















































VIJFDE JAARGANG - Nr 12
PRIJS : 2 FR. HET N I E U W VRIJDAG 24 MAART 1950 MAART
VISSCHERUBLAD
a
1 W 10.20 22.48
2 D 11.08 23.30
3 V 11.48
4 Z 0.07 12.24
5 Z 0.46 12.59
6 M 1.21 13.38
7 D 2.01 14.22
8 W 2.40 14.55
9 D 3.23 15.32
10 V 4.08 16.21
11 Z 5.00 17.33
12 z 6.08 18.49
13 M 7.43 19.45
14 D 9.28 22.02
15 W 10.36 22.55
16 D 11.20 23.39
17 V 11.56
18 Z 0.11 12.27
19 z 0.44 12.58
20 M 1.14 13.25
21 D 1.42 13.52
22 W 2.13 14.21
23 D 2.41 14.49
24 V 3.11 15.22
25 Z 3.45 15.54
26 Z 4,22 16.38
27 M 5.20 17.51
28 D 6.48 19.34
29 W 8.29 21.15
30 D 9.51 22.18
31 V 10.43 23.03
Berekend vol­
gens he t o fficië­
le uur van  
G reenwich
Redactie en B eheer : V indictivelaan, 22
Oostende - Tel. 725.23 - P.C.R. S. Bollinne 4189.87 Ij Wetenschap - Nijverheid - Handel I s"-*TABONNEMENTEN, 1 jaarB innenland : 100 fr. ^ b u i t e n l a n d  : 150 Fr. N ederland : 10 gulden
De Visprijzen blijven zeer laag
&cfiwcmeCij
Vorige w eek w ezen we op de e llen d i­
ge po litiek  gevoerd door h e t  M in isterie  
van. E conom ische Z aken, w aa rd o o r 
men n u tte lo o s  b lijf t  vis in v o e ren  en  
waar m en  ze lfs  sp ree k t v a n a f  Ju li  de 
invoer volledig v rij te  la ten .
O n d ertu ssen  is de v isserij a a n  h e t  
u itbloeden en  w orden  geen m a a tre g e ­
len g e tro ffen  om de to e s ta n d  te  sa n e ­
ren.
Som m ige a m b te n a a rs  h eb b en  wel 
tijd om  een  a fv a a rd ig in g  te  o n tv a n ­
gen om  een  s ta n d b ee ld  op te  r ic h te n  
voor de op zee geb leven  vissers, m a a r  
ondertussen  v erg e ten  zij d a t  ze de a n ­
deren w elke h u n  zw are a rb e id  op zee 
m oeten v e rr ich ten , verw aarlozen .
A nderzijds is de to e s ta n d  in  de v is­
handel zó, d a t  de p rijz en  in  som m ige 
winkels v a n  h e t  b in n e n la n d  een  ech te  
schande blijven.
V rijdag  ko n d en  we te  B ruse l m e t 
eigen ogen  n o te re n  d a t  k ab e ljau w  v an  
5 fr. p e r  kgr. in  de m ijn  teg en  50 fr. 
verkocht w erd  Rog v an  10 à  12 fr. 
werd a fg eze t a a n  65 fr., te rw ijl to n g en  
van 30 fr. in sge lijk s 65 fr. n o teerd en .
D ergelijke to e s ta n d e n  verg en  geen 
verder co m m e n ta a r  en  e isen  een  d r in ­
gend in g r ijp e n  v an  de R egering.
H et is elkeen  bekend  d a t, m o esten  
de v issers gem iddeld  een  p a a r  f ra n k  
per kgr. m e er bekom en  voor h u n  vis, 
de to e s ta n d  e r  a n d e rs  zou g aa n  u i t ­
zien.
E lkeen  is bew ust d a t  de hu id ige 
F ederatie  n ie t  m e e r k a n  aan g ez ien  
worden ais een  o rgan ism e w elke de w il 
van onze v isserij vertegenw oord ig t. 
Het in  leven  roepen  v an  de H ogere 
Raad voor Zeevisserij, h e t  to t  s ta n d  
brengen v a n  een  b ed rijfsg roepering , 
het doo rd rijv en  v an  een  p la n  to t  s a ­
nering  v an  h e t  b ed rijf, z ijn  de enige 
m iddelen w elke een  oplossing k u n n e n  
brengen.
T er ze te l v a n  h e t  K a b in e t v a n  de 
M inister v a n  V erkeersw ezen w erd  des­
tijds een  p la n  voor sa n e r in g  v a n  h e t  
bedrijf neergelegd . •
Ais wij h e t  goed voor hebben , h a d  
ook S e c re ta r is -G e n e ra a l M alderez
Misthoorn en boei
De m is th o o rn  op h e t  O o ste rs tak e t-  
sel zal h e rp la a ts t  w orden  zo d ra  de 
herste llingen  a a n  h e t  hoofd  zu llen  
u itgevoerd z ijn . D a a r  die w erken  v a n  
het D e p a rte m e n t v a n  B ruggen  en  W e­
gen a fh a n g e n  k a n  m e n  nog  n ie t  m e­
dedelen w a n n e e r  ze zu llen  geëind igd  
zijn. In tu sse n  v erlie s t h e t  Zeewezen 
de kw estie  v a n  de m is th o re n  n ie t  u i t  
he t oog. W at b e tre f t  de w rakboei 
«Empire F a ith »  (ook b ijg e n aa m d  
«Em eraude»), w erd  d ie boei n ie t  w eg­
genom en. Ze w as eenvoudig  op d r if t  
en w erd  b in n e n g e h a a ld  voor h e rs te l­
ling. S ed e rt enkele  d ag en  reed s is ze 
opnieuw k a n t  en  k la a r . A lleen de 
w eersom stand igheden  b e le tten  ze te  
herleggen  en  bij de ee rs te  gelegenheid  
zal ze h e rp la a ts t  w orden.
een  gans p la n  on tw orpen .
H e t w as im m ers S ec re ta r is -G e n e ra a l 
M alderez, die vorig  ja a r  a a n  boord  
v a n  de «Y arm outh» een  p ro efre is  m ee­
m a a k te  e n  d a a rn a  to t  h e t  besef kw am  
d a t  ie ts  m e er d iende g ed a a n  voor de 
v isser d a n  z ijn  w a a r  a f  te  n em en  a a n  
sp o tp rijz en  om  ze enkele ogenblikken 
d a a rn a  a a n  h e t  pub liek  te g en  «NIET 
VOLKSE» p rijz en  te  zien afz e tte n .
W a ar b li j f t  h e t  p la n  door de v e r te ­
genw oordigers v a n  h e t  V erbond  v e r­
sch illende m a a n d e n  geleden v e rd e ­
digd ?
W aar b li j f t  h e t  p la n  M alderez ? W at 
gew ord t e r  v a n  de sa n e r in g  ?
Op h e t  ogenblik  d a t  we deze regels 
n ee rp en n en , w eten  we nog  n ie t  w elk 
lo t de reg e rin g  besch o ren  lig t en  of we 
dezelfde m in is te r  zu llen  te rugz ien .
E en  zaak  s ta a t  v a s t : de m in is te r  
v a n  V erkeersw ezen en  z ijn  k a b in e ts ­
chef, de h e e r  Cuypers, h eb b en  bew ezen 
d a t  ze ie ts  w illen  doen  voor de v isserij, 
m a a r  d a t  ze in  d it  alles hoeven  re k e ­
n in g  te  h o u d en  m e t de v e rm a ard e  
tra a g h e id  e n  de teg en w erk in g  v a n  de 
an d e re  d ep a rtem e n te n .
M inister SEGERS 
deed zíjn plicht
We zouden  a a n  onze p lic h t te k o r t  
sc h ie te n  m o esten  we ee n  p a a r  a m b te ­
n a a r s  v a n  h e t  Zeew ezen d a a rb ij n ie t  
v e rn o e m en  die, d a n k  zij h u n  m eeleven  
m e t de v isserij h e t  e rg s te  v e rm e d en  
h eb b en . H e t z ijn  de h h . B iro n  e n  P lu y - 
m ers.
De v isserij d ie n s t zoals ze th a n s  n a a r  
O ostende o v e rg e p la a ts t is, k a n  ons 
n o g  geen  vo ldoen ing  geven, o m d a t de 
jo n g e  le id e r e n  zo n d er p erso n eel a a n  
z ijn  lo t o v erg e la te n  is.
Zo’n  g ro te  v e ra n tw o o rd e lijk h e id  
o v e rd ra g e n  a a n  de goede w il v a n  een  
a m b te n a a r ,  d ie  g ed u ren d e  a l d ie  ja re n  
a fg ezo n d erd  b leef v a n  a l de econom i­
sche v raa g s tu k k e n , in -  en  u itv o er, v is ­
se rij e n  v ish a n d e l a a n b e lan g e n d , is  
ee n  w a a g s tu k  w a a rv a n  de v isserij de 
geb roken  p o tte n  za l b e ta len , m o e st de 
h u id ig e  m in is te r  e n  z i jn  c a b in e t e r  
m o rg en  n ie t  m e er z ijn .





A lhoew el d e  a d m in is tra tie v e  d ie n ­
s te n  ’s  Z a te rd ag n a m id d ag s  geslo ten  
z ijn , g eb eu rt h e t  d a t  h a n d e la a rs  v is 
e n  v o o rn am e lijk  g a rn a a l aan k o p en  
om  nog  te  verzenden .
D it is  voo ra l voor F ra n k r i jk  h e t  ge­
val.
De u itv o e rd ers  die een  oo rsp rongs- 
bew ijs m o e ten  voorleggen z ijn  n ie t  in  
de m oge lijkhe id  zu lks te  doen  m e t a is  
gevolg d a t  h u n  verzen d in g en  n ie t
V erzekering
RADIOPOLIS
Zoals ree d s  v roeger gem eld  w as V.O. 
Z.O.R. h e t  een s om  de rad io -po lissen  
te  verzekeren  teg en  oorlogsrisico. 
D aarvoo r hoeven  de red e rs  0,10 fr. per 
100 fr. w aa rd e  bij te  be ta len .
H ulp in  Nood la a t  w eten  d a t  alle 
red e rs  welke een  rad io  a a n  boord h eb ­
ben  zowel voor oorlogsrisico a is  vóór 
gew oon risico  gedek t z ijn  zo nder ver­
h og ing  v a n  p rem ie en  d a t  h e t  b ijge­
volg n u tte lo o s  is een  afzonderlijke  
p rem ie  bij VOZOR d aa rv o o r te  b e ta ­
len.
V.exñaap van vi&ô&tôvaaxtuigen 
aan Meden/tand
I n  de la a ts te  m a a n d e n  is  d e  v ra a g  
n a a r  B elgische v isse rsv aa rtu ig en  in  
N ederland voor h e t  beoefenen  v a n  de 
kustv isserij te n  zeerste  toegenom en.
H et g a a t  m e esta l over v isse rsv aa r­
tu igen  g aan d e  v a n  60 to t  80 PK.
We m en en  h e t  n u tt ig  d a t  voor de 
invoer v a n  v a a r tu ig e n  in  N ederland  
h iernavo lgende p ap ie re n  noodzakelijk  
zijn  :
1. Een v e rk la rin g  v a n  de B elgische 
v isserij d ienst, d a t  e r  geen  b ezw aar 
b e s ta a t  te g e n  de u itv o er v a n  u it  
België;
2. E en  v e rk la rin g  d a t  h e t  verk o ch te  
v a a r tu ig  n ie t  b e las t is  m e t een  h y ­
potheek .
D ie v e rk la rin g  m o e t gevraagd  w or­
den a a n  h e t  k a n to o r  v a n  scheepshy - 
po theken  te  A n tw erp en  of k a n  a fg e­
leverd  w orden  door d e  n o ta r is  w elke de 
ak te  v a n  verkoop  o p g em aak t h ee ft.
3. De verkoopsovereenkom st m o e t t e ­
vens v e rm elden  de verkoopsom , 
m o e t g ereg is tree rd  w orden  te n  k a n ­
to re  v an  ’t  zegel en  in  de ak te  m o e t 
v erm eld  w orden  de volledige u ite e n ­
z e ttin g  v a n  de sc h ee p su itru stin g .
De re d e r  in  België m o e t de to e la tin g  
om  te  m ogen z ijn  sch ip  a a n  h e t  b u i­
te n la n d  verkopen , a a n v ra g e n  bij de 
Zeevisserij d ie n s t te  O ostende.
De red e rs  welke h ie ro m tre n t v e rd e r  
u itle g  w ensen  of m oe ilijk h ed en  o n d e r­
v inden , m ogen  z ich  w en d en  to t  de b u ­
re le n  v a n  de red e rsv e ren ig in g  «H and 
in  H and», Zeebrugge, o f to t  de h e e r  
V an d en b erg h e  P rosper, V ind ic tive laan  
20, O ostende, w elke h e n  alle n u ttig e  
in lic h tin g e n  za l v ersch affen .
k u n n e n  do o rg aan .
H e t g eb e u rt ook d a t  w a n n e e r  de 
d a a rv o o r  aa n g e s te ld e  bed ien d e  ziek of 
in  v erlo f is, geen  enke l a n d e r  d i t  be­
w ijs  w il te k e n e n  of de v e ra n tw o o rd e ­
lijk h e id  d aa rv o o r d u r f t  opnem en .
D ergelijke  to e s ta n d e n  k u n n e n  voor 
v isserij e n  v ish a n d e l zeer sc h ad e lijk  
z ijn .
H e t w are  d a a ro m  w ense lijk  d a t  h e t  
w a te rsc h o u tsa m b t te  O ostende, Z ee­
b rugge e n  N ieuw poort e r  voo r zou 
zorgen , d a t  m en  te n  m in s te  tu sse n  2 
e n  3 u u r  o f 3 e n  4 u u r  oo rsp rongsbe­
w ijz en  zou k u n n e n  e c h t v e rk la re n .
N a a r  we v e rn e m e n  w erd  h ie rvoo r 
door h e t  V erbond  d e r  R e d ers  a a n g e ­
d ro n g en .
We h eb b en  reeds vroeger gem eld  hoe 
de re d e rs  en  vissers tegenover de op­
r ic h tin g  v a n  een  m o n u m e n t voor vis­
se rs  zeer scep tisch  gestem d  zijn.
W e k reg e n  h ie ro m tre n t een sc h r ij­
ven, w elke lu id t ais volgt :
M ijn h ee r de red a c te u r,
H e t is  m e t a a n d a c h t d a t  we de m e­
dede ling  in  de pers  gelezen hebben  
o m tre n t  de o p rich tin g  v an  d a t  m onu­
m e n t w elke onze gesneuvelde en  ver­
g an e  m a k k e rs  m o e t v e re ren  en  w a a r­
voor zich  een  com ité  h e e f t gevorm d, 
w a a rv a n  zeker som m ige m en sen  een 
lo fw aa rd ig  idee n a s tre v e n , m a a r  w a a r­
v an  a n d e re n  zoals a ltijd , eens te  m eer 
zu llen  g eb ru ik  m a k en  om  voor zich 
een  e re te k e n  te  b em ac h tig e n  voor de 
d ie n s te n  bew ezen a a n  de gem eenschap  
en  in  h e t  b ijzonder a a n  onze zeelieden.
O n d e rtu sse n  sp a n n e n  ze a llerle i ge­
k en d e  en  ongekende p e rso n a lite ite n  
voor de w agen , v inden  a m b te n a a rs  ti jd  
om  a a n  die toekom stige  « façade rek la - 
me» m ee t e  doen, te rw ijl ze, ais ze h e t 
w erke lijk  goed m en en  m e t de v isserij 
en  onze zeelieden, th a n s  a a n  h u n  ele­
m e n ta ire  p lic h t te k o rt sch ie ten  te n  op­
z ic h te  v a n  diezelfde v isserij, w aa rv a n  
h e t  b e d r ijf  zeer ziek is  .
H e t is in d e rd a a d  zeer m ooi de dO' 
d en  te  vereren , die h e t  s la c h to ffe r  z ijn  
v an  h u n  bedrijf.
M a ar a is  m en  e r  p a s  a a n  d e n k t ze 
te  v e re re n  n a  h u n  dood, d a n  noem en  
we d it  : « façade werk», w elke w einig 
t e  zien  h e e f t  m e t w a t in  w erkelijkheid  
voor h e n  zou d ienen  g ed a a n  te  w or­
den.
D e v isserij is  ziek, e rn s tig  ziek en 
n ie m a n d  v a n  die h e re n  d e n k t e r  a a n  
v erg a d e rin g en  te  beleggen o.f a a n  een  
d ire c teu r-g en e ra a l z ijn  h u lp  te  v ra ­
gen  om  h e t  b ed rijf  te  redden .
In te g e n d e e l in  d it  com ité  z itte n  m en ­
sen  w elke n ie t  b e te r v rag en  de red e rs  
zo spoedig  m ogelijk  te  zien  u itb loe­
d en  om  op he tze lfde  ogenblik  d a t  die­
zelfde n ijv e rh e id  u itgeb loed  za l zijn, 
m e t een  sch ijn h e ilig e  koelheid  a a n  de 
v e re rin g  v an  h a a r  doden
Naar vrije invoer ?
I n  o n s vorig  n u m m e r m e ld d en  we 
h o e  h e t  in  de bedoeling  la g  v a n  de 
E conom ische O rg a n isa tie  voor E u rope­
se S am en w erk in g  d e  P ro d u k te n  voor 
alle  la n d e n  m e er e n  m e e r v rij te  g e ­
ven.
R eeds 50 t.h . v a n  b ep a a ld e  Produk­
te n  w erd en  voor de invoer v rijgege­
ven  en  elk la n d  s te l t  een  n ieuw e l i js t  
v a n  p ro d u k te n  op, w elke b in n e n k o rt 
zu llen  v rijgegeven  w orden.
D aa ro n d e r zouden  de g a rn a a l  en  vis 
beg rep en  zijn .
De zw are a rb e id  door onze v issers  op 
zee geleverd, s c h ijn t  voor som m ige 
a m b te n a a rs  v a n  geen  belang .
H et is voor deze en  zovele an d e re  re ­
d en en  d a t  w aa k za am h e id  geboden  is.
H eden  V rijd ag  w orden  m e t h e t  oog 
op  de to e s ta n d  v a n  de g a rn a a lv is se rij 
te  B russe l v ersch illen d e  v ra a g s tu k k e n  
besproken , w elke n ie t v an  b e lan g  o n t­
b loo t zijn .
H open  w e voor onze k u stv isse rij, 
d a t  h u n  la a ts te  adem  n ie t  a fg esn ed en  
w o rd t in  d it  ree d s  zo la s tig  bedrijf.
pen.
U h e b t ergens in  uw  b lad  geschre­
ven : «L uister n a a r  m ijn  w oorden, 
m a a r  zie n ie t n a a r  m ijn  daden».
W elnu, d it is ook eens te  m eer h ie r  
h e t  geval w a n t g ro te r en  tre ffe n d e r  
bewij_s v an  sch ijnhe ilige  vere rin g  v an  
m en sen  die h u n  leven gaven  voor h e t  
w elzijn  v an  een n ijv e rh e id , w elke door 
dezelfde vereerders doodgebloed w o rd t 
k a n  m en  n ie t te ru g  v inden.
’t  Is  voor d ie  red e n  en  n o g  vele h ie r  
even tueel a a n  te  h a len , d a t  geen  en ­
ke l reder, geen enkel v isser w elke h e t  
h a r t  op de goede p la a ts  h ee ft, zich za l 
gew aard igen  a a n  derge lijke  m is p la a t­
s te  e n  n ie t  gem eende vere ring  m ee te  
doen.
W a n t m oest h e t  zo zijn , d a n  zou n ie ­
m a n d  v a n  ons to e s ta n d e n  beleven, zo­
als red e rs  en  v issers th a n s  kennen , 
d a n k  zij h e t  w erk  v a n  m ensen  die be­
w eren  onze doden  te  m oe ten  v ere ren  
m e t h e n  een  s tan d b ee ld  o.p te  r ic h te n .
Neen, d a a r a a n  doen  wij n ie t  m ee.
Een reder-visser
Alum inium  
verpakking voor  
vis
In  E ngeland  w o rd t n u  een  n ieuw e 
u itv in d in g  geb ru ik t voor h e t  v e rp a k ­
k en  v a n  de levensm iddelen  : in
p la a ts  v an  h o u t of p a p ie r  voor t r a n s ­
p o r t  of verkoop v a n  ee tw aren , w orden  
a lu m in iu m  k is tjes  gebru ik t.
In  versch illende E ngelse v isse rsh a -  
vens w orden  v isfile ts  p e r  0.50 k g r  in  
deze p a p ie rd u n n e  a lu m in iu m  doosjes 
v e rp ak t. Deze doosjes k u n n e n  m e t ee n  
gew oon m es geopend w orden  : d a a rb ij 
z ijn  ze zo spotgoedkoop, d a t  ze doo r d e  
h a n d e la a rs  kosteloos gegeven w orden . 
H e t voordeel v a n  d erge lijke  v e rp a k -  
m ee te  hel- k ing, lig t voor de h a n d .
De traagheid onzer 
statistiekendienst
N og steeds is  e r  n o ch  een h eid  noch  
c o -o rd in a tie  inzake h e t  op m ak en  v an  
onze s ta tis tie k e n .
W a a r  de in v o e rs ta tis tie k en  reed s 
volledig  in  h e t  bez it z ijn  v a n  de b e ­
voegde ip s ta n tie s , is h e t  op h e t  h u id ig  
ogenb lik  nog  n ie t  m ogelijk  die v a n  de 
a a n v o e r  v a n  1949 b ehoorlijk  te  h e b ­
ben , te n w a re  m e n  deze zelf b ijh o u d t.
Deze s ta tis t ie k  v a n  aan v o er voor ons 
la n d , is  n o c h ta n s  zo m oeilijk  n ie t  om  
gereed  te  m aken .
P ra k tis c h  z ijn  e r  m a a r  tw ee v issers- 
hav en s.
V óór de oorlog w ist de d irec tie  v a n  
de s ted e lijk e  v ism ijn  v a n  O ostende, 
ze zó b ij te  hou d en , d a t  één  dag  n a d a t  
de m a a n d  verlopen  w as, m e n  de a a n ­
voeren  in  gew ich t e n  b ed ra g  kende 
e n  zelfs p e r  v isg rond  ingedeeld .
Nu b esch ik t m e n  in  de v isserij d ie n s t 
over een  s te l bed ienden , die h e t  nog  
b e te r  zouden  m o e ten  k u n n en .
Propaganda te  Heist
D it j a a r  za l h e t  g em ee n teb e s tu u r 
v a n  H eis t tijd e n s  d e  zom erperiode een  
n ieu w e p ro p a g a n d a  voor v isv e rb ru ik  
in r ic h te n .
B u rg em ee ste r de G h e ld e re  b lij f t  n ie t  
bij d e  p a k k e n  z itte n  en  z ijn  feestcom i­
té  za l e r  zeker opnieuw  e e r  w illen  v a n
h a len .
M et d i t  doei w o rd t h ed e n  D o n d er­
d ag av o n d  een  v erg ad erin g  in g e ric h t 
op  h e t  s ta d h u is , w a a r  h e t  feestcom ité  
een  p ro g ra m m a  za l bespreken .
W e kom en  h ie ro p  te n  g ep a s te  tijd e  
te ru g .
Z al de n ieuw e v isserij d ie n s t d i t  eens 




♦  ♦  ♦
Nog s teed s gebeuren  e r  bij h e t  v is­
sen  m ijn o n tp lo ffin g en .
T h a n s  w as d it  w eera l h e t  geval m e t 
de Z.453, w aa rd o o r h e t  n e t  e n  d e  v is- 
p la n k e n  v ern ie ld  w erden .
H e t gevolg e r  v a n  is d a t  de schade 
n ie t  h e rs te ld  w ord t, w an n e e r  m e n  
h ie rvoo r te g e n  oorlogsrisico n ie t  v e r­
zekerd  is.
De p r i js  w elke m e n  n o c h ta n s  h ie r ­
voor s lech ts  h o e f t te  b e ta len , is 0.05 fr. 
p e r  h o n d e rd  en  p e r  j a a r  voor v a a r tu i­
gen ben ed en  de 30 Ton en  0,10 fr. p e r  
h o n d e rd  voor v a a r tu ig e n  v a n  m e er 
d a n  30 Ton.
Ais m en  bijgevolg z ijn  v is tu ig  v e r­
ze k ert voor h o n d e rd  du izend  fra n k , 
d a n  kost d a t  ja a r lijk s  voor een  k u s t-  
v isse rsv aa rtu ig  500 fr. e n  voor een  a n ­
d e r  1000 fr.
W ij ra d e n  d e  red e rs  w elke reg e lm a­
tig  in  de Noordzee v issen, a a n  z ich  té  
verzekeren  voor h u n  v istu ig  te g e n  
oorlogsrisico.
Èt
HET N IE U W  VfSSCHERtfBLAD V rijdag  24 M a a rt 1950
BRUNET & C
Tel. 7 1 .3 1 9  —  Telegr. «Compas»




V E R S E ,  G E Z O U T E N  en 
B E V R O R E N  H A R I N G (2 )
De bijdragen aan de 
Gemeenschappelijke Kas voor Zeevisserij
C U â eid ô o n ^ea cM en
M atroos PAEYE V ictor, w erkend  
a a n  boord  v a n  h e t  v a a r tu ig  Z.434 
«Drie K inderen»  v an  red e r  U tte rw u lg h e  
R ich a rd , g e ra ak te  m e t re c h te r  h a n d  
b ij h e t  in h a le n  v a n  de v isp lan k en  tu s ­
sen  veiligheidsk lep  v a n  w inch. De top  
v a n  de re c h te r  w ijsv inger w erd  ge­
d ee lte lijk  a fg e ru k t. H e t s la ch to ffe r  zal 
ged u ren d e  5 w eken w erkonbekw aam  
blijven .
Op h e t  v a a ru tig  0.337 «M arjolène» 
v a n  re d e r  A rts Jozef, k reeg  de m a ­
tro o s  GRYSON M arcel, een  p r ik  v ah  
s ta a ld ra a d  in  lin k e r  h a n d .
VANTORRE V ictor, m a c h in is t op 
h e t  v isse rsv aa rtu ig  Z.251 «Bobby» 
w erd  eveneens in  re c h te r  h a n d  door 
s ta a ld ra a d  g ep rik t bij h e t  w egbergen 
v a n  viskorre.
De m a tro o s STEYAERT H arry  v an  
h e t  sch ip  Z.506 «B ertha-L eon» is bij 
h e t  in h a le n  v an  de ko rre  gevallen  en  
m e t re c h te rh a n d  teg en  v isp lan k  ge­
sto ten . De lin k e r  pols w erd  on tw rich t.
A an  boord  v a n  h e t  v a a r tu ig  Z.408 
«M inerva» kw am  de s tu u rm a n  PAEYE 
L eon te n  va l bij h e t  v e r la te n  v a n  h e t  
s tu u rh u is . H e t s la ch to ffe r  w erd  ge­
k n eu sd  a a n  de ribben . De b o rstk as 
liep  eveneens lic h te  k n eu z in g  op. H e t 
s la c h to ffe r  h a d  p ijn e n  bij h e t  a d e ­
m en.
S ch ip p e r CATTOOR F ra n s , v a ren d e  
op h e t  sch ip  Z.199 «Credo» v an  C a t-  
to o r  A lbert is m e t lin k e r  h a n d  tu ssen  
p la n k  en  zijde v an  sch ip  g e ra a k t bij 
h e t  u itz e tte n  v an  de korre . De ge­
n e e sh e e r  ste lde  b reu k  v an  nagelkoo tje  
v a n  lin k e r  du im  vast.
Op h e t  v a a r tu ig  Z.611 «Victoria» 
k ree g  de sch ip p er PO PELIER  R obert 
b ij h e t  ku isen  v a n  s tu u rh u is  een  
v reem d  lic h aa m  in  ’t  oog. H e t s la c h t­
o ffe r  d ie n d e  te r  verzorg ing  n a a r  h e t  
S t Ja n sh o sp ita a l overgeb rach t. E r b e­
s ta a t  n o c h ta n s  geen onm iddellijk  
e rn s tig  gevaar.
LAPLASSE'P ieter, m a tro o s op h e t  
v a a r tu ig  0.89 «M arconi» v a n  de R ede­
rij P êcheries à  V apeur, k reeg  bij h e t  
in tre k k e n  v a n  de v iskorre een  stek  
v a n  de w ire in  lin k e r duim .
DAEMS F lo ren t, m atroos, v aren d e  
op h e t  sch ip  0.287 «Ixous» k reeg  bij in  
gereedheid  b ren g en  v a n  de v isp lan k en  
een blok op re c h te r  oogbeen.
Bij h e t  a a n z e tte n  v a n  de m oto r 
h e e f t de sc h ip p e r-m ac h in is t PUYS 
TIENS Ju lien  v an  h e t  v isse rsv aa rtu ig  
N.451 «G ilbert-R obert» h e e f t een spier- 
sch eu r opgelopen in  re c h te r  schou­
der. -
Bij h e t  ophalen  v an  de n e t te n  en 
o p en tre k k en  v an  de ku il is  een  zw aar 
voorw erp op lin k e r voet gevallen  v an  
ZEEBROUCK A lbert, sch ipper v a n  h e t 
v a a r tu ig  0.65 «Sophie-François».
De m a tro o s VYNCK F ilip-Jozef van  
h e t  v aa ru ig  0.337 «M arjolène» g e ra ak ­
te  bij h e t bovenha len  van  rese rve  vis­
p la n k  m e t re c h te rh a n d  tu ssen  p la n k  
en  w and  v an  kookhuis. De rec h te rw ijs ­
v inger w erd  gekneusd  te rw ijl h e t  n a ­
gelkootje  gebroken  werd.
De scheepsjongen  VAN ACKERE Ro­
ger v an  h e t  v isse rsv aa rtu ig  0.339 
«Lea» v a n  de red e rij «F landria»  w erd  
door s ta a ld ra a d  g ep rik t in  lin k e rh a n d  
bij h e t  o p h a len  v an  de korre.
MUSSCHEN F ra n s , scheepsjongen , 
k reeg  bij h e t  g u tte n  van  vis h e t m es 
in  lin k e r duim , w aa rb ij een  diepe w on­
de w erd veroorzaak t.
VANWULPEN Eugène, m a c h in is t is 
bij h e t  o p h a len  der v isp lan k en  u itg e ­
gleden  en  gevallen, w aard o o r len d en ­
sp ie ren  lic h t gekneusd  w erden,
NEIRINCK G u sta a f , m atroos, v a re n ­
de op h e t  sch ip  0.88 «Curie» w erd  door 
sp lits in g  v a n  ko rre touw  a a n  re c h te r  
voo rarm  gekw etst.
Op h e t  v a a r tu ig  0.119 «C lara-Sim on- 
ne» kreeg de m a tro o s BOURGEOIS 
F rancis-G eoffrey  een schok  in  de len ­
den  bij h e t  lossen  v an  d e  vangst.
O nze BNRO en hei INR kunnen 
onze belangen helpen
‘Ui&piapxigaada en hulp. aan de huióivcauwen
M en sc h rijf  t o n s  :
De w eek p ro p ag an d a  voor m é ér vis- 
verb ru ik , o n langs gehouden  te  S t 
A m andsberg  bij G e n t is p a s  voorbij 
e n  m en  k om t to t  de bez inn ing  d a t  er 
n o g  m e er m o e t g ed aan  w orden  w a t de 
p ro p ag an d ak w estie  a a n g a a t.
D it m o e t la n g z a m e rh a n d  gesch ie­
den , m a a r  e e rs t en  vooral m oet m en  
de g ro te  m assa  v erb ru ik ers  in  één  
slag  bere iken  en  n a d ie n  de s ted en  en  
d o rp en  bew erken  m e t de m edehu lp  
v a n  de v ish an d e laa rs .
D aaro m  m o et de BNRO en  h e t  INR 
d e  b e lan g en  v an  onze v issers helpen , 
en  d aa ro m  m oet h e t  VBZ h e t  in it ia t ie f  
n em en  en  h e t  e e rs t z ijn  om  o n d e rh a n -  
de lin g en  te  beg in n en  m e t de b e s tu u rs -
fi
co m ite ite n  y a n  de V laam se en  F ra n se  
u itzen d p o s ten  a a n g a a n d e  h e t  d ag e­
lijk s  u itzen d en , vóór de n ieu w sb erich ­
te n  v an  13 uu r, v a n  een  b e r ic h t in  deze 
s tijl, ais e r  veel vis is aangekom en  in  
de v ism ijn en  :
«V andaag  z ijn  er b e lan g rijk e  v a n g ­
s te n  gew eest v a n   (h ie r  de soor­
te n  v erm elden ), de p rijz en  v a n  die 
v issen  k u n n e n  dalen».
Is  er n ie t  veel vis b innengekom en  
d a n  zou m en  to c h  k u n n e n  de p r i j ïe n  
doorgeven v a n  enkele so o rten ,?m aa r 
opgelet, h e t  m oe ten  de verkoopprijzen  
z ijn  a a n  de v e rb ru ik e r  v an  de kust.
Ik  ben  e r  v an  overtu igd  d a t  m en, zo 
geleidelijk  n a a r  een  be te re  v isp ro p a- 
g a n d a  gaa t.
M.V.
Ied e re  v e rz ek e rin g sm aa tsch a p p ij 
m oet, v o o ra lee r in  s t a a t  te  z ijn  h a a r  
ta a k  to t  een  sociale on tp loo iing  te  
vo lb rengen , over genoegzam e k re d ie ­
te n  besch ikken . W elisw aar k u n n e n  
som m ige o n d e r de S ta a t  re sso r te re n d e  
v erzek e rin g so rg an ism e n  b ij ev en tu ë le  
te k o r te n  op een  S ta a ts tu ss e n k o m st 
rek e n en . D it is o.a. h e t  geval voor de 
G em e en sch ap p e lijk e  K as voor de Zee­
v isserij, p a r a s ta ta le  in s te llin g  opge­
r ic h t  in  1930, te r  u itv o e rin g  v a n  de 
w e t op de a rb e id so n g ev a llen  overge­
ko m en  a a n  zeelieden.
E en  S ta a ts tu ss e n k o m st is a lleen  
d a n  g e re ch tv a a rd ig d , w a n n e e r  de v e r ­
z e k e rin g sm a a tsc h a p p ij g ro te  verliezen  
b o ek t tengevo lge v a n  zw are ra m p e n  in  
h e t  b e d rijf . H e t v e rg a a n  v a n  h e t  v is­
se rsv a a r tu ig  0.304 «L aerm ans»  zal 
o n g e tw ijfe ld  to t  de reeks d e r  «zw are 
ram p en »  b eho ren , zowel op f in an c iee l 
geb ied  a is  w a t h e t  verlies a a n  m e n se n ­
levens b e tre f t . E en  k o r te  b e re k en in g  
to o n t ons a a n  d a t  deze sc h ee p sra m p  
ee n  v erlie sp o st b e te k e n t a a n  de G e­
m e en sc h ap p e lijk e  K a s  voor de Zeevis­
se rij v a n  c irc a  3 m illioen  f ra n k .
S in d s  15 J u n i 1949 h o u d t h e t  S ta a ts ­
b eh e e r  op te  b e s ta a n  over de G e­
m een sc h ap p e lijk e  K as voor de Zeevis­
se rij. Op deze d a tu m  w erd  d a n  een  p e ­
riode a fg eslo ten  die voor de v isserij 
n ie t  b ijs te r  g u n s tig  is gew eest. H ier 
bedoelen  w ij vooral de en o rm e la s te n  
d ie de v e rh o g in g  d e r  vergoed ing  a a n  
s la c h to ffe rs  v a n  a rb e id so n g ev a llen  of 
h u n  re c h th e b b e n d e n  voor gevolg h e e f t 
gehad . De v isserij w as n ie t  in  s ta a t  
a a n  d erge lijke  la s te n  m e t succes h e t  
h oo fd  te  b ieden . G ed u ren d e  e n  n a  de 
oorlog h eb b e n  de sc h ee p sra m p en  zich 
in  re g e lm a tig  te m p o  opgevolgd, zo d a t 
m e n  g e ru s t m ag  zeggen d a t  de f in a n ­
ciële gevolgen een  onoverkom elijke  a f ­
m e tin g  n am en .
E en  n ieu w  tijd p e rk  is d u s voor h e t  
b eh e e r  d e r  G em een sch ap p e lijk e  K as 
in g e tre d e n  se d e rt h e t  op v redesvoet 
b re n g e n  v a n  h e t  leger. De S ta a t  d roeg  
b i jn a  10 ja re n  de volledige la s t  v a n  de 
verzek erin g  te g e n  arb e id so n g ev a llen  
a a n  zeev issers overgekom en.
E en  verh o g in g  v a n  h e t  b e d ra g  d e r  
v e rg o ed in g en  zou lo g isch er w ijze m oe­
te n  g e p a a rd  g a a n  m e t een  v e rm e e r­
d e r in g  v a n  de p rem ie  to t  d ek k in g  d e r  
sc h ad e lijk e  gevolgen v o o r tsp ru ite n d e  
u i t  a rb e id so n g ev a llen  a a n  zeelieden  
overgekom en. N o ch ta n s  b leef de in ­
n in g  v a n  1 t.h . op de b ru to -o p b re n g s t 
behouden .
VROEGER
S e d e rt h e t  o n ts ta a n  v a n  de G e­
m e en sc h ap p e lijk e  K as voor de Zeevis­
se rij w erd  steeds een  b ijd ra g e  geind  in  
de vorm  v an  een  p e rc e n t op de gem id ­
delde lo n e n  v a n  h e t  a a n g e m o n s te rd  
p erso n eel op h e t  v isse rsv aa rtu ig . I n  de 
loop d e r  ja r e n  o n d erg in g  d i t  p e rc e n t 
w ijz ig ingen . H e t b ed ra g  d e r  gem id ­
delde lo n e n  k ree g  om  de d rie  j a a r  een  
h e rz ien in g . H e t p e rc e n t en  de g em id ­
delde lo n en  in  de v isserij w orden  w e t­
te lijk  b ep a a ld  door een  k o n in k lijk  
b es lu it (a r t. 21 v a n  B.W. 28-2-1947).
AFHOUDING OP 
BRUTO-OPBRENGST
De g ed a ch te  een  a fh o u d in g  op de 
b ru to -o p b re n g s t te  k u n n e n  to e p asse n  
op de verkoop v a n  de aa n g ev o e rd e  vis 
te n  voordele v a n  de G em e en sch ap p e ­
lijk e  K as  voor de Z eevisserij, w as o n ­
der. de oorlog n ie t  n ieuw . M en h a d  d e ­
ze kw estie reeds v roeger besp roken , 
doch  ta i  v a n  te c h n isch e  m o e ilijk h e-  
d e n  sc h e n e n  n ie t  te  k u n n e n  overb ru g d  
w orden. De b e h e e rra a d  d e r  G em e en ­
sc h ap p e lijk e  K as voor de Zeevisserij 
in  sa m e n w e rk in g  m e t h e t  B e s tu u r  v a n  
h e t  -Zeewezen w ees op de d o e l tre f ­
fe n d h e id  v a n  deze percen tsgew ijze 
in n in g . H e t to e n  b es taa n d e  com m issa­
r ia a t  voor P rijz e n  en  L onen  opperde 
geen  bezw aar teg en  d it  voorstel en  
m e t in g a n g  v a n  1 J a n u a r i  1943 kon  
m e t deze w ijze v an  in n e n  d e r  p rem ies 
„ten voordele d e r G em eenschappe lijke  
K as voor de Zeevisserij begonnen  
w orden . In d ie n  teg en  d it  ste lse l enkele 
b ezw aren  k u n n e n  aangevoerd  w orden, 
s t a a t  h e t  n o c h ta n s  v as t d a t  de lo n e n  
a fh a n k e lijk  z ijn  v an  de b ru to -o p ­
b ren g s t.
E r w as in d e rd a a d  wel een  zeker r i ­
sico a a n  deze n ieuw e w ijze van  in n e n  
v erb o n d en . De geb eu rten issen  n o c h ­
ta n s  h eb b e n  aan g e to o n d  hoe voorde­
lig  d i t  systeem  is u itgevallen . H et 
ja a rv e rs la g  d e r  G em eenschappe lijke  
K as  voo r de Zeevisserij over h e t  ja a r  
1943 g ee ft een  tre ffe n d  bew ijs v an  de 
voordelige u its lag e n  gedurende d it 
j a a r  geboekt. De in k o m sten  h eb b en  er 
toe  b ijg e d ra g e n  to t  een  gedeeltelijke 
aa n z u iv e rin g  v an  de sc h u ld en  d er 
vóóroorlogse ja re n .
BRUTO-OPBRENGST
A rt. 21 v an  de B eslu itw et v a n  28 F e ­
b ru a r i 1947 to t  w ijzig ing en  aa n v u llin g  
v a n  d e  w e t v a n  30 D ecem ber 1929 b e­
tre f fe n d e  de vergoed ing  d er schade  
v o o rtsp ru ite n d e  u it  arbe id songeva llen  
overgekom en  a a n  zeelieden  te r  v isse­
r ij, b e p a a lt  u itd ru k k e lijk  : «ONDER 
B R U TO -O PB R EN G ST W ORDT VER­
STAAN, DE TOTALE OPBRENGST 
VAN DE VERKOOP, ZONDER EN I­
G ER LEI AFTREK».
Op deze b ru to -o p b re n g s t w o rd t d an  
ee n  b ijd ra g e  berekend  v an  1 t.h .. H e­
d e n d a a g s  v erlen en  de g em ee n teb e s tu ­
r e n  v a n  de versch illende k u s th a v e n s  
on v erg e ld  h u n  m edew erking  to t  a f ­
h o u d in g  v an  die p rem ie te n  voordele 
d e r  G em een sch ap p e lijk e  K as  voor de 
Z eevisserij.
V erd er zeg t a r t .  21 : «INGEVAL DE 
B R U TO -O PB R EN G ST VOOR ZEKERE 
VAARTUIGEN NIET KAN WORDEN 
VASTGESTELD, W ORDT DE B IJ ­
DRAGE OM GEREKEND IN  EEN 
JA A R L IJK SE  TAKS VASTGESTELD 
P E R  IN G ESC H EEPTE MAN».
I n  de h u id ig e  o m stan d ig h e d en  is h e t 
n ie t  m o g e lijk  de b ru to -o p b re n g s t te  
b ep a le n  v a n  de v a a r tu ig e n  w elke h e t  
b e d r ijf  u ito e fe n e n  op de W esterschel- 
de. E r k a n  im m ers  geen beroep ge­
d a a n  w orden  op een  in ste lling , die de 
a fh o u d in g  op de volledige b ru to -o p ­
b re n g s t k a n  w aarb o rg en . Om deze r e ­
d e n e n  w o rd t n o g  steeds een  v as te  b ij­
d rag e  geind  v a n  de red e rs  te r  S chelde- 
v isserij.
EN DE «DUTY» ?
H e t g eb e u rt som s d a t  B elgische vis- 
se rsv a a rtu ig e h . in  de v reem de h u n
v an g s ten  g aa n  verkopen . V ooral met 
de door h e t  V erbond d er Belgische 
Zeevisserij a fgeslo ten  k o n trak ten  
w o rd t h e t  de red e rs  m ogelijk  gem aakt 
h u n  v an g s ten  in  E ngelse h av e n s  op de 
m a rk t te  b rengen , te n  einde onze 
eigen m a rk t  n ie t  te  overste lpen  en 
de p r ijz e n  zo m ogelijk  te  doen  stijgen.
H e t fe it  d a t  som m ige re d e rs  hun 
v a n g s te n  in  h e t  b u ite n la n d  verkocht 
hebben , o n ts la a t h e n  e c h te r  n ie t  van 
de v e rp lich tin g  tegenover de G em een­
sch ap p e lijk e  K as  voor de Zeevisserij 
D och er scheen  betw isting  te  bestaan 
o m tre n t h e t  bed rag  w aarop  h e t  1 t.h. 
m o e t w orden  a fg eh o u d en  te n  voordele 
v an  de K as. W a ar de w e t e c h te r  for­
m eel is en  b e p a a lt d a t  o n d er bruto- 
opb ren g st d ie n t te  w orden  verstaan, 
de to ta le  opb ren g st v a n  de verkoop 
ZONDER ENIG ERLEI AFTREK, heb­
ben  de red e rs  d es tijd s  bew eerd  d a t  de 
«duty» n ie t in  de b ru to -o p b re n g s t be­
g rep en  is en  bijgevolg v a n  de totale 
besom m ing m o et w orden  afgetrokken, 
voo raleer de p rem ie v a n  de G em een­
sch ap p e lijk e  K as voor de Zeevisserij 
te  bepalen.
H e t d ie n t h ie r  e c h te r  gezegd d a t  de 
«duty» een  soo rt ta k s  is die door iede­
re  re d e r  v an  een  b u ite n la n d s  vissers­
v a a r tu ig  welke z ijn  v a n g s t in  Enge­
la n d  verkoopt, m o e t b e taa ld  worden. 
Deze ta k s  w o rd t eveneens berekend  op 
de b ru to -o p b ren g st.
D itm a a l h ebben  de red e rs  h u n  slag 
th u isg e h a a ld  en  verk reg en  d a t  de «du­
ty» e e rs t v a n  de bru to -opbrengst 
d iende a fg e tro k k e n  voo raleer de pre­
m ie te n  voordele d e r  G em eenschap­
pelijke  K as voor de Zeevisserij moest 
w orden  vastgeste ld . Hoe p rijzen sw aar­
dig ook de bedoelingen  v a n  de Kas 
m ogen  gew eest zijn , m e n en  w ij dat 
h ie r  m e t de w e ttek s t een  loopje geno­
m en  w erd. De in te rp re ta t ie  v a n  de 
zin w a a rin  «b ru to -opbrengst»  bepaald 
w o rd t is te n  g u n ste  v a n  de red e r  u it­
gevallen.
Wil de re d e r-e ig e n a a r  n u  d a t  bij de 
b ep a lin g  d e r  b ijd rag e  te n  voordele van 
de G em eenschappe lijke  K as rekening 
zou gehouden  w orden  m e t de in  Enge­
la n d  b e taa ld e  «duty» d a n  m oet h ij de 
bew ijzen voorleggen d a t  deze «duty» 
w erkelijk  op de aangevoerde bruto- 
opb ren g st berekend  en  b e ta a ld  werd.
H e t is dus w enselijk  d a t  de reders 
die h u n  v a n g s t in  E n g elan d  verkocht 
hebben , aa n s to n d s  bij de ontvangst 
v a n  h u n  verkoopbriefje , de G em een­
sch ap p e lijk e  K as voor de Zeevisserij 
in  ken n is  s te llen  v a n  de door h e n  be­
ta a ld e  «duty». Op deze w ijze k a n  de­
gelijke r gew erk t w orden  en  za l zowel 
voor de re d e r  a is  voor de G em een­
sch ap p e lijk e  K as voor de Zeevisserij 
zelf een  n auw ere  b a n d  v a n  w ederzijds 
vertro u w en  gesm eed w orden. MINUS
Slechte tijd... ? 
Weinig, umdienóte.
BESNOEI UW ONKOSTEN 
BESCHERM UW MOTOR
LAAT EEN








w erkt door- 
R. SANDERS
%)e Scheepôsjangea
E nige m in u te n  la n g  bleef de zeem an 
peinzend  en  zw ijgend  voor zich s ta a n  
k ijken . W illiam  s ta a rd e  h em  m e t be­
zorgde b likken  aan .
W eldra, e c h te r  w ist de k n a a p  a a n  die 
g lan s v an  v ro lijkheid , die over B en’s 
g e la a t kw am , d a t  deze gevonden h a d  
w a t h ij zocht.
«Ik ben er, h o o r !» zei Ben.
«W aarlijk  ?»
«Beste jongen , d a t  h e t  zeii h e t  w a­
te r  n e t  zom in d o o rlaa t ais een fles, 
zie je ; n ie t w a a r  ? Ik  teerde  h e t  d ing  
zelf en  ik  beloof je , d a t  ik  er m ijn  
b es t op heb  g ed aan . D a t t r e f t  n u  wel 
gelukkig ; he, k le ine m a n  ?»
«Ja, w el zeker !!»
«D at is d a n  een  goede les voor je  - 
doe je  ie ts  .gopd, d a n  k o m t h e t  je  a l­
t i jd  te n  b a te  - m a a r  k ijk  d a a r  heb  je  
de zon w eer, en, zoals ik  je  zei, gloei- 
en d e r d a n  ooit. We h ebben  geen se­
conde te  verliezen. Neem  nog een  fe r­
m e slok, d a n  doe ik  de k u rk  op de 
fles.»
W illiam  begreep  w el n ie t  w a t Ben. 
w ilde doen, m a a r  la a fd e  zich nog  eens.- 
te rdege. Z ijn  m a k k er volgde zijn  
voorbeeld. D a a rn a  s to n d  deze op m et, 
ee n  g la n s  v an  voldoening op z ijn  ge­
l a a t  en  b ra c h t du k n a a p io p  de hoogte 
Van ’t  geen, h i j  w ilde doen. 91 í
D e v ondst v an  de zeem an  w as vrij 
gelukkig. B en w ilde h e t  zeii de vorm  
v a n  een w a te rzak  geven en  de plooien
er v a n  d a a r to e  bij e lk an d e r b ren g en  e n  
stev ig  d ich tb in d en . D a t d it, om rte . 
voorkom en d a t  h e t  w a te r  wegliep, 
hoogst voorzich tig  m o est geschieden, 
sp ree k t v a n  zelf. W el ging er een klein 
b ee tje  verloren , m a a r  veel w as d a t  
toch  n ie t.
E n  te rw ijl B en de p looien  v an  de 
aldus gevorm de zak  m e t beide h a n d e n  
stevig  sam enkneep , sloeg W illiam  een 
touw  m e t een  losse s tr ik  e r  om  heen , 
beves|}jifjie vervolgens een  v a n  de e in ­
den v a n  h e t  s tu k  m a rlijn  a a n  een  van  
de te  lood s ta a n d e  r iem en  en  begon 
n u  m e t a lle  m a c h t d a a ra a n  te  trekken .
W eld ra  z a t de zak  zo goed d ich t, d a t 
B en de h a n d e n  w eer vrij kreeg.
De op d ie w ijze to t, een  zak  vervorm ­
de la p  zeildoek h a d  n u  w el ie ts  v an  de 
g e tee rde  m a a g  .van b e t  een of an d e r 
re u sa e h tig  dier. Om  te  voorkom en, 
d a t  h e t  w á te r  boven la n g s  de plooien 
w egliep, w as h e t  ech te r nodig , d a t  de 
zak  w erd  opgehangen . D aa rto e  w erd 
ze a a n  een v an  de riem en , die ais m a s t 
d ie n s t déden, v as tg em aak t.
HET LOODSMANNETJE
Door dezé^hern ieuw de tu ssen k o m st 
van  de V oorzienigheid  ziende, d a t  God 
de bescherm ende  h a n d  n ie t van  hem  
a ftro k ;,k reeg  de zeem an  w eer m oed  en 
beslootfh ij n ie ts  te  verzuim en, w a t h en  
u it  h u n  g ev aarlijk e  to e s ta n d  kon  doen 
geraken .
; D e sc h ip b re u k e lin g en  h a d d e n  n u  een  
■ v p o rra ad  w a te r , die, b ij s p a a rz a a m  ge- 
■bruik, v ersch eid en e  w eken  kon  s tre k ­
ken . Nu m o est e r  nog  r a a d  w o rd en  ge­
sc h a ft, d a t  ze voedsel genoeg k reg en  
o m  in  ’t  leven  te  b lijven , to t  t i jd  en 
w ijle  zij een  v a a r tu ig  o n tm o e tte n ; 
w a n t n a tu u rlijk e rw ijz e  k w am  de ge­
d a c h te , d a t  zij op een  a n d e re  w ijze 
¡konden w orden  gered, n ie t  bij h e n  op.
A an  v issen  om  h e n  h ee n  w as geen  
geb rek , ’t  W as a lleen  de m o e ilijk  te  
b e a n tw o o rd e n  v ra a g  h o e  zij d ie  m e t 
de e llend ige m iddelen , w aa ro v e r zij 
k o n d en  besch ikken , zouden  m a c h tig  
w orden.
I n  elk geval m o e ste n  ze doen  w a t ze 
k o n d en ; e n  dus beg o n n en  ze een  en 
a n d e r  voo.r de v isserij in  gereed h eid  te  
b rengen .
In  de e e rs te  p la a ts  m o e ste n  e r d ia -  
k e n  e n  sn o e re n  z ijn . G elukkig  vo d d en  
de sch ip b reu k e lin g en  a a n  h u n  k lede­
r e n  h ie r  e n  d a a r  een  speld. V an  deze 
m a a k te  de zeem an  een  s tu k  of w a t 
h o o g st p rim itiev e  h a k e n . E en  u itg ep lo ­
zen  touw , d a t  a a n  h e t  en e  e in d e  de 
n o d ig e  d u n te  k reeg  -  en  ze w aren  in  
’t bez it v an  ee n  snoer. E en  d a a r to e  op 
de m a a t  a fg e sn ed e n  s tu k  h o u t d iende 
voor dobber; de loden  kogel, bij w elke 
W illiam  te  vergeefs en ige  v e rlich tin g  
vo.or z ijn  d o rs t h a d  gezocht, g a f  de 
nod ige  z w a a rte  om  de lijn  te  d oen  
zinken , en  de g ra te n  e n  v in n e n  v a n  
d e -v lieg en d e  vis d ie n d en  to t  aas . B ij­
zonder aa n lo k k e lijk  w as  d á t  a a s  n u  
w el n ie t, w a n t geen  en k e l s tu k je  vlees 
w as  e r  a a n  gebleven; m a a r  B en hoop­
te  to ch , d a t  de een  of an d e re  vis dom  
genoeg zóu z i jn  er z ich  a a n  te  v e rg a­
pen.
H et h a d  n ie t  reg e n en  o p geheudeïi; 
de  b ries  b ra c h t de o p p e rv la k te  d er zee 
n ie t  m e e r  in  h e f tig e  bew eg ing ; de 
w olken w aren  v a n  de lu c h t verd w en en
e n  de zon sch een  w eer even g la n srijk  
en  w a rm  ais  te  voren.
M et h e t  v is tu ig  in  de h a n d  s tond  
B en  op h e t  v lo t n a a r  z ijn  prooi te  loe­
ren . A an  de tegenovergeste lde  zijde 
w as W illiam  eveneens geheel oog voor 
z ijn  dobber.
H e t sch een  wel, d a t  de v isserij n ie ts  
zou geven w a n t reeds m eer d a n  een 
u u r la n g  s to n d e n  beiden  te  w ach ten , 
zo n d er d a t  een  enke le  geschubde w a­
te rb ew o n er kw am  opdagen , to en  de 
k n a a p  e e n sk la p s  zulk een  gil v a n  v er­
r a s s in g  s la a k te , d a t z ijn  m a k k er n a a r  
h em  om keek.
W illiam  h a d  een vis in  ’t  oog gekre­
gen  en  w ierp  z ijn  v istu ig  n a a r  deze 
u it. M a ar d e  b lijd sch a p  v an  de k n a a p  
w erd  h ee l w a t m in d e r to en  h ij gew aar 
w erd , d a t  z ijn  k a m a ra a d  deze n ie t 
dee lde  en  d a t  h e t  voorhoofd  v a n  B en 
zich  veeleer sch een  te  rim pelen .
E n  w a a ro m  tro k  B en n u  eigen lijk  
zu lk  een  te le u rg e s te ld  gez ich t ?
H e t visje, d a t  bij W illiam  w as  ko­
m e n  opdu iken , w as een  v a n  d e  a a r ­
d ig s te  v a n  a l d e  w ate rbew oners, w a n t 
h e t  w as  h em elsb lau w  en  h a d  dw ars- 
s tre p e n  v a n  een  d o n k erd e r tin t ,  die 
om  z ijn  lic h a a m  ais ’t  w are  r in g en  
vorm den .
«N aar d a t  d in g  behoef je  je  tu ig  n ie t 
u i t  te  w erpen . W illiam , h e t  p a k t toch  
n ie t.»  . .
«He, w a a ro m  n ie t  ?»
«’t  H ee ft w el w a t a n d e rs  te  doen. Ik  
k a n  je  w el de verzekering  geven, d á t  
z ijn  b a a s  n ie t  v e r a f  is.»
«W at voor een  vis is d a t  d a n  ?»
«D at is -een lo o d sm an n e tje  ! - D aa r 
k o m t h ij  a l ! D ié 's in j  dur h e e f t hém  
v o o ru it gestuu rd .»  m  , • t
«Over Wie h eb  j ^ k  S e u 1?» : " ;
«Ik zeg, d d tfd e  h áS i ác ítté r  th é m Tá a ú  
k om t. K ijk  m a a r  eens d aa rg in d s . Zo 
w a a r  a is  ik  leef, z ijn  ze m e t h u n  bei-
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den  ! En nog  wel van  de grootste 
soo rt ! Zo’n  p a a r  kerels heb  ik  nog 
n o o it gezien ! Ze h ebben  v in n e n  ais 
sto rm zeilen , e n  h e t  lo o d sm an n e tje  is 
voorop g eg aan  om  h u n  de weg te  wij­
zen. ’k  L a a t m e h an g e n , a is  ze n ié t  de­
ze k a n t  u itk o m en  !»
W illiam  keek n a a r  de zijde, die zijn 
m a k k e r hem  wees, en  kreeg  een  paar 
ru g v in n en  in  ’t  oog, die verscheidene 
voeten  boven h e t  w a te r  uitkw am en. 
T evens zag h ij, d a t  de d ieren  to t  de 
soo rt d e r «w itte h aa ien »  behoorden, 
w a n t reed s h e rh a a ld e  m a len  hac[ hij 
ex em p la ren  van  die soo rt gezien.
N a d a t h e t  lo o d sm an n e tje  h e t  vlot 
to t  op enige vadem en  w as genaderd, 
dook h e t  eensk laps n a a r  de d iep te  om 
d e  h a a ie n  te  w aarschuw en , en  daarop 
begon h e t, a is  om  h u n  de w eg te  wij­
zen, voor h e n  u it te  zw em m en.
De enigszins bevende s te m  v an  zijn 
m a k k er deed de jo n g e lin g  begrijpen, 
d a t  de onm iddellijke  n a b ijh e id  v a n  die 
m o n ste rs  w el eens g ev a arlijk  kon  zijn. 
Om  de w aa rh e id  te  zeggen h a d  Wil­
liam , n ie t zonder d a t  h ij en igszins ver­
schrok , de h a a ie n  h erkend .
A an boord  v an  een  sch ip  zou hij 
zich n ie t om  h e n  h eb b en  bekom m erd, 
m a a r  op deze broze hu lk , d ie  de schip­
b reuke lingen  droeg, te rw ijl dezen de 
op p erv lak te  d e r zee b ijn a  m e t de voe­
te n  a a n ra a k te n , w as h é t  n ie t onm oge­
lijk , da,t d e  h a a ie n  p la n  h ad d e n  een 
aa n v a l op  h e n  te  Wagen. "h
R eeds m e erm alen  h a d  de zeem an 
derge lijke  h is to rie tje s  h o ren  vertéllen. 
W at w as dus ; n a tu u r lijk e r  d a n  dat 
h ij zich over h u n  ¡nadering  on geruist 
m aak te . . .Jnosï-i
; -■;:»> f t  :rir;'’ f l E i f t f l t l f e  ittSM'B 9S9CJ 
; geo ed e; .n lraíT il j a t r f  J. bm o .asgiBf 
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NOG EEN ZWAAR ANKER OPGEVIST
De Z.506 «B ertha-Leon», reder-s tuu r- 
man De M eester Leon, h ee ft D onder­
dag in  de h a v e n  v an  Zeebrugge, een 
groot an k e r b in n e n g eb rac h t, d a t  onge­
veer 4 m. le n g te  h eeft, en  c irc a  3.000 
kg. weegt.
HET LEVEREN VAN IJS
Door de red e rs  w erd gek laagd  om ­
trent h e t  fe it d a t  bij de ijs leveringen , 
zij zelf perso n eel m o e ten  leveren  om 
ket ijs a an  boord te  doen.
H and in  H an d  is zoals n a a r  gew oon­
te in  de b res gesprongen  voor z ijn  le­
den.
Het an tw oord  v an  de f irm a  in  kw es­
tie lu id t d a t  h e t  h a a r  n ie t m ogelijk  is 
verandering te  b ren g en  in  de m a n ie r 
van ijs  leveren  a a n  boord v a n  de v a a r ­
tuigen, d a a r  de w isseling  der w a te r­
standen en de m oeilijke ligging der 
schepen a a n  de kaa i, een  gespeciali­
seerd perso n eel vereisen , w aarover zij 
niet k u n n en  besch ikken .
In d it an tw o o rd  bew eert de firm a 
tevens d a t  een verge lijk ing  m e t O ost­
ende n ie t o p g aa t, d a a r  de te ch n isch e  
inrichting van  deze h av e n  alsm ede 
haar v ie rm aa l hoger v erb ru ik  een  r a ­
tioneler en  goedkoper voo rtb reng ing  
mogelijk m a a k t.
NIEUWE ONTMIJNINGSWERKEN 
TE ZEEBRUGGE
De M in iste r v an  O penbare  W erken 
heeft opnieuw  een beroep g ed aan  op 
de Z eem ach t voor de o n tm ijn ingsw erk - 
zaam heden in  de h a v e n  v a n  Zeebrug-
. H et betreft een nieuwe opsporing 
van m ijn en  die, b u ite n  h e t  k an a a l, on­
der h e t  zan d  bedolven liggen.
De M inister van Landsverdediging 
heeft h ie rm ede z ijn  in s tem m in g  ver­
leend  en  de on tm ijn in g sp lo eg  v an  de 
Z eem ach t h e e f t op 20 M aart, onder be­
vel v a n  lu ite n a n t Pesch , een  aa n v a n g  
g em aa k t m e t de w erkzaam heden .
T o t op h ed e n  h ee ft de Z eem ach t te  
Zeebrugge reeds een  v e e rtig ta l m ij­
n en  o n sch ad e lijk  g em aak t. M en m ag  
er zich a a n  v erw ach ten  d a t  deze 
d ien st th a n s  ook de n ieuw e o p d rac h t 
n au w g eze t zal u itvoeren . De m ijn en  
welke zich m ogelijk  on d er de za n d ­
b an k e n  bevinden  zu llen  w ellich t ver­
n ie tig d  w orden  m e t d iep te lad ingen , die 
e lec trisch  to t on tp lo ffing  zu llen  ge­
b ra c h t w orden. P
Bericht aan 
Zeevarenden
BELGISCHE KUST - N.F. ROUTE
Loodswezen Vlissingen m eld t : Bol­
vormig voorwerp vermoedelijk  míjn 
werd opgem erk t om 1010 G.M.T. onge­
veer 1/2 mijl Zuid van w rak «ZEPHYR» 
positie 51.22.00 NORTH 02.58.47 EAST.
L ich tboei N.F. 11. P ositie  51.22.20 
NORTH 03.05.53 EAST is  herlegd, in  
h a re  w are  positie.
Zeeva a r tb e r ic h t 58-50-T vervalt.
Zeviig, in de aaavt
De 0.187 toebehorende a a n  de w edu­
we Ju les  D enye en  Co is te ru g  in  de 
v a a r t  g e b ra c h t n a  m a an d e n  stilliggen.
H et v a a r tu ig  is  voorzien van  een 
nieuwe m otor en werd verzekerd bij
H ulp in  Nood.
Noors haringseizoen
In  h e t  afge lopen  j a a r  h e e f t  N oorw e­
gen  65.000 T on verse  h a r in g  n a a r  
D u its lan d  u itgevoerd . Deze h a r in g  w as 
bes tem d  voor in d u s trië le  doele inden . 
O ver h e t  a lg em een  h ie ld  de N oorse h a ­
r in g  een  goede p r ijs  o n d a n k s  de s te rk  
op lopende aan v o eren . De gem iddelde 
p r ijs  v a n  deze h a r in g  bed roeg  18 
M a rk  p e r  50 kgr.
Ais oo rzaak  voor deze hoge h a r in g -  
p r i js  w o rd t aan g eg ev en  de hoge kw o- 
te r in g  v a n  h a rin g m e e l op de w ere ld ­
m a rk t . E en  gedeelte  v a n  de D uitse  
p ro d u c tie  w erd  door de U.S.A. a a n g e ­
ko ch t, om  aan g ew en d  te  w o rd en  a is  
varkensvoeder.
G ezien  de p r ijs  v a n  h a r in g m e e l nog  
s te ed s  in te re s s a n t  b lijf t ,  h eb b e n  
N oorse e x p o rte u rs  opnieuw  o n d e rh a n -  
d e lin g en  aa n g e k n o o p t m e t D u its lan d  
voor lev erin g  v a n  verse h a r in g .
N ie tte g e n s ta a n d e  de Noorse v a n g ­
s te n  in  de afg e lo p en  w eken  zeer v e r ­
m in d e rd  z ijn  e n  de p r ijz e n  en igszins 
opgelopen , h o u d t N oorw egen e r  a a n  de 
ze n d in g en  n a a r  D u its lan d  n ie t  te  o n ­
d erb rek en . S in d s  h e t  beg in  v a n  h e t  
ja a r  w erd en  opn ieuw  ongeveer 10.000 
T on  verse  h a r in g  n a a r  de D u itse  v is- 
m e e lfab rie k en  u itgevoerd .
SixitA uiójexijiuacñtócñip
a p  fr& za ek  í e  d a a t e n d e
V rijd ag  11. h ee ft, zo.als door o n s a a n -  
gekondigd , h e t  B ritse  w ac h tsc h ip  
«H.M.S. M ariner»  de h a v e n  v a n  O ost­
en d e  a a n g e d a a n . Bij de aa n k o m st 
w erd  de k a p i te in  b eg ro e t door d h r  
R aindel, B ritse  v ice-consu l te  O ostende 
Z a te rd a g  leg d en  de o ffic ie ren  e n  h e t  
s ta d sb e s tu u r  w ederz ijd se  v rien d sch ap s- 
bezoeken  af. De «H.M.S. M ariner»  
h e e f t op  22 M a a r t 11. te ru g  de h a v e n  
v e r la te n . .0
KABELS & MIXTE
van de LIVERPOOLSE FABRIEK
GARNOCK, BIBBY &  C° Ltd
(OLD SW A N  ROPE W O RK S)
Te koop bíj de C oöperatieve
S.C.A.P. V. V.
: 43, V ictorialaan: 
O O S T E N D E
(19)
V oor g ro te r  v isv e rb ru ik
A an «De V isserijw ereld» o n tle n en  
wij h e t  volgende :
E indelijk  w ord t e r  d a n  ie ts  g ed aan  
om h e t  v isverb ru ik  h ie r  te  la n d e  te  
stim uleren. E en p rijzen sw aard ig  idee 
en door iedere  v ish a n d e la a r  g ro o t of 
klein, w a a rd  om  g es teu n d  te  w orden. 
Wat k a n  m en  d oen  om  deze ac tie  te  
doen s lagen  en  te  s te u n e n  ? W a t m oet 
er g ed aan  w orden  om  deze ac tie  een  
blijvend succes te  doen  h eb b en  ?
L a a t ik  beg in n en  m e t h e t  la a ts te . 
Het is bekend , w an n e e r m en  in  h e t  o r-  
ganisatieleven zit, d a t  d e  doorsnee 
vishandelaar, (n ie t kw aad  w orden, 
hoor) een  zeer lak se  h o u d in g  a a n ­
neemt. M en w il n ie t, m e n  k a n  n ie t, 
kortom  du izend  en  één  bezw aren  r i j ­
zen e r  op e n  de m eeste  t i jd  w o rd t v e r­
daan m e t h e t  zw am m en over p ie te -  
terige kw esties, te rw ijl de b e lan g ­
rijke kw esties n ie t  a a n  de o rde ko ­
men.
W at k a n  m en  doen  om  deze ac tie  
een b lijvend  succes te  doen  hebben . 
In de ee rste  p la a ts  c o n c e n tra tie  v a n  
alle k ra c h te n , zowel m oree l a is  f in a n ­
cieel.
In  p ro v in c iep laa tsen , w a a r  een  k le in  
aan ta l w inkeliers o f v e n te rs  is, k a n  d it  
heel gem akkelijk . G a a t m e t ' e lk a a r  
overleg plegen. K oop t gezam en lijk  in , 
m aar d a n  kw alite it. G a a t  m e t e lk aa r
.32
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M anyen ap zee
De h h . C a rlie r  E., h o o fd w a te rsch o u t 
der k u s t en  C t D elforge, bevelhebber 
va n h e t  v isserij w a c h tsc h ip  «Victor Bil­
let» w orden  door de B elgische rege­
ring a a n g es te ld  om  de v isserij geschil­
len tu sse n  beide la n d e n  op te  lossen.
Deze gesch illen  lopen  m e esta l over 
aanvaringen  e n  av e rijen  door d e  vis­
sers v an  beide la n d e n  m e k a a r  toege­
bracht.
Deze a a n s te llin g  k a n  ons s lech ts  ver­
heugen o m d a t h ie r  te n m in s te  bevoeg­
de m ensen  in  v isse rijaan g e leg en h ed en  
de B elgische b e langen  zu len  verdedi­
gen.
een  p r i js  b epa len  e n  o rg an iseer in  de 
bew uste w eek een  p a a r  kook- e n  b a k -  
dem o n stra tie s . D am es m e t h u ish o u d - 
d ip lom a, le ra re sse n  v a n  h u ish o u d ­
scholen, zij w illen  U h u n  s te u n  wel 
verlenen . G a  de dam es in  uw  z a a k  h a ­
len  en  v e rte l ze w a t ze doen  m o eten  
om  vis to t  s teeds w ederkerend  p ro ­
d u c t op ta fe l te  m a k en  e n  hoe ze h en , 
die z.g. geen vis lu s te n  a a n  h e t  vis 
e te n  m o e ten  k rijg en . G eei n ie t  dood­
gewoon een  fo ld er af, d ie w o rd t to c h  
in  de p ru lle n m a n d  gew orpen. I n s t r u ­
ee r uw  personeel zo d a t  gij d a t  nog  
h e b t en  U z u lt zien, d a t  re s u lta te n  
n ie t  u itb lijv en . M a a r  doe n ie t  zoals 
som m igen  en  p ro b ee r n ie t  teg en  boks- 
p rijz en  een  p a r t i j  vis e r  u i t  te  gooien 
v an  ie ts  m in d e re  kw alite it. D an  h e e f t 
de ac tie  geen z in  en  kom en  w ij steeds 
v e rd e r  v a n  hu is.
P leeg  vóór a lles m e t e lk a a r  overleg. 
B eg raaf de s tr ijd b ijl  in  uw  e igen  b e ­
lang . N iet a lleen  de k le in h an d e l m o e t 
sam enw erken , d och  ook de g ro o th a n ­
del alsm ede de p ro d u cen t. Zij zullen  
m o e ten  t r a c h te n  in  deze periode v is 
a a n  de m a rk t te  b ren g e n  v a n  u itg e ­
zó ch te  kw alite it. Vis, die to t  e te n  u i t ­
n o d ig t en  w a a rv a n  m e n  ais  m e n  v an  
ta fe l  o p s ta a t, zo’n  h e e r lijk  v o ld aan  
gevoel h ee ft. L a a t  m e n  geen  vis g a a n  
aanvoeren , zoals ik  vorige w eek zag  : 
slappe, vieze, sm erige bot, die de k e u r­
m e este r a m p e r d u rfd e  goedkeuren , 
m a a r  die w egens h u n  su p e rie u ren  die 
n ie t  w illen  doen  of k u n n e n  doen, om ­
d a t  ze b an g  z ijn  een  f la te r  te  s laan . 
G ee i de k e u rm e e s te r  g e ru s t w a t m e er 
arm slag , d a t  za l de v ish a n d e l en  h e t  
v isverb ru ik  te n  goede kom en. Vis is 
een  te re  ju ffe r , ik  h eb  h e t  a l v a k e r  
gezegd. L a te n  wij zorgen voor KW ALI­
T E IT  en  nog  een s KW ALITEIT.
Ik  b en  in  D en e m ark en  gew eest e n  
zag  d a a r  vis, d ie  h ie r  zo n d er s lag  of 
s to o t zou w orden  goedgekeurd , n a a r  
de v ism ee lfab rieken  v erdw ijnen . M en 
ziet d a a r  in  doorsnee veel b e te re  k w a­
l ite it  vis (n a tu u r lijk  sp e len  d a a r  de 
o m stan d ig h e d en  in  v erb a n d  m e t de 
v e rre  v isserij [Çen g ro te  rp l), m a a r  h e t  
is een  fe i t  d a b d e  D enen  veel m e e r vis 
e te n  en  d a t  d it  v isverb ru ik  in  h o o fd ­
za ak  ’n  gevolg is v a n  de aa n v o e r v a n
b e te re  k w alite it.
W a t b e t re f t  de f in a n c ie r in g  v a n  de 
a c tie ; ik  w il ee n  suggestie  doen , die 
h e t  m oge lijk  m a a k t  zo n d e r te  veel k o s­
te n  b lijv en d  rec lam e  te  m ak en .
W a n n e e r  m e n  v a n  ied ere  a a n g e ­
voerde k is t  v is de g ro o th an d e l, de p ro ­
d u c e n t e n  de k le in h a n d e la a r  5 c e n t 
p e r  k is t  l a a t  b e ta le n , d a n  k o m t m e n  
to t  een  re sp e c ta b e l b ed rag , een  bedrag , 
d a t  h e t  V o o rlich tin g sb u reau  in  s ta a t  
s te lt  een  b lijv en d e  ac tie  te  voeren .
G a a rn e  w il ik  h ie ro v e r  e e n s  ee n  b e ­
re k e n in g  overleggen; 5 c e n t  p e r  k is t  
is  n ie t  veel, m a a r  m e n  k o m t to t  een  
b eg in  voor ee n  b lijv en d  r e s u lta a t .
De h o o fd zaak  is d a t  de v ish a n d e l 
h e t  o n d e r e lk a a r  een s w ord t. D e v e r­
sch illen d e  b o n d en  k u n n e n  in  d i t  g e­
v a l h ee l veel doen  e n  ook de n o g  b e ­
s ta a n d e  V akgroep  is  v a n  goede wille. 
L a te n  we a llen  de h a n d e n  in e e n  s lá á n  
o p d a t ons b e d r ijf  n ie t  te n  dode is  g e ­
doem d, m a a r  een  b e d r ijf  w ord t, d a t  
doo r een  ie d e r  g e re sp ec tee rd  w o rd t 
e n  d a t  een  s ie ra a d  k a n  w o rd en  voor 
h e t  N ed e rlan d s b ed rijfs lev en .
N ogm aals, la te n  w e a llen  ons u i te r ­
s te  b es t d oen  om  de ac tie  te  d oen  
slagen . RECLAME is h e t  begin , D O OR­
ZETTEN en  OVERLEGGEN in  alle 
ta k k e n  v a n  b e d r ijf  een  v ere is te  e n  de 
a a n v o e r v a n  K W A LITEIT  e n  n o g  eens 
K W A LITEIT  za l o n s b e d r ijf  d o en  o p ­
leven  en  de ac tie  doen  s lagen .
T o t s lo t w il ik  ee n  b ero ep  doen  op 
a lle  m a rk tk o o p lied e n  e n  w el sp ec iaa l 
zij, d ie  e r  h u n  beroep  v a n  m a k e n  om  
voor b o k sp rijzen  een  p a r t i j t je  ro m m el 
a a n  de m a n  te  b ren g en . S top  m e t deze 
p ra k ti jk e n , h e re n . U b e re ik t e r  n ie ts  
a n d e rs  m ee d a n  d a t  h e t  p u b liek  beu 
w o rd t v an  vis. K oqp in  m a a r  d a tg en e , 
w a t gij d e n k t t e  k u n n e n  verkopen , 
doch  koop geen  10 of 12 k is te n  vis, 
o m d a t uw  b u u rm a n  h e t  ook doet. W ees 
geen  k le in e  jo n g e n  in  h e t  g ro te , m a a r  
b lijf  g roo t in  h e t  k le ine.
E n  n u  a lle  h e n s  a a n  dek, to t  w el­
s la g en  v a n  d e  ac tie .
B. V. d. B elt.
X X X
Zoals w e v a s ts te lle n  is d e  to e s ta n d  
n ie t  a lleen  te n  o n z e n t e rb a rm e lijk . 
ook in  N ed erlan d  l a a t  d e  p ro p a g a n d a  
te  w en se n  over.
M O T O R S VAARTUIGEN
B» C«
Diesel*» 
M ot or e n
A gentschap : 
H. & R. Boydens 
4, Velodroomstr 
40, Schipperstr  
O O S T E N D E
EXPERTISEN
(9)
Uitvoer van verse vis 
naar Frankrijk
B e ric h t v e rsch en en  in  de « Jo u rn a l 
O fficiel» v a n  18 M a a rt 1950.
«INVOER VAN VERSE ZEEVIS VAN» 
«BELGISCHE HERKOM ST»
(P o st 333 v an  h e t  in v o e rp ro g ram m a 
voor de v ierde tr im e s te r  1949 en  de 
ee rs te  tr im e s te r  1950).
G evolg a a n  de a a n d u id in g e n  v a n  t i ­
te l IV v a n  de B elgisch-Luxem burgse 
econom ische un ie .verschenen  in  h e t 
« Jo u rn a l O fficiel» v a n  3 D ecem ber 
1949, w orden  de in voerders  e r  v a n  op 
de hoog te  g eb ra c h t d a t  er, v a n a f  de 
a c h ts te  d ag  n a  h e t  v e rsc h ijn e n  v an  
o n d e rh a v ig  b e ric h t in  h e t  « Jo u rn a l Of­
ficiel» en  b in n e n  de p e rk e n  v a n  een  
g lobaal k red ie t v an  4.500.000 B elgische 
f ra n k  za l m ogen  overgegaan  w orden  
to t  de in v o e r v a n  VERSE VIS v a n  B el­
g ische h e rk o m st en  oorsprong.
Deze in v o e r za l geschieden  o n d er 
h e t  reg im e  v an  de « invoercertificaten»  
zoals b ep a a ld  in  h e t  b e r ic h t n r  423 
v a n  h e t  O ffice des C hanges en  h e t  B e­
r ic h t  a a n  de in voerders  v e rsch en en  in  
h e t  « Jo u rn a l Officiel» v a n  2 O ktober 
1949, ’t  is te  zeggen teg en  enkele a f ­
g if te  a a n  h e t  b e tro k k en  d o u an e k an ­
to o r  v a n  een  in v o e rc e rtif ik a a t, m odel 
C .I.l, in  zes ex em p la ren  e n  v o o ra f­
g a a n d e lijk  bekleed m e t h e t  v isa van  
’t  a lg em een  s e c re ta r ia a t  v an  d e  «M a­
rin e  m a rc h a n d e  — d irec tio n  des p ê ­
ch es m aritim es» .
De invoer in  F ra n k rijk  en  h e t  de- 
d o u an e ren  v an  de w a a r  m ag  g ed a an  
w orden  door alle d o u an ep o sten  welke 
n o rm a a l deze bew erk ingen  : k u n n e n  
doen.
D e in v o e r is to e g e la te n  voor de vol­
gen d e  so o rten  (we geven de F ra n se  
n a a m  om  geen  v erw arrin g  te  s tich te n , 
N.v.d.R.) :
M erlu s ou colins, soles, tu rb o ts , lo t­
tes, barbues, lim andes fra n ch e s , l i­
m a n d e s  soles, a ig lefin s jau n es , lieux 
no irs, lieux  jau n es , ro u g ets  barbe ts, 
rougets.
De in v o e r is bovend ien  a a n  volgende 
v o o rw aard en  onderw orpen  :
1. h e t  v isa v an  de «d irec tion  des p ê­
ches»  op de in v o e rc e rtif ic a te n  zal in  
p rin c ip e  gegeven w orden  in  vo lgen­
de m a an d e lijk se  sn ed en  :
M a a r t 1950 : 1.500.00 Belg. fr.
A pril 1950 : 3.000.000 Belg. fr.
e n  za l opgeheven  w orden  zod ra  h e t  
g lobaa l v an  4.500.000 Belg. fr. zal 
b e re ik t zijn .
2. De in v o e rc e rtif ic a te n  welke op h e t  
s e c re ta r ia a t  v a n  de «M arine M ar­
ch an d e»  voorgelegd w o rd en  om  h e t  
v isa  te  bekom en, m o e ten  vergezeld 
z i jn  v a n  een  « p ro -fo rm a» -fa c tu u r.
3. E lke in v o e rd e r  is v e rp lich t w ekelijks 
a a n  h e t  M in istère  des T ra v au x  p u ­
b lics des T ra n sp o r ts  e t  du  Tourism e,
een  gede ta illeerde opgave te  s tu re n  
v a n  de door z ijn  zorgen verw ezen­
lijk te  invoer : soorten , hoeveelhe­
den , eenheidsp rijs .
4. O n a fh a n k e lijk  v an  de reg lem en ­
ta ire  sa n ita ire  con tro le, zal de in g e ­
voerde w a a r  k u n n e n  onderw orpen  
w orden  a a n  een  con tro le  b e tre ffe n d e  
de h o edan ighe id , n a  h e t  d ed o u an e- 
ren , door de zorgen  v an  h e t  se c re ta ­
r ia a t  v an  de «M arine M archande»  
in  sam enw erk ing  m e t de «Office 
sc ien tifique e t  te ch n iq u e  des P ê ­
ches m aritim es» .
5. H et s ta tistiek  codenum m er op de 
zes inv o erv erg u n n in g en  e n  op de 
d o u an e aa n g if te  op te  geven is : 14 
(veertien).
6. De f in a n tië le  v e rr ic h tin g e n  zu llen  
u its lu ite n d  en  v erp lich te n d  u itg e ­
voerd  w orden  door to ep assin g  v a n  
de bep a lin g en  v an  t i te l  I  v a n  h e t  
b e r ic h t n r  423 v an  h e t  «Office des 
changes», ’t  is te  zeggen n a  h e t  d e- 
d o u an e ren  d er w aar.
Belangrijk Bericht 
aan de  
uitvoerders  
naar Engeland
T en  gerieve v a n  de h e re n  u itv o e r­
ders  n a a r  E ng land  geven we h ie ro n ­
d e r v e r ta lin g  v an  h e t  sc h rijv e n  v a n  
de «D irector of F ish  supplies» a a n  
h e t  «M inistry  of Food — F ish  D ivi­
sion» in  d a tu m  v an  13 M a a rt 1950.
G ea ch te  H eer,
(betr. : invoer v an  verse v is in  kisten);
M et h e t  oog op h e t  te  v e rw ach ­
te n  v rijg ev en  v an  v isp rijzen  in  ons 
lan d , v a n a f  a a n s ta a n d e  15 A pril, h e b ­
ben  we beslo ten , bij h e t  verv a llen  v a n  
de hu id ige  q u o ta -p e rio d e  op 25 M a a r t 
1950, h e t  voo rsch rijven  v a n  soo rten -en  
m a te n  v an  verse vis in  k is ten  te  s ta ­
k en  v a n a f  26 M a a rt 1950.
De in v o e r v a n  verse v is in  k is ­
te n , h e rk o m stig  v a n  België za l b ijg e ­
volg n ie t  m eer onderhev ig  z ijn  a a n  
deze bepa lingen  te  b eg in n en  v a n a f  26 
M a a rt 1950, doch  zal v e rd e r o n d e rh e ­
vig z ijn  a a n  de ind iv iduële  in v o e rv e r­
gunn ing .
H oogach tend ,
(get.) E.C.U. W ilson 
D irec to r of F ish  S upplies
Van de Westkust
LAADBOOM OPGEVIST
De N.136 «R oger-Irm a» (schipper-eig . 
Seys Isidoo r) bem erk te  in  de om geving’' 
v a n  de B reed b an k  een  voorw erp d a t  
re c h to p  boven h e t  w a te r  u its ta k . Bij 
n a d e r  to ez ich t ste lde de sch ip p er v as t 
d a t  h e t  een  ijzeren  laadboom  b etro f 
w elke w a a rsc h ijn lijk  door de s to rm  
v a n  een  gezonken stoom boot losgesla­
gen  w as.
H e t k o rre to u w  w erd  over gew orpen 
en d e  laadboom  n a a r  de h a v e n  v an  
N ieuw poort gesleept. H et s tu k  h ee ft 
een  le n g te  v an  ongeveer 16 to t  17 m e­
te r  en  een  doorsnede v an  0,60 m.
UITLEG GEWENST
W a n n ee r een  sch ipper zich  n a a r  h e t 
w a te rsc h o u ts a m b t begeeft om  verslag  
u it  t e  b ren g e n  over een  fe it d a t  zich 
op zee voordeed, wo.rdt h em  d a a r  o.a. 
ook g ev ra ag d  w elke d e  w in d ste rk e  w as 
op h e t  ogenblik  v an  h e t  gebeuren . Ge­
w oonlijk  k a n  de sch ip p er d a t  m oeilijk  
b ep a le n  en  s te lt  de bed iende een' m eer 
p rec iese  v raa g  zoa ls  : «W as de w ind­
s te rk te  1 of 3 of 4, enz.» S teeds m oe t 
de o n d e rv ra a g d e  d a n  op de gis a n t­
w oorden, w a n t w a t d ie  c ijfe rs  fe ite lijk  
beduiden , w eet geen enkele  visser. H et 
zou d a n  ook te n  zee rs te  op p r ijs  ge­
s te ld  w orden, m o est e r  eens een  n a ­
d e re  u itleg  v e rs tre k t w orden o m tre n t 
bedoelde c ijfers.
EEN REPORTAGE
V orige w eek W oensdag verscheen  
p lo ts  op de k a a i te  N ieuw poort een  w a­
gen  d ie  e r  w erkelijk  n ie t  op z ijn  p la a ts  
w as. In  p la a ts  v a n  v isb en n en  k is tje s  
en  d e rg e lijk e  w aren  h e t  a llem aa l d ra ­
den , m icrofoons, o p n am e-ap p a ra ten , 
enz.. H et b leek een rep o rtag e w ag en  
v a n  h e t  N .IR  te  z ijn  w aa rm ed e  d h r  
H u b e rt V aed e  V ijvere voor de zoveelste 
m a a l n a a r  N ieuw poort gekom en w as
om  een rep o rta g e  over de v isserij te  
doen Z a te rd ag  k o n te n  we d a n  h e t re ­
su lta a t  op  V laam s B russel belu iste ren . 
F litse n  u it  de verkoop in  de v ism ijn , 
v isvrouw en en  b en n e n v erh u u rd e rs  die 
een lied je  zongen, een  v raag g esp rek  
m e t een  visser, w erden  te n  gehore ge­
b ra c h t gek ru id  m e t de p itt ig e  k o m - 
m e n ta a r  v an  R e p o rte r  17. W e m oeten  
d h r  V ande V ijvere geluk  w ensen  voor 
de p ra c h tig e  opnam en , die h e t  zo onbe­
k en d e  vissersleven  la n g s  de rad io  om , 
a a n  de m a ssa  v ero p en b aart.
WEER SCHIETOEFENINGEN
S inds een  goede w eek w o rd t de om ­
geving van  N ieuw poort w eer «verpest» 
m e t de sch ie to efen in g en  v an  h e t  le­
ger. E r is w eer la w a a i d a t  ho.ren en  
zien v e rg a a t en  de v issers w orden  w eer 
v an  h u n  v isg ronden  v erjaag d . H e t is 
een  m ooie zaak  v an  N ieuw poort-B ad  
een  gekende b a d p la a ts  te  m a k en  m a a r  
m e t a l d a t  geboem el, za l e r  v a n  d e  
ru s t  d e r b a d g a s te n  n ie t veel in  h u is  
kom en. T enzij m en  N ieuw poort de b ad ­
s ta d  van  de doven zou w illen m a k en  
en  d a n  k a n  a l d a t  la w a a i n ie t veel 
kw aad.
KEERKOPPELING DEFECT
T oen  de N.812 v an  Devey gebroe­
ders, a a n  de k o r lag  te r  hoogte v a n  de 
W est-H inder, w erd  ze p lo ts  een  
slag  gew aar kom ende v a n  de m o to rk a -  
m er. De sch ro ef w erd afgelegd en  bij 
n a d e r  onderzoek  ste lde  m en  v a s t d a t  
een  ro lle m en t v a n  de keerkoppeling  
gebroken  w as. De h a v e n  v an  N ieuw ­
p o o rt w erd  op eigen k ra c h te n  bere ik t.
OPSLEPING
D e N.796 v a n  B eyen A ugust, w erd  
m e t m o to rd e fec t n a a r  de h a v e n  v a n  
N ieuw poort gesleep t door de N.805 v a n  
V elghe G eorges.
■
HET N IE U W  VISSCH ER »(BLAD V rijdag  24 M a a r t 1950
Opnieuw een jaarverslag
over de w erking der  
G em eenschappelijke Kas voor de  
Zeevisserij
N a een  ond erb rek in g  v an  ru im  v ier 
j a a r  w o rd t te ru g  een  ja a rv e rs la g  ge­
pub licee rd  over de w erk ing  d e r  G e­
m een sch ap p e lijk e  S a s  voor de Zeevis­
serij.
Zoals gew oonlijk  gesch ied t deze p u ­
b lica tie  o n d e r boekvorm  en  b eh e ls t de 
w erk in g  d e r  K as over de ja re n  1946 en  
1947.
V erleden  w eek d a n  k regen  de r e ­
d ers  — v a n  rech tsw ege lid  d e r  K as — 
u it hoofde v a n  de b ijd ra g en  die ze a a n  
de K as b e ta le n  —  a a n  h u is  ee n  b ro ­
c h u re  w a a rin  benevens h e t  te k s ttu e e l 
v erslag  ook nog  h e t  c ijfe r -m a te r ia a l 
w eergegeven w o rd t v a n  in k o m sten  en  
u itg av en , tegoed  en  schu lden .
W ij v in d en  eveneens nog  enkele b e­
la n g r i jk e  s ta tis tisc h e  tabe llen , die ons 
to e la te n  in te re ssa n te  v as ts te llin g en  te  
doen  b e tre ffen d e  de a rbe id songeva l­
le n  in  h e t  besp roken  ja a r  gebeurd.
1946
De a a n d a c h t v a n  de lezers d ie n t 
v o o ree rst g e trokken  op h e t  fe it d a t  bij 
de G em eenschappe lijke  K as voor de 
Zeesvisserij 2 a fd e lin g en  b e s ta a n  :
1. De sectie  «Gewoon Risico» e n  2. de 
sectie  «Oorlogsrisico» m.a.w. in  de e e r­
s te  a fd e lin g  w orden  de ongevallen  op ­
g e tekend  welke h u n  oorzaak  v in d en  in  
de u ito e fen in g  v an  h e t  b e d rijf  zelf, in  
de sc h ee p staa l genoem d : «gewone o n ­
gevallen». I n  de a fde ling  «oorlogsrisi­
co» w orden  de ongevallen  b eh an d e ld  
w a a rin  een  oorlogsfeit voorkom t.
ONGEVALLEN
G ed u ren d e  h e t  j a a r  1946 w erden  bij 
de K as 379 a a n g if te n  v a n  ongeval in ­
ged iend  w aa rv a n  365 te n  la s te  v a n  de 
sectie  «Gewoon Risico» en  14 voor de 
sectie  «Oorlogsrisico».
V an  deze 365 ongevallen  w aren  e r  4 
dodelijke, 287 ongevallen  gaven  a a n ­
le id ing  to t  u itb e ta lin g  v a n  de w e tte ­
lijk e  vergoedingen , te rw ijl 74 gevallen  
geen  arbe id so n g esch ik th e id  voor ge­
volg h ad d en . V erder d ie n t a a n g e s tip t 
d a t  v an  de v ie r doodsongevallen  die 
op de k a s  g ereg is tree rd  w erden  slech ts 
1 geval w as d a t  aa n le id in g  gaf to t  u i t ­
k e rin g  v an  de voorziene vergoed ingen  
in  de zin  d e r  bep a lin g en  v a n  de w et 
v a n  30 D ecem ber 1929.
In  de sectie «Oorlogsrisico» w erden  
v a n  de 14 inged iende a a n g if te n  v an  
ongeval 6 a a n g if te n  o p g em aak t w a a r­
bij h e t  s la c h to ffe r  tengevolge v an  een  
arbe idsongeval de dood vond. 4 onge­
v a llen  gaven geen aan le id in g  to t  v e r­
goeding te rw ijl de overige 4 een  tijd e -  
lïjk e  arbe id sonbekw aam heid  voor ge­
volg h ad d en .
PER HAVEN
O ngetw ijfe ld  geb eu ren  de m eeste 
o ngevallen  op de v a a r tu ig e n  v an  de 
v issersh av en  die de g roo tste  v loo t te lt. 
I n  de a fd e lin g  «Gewoon Risico» p r ijk t 
O ostende d a n  a a n  h e t  hoofd  m e t 245 
ongevallen , vo lg t in  die orde Z eebrug- 
ge-B lan k en b erg e  m e t 79, N ieuw poort 
m e t 34 e n  A n tw erpen  m e t 7 ongeva l­
len.
In  de sectie  «Oorlogsrisico» ec h te r  
sp ee lt h ie r  h e t  nood lo t een  rol, en  k a n  
zowel een  v a a r tu ig  v a n  een  g ro te  h a ­
ven  ais v an  een  k leine door een  oo r­
logsfeit g e tro ffen  w orden  Zo lezen wij 
in d e rd a a d  h av e n  Z eeb rugge-B lanken - 
berge 9 ongevallen  en  O ostende 5.
VERZEKERDEN
Op h e t  e inde v an  h e t  j a a r  1946 w a­
re n  bij de G em eenschappe lijke  K as 
2109 v issers verzekerd . Voor de sectie 
«Gewoon Risico» b e te k e n t d it een  p ro ­
c e n t v an  17,3. Voor de a fd e lin g  «Oor­
logsrisico» e c h te r  0,6 t.h .
ONTVANGSTEN EN UITGAVEN 
SECTIE «GEWOON RISICO»
De K as w ord t gesp ijsd  door b ijd ra ­
gen  w elke door de red e rs  b e ta a ld  w or­
d e n  o n d e r vorm  v a n  een  afh o u d in g  op 
de verkoop v an  de aangevoerde b ru to -  
opb rengst. K a n  deze a fh o u d in g  n ie t 
g ed a an  w orden, bv. w an n e e r h e t  v a a r ­
tu ig  over geen in g e rich te  h a v e n  b e­
sch ik t, d an  w ord t een  v as te  p rem ie 
geëist berekend  op de gem iddelde lo ­
n en .
H et to ta a l  d e r  o n tv a n g ste n  bij de 
sectie  «Gewoon Risico» b ed ra a g t 
3.790.006,81 fr.
De u itg a v en  voor h e t  d ie n s tja a r  
1946 belopen to t  een  b ed rag  v an  
1.090.243,71 fr.
H e t n e tto -o v e rsc h o t voor d it  j a a r  
b e d ra a g t bijgevolg 2.699.763,10 fr.
O nder de ru b rie k  «U itgaven» lezen 
w ij : w e tte lijk e  vergoed ingen  764752,90 
fr. A lgem ene o nkosten  325.490,81 fr.
... sectie «oorlogsrisico»
D a a r  de b ijd ra g en  gelijke lijk  over 
de tw ee sectie’s verdeeld  w orden, k om t 
h e t  to ta a l d e r  o n tv a n g s te n  v a n  de sec­
tie  «Oorlogsrisico» nagenoeg  overeen 
m e t  d it  v a n  de voo rg aan d e  afdeling . 
N o ch tan s d ie n t opgem erk t d a t  de a f ­
d e lin g  «Oorlogsrisico» h e t  in  1943 a a n  
de sectie «Gewoon risico» o n tleende  
voo rscho t v a n  1.286.943,38. f r  g ed u re n ­
de h e t  besp roken  d ie n s tja a r  te ru g b e ­
ta a ld  h ee ft. H ie ru it sp ru it  vo o rt d a t  
d e  a fd e lin g  «Gewoon Risico» ru im  1 
m illioen  m e er o n tv a n g s te n  h e e f t ge­
boek t d a n  de sectie «oorlogsrisico» die 
een  to ta a l  o pgeeft v a n  2.773.719,17 fr.
De u itg a v en  belopen to t  een  geza­
m e n lijk  to ta a l  v a n  3.556.239,44 fr. 
H ie rin  is  beg repen  de te ru g g av e  v a n  
h e t  o n tv a n g en  voorscho t in  1943, zoals 
h o g e r  u iteengeze t.
Deze sectie  h e e f t b ijgevolg  g ed u re n ­
d e  h e t  j a a r  1946 geen voordelig  sa ldo  
geboekt. H et te k o rt b e d ra a g t 
782.520,27 fr.
TEGOED EN SCHULDEN
De rek en in g  tegoed  en  sch u ld en  in
v erb a n d  m e t h e t  ja a r  1946 s lu it voor 
de a fd e lin g  «Gewoon Risico» m e t een  
a lgem een  overscho t v an  1.379.907,04 
fr. De sectie «oorlogsrisico» ech te r 
boek t een  schu ld  v a n  3.923.373,33 fr.
OPMERKINGEN
Op 23 O ktober 1946 is de beslu itw et 
to t  s ta n d  gekom en die de w et v a n  30 
D ecem ber 1929 w ijzigt. Deze w ijz ig in ­
gen b e tek en en  voor de s la ch to ffe rs  en  
h u n  re c h th eb b e n d en  v a n  ongevallen  
overgekom en se d e rt 10 M ei 1940, een  
m erke lijke  verbe tering .
V erder b e p a a lt bedoelde b eslu itw et 
d a t  h e t  b eh eer d e r  G em een sch ap p e lij­
ke K as voor de Zeevisserij v a n a f  ge­
noem de d a tu m  za l overgenom en w or­
d e n  door de S taa t.
MINUS.
■







Het jaarverslag van de Nat* Federatie
A nderzijds e c h te r  m o e t h e t  n ie t  ge­
zond  voorkom en m o derne  een h ed en  
u i t  de v a a r t  te  nem en , w aa rm ed e  h e t  
m ogelijk  w as de ex p lo ita tiek o sten  
n a a r  ben ed en  te  d ru k k e n  en  ons kw ij - 
n en d  b in n e n lan d s  v isverb ru ik  door 
la g ere  p r ijz e n  te  s tim u le ren . V ooral 
o m d a t h e t  te ru g tre k k e n  d er ex-D uitse 
tre ile rs  sam env ie l m e t h e t  v e r tre k  
v a n  alle een h ed e n  d e r  «O ostendse R e­
derij»  n a a r  D u itsland . De v erm in d e­
r in g  v an  de hoogzeevloot w as d aa ro m  
a l te  d ra s tisc h  en  in  de la a ts te  m a a n ­
d en  v a n  h e t  j a a r  b ra c h t de h ie rm ed e  
gedeelte lijk  in  v erb a n d  s ta a n d e  da lin g  
v an  de aan v o er v a n  rondv is o v erd re­
ven p rijzen .
W a t de ee n h ed e n  v a n  de «O ostendse 
R ederij»  b e tre ft , deze vloot kon  in  de 
hu id ige  m oeilijke o m stan d ig h e d en  ze­
k e r  n ie t  m eer in  econom ische voor­
w a a rd e n  w orden  geëxplo iteerd . De 
d rie  oudste  ee n h ed e n  lag en  reed s b ij­
n a  h e t  gehele ja a r  stil. M et w eem oed 
zullen  som m igen in  h e t  beg in  v a n  
h e t  j a a r  h e t  la a ts te  sch ip  n a a r  B re ­
m e rh a v e n  h eb b en  z ien  v ertrek k en , 
v a n  een  red e rij w aa rv o o r o p rech te
id e a lis te n  een  leven  la n g  h u n  beste  
k ra c h te n  h eb b e n  veil gehad .
AANVOER
Tw ee ja a r  geleden  b e re ik te  de to ­
ta le  a a n v o e r nog  ru im  75.000 to n , t e ­
gen  s le ch ts  39.000 to n  in  1938. I n  1948 
d a a ld e  h ij  op 64.000 to n , m a a r  zo n d er 
de lo c k -o u t w are  h e t  hoge a a n v o e r-  
c i jfe r  v a n  vorig  j a a r  w a a rsc h ijn lijk  
n o g  b ere ik t. I n  1949 ec h te r, m e t een  
v loo t die n ie t  t i jd e li jk  w erd  stilgelegd  
en  to t  in  O k tober m in s te n s  op h e t  peil 
b leef v a n  e inde  1948, h a le n  w ij zelfs 
de a a n v o e rc ijfe rs  v a n  1948 n ie t  m eer. 
D e globale a a n v o e r  bed roeg  in d e rd a a d  
s le c h ts  61.000 ton .
H ie r  d ie n t e c h te r  o n m id d e llijk  v a s t­
geste ld  d a t  de s te rk e  v e rm in d e r in g  t e ­
genover h e t  re c o rd ja a r  1947 u its lu i­
te n d  voor rek e n in g  k o m t v a n  de p e la ­
g ische vis. De a a n v o e r  v a n  volle en  
ijle  h a r in g  v a l t  in d e rd a a d  v a n  
ru im  32.000 to n  in  1947 op 22.000 to n  
in  1948 en  16.000 to n  in  1949 e n  v e r ­
m in d e rd e  d u s te g en o v e r 1947 m e t de 
h e l f t  (zie ta b e l 5) :
TABEL 5. — DE NATIONALE AANVOER
SOORTEN : HOEVEELHEID IN  K G R .
1949 1948 1947 1938
1. BODEMVIS 
IJs la n d se  kabe ljauw  
A ndere k ab e ljau w  
IJs la n d se  schelvis 
A ndere schelv is 
Schol 
Rog 
T a rb o t 
T ong 
W ijtin g









































T o ta a l bodem vis 39.689.888 37.290.205 39.999.820 28.448.912
2. PELAGISCHE VIS 
Volle h a r in g  
U le  h a r in g  
S p ro t
















T o ta a l pelag ische vis 19.501.834 25.347.119 33.293.831 7.540.708
3. SCHAAL- en  W EEKDIEREN 








Tot. sc h a a l-  en  weekd. 2.120.567 1.802.458 2.074.491 3.145.356
A lgem een to ta a l 61.312.289 64.439.782 75.368.142 39.134.976
W a arv an  IJ s la n d se  vis 9.757.109 8.095.645 9.785.834 4.725.976
De aa n v o er v an  bodem vis b leef op 
h e t  hoge peil v a n  1947. A lhoewel in  
A ugustus en  S ep tem b er de IJs la n d se  
v isserij to ta a l  s til lag  en  v ersch eid e­
n e  IJs la n d se  tre i le rs  bovendien  nog  
m in  of m eer lan g e  p erio d en  v a n  s ti l­
legg ing  h eb b e n  gekend , som m ige b i j ­
n a  h e t  h e le  ja a r  door, b leef de a a n ­
v o er v a n  IJ s la n d se  v is ev e n a ls  in  1947 
ru im  ééns zo hoog  d a n  vóór de oorlog, 
(zie ta b e ls  5 en  6). T egenover de tw ee
De visprijzen blijven 
ZEER LAAG
(Vervolg van  blz 1)
N iet a lleen  goede wil, m a a r  p e rso ­
nee l en  voo rlich ting  is  e r  nodig. De 
b e tre k k in g en  m e t a n d e re  d e p a r te ­
m e n te n  z ijn  een  a n d e r  v o o rn aa m  a s ­
p e c t v an  h e t  v raag stu k , w elke n ie t  
v a n  a a rd  z ijn  om  de ta a k  v a n  de h u i­
dige b es tu u rssec re ta r is  te  v e rr ich ten .
W an t, d a t  h ij v an  u it  B russel allerle i 
s tro o tje s  in  de weg zal gelegd w orden, 
is  en  za l a a n  n ie m an d  o n tsn a p p en , die 
enigszins m e t de d e p a r te m e n ta le  m e ­
th o d e s  en  bek rom penheid  bekend  is.
H e t is  vo ldoende d a t  een  a m b te n a a r
ie s t goeds b e t ra c h t  om  tie n  a n d e re n  
te  z ie n  gereed  s ta a n  om  h e t  goede te  
b o y co tte ren , a ld u s  v e rg e te n d  d a t  zij 
d a a rm e e  zeer veel k w aad  b e ro k k e n en  
a a n  een  n ijv e rh e id , w elke a l  zo s t ie f ­
m o e d erlijk  b eh a n d e ld  w erd , o m  d a a r ­
m ee nog  te  m o e ten  m ee re k e n in g  h o u ­
den .
H open  we e c h te r  voor h e t  b e d r ijf  
d a t  de w erk in g  v a n  h e t  V erbond  w el­
d r a  z ijn  v ru c h te n  za l a f  w erp en  e n  d a t  
m e n  te  B russe l m e n sen  za l v inden , 
w elke b eg rep en  zu llen  h eb b e n  d a t  
v a n  ee n  gezonde n ijv e rh e id , een  ge­
zonde h a n d e l en  to e s ta n d  a fh a n g t.
Voor Nieuwbouw en  H erstelling van  
S C H E P E N Ki l
N.V. BELIARD-GRIGHTON S C'
l a a ts te  ja re n  v a lt  op de s te rk e  v e r­
m in d e r in g  v a n  de aa n v o e r v a n  schol 
(p lad ijs )  en  w ijting . De a a n v o er v an  
to n g e n  v erto o n d e  d a a re n te g e n  in  de 
la a ts te  m a a n d e n  v a n  h e t  j a a r  een  ge­
w eldige e n  nog  n ie t  d ikw ijls m eege­
m a a k te  s tijg in g . De aan v o er v a n  g a r ­
n a a l  b leef onvoldoende e n  kw am  n ie t 
veel h o g e r  d a n  de h e l f t  v a n  de a a n ­
vo er v a n  1938. M et genoegen  m ogen 
w ij v a s ts te lle n  d a t  de g a m a a la a n -  
vo er in  de tw eede h e l f t  v a n  h e t  ja a r
s te rk  v erb e te rd e  e n  d a t  in  September 
voor h e t  ee rs t de vóóroorlogse aan­
voer b ijn a  w erd  b ere ik t. De laatste 
m a a n d e n  v a n  h e t  j a a r  kenm erkten 
z ich  door een  da lin g  v a n  de aanvoer 
v a n  bodem vis, spec iaa l rondvis. In 
N ovem ber w as de aan v o e r v a n  kabel­
jau w  en  schelvis sa m en  b ijn a  de helft 
la g er d a n  verleden  ja a r .  De ach te ru it 
g ang  k o m t op rek e n in g  v a n  het 
slech te  w eer en  v a n  de uitschakeling 




TABEL 6. — EVOLUTIE VAN DE AANVOER VAN IJSLANDSE VIS
(in  k g r).
1947 1948 1949
J a n u a r i 528.196 700.143 855.891
F e b ru a r i 1.034.508 731.594 599.851
M a a r t 1.671.680 888.579 1.689.345
A pril 1.045.809 1.921.407 1.745.895
M ei 1.672.213 108.511 1.434.561
J u n i 1.564.770 369.694 1.032.961
Ju li 855.962 932.055 431.383
A ugustus 211.228 82.980 —
S ep tem b er — 74.662 —
O ktober — 429.974 691.961
N ovem ber 486.741 938.442 608.025
D ecem ber 713.727 872.604 667.218
T o ta a l 9.785.834 8.095.645 9.757.109
TABEL 7. — EVOLUTIE VAN DE AANVOER
MET COEFFICIENT TEGENOVER 1938 EN 1948
DIEPZW EM M ENDE VIS :
1938 1948 1949 (1) (2)
J a n u a r i 2.436.624 3.268.855 3.439.753 1.41 1.05
F e b ru a r i 2.153.101 2.884.638 3.766.498 * 1.75 1.30
M a a r t 3.237.121 4.919.388 5.183.824 1,60 1,05
A pril 2.420.269 4.046.166 4.335.026 1.79 1.01
M ei 2.129.632 146.944 (2) 3.785.077 1.78 26.
J u n i 2.042.548 2.072.965 2.727.099 1.33 1,31
Ju li 2.035.338 3.602.405 2.230.192 1.09 0.62
A ugustu s 2.205.611 3.079.032 2.296.320 1.04 0.74
S ep tem b er 2.168.000 2.785.068 2.541.370 1.17 0,91
O ktober 2.330.679 3.085.602 3.144.248 1.35 1,02
N ovem ber 2.897.494 4.071.635 3.143.332 1,08 0.71
D ecem ber 2.392.495 3.327.507 3.097.149 1.29 0.93
T o ta a l 28.448.912 37.290.205 39.689.888 1.39 1.06
(2) : L ock-ou t.
E r weze n o g  a a n g e s tip t d a t  onze 
re c h ts tre e k se  la n d in g e n  v a n  bodem vis 
in  E n g e lan d  n ie t  m in d e r  d a n  2.128 to n  
bed roegen  te g en  1.296 to n  voor h e t  
j a a r  1947 en  1.924 to n  voor h e t  j a a r  
1947. O nze la n d in g e n  v a n  h a r in g  in  
E n g e lan d  z ijn  ec h te r, s in d s de 3.648 
to n  v a n  h e t  ja a r  1947, p ra c tisc h  to t  
n u i  gedaald .
Z oals b lijk t u i t  de evolutie v a n  h e t  
vo lum e v a n  de a a n v o e r m e t v e rm e l­
d in g  v a n  h e t  co ë ffic iën t v a n  verhog ing  
of v e rla g in g  tegenover 1938 en  1948 
(zie ta b e l 7) h a n d h a a f t  onze aan v o er 
v a n  d iepzw em m ende vis zich  nog, on -
HA RIN G
d an k s  de d a lin g  in  de la a ts te  m aan­
d en  v a n  h e t  ja a r ,  op h e t  hoog plein 
d a t  s inds 1947 w erd  bere ik t, te rw ijl de 
a a n v o e r v a n  h a r in g  v a n  j a a r  to t  jaar 
v e rd e r  a c h te ru it  g a a t, w aa rb ij d i t  jaar 
de v e rm in d erin g  u its lu ite n d  op reke­
n in g  k o m t v a n  de volle h a rin g . Steeds 
d u id e lijk e r g a a n  wij n a a r  de norm a­
lise rin g  v a n  de haringse izoenen . Wat 
de aa n v o e r v a n  bodem vis betreft, 
d ie n t a a n g e s tip t d a t  h e t  peil v a n  1947 
b e re ik t w erd  m e t een  s te rk e re  vloot, 
zelfs in  de m iddenslagv isse rij, e n  dat 
wij d u s ook h ie r  voor h e t  e e rs t n a  de 
oorlog in  fe ite  a c h te ru it  gaan .
1938 1948 1949 (1) (2)
J a n u a r i 767.907 4.316.418 6.136.512 7.98 1.42
F e b ru a r i 788 1.026.925 995.293 1.263,06 0.97
M a a r t 2.450 51.380 3.267 1,33 0.06
A pril 100 — ,— — _
M ei 238 __ ,_ — _
J u n i 1.175 300 _, — ___
Ju li 157.350 404.827 677.465 4.30 1,67
A ugustu s 1.003.750 2.596.499 3.135.036 3.12 1.21
S ep te m b er 2.079.694 6.079.251 3.062.166 1.47 0.50
O k to b er 895.497 3.078.651 1.810.009 2.02 0.59
N ovem ber 715.620 2.544.091 487.380 0.68 0.19
D ecem ber 715.620 2.544.091 487.380 0.68 0.19
T o ta a l 5.883.382 22.381.426 16.822.260 2.86 0.75
(1) : coëffic iën t tegenover 1938; (2) 
co ëffic iën t teg en o v e r 1948.
GARNAAL
1938 1948 1949 (1) (2)
J a n u a r i 145.425 77.279 5.983 0.04 0.08
F e b ru a r i 169.809 56.641 41.958 0.25 0.74 Ai
M a a r t 243.705 207.833 36.988 0.15 0.18
A pril 274.176 129.551 102.853 0.37 0.79 ((
M ei 300.299 115.173 (2) 181.955 0.60 1.58 gÊ
J u n i 372.259 370.924 241.532 0 65 0.65
Ju li 342.890 251.586 219.643 0.64 0.87 Ei
A ugustus 269.376 210.479 215.911 0.80 1.02 H
S ep tem b er 281.635 132.812 277.653 0.98 2.09 Pi
O k tober 290.952 64.838 250.329 0.86 3.86 3£
N ovem ber 171.274 22.824 140.387 0.82 6.15 m
D ecem ber 88.115 11.381 80.941 0.91 7.11
Si
T o ta a l : 2.949.915 1.651.321 1.796.133 0.60 1.08 jr
(VERVOLG TOEKOMENDE WEEK) P-
Vrijdag 24 M a a rt 1950 























































Z ondag 26-3 : D r JAUQUET, B lauw  
Kasteelstr. 62 T elefoon 72155.
APOTHEEKDIENST
Zondag 26-3, alsook n a c h td ie n s t van  
25-3 to t  1-4 : DOBBELAERE, W itte  
N onnenstraat 15.
EINDELIJK EEN POLITIEBUREEL OP 
DE W IJK  OPEX !
Na ta lr ijk e  in te rp e lla tie s  is m en  er 
eindelijk toe gekom en op de w ijk  Opex 
een po litieburee l te  openen,. D it bu ree l 
is gelegen in  de Jaco b  B e sag e s traa t, 
25. Op d it  bu ruee l h o u d t ad j. com m is­
saris G. D eprez z itting . H et buree l is 
slechts tijd e n s  de dag  open. Zou h e t  
niet m ogelijk  zijn , gezien de afgelegen  
ligging v an  deze w ijk, in  d it  bu ree l een  
politie op  d ien s t te  s te llen  tijd e n s  de 
nacht. D aarm ede  zou de veiligheid 
van deze w ijk  er zeker op voo ru itgaan . 
Of zal m en  h ier, zoals in  zovele geval­
len, w ac h ten  to t  zich  ie ts  e rn s tig s  
voo.rdoet e n  de po litie  a l w eer te  la a t  
zal hebben  k u n n en  in g rijp en . ? O
ENGELSE MARINIERS VERKOPEN
LAST
Twee leden  v an  de b em an n in g  van  
de B ritse v isse rijw ae h te r  «H.M.S. M a­
riner» w elke m om enteel te  O ostende 
voor an k e r  lig t, zoch ten  in  de d ra n k ­
gelegenheid «Royal Nord» op de W a­
penplaats m oeilijkheden  m e t v erb ru i­
kers. Ze w erden  door de po litie  opge­
leid en a a n  de M ilita ire  P o litie  overge­
leverd. O
IN HET ATHENEUM
De jonge m a a r  bedrijv ige to n e e l­
groep v an  h e t  A theneum , die, hoew el 
pas in  1947 opgerich t, vorig  ja a r  reeds 
tot de L a u re a te n  behoorde v a n  h e t  to -  
neeltornooi, in g e ric h t door h e t  M i­
nisterie v a n  O p en b a ar O nderw ijs, zal 
b innenkort een  n ieuw e opvoering v e r­
zorgen.
D itm aal viel de keus op een  sp a n ­
nend en  v lo t geschreven  b lijspel v an  
J.B. P rie s tly  : «G ouden Regen».
Van d i t  s tuk , d a t  voor de ee rste  
maal te  O ostende w o rd t opgevoerd, 
zullen voo rste llingen  w orden  gegeven, 
die voor h e t  pub liek  to e g an k e lijk  zijn , 
op Z ondag  26 e n  D insdag  28 M aart, 
telkens om  20 uur.
Beide opvoeringen  zu llen  p la a ts  
hebben in  de fee s tzaa l v a n  h e t  a th e ­
neum, R o g ie rlaan  12.
K a a rte n  k u n n e n  op voornoem d 
adres bekom en  gorden  alsm ede bij de 
leerlingen. De o p b ren g st k o m t te n  
goede a a n  de sociale w erken  v a n  de 
school.
BOTSINGEN
V an S lem brouck  C o n s ta n t u it  O ost­
ende w erd  op de S m et de N aey erlaan  
aan g e red e n  door de au to  v an  V an den  
B ossche Leopold u it  W enduine. De 
fie tse r  V an S lem brouck  w erd gekw etst 
a a n  de knie.
A an d e  h oek  v an  de L eopo ld laan  en  
de K on ink lijke  s t r a a t  kw am en  de 
a u to ’s van  Copée Ju le s  en  De Cock Mi­
chel u it  E ernegem  m e t e lk aa r  in  bo t­
sing.
A an h e t  k ru isp u n t K e rk s tr a a t  en 
W itte  N o n n e n s tra a t w aren  h e t  de 
a u to ’s van  D r M aerten s J e a n  u it  O ost­
ende en  L am ote  C harles u it  A n tw erpen  
die s to ffe lijke  sch ad e  opliepen  bij een 
botsing.
T en  s lo tte  legde de au tovoerder 
B roeckm eersch  M aurice, r ijd e n d e  voor 
rek en in g  van  de F irm a  D erudder, te  
O ostende k la c h t n ee r  teg en  de v ra c h t­
w agen  m e t n u m m e rp la a t 735.265 beho­
re n d e  a a n  V ervier G ertru d e  u it  Luik, 
w egens een  bo tsing  w elke zich h a d  
VQorgedaan op de b a a n  A alst-G en t op 
h e t  grondgebied  Melle. O
DROEVIG EINDE
De d ad e r van  de jo n g ste  a a n ra n d in ­
gen  in  h e t  M aria -H en d rik ap ark , H. 
Brodeoux, w onende Z an d v o o rd es tra a t 
te  O udenburg, h e e f t Z a te rd ag  11. te. 
B rugge in  de gevangen is door v e rh a n ­
ging  een e inde a a n  z ijn  leven gesteld . 
Brodeoux, die eveneens zou te re c h t­
s ta a n  w egens e tte lijk e  on tv reem d in ­
gen  v an  h a n d ta sse n , la a t  een  vrouw  en  
v ier k in d e re n  ach te r.
TRINKHALL WORDT GESLOTEN
V an  2 A pril a f  za l de b ad in s te llin g  
v a n  de T r in k h a ll in  ’t  s ta d sp a rk  voor 
h e t  pub liek  geslo ten  w orden. V oortaan  
zu llen  a lleen  k u ip b ad en  k u n n e n  geno­
m en  w orden  in  h e t  T h e rm a a l I n s t i ­
tu u t  (B adenpale is) te g e n  de p r ijs  v an  
12 fr. p e r  bad  en  w el op volgende d a ­
gen  en  u re n  : M aandag , D insdag, 
W oensdag, D on d erd ag  en  V rijdag  v a n  
8,30 to t  12 u u r  en  v a n  14 to t  17,30 uur. 
O p Z a te rd ag e n  van  8,30 to t  12,30 u u r  
en  v an  16 to t  19 uur.
H e t m in e ra a l w a te r  za l eveneens in  
h e t  T h e rm a a l I n s t i tu u t  k u n n e n  w or­
d en  a a n g e sc h a f t teg en  1 fr. h e t  g las 
en  3 fr. p e r  fles. De s ta d  t r e k t  e r  de 
a a n d a c h t v a n  h a a r  inw oners op, d a t  
d it  w a te r, o n d e r de b en am in g  v a n  
«O stend  T herm al»  te  v e rk rijg e n  is  bij 
alle h a n d e la a rs  in  m in e ra le  w ate rs  
o n d e r de vorm  v a n  sp u itw a te r  of n a ­
tu u r l i jk  w ater.
BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN
10 M a a r t : A n ita  De Vriese v. F e r ­
nand en  A strid  D yserinck, O ude M o- 
lenstr. 19; F ra n c in e  C uvelier v. A lbert 
en G odelieve D em uenynck  (L effinge) ;
11 : R i ta  V an  de W ynckel v. O c taa f 
en M arie tte  V an  M assenhove, B rede- 
neweg 7; R onny  Decoo v. O scar en  E l­
za P riem , T h . V an  Loostr. 38; D onald  
Crehel v. R oger en  Jacque line  S m is- 
saert (K oksijde) ;
12 : R onny  T heys v. C am ille en  D e­
nise V erm ael, D r V erh ae g h estr  56; 
Hilde S te llam a n s  v. M arcel en  M ag­
dalena D egryse (M iddelkerke) ; A lbert 
Malesys v M arcel e n  G abrie lle  C orne­
lls, N ieuw str 23;
13 : Jacques D ebrock v. R oger en  
Gilberte V anden  Abeele, T im m erm an - 
str 60; J e a n  De M eyer v. M ichel en 
M agdalena D ecroos (De P a n n e )  ; A nn 
Ampe v. A ndré en  Y olande Z w aenepoel 
Tarwestr 113; E rn a  D epaepe v. M arcel 
en B e rth a  H oste, -V oorhavenlaan 61 ;
14 : S o n ja  M aerten s v. Leo en  D en i­
se V erschaeve, V rijh a v e n s tr  18; F re d ­
dy S tae len s  v. A ndré en  M arie M azyn 
(Zevekote) ; Nicole W eise v. A drien  en  
Jeanne S leuyters, N ieuw poortstw g 31;
15 : N o rb ert P y ra  v. M aurice en  
Yvonne Rosseel, V erg u n n in g str ; J o ­
seph C o lp aert v. G eorges en  Jo sep h in e  
Brion (B red en e);
16 ; M au reen  Q u in te n s  v. C yriel en  
M agdalena V andekerckhove (S tene) ; 
Liliane P y ra  v. W illem  en  Y vonne B on­
ny, N ieuw poortstw g 82;
17 : G ilb e rt B ru n e t v. E dm ond en  
M agdalena F ockedey (L effinge) ; R o n ­
ny P yneb rouck  v. M arcel en  E lza D u- 
marey (G iste l); G uy D eplancke v, 
Raymond e n  Isab e lla  V erm eulen, V an 
Iseghem laan  26b.
STERFGEVALLEN
11 : Jo se p h in e  M ortier, 82 jr, wwe 
Augustinus Vynck, B r ig a n tijn e s tr  9;
12 : C h a rles  Cauw els, 22 jr ., ongeh. 
(G ent); A licia D eschepper, 66 jr., o n ­
geh. P rin se n la a n  21;
13 : F ran c iscu s  De Beui, 81 jr , w dr 
Emelina C uepers, BÍ. K a s te e ls tr  53; 
Helena A saert, 62 jr , wwe Ju lia n u s  
Peurquaet, C irke ls tr 20; G eorges Feys, 
39 jr., ech tg . C lem en tia  Levez, C h ris ti-  
nastr 48;
14 : R o sa lia  Goes, 65 jr., ongeh. H. 
Serruyslaan 60; M aria  L em m ens, 62 
jr., ech t. P ie te r  C aenen , C lem e n tin a -  
pl. 36;
15 : P e tru s  D eckm yn, 52 jr., ongeh., 
V rijh av e n str . 8 ; N o rb e rt P y ra , 1 dag, 
V erg u n n in g str;
16 : S oph ia  M aes, 89 jr , wwe T heo - 
p h ie l M u y llae rt en  Jo sep h  B oedt, 
(S lype);
H en ri V an D am m e, 63 jr , ech tg . 
M a rg u e rite  Royen, E lisabeth l. 67;
16 : C aro lus T an g h e , 84 jr , w dr 
E ugen ia  V andenberghe, ech tg . Id a  
Cabeke, V elodroom str., 9; J o a n n a  
M ientiens, 83 jr , wwe E douard  W ou­
te rs , T o rh o u tstw g  5.
HUWELIJKEN
S tan le y  G eoffery  B rem eyer, bed ien ­
de, en  Y vette P ie rre ; D an ie l De G roo- 
te , h a n d e la a r , en  G ilbe rte  Leys; G us- 
t a a f  K oten , m a ch in is t, en  C elina  D e­
p rez ; R ic h a rd  V erburgh , ijz e rd raa ie r , 
en  M agdalena G oem aere, w erkste r.
FEESTELIJKHEDEN
H u u rt een  p ick-up m e t fo n o p la ten , 
p e r  dag, p e r  w eek of p e r  m a a n d . R a ­
dio M arle in  C h r is t in a s tra a t  85, O ost­
ende. Tel. 71.725.
HUWELIJKSAANKONDIGINGEN
T ep p er Moses, h a n d e la a r , V an  Ise ­
g h em laa n  57, voo rheen  B russel, en  
H asen e ie r M arie, ca féh o u d ste r, V an 
Iseg h e m la an  57, voorheen  te  B russel, 
gesch. P olydore D anckers, wwe G ra a f  
de B rouchoven  de B ergeyck L ad islas; 
Peere  Joseph , v isser, A imé L ieb aerts tr. 
53 en  D evriend t G eorgette , Ed. H am - 
m a n s tr . 23; B elo tte  A ndré, tim m e r­
m an , W agesn tr. 15 en  L egein  Yvonne, 
E lisa b e th laa n  329; H uyghe R obert, r e ­
serve o n d e r lu ite n a n t, A lfons P ie te rs -  
la a n  51 e n  B oed t S im onne, N ieuw - 
la n d s tr . 92; K a lte r  M arcel, h a n d e la a r , 
A lfons P ie te rs la a n  1 en  V anbesien  
G eorgette , D r V erh aeg h estr. 114.
ANDERE GEMEENTEN
B elpaem e Isidoor, zeekap ite in , O ost­
ende, w dr B e rth a  C o ttriau , en  V an  
D roogenbroeck M arie (B redene), 
ech tgesch . P e tru s  V an d en b erg h e; 
V erm eersch  Louis, b e ro ep sm ilita ir
(O ostende) e n  V an  D riessche R o se t­
ta , c in em ab ed ien d e  (S te n e ); B ezde- 
c h i H enri, p ia n o h e rs te lle r  (S t G illis 
bij B russel) e n  De Bol L iliane  (S t G il­
lis  bij B russel) voo rheen  O ostende.
ZAL HET TELEGRAAFKANTOOR 
IN HET KAAISTATION 
VERDWIJNEN ?
V olgens g e ru c h te n  die, bij n a d e r  
onderzoek, w a a rh e id  sc h ijn e n  te  be­
v a t te n  zo/u e r  e rn s tig  sp rak e  zijn , bij 
de o p en in g  v an  h e t  n ieuw  postgebouw  
in  de H. S e rru y s laa n , d i t  h u lp te le - 
g ra a fk a n to o r  a f  te  sch affen .
W e m e n e n  tijd ig  te  m o e ten  w a a r­
sch u w en  teg en  een  o v e rh a a s tig  nem en  
v a n  deze beslissing . In d e rd a a d , d it 
k a n to o r  is  d ag e lijk s  v a n  g ro o t n u t  voor 
de re iz ig ers  die, voo ra leer d e  tre in  of 
boot te  nem en , n o g  een  te le foonver­
b in d in g  w illen  a a n v rag en , te le g ra m ­
m e n  w illen  afgeven  of spoedzend ingen  
w illen  v e rs tu re n .
W e d en k en  voo ra l a a n  deze la a ts te  
o m d a t de v erzen d in g  v a n  spoedbrie- 
ven  v a n  u i t  h e t  c e n tra a l  gebouw  zeker 
m e t veel v e r tra g in g  en  tijd v erlie s  zou 
g eb u re n  zoals tro u w en s  th a n s  reed s 
h e t  geval is. W a n n ee r m en  w il d a t  een  
spoedb rie f w erk e lijk  «spoedig» 1er 
p la a ts e  is, m o e t m e n  deze afg ev en  in  
h e t  k a a is ta tio n .
H open  we d a t  de bevoegde in s ta n tie s  
d i t  zu llen  inz ien  en  n ie t  zonder in lic h ­
t in g e n  te  h eb b e n  in g ew o n n en  ,to t een 
sp ijtig e  bes liss ing  zu llen  overgaan .
VLAAMSE ESPERANTISTEN 
CONGRESSEREN
H et ja a r l i jk s  congres v a n  de V laam ­
se E s p e ra n tis te n  B ond za l d it  j a a r  ge­
h o u d en  w orden  te  O ostende e n  w el t i j ­
d en s de P in k s te rd a g e n .
Voor h e t  bekom en  v an  een  aa n s lu i-  
t in g s fo rm u lie r  en  alle verdere  in lich ­
tin g e n  w ende m e n  zich  to t  V E.B., p o s t­
bus 342 te  B russel.
D it cong res  za l o n g e tw ijfe ld  heel- 
w a t led en  v a n  deze bo n d  in  on¿3 s ta d  
sam enbrengen .
GEVRAAGDE ARBEIDSKRACHTEN
In  de s tree k  : M an n en  : 1 beh an g er, 
1 v loerlegger, 4 stu k ad o o rs , 4 m e tse ­
la a rs , 1 leerjongen -beenhouw er, hu lp - 
ke llners, d erd e  b ak k e rsg as t.
V rouw en : d ie n s tm e is je s  (lo g em en t 
n o o d zak elijk ), o p d ie n s te rs  voor c a fé ’s, 
r e s ta u r a n ts  en  f ritu re s , k am erm eid en , 
k eu k en m eid en  m e t logem ent.
I n  h e t  b in n e n la n d  : M a n n en  : m e t­
s e la a rs  (voor H a lle ) , ijz e r v le ch t er s 
(voor A arlen ), ta lu d e u rs  (voor E lsene), 
s te e n v e rb r ijz e la a rs  voor ka lkovens.
V rouw en : d ie n s tm e id en  : (lo g em en t 
n o o d zak elijk ).
Voor a lles  z ich  w enden  : K o n in g ­
s t r a a t ,  63, O ostende; De P a n n e s tra a t ,  
13 V eurne.
HOOG BEZOEK
A d m iraa l V an  H olte , beve lhebber 
v a n  de N ed erlan d se  K o n in k lijk e  M a ri­
n e  h e e f t  in  geze lschap  v a n  C om m o­
d o re  T im m e rm a n s  e n  f re g a tte n k a p i­
te in  R ob ins een  bezoek g e b ra c h t a a n  
de Z e e m ac h t te  O ostende. T e r gele­
g en h e id  v a n  d it  bezoek w erd  a a n  de 
hoge g a s t een  e e tm a a l aa n g eb o d e n  te  
z i jn e r  ere.
UITREIKEN VAN ERETEKENS
T e r  g e leg en h eid  v a n  een  a lgem ene 
v e rg a d e rin g  v a n  de H an d e lsk a m er 
v a n  O ostende, zal de u itre ik in g  p la a ts  
h eb b e n  v a n  h e t  n ijv e rh e id se re te k e n  
a a n  vo lgende p e rso n ee ls led en  v a n  h e t  
«H otei O sborne» : G eorges B orrey ,
d ag p o rtie r , 28 j a a r  d ie n s t; E m e s t 
S an to ris , h o te lm eeste r, 25 j a a r  d ie n s t; 
R om ano  A lbano, h o te lm e este r , 25 ja a r  
d ienst.
j-;
KO N IN K LIJK E SCHOUWBURG
O p Z ondag  26 M a a rt a.s. h e e f t  in  de 
K o n in k lijk e  S chouw burg  v a n  O ost­
ende, een  officiële v e rto n in g  p la a ts  
door h e t  gezelschap  v a n  h e t  T h é â tre  
du  P a re  v an  B russel. Op h e t  p ro g ra m ­
m a, h e t  bekende w erk  v a n  H en ry  
B e rn s te in  : «l’A ssaut» , in  de decors 
d ie  voor d it  s tu k  te  B russe l gebezigd 
w erden . D e lo k a tie  is  geopend.
NOODLOTTIG ONGEVAL IN 
OOSTENDS GROOTWARENHUIS
Z a te rd ag  11. w erd  een  d e r  b ijh u izen  
v a n  SEO in  de A m s te rd a m s tra a t in  
o p sc h u d d in g  g e b ra c h t door een  e rn s tig  
ongeluk  d a t  te n  s lo tte  h e t  leven  k o s tte  
a a n  een  13 m a a n d e n  oud  k ind je . M eyr. 
T im m erm an  w as op s ta p  m e t h a a r  
k le in d o c h te r tje  en  w as nog  even  voor 
h e t  s lu itin g su u r  om  17,30 u u r  in  h e t  
m e u b e lm ag a z ijn  b innengelopen . P le ts  
v ie len  enke le  zw are ro llen  b a lla tu m  
om ver en  k w am en  op  de vrouw  e n  h e t  
k in d je  te re c h t. O n m id d e llijk  sn e ld en  
de aanw ezige k lie n te n  toe e n  w isten  
de beide s la c h to ffe rs  v a n  o n d e r de ro l­
le n  te  h a len . M evr. T im m erm an  bleek 
een  d ijb re u k  opgelopen  te  h eb b en  doch  
h e t  k in d je  M yriam  M ollet w as er e rg e r 
a a n  toe. H e t k in d  w erd  bij h o o g d rin ­
gendhe id  n a a r  D r V an  D y stad t, spe­
c ia lis t, o v erg eb rach t. Deze ste lde  een 
sch ed e lb reu k  v as t.
S p ijts  de b es te  zo rgen  overleed  h e t  
s la c h to ffe r tje  enke le  u re n  n ad ien .
D it gebeurde h e e f t de fam ilie  M ollet, 
d ie  w o o n t in  de N ieu w stra a t, te  O ost­
ende, zw aar g e tro ffen . R eeds h a d d e n  d e  
o uders h e t  v ro eg tijd ig  o v erlijd en  v an  
een  e e rs te  k in d je  te  b e tre u re n  en  
th a n s  w orden  ze opn ieuw  g e tro ffen  
doo.r d it  p ijn lijk  ongeluk  d a t  h e n  h u n  
en ig  d o c h te r tje  o n tn a m .
Van 2 4  Maart af
F O R U
HUMPFREY BOGART
ALEX KNOX 
en SESSUE HAYAKAWA 
IN
T O K I O  J O B
(230)
EEN GROTE FILM MET MEDEWERKING VAN HET AMERIKAANS LEGER
IN JAPAN
1941. — Jo e  B a rre tt  v e r tre k t n a a r  de V erenigde S ta te n , z ijn  vrouw  T rin a  
en z ijn  c a b a re t de «Tokio Joe» he tw elk  h ij exploiteerde, ac h te rla te n d .
H ij b es lu it n a a r  Tokio te ru g  te  keren .
De oorlog b reek t e c h te r  u it. De Ja p p e n  hebben  P e a r l H arb o u r gebom bar­
deerd , Jo.e voeg t zich bij z ijn  leger onderdeel. Z ijn  h e ld h a ftig e  d ad e n  bij h e t 
vliegw ezen m a k en  d a t  h ij bevorderd  w ord t to t  lu itenan t-ko lonel.
N a h e t  e inde v an  de oorlog k ee rt Joe  n a a r  Tokio terug . T r in a  die„ h ij ge­
sto rv en  w aan d e  in  een  co n c en tra tie k am p , h ee ft zich  van  hem  la te n  schei­
den  en  is h e rtro u w d  m e t een  A m erikaans officier, M are L and is. H e t gezin 
d a t  ee n  d o c h te r tje  v a n  7 ja a r  h e e f t k o m t h ee l goed overeen.
De ven n o o t en  v riend  van  Joe, Ito , h e e f t h em  voor de h e lf t  in  een  be lan g ­
r ijk e  za ak  geïn teressee rd , die h ij op h e t  p u n t s ta a t  te  s lu iten  m e t B a ro n  K i- 
m u ra . De z a a k  is, de to estem m in g  te  o n tv a n g en  v a n  de m ilita ire  b eze ttin g s­
m a c h t om  een  lu c h tli jn  op te  r ich ten . Joe  w il zich  n ie t in  deze za ak  m engen . 
M aar K im ura. b ed re ig t hem  een  d okum en t te  o n th u llen  w a a rin  v a s ts ta a t  
d a t  T r in a  zich  gedu rende  de oorlog leende a fb rek en d  n ieuw s te  versp re iden  
o n d e r d e  A m erikaanse  tro ep en  in  de S til le  Zuidzee.
Jo e  b eg eeft zich n a a r  z ijn  vroegere vrouw  en  v erw ijt h a a r  h e ftig  d it  gedrag . 
T evergeefs t r a c h t  T r in a  z ich  te  v errech tv aa rd ig en .
V ervolgens b ek e n t T r in a  hem , d a t  A nya z ijn  k in d  is. O n tro erd  n e e m t h ij, 
om  T r in a  en  z ijn  k in d  te  redden , K im u ra ’s aan b o d  aa n . N a d a t Jo e  de toe­
s te m m in g  voor d e  lu c h tlijn  h ee ft, v e rp lich t K im u ra  hem  drie J a p a n n e rs  u it  
K orea, v roegere  leden  v an  de «W ar P a rtij» , die o p d ra c h t h ebben  een  o p s ta n d  
u it  te  lokken, J a p a n  b in n en  te  sm okkelen.
A nya w o rd t on tvoerd , zij za l te r  dood g eb ra ch t w orden, in d ie n  op een  af­
gesp ro k en  u u r  de d rie  Ja p p e n  n ie t op p la a ts  v an  bes tem m ing  zullen  z ijn . 
O n d an k s  d it  u ltim a tu m  lev ert Joe de d rie  J a p a n n e rs  a a n  de A m erik aan se  be­
z e ttin g sm a c h t over. D a a rn a  g a a t h ij op zoek n a a r  z ijn  d o ch te rtje .
In  de «Tokio Joe» v in d t h ij I to  s te rvend . De ongelukkige h e e f t h a ra k ir i  ge­
pleegd. H ij w eet h e t  ad re s  te  geven w a a r  A nya gevangen  gehouden  w ord t, 
Jo.e r e n t  e r  heen , dood de J a p a n se  b ew aak ster, m a a r  w ord t zelf d ade lijk  ge­
tro ffe n  door K im u ra , die op z ijn  b e u r t s te r f t  on d er de kogels v an  de G.I., 
die Joe  te r  h u lp  z ijn  gesneld.
Joe  h e e f t z ijn  leven  voor z ijn  k in d  gegeven.
Een brok Oostencfs leven
ZIE JE BIEGELOVIG ?
B iegeloo f is e sp reuke d a t je  te g en -  
w oordeg n ie  vele m i hoort, m o in  vroe­
ger tie d en  w as d a  erg m i ’t  biegeloof, 
v a n  ja a t ol zoevele b iegelovigen o f ge­
lovigen.
’t  B egost ol va n  osje  opstoeg  
’s  n u c h te n s , osje ’t  h er te  d ’aade va n  
m è  je  lie n k e r  béén  u t  je  bedde te  
s ta p p e n  to n  ze ien  de biegelovigen d a t 
hèèl de dag  voe de kn o p p en  was en  os 
to n n e  gebeurde da  je  bie je  n u c h te n d -  
e te n  ’t  soe t in  p la tse  va n  op je  n ’e itje  
op de ta fe l s tu r te , to n  was hèèl de w e­
ke  om  zèèpe e n  os to n n e  nog op e Vrie- 
dag gebeurde en  je  k r ieg t t ’ n ieuw s da
FIETSENHISTORIES
R o tsa e r t Willy, w onende D orpstr. 106 
te  B redene  ste lde  de verdw ijn ing  v a s t 
v a n  z ijn  fie ts , g ep a rk eerd  vo.or de h e r ­
berg  «Cecilia» V rijh av en str . N um m er­
p la a t  326.560.
In  de M e tse rs tra a t, 169 w erd  een  on­
beh eerd e  m a n n e n fie ts  gevonden m e t 
n u m m e rp la a t 316.961. O
OPENBARE VERKOOP
v a n  luxe en  v ra c h ta u to ’s op 6 A pril en 
vervolgens iedere  1ste en  3de D onder­
d ag  d e r  m a a n d  om  11,30 uur. F ran c is-  
c u s s tr a a t  45. T elefoon : 719.17.
TONEELAFDELING K.V.G.O.
O p Z a te rd a g  1 A pril 1950, om  20 uur, 
g ee ft h e t  K on ink lijk  V an  N este G e­
n o o tsc h a p  z ijn  la a ts te  w in te rv e rto n in g  
in  de K o n in k lijk e  S chouw burg.
E r za l opgevoerd w orden  «Vliegtuig 
V erm ist» , spei u i t  h e t  vliegw ezen in  3 
bed rijven , door W im  D um ont.
D it is een  sp a n n e n d  gebeuren, d a t 
zich  a fsp e e lt in  een  lu c h th a v e n  en  in  
een  m ilieu  v a n  m ensen , die a llem aa l 
to t  h e t  vliegw ezen behoren .
De v o o rn aa m ste  spelers, die on lan g s 
o p tra d e n  in  «M aria S tu art» , zullen  
z ich  opn ieuw  v an  h u n  bes te  zijde doen 
k e n n e n  in  deze verton ing .
D a a r  a l de v e rto n in g en  v an  h e t  KV 
GO deze w in te r  d ru k  bezoch t w erden, 
r e k e n t m e n  deze keer eveneens op een  
g ro te  toeloop. Nog enkele k a a r te n  z ijn  
e r  te  bekom en a a n  40, 30 en  20 fr., bij 
m evrouw  R aekelboom , Edm . L ap o n str. 
41 en, ged u ren d e  de la a ts te  w eek van  
M a art, in  h e t  lo c a tieb u rea u  v a n  de 
schouw burg .
je  schonm oeder dood is, was hèè l de  
m o a n d  d ’ran , en  oje va n  k o n te n te -  
m e n t an  je  w u f heur n e k k e  v lieg t e n  
p er  ongeluk d e  spèègel va n  de m e u r  
k le ts t  d a tte n  in  g ru ze la m en te n  v lieg t, 
èwè, in  d ’èèste zeven  joar gao je  op  
gèèn  g e luk  m e m o e te n  rekenen .
’t  W as ju s te  ’t  ze fs te  o sje  op e gezél­
lig avond je  bie d en  èèn  o f den  ä n d ern  
va n  je  vr ien d en  zie g ’in v itèèrd  e n  dat, 
er èn  is d ie  te l t  en  da  je  m e 13 an  ta ­
fe l z i t  : toenne  gebeurt er a llesziens e 
n ’ oengeluk en  ’t  w ilde d ’er to en n e  a l-  
tie d  o m m e doen da je s’anderdags e  
m a o t tegen  kw a a m t m e e b lauw  oge... 
va n  teg en  e la n te em p a a le  te  lo p e n . 
Ze ze ien  n a te u r lik  n ie  d a t die la n -  
te ern p a le  de v u s t v a n  u n d er  w u f ge­
w est was... a llé gauw, 13 w as oengeluk.
E n  azo é jje  véle gevollen  va n  biege­
lo o f en  use v isschers én  d ’er ook in  d e  
tied  vé le  va n  w e ten  te  ve r te lle n  v a n  
onze vroeger jaoren  benèèn  in  ’t  lo -  
g ie st kw a m en  en  ze zagen  op ta fe l e  
m es en  e ve rc h e tte  g ekru st over m a ko r  
liggen, d iene ze da zèère v a n  m a ko r  en, 
sloegen ze e kruehe , va n  da was oen ­
geluk  al w as ’t  da 'n  ze deur ’t  s lin ­
geren  va n  ’t  schip  v a n  m a ko r w aoren  
gevollen.
M ao d ’iengelsche visschers w aoren  
nog véle s lich te r  op gebied v a n  biege­
loof, va n  véle ja o ren  gelèèn  w as ’t  er, 
g in  èèn  va n  d ie  T o m m y’s die w ilde op  
e V riedag in  zèè gaon. Op e Vriedag  
vaoren  b e téken d e  oengeluk...
I n  g in  èèn  h a v e n  va n  d ’iengelsche  
k u s te  vaorde er op e V riedag e sch ip  
o f e boot b u ten , zé lfs  g in  jo lle tje  en  
’t  k w a a m t zoeverre d a t de regèèringe  
va n  Ien g e la n d  besloot v a n  da  b iege­
loof va n  ol die visschers de kop in  te  
d ru kken .
Z e lie te n  op e V riedag e n ieuw  sch ip  
op s ta p e l ze tte n , ’t  w ierd  op e V riedag  
g ed o p t en  ’t  w as ook op e Vriedag d a t  
’t  v a n  s tape l liep, ’t  was daor ieder  
ké re n  vé le  vo lk  voe d a t te  z ie n  en  
voe ieder groot s tik  d a t ' t  er m o s te  a n  
’t  sch ip  va s tg e m a k t w orden, w ierd  ’t  
er gew ach t op e Vriedag.
Z ’en  to e n n e  g ew a ch t to e td a t er e 
Vriedag op d e  13sten  v iel om  d ’èèste  
reize te  doen.
’t  S ch ip  e n  de b em a n n ie n g  en  ze  
n o o it m e  wèère gezien...
SJO R S v a n  de PERMARENCHE.
HET N IEUW  VISSCHERIJBLAD V rijdag  24 M a art 1951
SPIJTS HET W IN T ER W E D E R  
Qiete he(aru)}teCCiitg uam de
Cla&tend&e Jlamaaaiótaet
De trad itio n e le  O ostendse k a rn a v a l-  
s to e t h e e f t ook d it ja a r  te  O ostende 
z ijn  gewoon succes gekend  en  een gro­
te  m en ig te  u it  s ta d  en  om liggende 
n a a r  h e t  s ta d sc e n tru m  gelokt. R eeds 
in  de m orgen  tro k k en  vele g roepen 
door de s ta d  of g ingen  in  afzonderlijke 
g roep jes w an d e len  la n g s  zeedijk  en  
v isserskaa i.
A ldus h in g e n  reeds spoedig de fee s t­
k la n k e n  en  -k leu ren  in  de O ostendse 
luch t.
DE OPTOCHT
O m  15 u u r ze tte  zich de o p to ch t a a n  
de S te e n b a k k e rs tra a t in  bew eging en 
doo rheen  h e t  W este rkw artie r, la n g s  de 
N ieuw poortse stw g, de A. P ie te rs la a n  
en  K a p e lle s tra a t ging h e t, m idden  gro­
te  belangste lling , n a a r  de W apen­
p la a ts  w a a r  a l de g roepen  voorbij d e ­
f ile e rd en  en  e r  h u n  beste  n u m m e rtje s  
opvoerden.
O p de k le ine e re tr ib u u n  h ad d e n  
a ld a a r  p laa tsg en o m e n ; R idder P. van  
O utryve d ’Ydew alle, gouverneur der 
prov incie; d h r  S m issae rt, bestend ig  
a fg ev aard ig d e  alsm ede ta lr ijk e  s ta d s ­
a u to ri te ite n  en  gem een teraadsleden .
O nder de g roepen  die ons m eest z ijn  
opgevallen  noem en  we in  de volgorde : 
de g roep  v an  de O ostendse Zeejeugd 
m e t « Ind ianenkam p» . Deze groep 
b ra c h t ie ts  nieuw s, een orig ineel en 
veelk leurig  beeld d a t  algem een  in  de 
sm a a k  viel. Op 'n  w agen  w as een te n t ­
je  opgeslagen  en  voor de te n t  s to n d  
«het slach to ffer»  d a t m o est gescal­
p ee rd  w orden. Deze cerem onie e n  de 
daaropvo lgende sca lp en d an s  w aren  
zeer geslaagd .
De groep V icto ria  en h a a r  H uzaar, 
voorgeste ld  door de L iefdadige V rien­
den  u it  G en t viel algem een  in  de 
sm aak . De opvoering v a n  enkele H on­
g a a rse  d an sen  v an  B rah m s geschiedde 
feilloos, in  fel, a a n tre k k e lijk  ry th m e  
te rw ijl de m uzikale  begeleid ing w er­
ke lijk  u its te k e n d  w as. Alles w as to t  in  
de p u n tje s  verzorgd en  verd iende h e t 
lange  ap p lau s  d a t  deze groep te  b e u r t 
viel.
De C u b an en  u it  K o rtr ijk  vorm den 
een  m ooie groep doch h u n  d an sen  w a­
r e n  ellendig  tra a g  e n  h ad d e n  zeker 
n ie t h e t  «Cubaanse» ry th m e . H etzelf­
de m ag  gezegd v an  de S ignors en  Sig- 
n o r ita s  u it  O ostende en  Ali B aba. Bei­
de g roepen  ? y n  flink  gekostum eerd  
doch  de m uziek  w aarop  w ord t g ed a n st 
is ab so lu u t n ie t m eeslepend.
De H arm o n ie  «De B roederband»  w as 
zeker de beste  m uziekgroep die in  de 
s to e t o p s tap te . In  keurig  un ifo rm  en  
even  keurig  u itgevoerde m a rc h e n  be­
h a a ld e  deze groep een  flink  succes.
De h o o g stu d e n te n  b ra c h te n  een  b u r­
leske opvoering  v an  «De In n a m e  van
h e t G ravenkasteel» . N iem and  zal be­
w eren  d a t  h e t  d e  opvoerders a a n  in ­
sp ira tie  o n tb ra k  en  er w erd  d a n  ook 
h a r te lijk  ge lachen  m e t h e t  op tred en  
v a n  de p o lit iem ac h t die m e t F lytox- 
sp u itje s  de d ap p e re  s tu d e n te n  w ilde 
in tim id e ren . D aa r «water» een goedko­
pe soo rt m u n itie  is .hebben de s tu d e n ­
te n  er d a n k b a a r  en  overvloedig ge­
b ru ik  v an  gem aak t.
D a t alles te n  slo tte  toch  te re c h t 
kw am  en  er ais fin a le  gedronken  w erd 
«ad fundum » h o e f t n ie t  gezegd.
De S ch o tte n  v an  O ostende s ta k e n  
b e te r in  de k ieren  d an  h u n  n a a m g e n o ­
te n  u it  M eulcbeke en  lie te n  d an  ook 
een zeer goede ind ruk . Ais verklede 
groep w erkelijk  ie ts  v an  h e t  bovenste 
schof.
De B a rn u m s v an  Lede berg oogsten  
eveneens een  dav eren d  succes. De re ­
den  ? O m d at ze eenvoudig  de h a a m  
k a rn a v a l eer aa n d ed e n  en een  k lu c h ti­
ge n o o t b ra c h te n  tu sse n  t e s tijfh e id  
en  gedw ongenheid  v an  vele v o o rgaan ­
de groepen. De k le in s te  t a n  de B a r­
n u m s w as k oste lijk  te rw ijl de clow ns 
eveneens h u n  n a a m  verd ienden .
V an de overige groepen k u n n en  we 
zeggen d a t  ze a llen  zeer goed verzorgd 
doch  g ro tendeels te  O ostende overbe­
k en d  w aren  w aardoo r ze m oeilijk  gro­
te  begees tering  konden  verw ekken.
DE PRlIJSUITDELING
Z iehier te n  s lo tte  de u its lag  v an  de 
p r ijsu itd e lin g  w elke Z ondagavond 
p la a ts  h a d  in  h e t  H otel C e n tra l en  
w elke w erd  b ijgew oond do.or d h r  sche­
p en  Vroome, in  n a a m  v an  h e t  s ta d s ­
bes tuu r.
E erste  g ro te  p rijs  : "De L iefdadige 
V rienden  u it  G ent.
Speciale P rijs  voor de M uziek : H a r­
m onie De B roederband  u it  Lokeren.
E re p rijs  : M uziek N oorderlich t u it  
Z elzate en De D och ter v a n  h e t  R egi­
m e n t u it  Lokeren.
E ers te  P r i js  : De L iefde P a ra d e  u it  
K o rtrijk , De M oderne H arle k ijn en  u it  
K o rtrijk , De S ch o tte n  u it  M eulebeke, 
L ’A venir u i t  M eesen, De C ubanen  u it  
K o rtrijk .
S peciale V erm eld ing  : De L ustige  S t. 
A nna  V ierders u it  B rugge en  De B a r­
n u m s u it G ent.
E re P rijs  : O s te n d ia  u it  O ostende.
E ers te  P rijs  : Zeejeugd (In d ia n en - 
k am p ) u it  O ostende, M atrozenclub  
C oncordia u it B redene, Ali B ab a  u it  
O ostende, S ignors en  S ig n o rita s  u it  
O ostende.
Speciale to ek en n in g  : E curie B onte 
u it  S tene, De Z and lopers ( in n am e van  
’t  G rav en k astee l)  u i t  O ostende
D a a rn a a s t w erden  nog ta lr ijk e  d i­
p lo m a’s overhand igd .
i
NATTE en DROGE beschouwingen
Nu deze 4é na-oorlogse k a rn a v a ls to e t 
w eer ac h te r  de ru g  is p a s t  h e t  in  ee r­
s te  in s ta n tie  de in r ic h te rs  te  fe lic ite­
re n  om h u n  n o es t w erk  d a t  eens te  
m eer v ru ch te n  h e e f t gedragen . De 
s to e t w as o.a. b e te r verzorgd, er z a t 
m eer s ti jl  in  en de g ro te  b e lan g ste llin g  
bij aa n v a n g  v a n  de o p to c h t m ag  de 
in r ic h te rs  een  riem  o nder h e t  h a r t  we­
zen  om  in  de toekom st verder te  gaan, 
w a n t h e t  s ta a t  v a s t : er is nog  steeds 
b e lan g ste llin g  rondom  de O ostendse 
k a rn a v a ls to e t.
A an d it la a ts te  hebben  w ij a a n v a n ­
k e lijk  w el even getw ijfeld . Enkele 
m a a n d e n  te ru g  sch reven  we een  a r t i ­
kel w a a rin  we de in r ic h te rs  a a n z e tte n  
d e  s to e t een w a a r  k a rn a v a l-k a ra k te r  te  
geven o m d a t we v reesden  d a t  an d e rs  
de b e lan g ste llin g  zou m in d er z ijn  d an  
in  h e t  verleden.
W elnu, die b e lan g ste llin g  is n ie t m in ­
d e r  gew eest m aar., m en  za l h e t  ons 
n ie t  kw alijk  nem en  w an n eer we h ie r 
betogen  d a t  die b e lan g ste llin g  s ti la a n  
to c h  za l beg innen  afzakken , in d ien  er 
n ie t  w a t m eer v eran d erin g  kom t.
We w illen h ie r  n ie t b lijven  s ti ls ta a n  
bij h e t  fe it d a t  de o rg a n isa tie  v an  de 
s to e t zelf, t.t.z . de gep lan d e  w egw ij­
zer, volledig in  du igen  viel door h e t  
la n g e  opon th o u d  op de m ark t.
D a t deze on v erw ach te  w ijzig ingen 
vele te leu rs te llin g en  en  ja , ook heel 
w a t m isnoegdheid  verw ekte bij de toe­
schouw ers, die e rg en s  a n d e rs  op de 
k o m st van  de s to e t s to n d en  te  w ach ­
ten , h o e ft geen betoog.
We hebben  voor deze lange  w egw ij­
zer gew aarschuw d.
We w isten  toen  no.g n ie t d a t de groe­
p en  op de W a p en p laa ts  zo lang  zouden 
d an sen  en  spelen , zon ie t zouden we 
onze vrees nog  m eer lu c h t h ebben  ge­
geven.
Ook in d ien  ech te r de s to e t op de 
m a rk t n ie t zolang zou z ijn  opgehouden  
gew eest, k a n  geb leken  zijn , d a t  de 
w egw ijzer veel te  la n g  w as. De apo­
th eo se  b leek goed opzet w a n t er w erd  
een  a tm o sfee r gesch ap en  d ie w erke­
lijk  p a s te  bij h e t  k a ra k te r  van  de 
s toe t. M its w a t m eer orde en  tu c h t  en 
m in d e r door e lk aa r  spe len  v an  de m u- 
zieken, k a n  in  h e t  vervolg op die m a ­
n ie r  de k a rn a v a ls to e t op sc h itte re n d e  
w ijze b eslo ten  w orden.
E r is  e c h te r  m eer. G ra ag  zouden we 
in  h e t  vervolg zien d a t  h e t  k a ra k te r  
v an  «karnavalstoe t»  m eer geaccen­
tu e e rd  w ordt. W aarom  bev. d ra g e n  
n ie t  alle dee lnem ers a a n  deze s to e t 
een  k le in  m a sk e r  ? °W e v inden  h e t  
to ch  essen tiee l voor een  derge lijke  
m a sk a ra d e  d a t  de groepen, gem askerd
zijn . D it a lleen  zou ree d s  een  veel die 
p er ca ch e t op  de s to e t w erpen.
I n  de sam en ste llin g  d er g roepen 
d ie n t n a a r  vern ieuw ing  gestreefd . 
W aarom  h a d d e n  de g roepen  ais B a r ­
n u m s, In d ian e n , G ra v en k a ste e l zo­
veel succes ! O m d at ze ec h te  k a rn a v a l-  
leu te  b ra c h te n  in  onze s tra te n , o m d a t 
de  m ensen , eens d u ch tig  konden  la ­
chen, o m d a t h e t  ie ts  n ieuw s w as of 
ie ts  d a t  toch  steeds g raa g  w ord t te ­
ruggezien . De overige groepen kon ­
den  in  om  h e t  even w elk fo lk lo risti­
sche groep o p sta p p en  o m d a t ze . m e t 
k a rn a v a l n ie ts  of w einig gem eens h a d ­
den. H et w aren  mooie, zeer m ooie ver­
klede g roepen  m a a r  om  ais d erg e lij­
ke groep  w erkelijk  to t  g r io t  succes 
te  kom en m o et de u itvoering  van  ze­
kere  g ra a d  v an  k u n stz in  bereiken , zo­
als m e t de «Liefdadige V rienden» lie t 
geval w as die zeer te re c h t de ee rste  
p r ijs  w egkaap ten .
Nog a n d e re  o p m erk ingen  zouden 
k u n n en  g em aa k t w orden  a is  bev. h e t  
veel te  lan g e  opon th o u d  op de W apen­
p la a ts . Om  h e t g eh a lte  v an  een  groep 
te  beoordelen  h e e f t de ju ry  to c h  geen 
5 m int nod ig  !
De w akkere  in r ic h te rs  m o e ten  n ie t 
d enken  d a t  we h e n  h ie r  die berg  cri- 
tiek  voor d e-v o e ten  gooien om  h u n  
w erk  in  d e  to ek o m st te  kelderen . Neen, 
we hebbn, m eer d a n  an d e ren  die n ie ts  
an d e rs  doen d a n  m e t h e t  w ierookvat 
zw aaien , eerb ied  voor h e t  w erk  d a t  ze 
h ie r  w eer eens hebben  o p g ek laa rd  en  
we m oeten  h e n  bew onderen  om  h u n  
ijv e r die ze w eld ra  a a n  de dag  zu llen  
leggen  voor de o rg a n isa tie  v an  de s to e t 
1951. Moge m en  er in  enkele  n u ttig e  




V olgens bepaalde  g e ru c h te n  koes­
te rd e  m en  h e t  in z ic h t h e t  gebouw  v a n  
h e t  I Jz e rp a n o ra m a  a f  te  b reken . 
T h a n s  w o rd t vern o m en  d a t  en k e l h e t  
d ak  voorlopig za l v e rw ijderd  w orden.
In m id d e ls  za l h e t  v e rm a ard e  w erk  
v a n  k u n stsch ild e r  B a s tin  n a a r  B ru s­
sel o v erg eb rach t w orden, a lw a a r h e t  
n a d e rh a n d  in  de h a ii v an  h e t  «Con­
cou rs  H ippique» za l ten to o n g es te ld  
w orden.
B a s tin  h e e f t  z ijn  doek geschonken  
a a n  h e t  L egerm useum , d a t  z ijn  v e rz a ­
m elingen  za l overb rengen  n a a r  h e t  
H alfeeuw feestpale is.
BIJ DE WEGGEVOERDEN
D oor h e t  N a tio n a a l V erbond  d e r  
W eggevoerden, a fd e lin g  O ostende, 
w o rd t er, t e r  gelegenheid  v a n  de 5de 
v e r ja r in g  v a n  de be vrij d ing , een  
p ra c h tig e  avond  op touw  gezet.
Op Z a te rd a g  15 A pril, om  20 u u r  in  
de z a a l «H et W itte  P aard » , w o rd t een  
to n e e ls tu k  «En h e t  L even  g a a t  v e r ­
der», h a n d e le n d  over de w eggevoer­
den, opgevoerd.
De to n ee lo p v o erin g  za l gevolgd w or­
d en  door een  b o n te  avond  door h e t  
B ofigeze lschap  u i t  A n tw erp en , m e t de 
m edew erk ing  v a n  F r. D em aire  e n  o n ­
d e r  le id in g  v a n  M. E ckert. T evens za l 
de bekende g o o ch e laa r Ju lie n  D edrie 
z ijn  m ed ew erk in g  v erlen en .
P la a ts e n  k u n n e n  v an  h e d e n  a f  b e ­
sp ro k en  w o rd en  bij a lle  leden , a lsm e­
de a lle  Z o n d ag en  v a n  19 to t  21 u u r  in  
h e t  lo k a a l A a r ts h e r to g in n e s tra a t  45.
REIS NAAR UTRECHT
De K o o p h an d e lsk a m er b e re id t zich  
voor op een  au to ca rre is , op 27 e n  28 
M a a rt, n a a r  de I n te rn a t io n a le  H a n ­
delsfoor te  U trec h t. De b e la n g s te lle n ­
d e n  k u n n e n  zich  in  v e rb in d in g  s te llen  




B eslis t w erd, d a t  op 1 A pril 1950 h e t  
k a n to o r  d e r  b e la s tin g  op h e t  k a p i ta a l  
v a n  O ostende I I  a fg e sc h a f t za l zijn.. 
De d ie n s te n  w orden  o v e rg e b ra c h t 
n a a r  h e t  k a n to o r  v a n  O ostende  I.
HET INTERNATIONAAL 
GENEESKUNDIG CONGRES
H e t e ffec tie f  v o o rz it te rs tc h a p  v a n  
h e t  d erd e  I n te r n a t io n a a l  G en e esk u n ­
d ig  C ongres v a n  O ostende, d a t  za l 
p la a ts  h eb b e n  v a n  25 to t  30 A ugustus 
z a l  w aa rg e n o m en  w o rd en  door p ro f. 
Essor v a n  de U n iv e rs ite it te  L uik  voo r­
z i t te r  v a n  de B elg ische V eren ig ing  
voor P h y s io th e ra p ie .
De a lg em en e se c re ta r isse n  v a n  h e t  
cong res  z ijn  de g en eesh eren  G ra v e - 
lines e n  R e y n ae rts , a lg e m e e n -sa c re ta -  
r is se n  v a n  h e t  T h e rm a a l e n  C lim a- 
tis c h  c e n tru m  v a n  O ostende.
DE LENTE IN HET PARK
M et de le n te  zulle opsch ik k in g sw er- 
k e n  in  h e t  L eopo ldspark  u itgevoerd  
w orden . I n  h e t  b ijz o n d er za l op h e t  
m in ia tu u rg o lfv e ld  een  n ieuw  ste lse l 
h in d e rn is se n  a a n g e b ra c h t w orden .
Ook de boo tjes  zu llen  te ru g  in  de 
v a a r t  g e b ra c h t w orden  te rw ijl  h u n  
a a n ta l  m e t tw ee e e n h e d e n  z a l w orden  
aangevu ld .
BRITISH LEGION
O p Z a te rd a g  18 M a art, om  20 u u r, 
r ic h t  de p la a ts e lijk e  a fd e lin g  v a n  h e t  
B ritish  L egion een  g ro o t b a i in , d a t  
za l p la a ts  h eb b e n  in  de «Laiterie», 
M a ria -H e n d rik a p a rk . E r w erd  gezorgd 
voo r v ersch e id en e  v errass in g en .
DE OOSTENDSE REUZEN
De tw ee O ostendse reuzen , T one en  
W anne, w erd en  in  m in ia tu u r  n a g e ­
m a a k t  door m e j. S ch u y m a n s  v a n  de 
C onscienceschool. H e t is o n g e tw ijfe ld  
een  m ooie v erw ezen lijk in g  die g e tu ig t 
v a n  k u n s tz in  e n  geduld . B eide reu z en  
w orden  te n to o n g e s te ld  in  d e  u i ts ta l ­
lin g  v an  de h . K relly , A. B u y ls tra a t.
DE VERENIGDE BRUGGELINGEN
H e t v ijfd e  fee s t h e e f t  p la a ts  op Z a ­
te rd a g  18 M a art, in  h e t  bes tek  v a n  de 
c a m a v a lv ie r in g . H e t fe e s t za l afgew is- 
se ld  w orden  m e t  ta lr ijk e  a a n tr e k k e ­
lijk h ed e n , te rw ijl Je ro m e  D epoorte r 
a is  a n im a to r  za l o p tred e n .
GROOT KABAAL
I n  de P. B e n o its t ra a t  38, o n ts to n d  
g ro o t k a b a a l tu sse n  D eprès M a rg u e ri­
te  en  M a rie tte , V erborg  R aym ond , 
M a rtin  Cecile en  R o b ert, S to rm e  M a­
r ia  e n  D esm ed t C lem ence. Al deze 
m e n sen  d ed en  h u n  u ite rs te  b e s t om  
e lk a a r  a l le rh a n d e  lieve d in g e n  n a a r  
h e t  ho o fd  te  slin g eren . Deze ruzie 
e in d ig d e  m e t een  tra d itio n e le  v e c h t­
p a r t i j .  H e t reg en d e  d a n  ook b ij de p o ­
lit ie  k la c h te n  over n a c h tru m o e r , m o n ­
delinge beled ig ingen  e n  s lag en . R h.
TENTOONSTELLING
K u n s tsc h ild e r  R aym ond  A rt zal 
z i jn  w erk en  te n to o n s te lle n  v a n  1 to t 
15 A pril in  de leeszaa l v a n  h e t  s te d e ­
lijk  C asino. V erscheidene m e rk w a ar­
dige d oeken  zu llen  e r  te  zien  zijn-,
BALDADIIG AARDS
A an  h e t  h u is je  v an  h e t  v o é th a lte r-  
r e in  v a n  de Z eevaartschoo l op de w ijk  
O pex, w erd  door on b ek en d en  e rn stig e  
sch ad e  a a n g e r ic h t. R u iten  w erden  ge­
b ro k en  e n  de inboedel vern ie tigd .
VOOR INRICHTERS VAN 
VERMAKELIJKHEDEN
De in r ic h te r s  v an  openbare  v e r to ­
n in g e n  e n  v erm ak e lijk h ed en  w orden  
e r  op a t te n t  g em aa k t d a t  zij, e r  toe 
g eh o u d en  z ijn  :
1. m in s te n s  24 u u r  vóór de a a n v a n g  
d e r  v e rto n in g  of v e rm ak elijk h e id  
d a a rv a n  a a n g if te  m o e ten  doen  op 
h e t  B u rea u  v an  F in a n c ië n  (w in k e t­
te n  d e r  ta x e  op de v erto n in g en  en  
v e rm a k e lijk h ed e n ) te n  S tadhu ize, 
a lh ie r ;
2. z ich  de d aa rv o o r v ere iste  tic k e tten , 
k a a r te n  of b ilje tte n  a a n  te  sc h a ffe n  
bij een  d e r  door h e t  College v an  
B u rg e m e e s te r  en  S ch ep en en  e rk e n ­
de d ru k k ers .
AAN DE GETEISTERDEN
A an v raa g  to t  voorschot op 
hers te lvergoedjngen  voor 
oorlogsschade
De w et v a n  6-1-50 s te lt de geteis- 
te rd e n  in  de m ogelijkhe id  ko rte lings 
te  g e n ie te n  v an  de to e k en n in g  v a n  
v o o rsch o tten  op de vergoeding  w egens 
oo rlogsschade v e ro o rza ak t a a n  G E ­
BOUW DE ONROERENDE GOEDEREN 
EN BOTEN, voor zover deze m in s ten s 
30 t.h . b e d ra a g t v a n  de bouw w aarde 
op 31-8-39 v an  b e tro k k en  p riv a te  ge­
te is te rd e  goederen.
De d esb e tre ffen d e  fo rm u lie ren  z ijn  
v e rk r ijg b a a r  bij h e t  G em een teb es tu u r 
(D ien st O orlogsschade) alsm ede bij 
de o n d ersch e id en  C o-opera tieven  
voor G e te is te rd en , a lw a ar alle verdere  
n u tt ig e  in lic h tin g e n  k u n n e n  ingew on­
n e n  w orden .
BELANGRIJK BERICHT 
W ERKRECHTERSRADEN
I n  te g e n s tr ijd  m e t w a t de w etgeving  
v o o rh een  voorzag, kom en  de bed ien ­
d e n  d ie m e er d a n  72.000 fr. v e rd ien en  
W EL in  a a n m e rk in g  ais kiezer.
D e w erkgevers w orden  h ie rb ij 
d r in g e n d  v erzo ch t h u n  lijs te n  te  w il­
le n  aan v u llen .
BAL VAN DE ZEEJEUGD
Op Z a te rd ag  5 A pril g a a t om 
u u r  in  h e t  C asino «Chez P an» bí 
ja a r lijk se  ba i door v a n  de Zee jengi 
T a lrijk e  a t tra c t ie s  en  een  g ro te  toi 
bo la zu llen  de aanw ezigen  verrassi 






FEESTAVOND VAN HET OFFICIEEL 
ONDERWIJS
De B ond v an  h e t  O fficieel Ondermi figr 
v ie r t op 1 A pril z ijn  ee rs te  lustrui geer 
T e r  gelegenheid  v a n  deze gebeurten Perl 
w o rd t een  sc h itte re n d e  feestavond  ii Rac! 
g e ric h t in  h e t  s te d e lijk  Casino. nare 
B eroep w erd  g ed aan  op de hallei (Gis 
g roep «Jeugd», u it  K oekelare. Dejen \  
groep kom t n a a r  Oostende m et 
reeks b a lle tte n  die voor h e t  eerst i teri 
de s ta d  zullen  u itgevoerd  w orden. Vei Clan 
d er zu llen  tw ee o rkesten  de feestavon Van 
onderscheide lijk  ondi Hedop lu is teren ,
le id ing  v an  to o n d ic h te r  M artony  e 
M ill M orris.
H et feest v a n g t om 21 u u r  aan. Déters 
p rijz en  d e r  p la a ts e n  z ijn  algemeei God 
v as tg este ld  op 25 fr. T ijd en s h e t 
za l overgegaan  w orden  to t  de trek 
k in g  v an  de tom bola  v a n  h e t  Officiel 
O nderw ijs. De g ro te  p rijz e n  kunne: tuii 
n a  h e t  P aasv erlo f a fg e h aa ld  worde: ¡dít 
in  de M aria -H endrikaschoo l.
VLAAMSE BOEKENBEURS
I n  h e t  S tede lijk  C asino w o rd t van 2 
to t  en  m e t 27 M a a rt een  g ro te  Vlaarn 
se boekenbeurs gehouden  die elke da 
open  za l z ijn  v a n  14.30 u u r  af.
T ijd e n s  de boekenbeurs zullen  ver­
scheidene v o o rd ra ch te n  gehoudeions
w orden  V rijdag  24 M a art, om  20 uut
k o m t J a n  S chepen  sp rek en  over he (De
le tte rk u n d ig  w erk  v an  M a u rits  Sabhe, 
Op M aandag , 27 M aart, om  20 um 
tre e d t W illem  E lsschot op die u it  eigi 







Op Z ondag 2 A pril w o rd t in  
S trijd e rsh u is  een  algem ene vergade 
rin g  gehouden  v an  de N ationale  Stri] 
dersbond . T ijdens de vergadering  
overgegaan  w orden  to t  h e t  afrolle *p0 
v a n  een  film  b e tre ffen d e  de ontsche 
p in g  van  de v erbonden  legers in  19tjGro 






De R ijk sw a c h t m e t beh u lp  v a n  de 
P o litie , za l b in n e n  enige d ag en  over­
g a a n  to t  de s tip te  to ep assin g  v a n  de 
a r tik e le n  30 en  67 v an  de W egcode.
De v o e tg an g e rs  m o e ten  de k o rts te  
w eg g eb ru ik en  om de s t r a a t  over te  
g a a n . A an  de k ru isp u n te n  w a a r  h e t  
v e rk e e r  verzekerd  w ord t door een  
a g e n t m o e te n  zij w ac h te n  op h e t  voe t­
p a d  to t  h e t  v e rk e er open  is en  de a a n ­
gew ezen w eg g eb ru iken  om  de s t r a a t  
over te  steken . De w ie lrijd e rs  m oeten  
de u ite rs te  re c h te r  z ijde  h o u d en  v a n  
de rijw eg . H e t is verboden  in  de s t r a ­
te n  v a n  zeer d ru k  verk eer m e t twee, 
d r ie  of m e e r in  f ro n t  te  r ijd en . T ussen  
h e t  v a llen  en  aa n b re k e n  v a n  de dag, 
is h e t  de w ie lrijd e rs  verboden  n a a s t  
e lk a a r  te  r i jd e n  bij h e t  n a d e re n  v an  
e e n  voertu ig ) H e t is v e rboden  een  
p erso o n  p e r  r ijw ie l te  vervoeren  a is  de 
f ie ts  d a a r to e  n ie t is in g e ric h t en  zich 
te  la te n  v o o rttre k k e n  door ee n  gespan  
of ge lijk  w elk voertu ig .
GEW ESTELIJKE
RIJKSTUINBOUW SCHOOL
Op Z o n d ag  26 M a a r t w orden  de le s­
sen  in  de G ew estelijke R ijk stu in b o u w ­
school, Leopoldschool, I e p e rs tra a t,  ge­
geven  v a n  9 to t  11 u u r  door E. V an 
H uele, die za l sp rek e n  over de te e lt 
v a n  asp erg es e n  de te e lt  v a n  bonen  
o n d e r  glas.
Op Z a te rd a g  25 M a a r t w ord t, v a n  16 
to t  18 u u r  een  bezoek g e b ra c h t a a n  
h e t  H o fb o u w in stitu u t, in g a n g  M aria - 
H e n d r ik a p a rk  o n d e r le id ing  v a n  de h. 
E d g a rd  V iaene.
NATIONAAL WERK 
VOLKSTUINEN
Op Z ondag  26 M a a r t om  18 u., wori 
in  ’t  lokaal, I e p e rs tra a t,  23, een  voor­
d ra c h t in g e ric h t doo r de h. Pollet, se4¡j«¿ 
c re ta r is  v a n  h e t  W estv laam s Verbondf 
Ais onderw erp  za l b eh a n d e ld  worden 
«E en jarige en  doorlevende bloempje 
voor onze tu in tjes» . Iedere  bloemen­
lie fh eb b er is welkom . De ingang in 
kosteloos.
Aug. LOY
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Nieuwpoort
APOTHEEKDIENST
Voor Z ondag  26 M a a r t : 
AMERY, K e rk s tra a t. O pen 
12 en  v a n  16 to t  18 u u r.
apotheel 
v an  9 toi
STADSONTVANGERIJ
V an 21 M a art af w erden  de zitdagei 
v an  de s ta d so n tv a n g e r vastgesteli 
a is volgt : de D insdag  en  de Vrijdag ¿'ez 
v a n  iedere w eek v an  9 to t  12.30 uur 
De o n tv a n g e r  h o u d t z ittin g  in  bureai 
n r  6 op de verd iep ing  v a n  h e t  stad 
huis.
VAR IETE-A VOND
Op M a an d a g  27 M a a r t w o rd t door 
de TCB, a fd e lin g  N ieuw poort, in  d( 
S tad sh a lle  een  v arié téav o n d  inge- 
r ich t. Ais v o o rn aam ste  a r tis te n  tre­
den  op : B o b b e jaan  S choepen, de 
k ende rad io s te r  en  Nicole C hanly , ra- 
d iozangeres. A anvang  te  19,30 uur.
NIEUWE WONINGEN
B in n en  k o r t zal door de Nationale 
M a a tsc h ap p ij d e r  G oedkope woningen 
overgegaan  w orden  to t  h e t  bouwen 
v an  zeven w oonhuizen  in  de Van 
C lich th o v en straa t.
BAL
De N ieuw poortse a fd e lin g  v a n  de 
N ationale  U nie van  de Oudgedienden 
der B eze ttingslegers r ic h t  op Zondag 
26 M a a rt te  19 u u r  in  de feestzaal 
D u ynenhuys h a a r  ja a r li jk s  b a i ia 
E en  p ra c h tig e  tom bola  m e t ais eerste 
p r ijs  een  rad io  zal tijd e n s  h e t  bai 
ho u d en  w orden.
VLUCHTHEUVEL
E r w erd  a a n v a n g  g em aa k t m e t het 
aan leg g en  v a n  een  v lu ch th eu v e l aan 
h e t  tra m s ta t io n  v a n  de K aai. Dit 
n u t t ig  w erk za l n u  e in d elijk  to ch  uit­
gevoerd w orden  to t  m eerd ere  veilig­
h e id  v an  de tram re iz ig ers . E en  pluim 
voor h e t g em een teb estu u r d a t  niette­
g e n s taa n d e  m oeilijkheden , die zaal 
h e e f t doorgedreven.
NATIONALE MILITIE
H et w erfb u reau  v an  O ostende 
op 19 A pril a.s. ze te len . De n ie t uitge­
ste ld e  m iliciens v a n  de lic h tin g  1951 
die geen u itn o d ig in g  m o c h ten  ont­
van g en  hebben , m o e ten  zich  zonder 
verw ijl to t  h e t  g em een teb es tu u r (win­
k e t 1) w enden.
TWEE ACHTERLICHTEN 
VERPLIiCHTEND VOOR AUTO’S ?
De W ere id -C onferen tie  v a n  de Weg 
zou bes lis t h eb b en  d a t  elke au to  uit­
g e ru s t m oet z ijn  m e t tw ee ro.de ach- 
te rre flec to ren . Voor de aanhangw a­
gens m oe ten  deze re flec to ren  driehoe­
k ig  zijn . H et is  w a a rsc h ijn lijk  d a t ons 
la n d  deze overeenkom st za l m ede on­
d ertek en en . D it zou ec h te r  Vooralsnog 



































Verantw. Opst.  S. BOLLINNE 
Hl H ar tp le in  11, Oostende 

































































Vrijdag 24 M a a rt 1950 HET N IEU W  VISSCHERIJBLAD
EEL
Blankenberge
“ b u r g e r l i j k e  s t a n d
1 G eboorten : B e rtre m  C olette v a n  
Mbert en  V anhu lle  M aria  (W endui- 
ne); D em u n ter V era v. Leopold en  
¿eyers Alice, V an  M a e rla n ts tr  38; 
yigneron M onique v. A rm and  en  W it-;rwl|_„D----------------- - ..
trui geers M adeleine, H o u th u ls ts tr  17b; 
.'ten Verbeke G erda, v. G era rd  en  P opelier 
id ii Rachel (H eist) ; V an  Isa c k e r  B e r­
nard v. Em iel en  H u b ert P h a ra ild e  
alle (Gistel); V andenbon  G isèle v. A ndré 
Dei en Van P a r ijs  M aria  (U itk erk e); Jo ris  
et Rudi v. Leon en  R e tsin  Lucrèce (U it- 
•st 1 ierke) ; G oossens J e a n  v. Jo ris  en  
Vei Clauw G abrie lla , D iksm uidestr. 28 ; 
ivon Van Eeghem  R udi v. A chiel en  B rau n  
ond( Hedwig (U itkerke) ; L am b rech t A nnie 
y e i  A lbert en  H oste I rm a  (U itkerke) ;
Vandemoortel M agda v. Louis en  L u t- 
ti. D ¡ers M aria  (U itkerke) ; V an h o u tte  
meei Jodelieve v. F e rn a n d  en  V rielynck 
fees Ubertine (H eist) ; S andelé  R oger v a n  
trek gaston e n  F o n ta in e  P a u la  (H eist), 
iciet S terfgevallen  : D alle N adine, 4 m d, 
nnei tuikstr. 30; V ercruysse A rth u r, 54 jr , 
>rdei »chtg. M aasen  M aria , J. de Troozl. 17. 
A fkondigingen ; De D onder M arcel, ■ 




ä ’ De derde opvoering verzorgd door 
ver de Bond der T onee lv rienden  b re n g t 
mde ons W oensdag 5 April, de gekende 
uur operette op m uziek  v an  F ra n z  L e h a r  
he «De G ra a f  v an  L uxem burg» m e t de le  
ibbe, bariton J e a n  L escanne in  de hoofdrol, 
uur, onder reg ie v a n  H u b ert V alter, m e t 
sige] koor en  b a lle tten . _ _
Orkest en  koor s ta a n  on d er le id ing  
van m eeste r Léon T a r t, b a lle t te n  v e r­
zorgd door M evrouw  S on ia  M ertens. 
,,, Locatie in  h e t  s ted e lijk  C asino a a n  ; 
,ad¡ le rang  85 fr.; 2e ra n g  65 fr; 3e ra n g
Stri] 50 ft-
¡ y  APOTHEEK DIENST
sche Zondag 26 M a a rt :
1944 Grote M ark t, .14.
FONTEI NIERSDIENST
Van 25 M a a rt to t 1 A pril : d h r  H.
BOUTE, de S m et de N ay erlaan  56.
¡™>r' LOTING v o o r  d e  
b « b a d k a r h o u d e r s
le?  M aandag 27 M a a rt te  11 u u r h e e f t 
(iDiei in de ra a d sz a a l v a n  h e t  s ta d h u is  de 
loting p la a ts  voor de s ta n d p la a tse n  
der b ad k a rh o u d ers . In  de volgende 
week m ag  m en  d a n  ook v e rw ac h ten  
dat de ee rs te  b a d k a rre n  h u n  v e rsc h ij-
   ning zu llen  doen  op h e t  s tra n d , zodat
dit m eteen  z ijn  w in te rs  u itz ic h t zal
t verliezen en  bij gebeurlijke m ooie weekeinden reeds een  zom ers u itz ic h t zal verw erven.
heek BIJ DE HAARKAPPERSKRING
9 to Door de h a a rk a p p e rsk r in g  w erd a a n  
de Com m issie v an  O penbare  O n d er­
stand ’n  b ed rag  v an  2500 fr, z ijnde de 
opbrengst v an  h a a r  jongste  K a rn a v a l-  
age: bai, geschonken. E en voorbeeld d a t 
steil zeker m a g  o n d erlijn d  w orden, gezien 
ijdag deze som te n  goede k o m t a a n  de m in - 
uur derbedeeiden onzer s tadsgeno ten , 
iresii
ätad- OUD-STUDENTENBOND SCARPHOUT
Ter gelegenheid  v an  de v ie rin g  van  
bet t ie n ja r ig  b e s ta a n  v a n  de o u d stu - 
dentenbond S carp h o u t, w erd  Z a te rd ag  
het k lu ch tsp e l in  d rie  b ed rijv en  door 
Gerard N ielens ; «M ijnheer K laproos», 
met veel succes opgevoerd, in  de fee s t-  












































GESLAAGD TONEELFEEST IN DE
b i j k s n o r m a a l s c h o o l
Onder gro te b e lan g ste llin g  ging Z a­
terdagavond in  de fee stzaa l v an  de 
R ijksnorm aalschool h e t  ja a r li jk s  to -  
neelfeest door, verzorgd  door de le e r­
lingen n o rm alis te n . O n d er de aa n w e­
zigen b em erk ten  wij de h h . b u rg e ­
meester D evriend t, schepen  N aessens, 
de gem een te raad sled en  M eju ffe r M. 
De M eulenaere en  de h h . V an  H ecke 
Robert, V an  O utryve Achiel, d h r  
stadssecretaris V an  H ooren.
Na een  w elkom w oord v an  d e  h e e r  
directeur De M aesschalck , b ra c h te n  de 
leerlingen-norm alisten  ons ie ts  f ijn s  
voor d ie  de vele aanw ezigen  n a a r  
waarde sc h a tte n . H un  o p d ra c h t w as 
nochtans u ite rs t  zw aar, w a n t m e t h e t  
klassieke w erk  v a n  Jo h a n  F ab ric iu s  : 
«Hans, de K lokkenlu ider»  s to n d e n  de 
meisjes en  jongens n o rm a lis te n  voor 
een re u z en ta ak . D a t zij deze to t  een  
goed einde w ist te  b rengen , is een  
prestatie die v e rd ie n t o n d e rlijn d  te  
worden. E en  b ijzondere  verm eld ing  
verdienen m e ju ffe r  J. P ie te rs, die ge­
stalte e n  leven  gaf a a n  G aaike, m e ­
juffer M. P ee te rs  a ls  A nne M arie, 
Gaaike’s m oeder en  de h h . W. De 
Broek ais de w aa rd  u i t  «H et Z w aan - 
G. E lias ais S a tn  e n  W. D idier 
ais H ans de K lokken lu ider. De n e v e n ­
rollen w erd  zeer goed verzorgd. A t­
mosferische decors on tw orpen  door de, 
norm alisten en  een  u ite r s t  geslaagde 
verliching, zo rgden  voor een  ho m o ­
geen geheel.
De k lu c h t «Van een  p rin s  d ie  n ie t 
kon lachen»  b ra c h t ons h e t  bew ijs d a t  
aan de algem ene on tw ikkeling  v a n  de 
leerlingen n o rm a lis te n  alle a a n d a c h t 
wordt geschonken . E en zeer flinke 
prestatie b ra c h t h ie r  de 15-jarige W. 
Adijns a is  P rin s , te rw ijl de h h . G. 
Elias en  A. H in tje n s  vele k w alite iten  
bezitten en  m its  vo lhard ing , h e t  ais 
liefhebber zeer v e r  k u n n e n  brengen . 
Het sym phon isch  o rk es t SBRO lu is­
terde m e t m ooie m u z iek n u m m ertje s  
deze tonee lavond  op.
Na de voo rste lling  h a d  in  de fe e s t­
zaal een gezellig d a n s fe e s t p laa ts .
HALFVASTENBAL
H e t H a lfv á s ten b a l h a d  Z a te rd a g ­
avond  in  de grote fee s tzaa l v a n  h e t  
s te d e lijk  C asino p la ts . H et w as voor 
een  geviilde zaa l d a t  de ee rste  to n e n  
v an  h e t  o rk est «Les A m bassadeurs»  de 
d an slie fh eb b ers  te n  d a n s  nodigde. 
B u iten  alle v e rw ach tin g en  in, w aren  
de verklede en  gem askerde p ersonen  
ta lr i jk  opgekom en to t  zelfs u i t  Aalst. 
A n im a to r Felix  Cocky zorgde van  
m ee t a f  voor de s tem m in g  en  m o c h t 
zich m e t z ijn  v erto lk ing  v a n  enkele 
lied eren  in  een  sp o n ta a n  ap p lau s  v er­
heugen . De ju ry  s to n d  voor een  zw are 
ta a k , H ier volgen de g ep rim eerden  : 
H ier volgen de gep rim eerden  : 
ENKELINGEN DAMES : 1. B retoense ; 
2. K le d e rd ra c h t 1830; 3. Schone v an  
de B a lk a n ; 4. C arm en.
GROEPEN : 1. groep M usketiers; 
2. groep duivels.
KOPPELS : 1. K le d e rd ra c h t 1900;
2. K le d e rd ra c h t t i jd  Lodew ijk XIV;
3. De M in iste r v an  K om ische Zaken.
Ais o r ig in a lite it w as h e t  de m odiste
1830 die voor de UNO en  de boem elba- 
ro n  de ee rste  p la a ts  verw ierf. T o t in  
de vroege m o rg en d u ren  b leef d it  
h a lfv a s te n b a l duren .
MUZIEKAVOND
De m uziekavond  in g e ric h t door h e t  
gezelschap «The A ndrew  S tan ley  an d  
h is  A ccordéon M elody m akkers» , die 
doorg ing  in  de fees tzaa l O ns H uis, 
m o ch t zich eveneens op een  bev red i­
gende opkom st verheugen . De groep 
v a n  zes accordeonisten , a llen  v ir tu o ­
zen  en  so listen  v a n  h e t  N IR  onder 
le id ing  v a n  v irtuoos A. S chels trae te , 
m o c h ten  om  h u n  flinke p re s ta tie  op 
een  sp o n ta a n  ap p lau s  verheugen . D h r 
T héo  D haese ais co n fé ren cie r zorgde 
voor een  v lo t verloop en  de luim ige 
noot, te rw ijl de C ab are tzan g ers  Lizy 
en  b a ry to n  I ris  P rév o t enkele s te m ­
m ige lied eren  te n  gehore gaven.
PLAATS IN GKANTO OR VOOR 
HOTELPERSONEEL
H et p la a ts in g sk a n to o r  voor h o te l­
personeel, is v a n a f  V rijdag  17 M a a rt 
gevestigd in  h e t  H otei des B ains, k a n t 
Zeedijk. Alle w erkgevers en  w erk n e­
m ers  u it  de h o te ln ijv e rh e id , k u n n e n  
zich  iedere dag  to t  bovengenoem de 
d ie n s t w enden, om  a a n v ra a g  voor 
w erknem ers of w erkaangelegenheid .
BIJ DE KONINKLIJKE HARMONIE 
«NEPTUNUS KINDEREN»
De K on ink lijke  H arm on ie  N ep tu - 
n u sk in d e ren , die in  1828 w erd  ge­
s tich t, g ee ft op Z ondag 26 M a a r t te  
20 u u r  in  de feestzaa l O ns H uis een  
tw eede K u n s tc o n ce rt o n d er de le id ing  
v a n  m uz iek b estu u rd er K. D ebree. D it 
tw eede co n c e rt belooft h e  te e rs te , d a t  
op p rac h tig e  w ijze w as geslaagd, te  




Deze w eek : A p o th ek e r G. D’H ooghe, 
K u rs a a ls tra a t.
BURGERLIJKE STAND
G eb o o rten  : V erbeke G erd a  M aria , 
S t  A n to n iu ss tr  42; V erm eu len  L ise t­
te , P a n n e s la g  149; G ira ldo  M ichel, 
P arkw eg  11; V an  W assehove A ngèle 
L eo p o ld laan  38; F a lle y n  H ilda , B a - 
d e r s tr  28;
O v erlijd en s : P iesen  A lfons, 73 jr ,
ech tg . D esm id t M a ria ; S p in s C oralie, 
77 jr , ech tg . G o e th a ls  C am ie l; D ecuy- 
p e r  C h a rlo tte , 81 jr , wwe V an to rre  
P ie te r ;  B a rb io n  E m m a, 85 jr , ech tg . 
A u g u st D ebaene.
A fkond ig ingen  : V an d e p itte  H en ri, 
zeem an , en  De B a ts  M ath ild e  (A n t­
w erp en ).
H u w elijk en  : L a te u r  J a n , genees­
h e e r  (K lem skerke) e n  D efonseca N i­
cole.




K oning  A lber t laan  4, 
BLANKENBERGE 
SPECIALIST : voor alle 
HERSTELLINGEN
van echeepsuu rw erken  : p a ten t-  
loggen, kom passen  en sexs tan -
den
VOOR ZEEBRUGGE - HEIST 
Zich w enden  : to t  h e t  Huis 
STORES
T ijdlokstraat 40, Zeebrugge
(Haven)
GEMEENTERAAD
V rijd ag  kw am  de g em e e n te ra a d  b i j ­
een  o n d e r  v o o rz itte rsch a p  v a n  b u rg e-
DUTMAAL ZAL HET EEN WOENSDAG 
ZIJN
dlat de 18 millioen van de «
Koloniale Loterij
zullen verdeeld  w orden
en wel op W oensdag  5 April 
te  H eren ta ls
M aar alle dagen  zijn goed!
om Uw bilje tten  te  kopen 
en de k ansen  zijn gelijk 
voor allen.
S teed s 34.424 lo te n  v an  200 to t
500.000 fr. en  de su p e rg ro te  lo te n
EEN MILLIOEN
en TWEE EN EEN HALF MILLIOEN
(229)
R echtbanken
— VANDECASTEELE Leopold, sch eep s­
b e v ra c h te r  te  O ostende, bij v e rs tek  : 
1 m a a n d  of 1.000 fr.
— VANDECASTEELE P au l, veroorza­
ken  v a n  v erkeersongeva l te  O ostende; 
4 m a a n d  e n  2.000 fr. voo rw aard e lijk  
voor 3 j a a r  en  verbod  au to v o eren  ge­
d u ren d e  een te rm ijn  v a n  6 m a an d e n .
—  CALCOEN Leopold, g a ra g is t te  O ost­
ende en  CALCOEN E rn est, e lec trieker 
te  O ostende, b e iden  b u rg e r lijk  v e ra n t­
w oordelijk  voor V an d ecas tee le  D aui ; 
C alcoen  Leopold 4/5 v an  17.784 en  Cal- 
coen E rn e s t 1/5.
—  VAN SYPEENE M a rth a , depo thoud - 
s te r  te  O ostende, zed en fe iten  : 9 m a a n ­
den. O nm idde llijke  a a n h o u d in g  w erd 
bevolen.
— DE BOCK M aria , h u ish o u d s te r  te  
O o sten d e  e n  ROUZEE A ndré , w erk m a n  
te  O ostende, o n w e ttig e  sam en lev in g  : 
elk  1.000 fr. o f 1 m a a n d .
S le i& p a M e n  a a o x  M e d e i l a t i d  
w a t  d e n  a f y e & c h a f t
G em eld  wo.rdt in  D en H aa g  d a t  van  
1 A pril a.s. h e t  re isp a sp o o rt voor h e t  
p e rso n e n v e rk ee r  tu ss e n  N ed erlan d  
eensdeels en  B elg ië-L uxem burg  a n d e r­
deels w o rd t a fg e sch a ft. Voor de B elgen 
en  L uxem burgers  is h e t  v a n  die d a tu m  
af  voldoende bij h e t  b in n e n k o m en  v an  
N ed erlan d  v ia  de gew one d o o rlaa tp o s­
te n  in  h e t  bez it te  z ijn  v a n  de id e n ti­
te i ts k a a r t .  H et re isp a sp o o rt, hoew el 
n ie t  m eer vere ist, is  v an ze lfsp rek en d
oo.k voldoende. De N ed e rlan d ers  die 
n a a r  B elgië en  L uxem burg  re izen , d ie­
n e n  in  h e t  bez it te  z ijn  v an  h e t  z,g, be­
w ijs  v a n  N ed erlan d sch ap , ¡B elgische 
arb e id ers , die in  N ed e rlan d  in  de p ro ­
vincie Z eeland, N o o rd -B rab an t en  L im ­
b u rg  w erken , die in  h e t  bez it z ijn  v a n  
een  B elg isch  p a sp o o rt o f id e n ti te i ts ­
k a a r t  en  tevens een  g ren sa rb e id ers- 
k a a r t ,  m ogen  ook a n d e rs  d a n  la n g s  
een  d er d o o rla a tp o s te n  N ed e rlan d  b in ­
nenk o m en . O
WAARHEEN DEZE WEEK ?
O O S T E N D E
CINEMA'S
PALACE : «HILDEGARDE» m e t M ai 
Z itte r lin g  en R o b e rt B e a tty  K.T.
FORUM : «TOKYO JOE» m e t H um ­
p h ry  B ogart, A lexander K nox en 
S essue H ayakaw a. K .n.T.
CAMEO : «SUPERMAN» m e t K ik  Al- 
lyn  en  Noel Neil (2e deel) K.T.
RIALTO : «LA DYNASTIE DES FO R ­
SYTE» m e t E rro l F lynn , G reer G ar- 
son en  W alte r P idgeqn, in  techn ico ­
lor. K.T.
CORSO : «MISSION A TANGER» m e t 
R aym ond  R ou leau  en  G aby Sylvia. 
F ra n s  gesproken  film . K .n.T.
R IO  : «LE JU ST IC IE R  DE LA SIER ­
RA» m t Rod C am eron  en  R eed H ad ­
ley. K .n.T .
RO X Y  : «LA G EURRE DANS L’OM­
BRE» m e t R o b e rt D o n a t en  V alerie 
Hobson. K.T.
NOVA : «MANILLA CALLING» m e t
C ornel W ilde en  C arole L andis.
N I E U W P O O R T
CIINEMA’S
NOVA : V an V rijd ag  to t  Z ondag  : 
«SEDERT UW VERTREK».




PALACE : V an  V rijd ag  to t  Z ondag  : 
«DE SCHAT IN  DE W ILDERNIS» 
m e t Jo h n y  W eism uller e n  V irg in ia  
G rey. K .T.
V an  M aan d ag  to t  D o n d erd ag  : «AL­
BUQUERQUE, DE BLOEDIGE 
BERGPAS» m e t R a n d o lp h  S c o tt en  
B a rb a ra  B ritto n . K.T.
M ODERNE : V an  V rijd ag  to t  Z o n d ag : 
«IK  ZAL U W EERZIEN» m e t G in g er 




V an  24 to t  27 M a a r t  :
CASINO : «M ISSION A TANGER» 
CO LISEE : «DE KINDEREN K IJK E N  
NAAR ONS» K.N.T.
PALLADIUM : «LA FEM M E DE
L’AUTRE» m e t G re e r  G arson .
K.N.T.
V an 28 to t  30 M a a r t :
CASINO : «PASSEURS D’OR» 
COLISEE : «DE R U ITER S D ER VER­
SC H R IK K IN G » K.N.T.
PALLADIUM  : «ANDRE HARDY, D E­
TECTIVE» m e t M icky R ony. K .T.
m e e s te r  de G heldere. E en  d e r tie n ta l 
p u n te n  s to n d e n  op de rol.
E en w ijz ig ing  inzake po litie reg lem en t 
n o p en s  v e rk eersreg lem en ten  gedu­
re n d e  h e t  zom erseizoen w erd  goedge­
k eu rd . T a rie f  s ta d sw a te r  in  de h u izen  
v a n  de m a a tsc h a p p ij ’t  H eis t B est 
w erd  vas tg este ld  a a n  20 fr. p e r  huis. 
P ro c es-v e rb aa l kasonderzoek  COO 4e 
k w a r ta a l w erd  goedgekeurd. G em een- 
te re k e n in g e n  1949. O nw aarde de som 
v a n  12.857 fr. A an v raag  le n in g  a a n  
g e m ee n tea an d e len  en  toe lage le n in ­
gen  voor h e t  aan leg g en  v an  w a te rle i­
d in g  en  rio le rin g  in  de W estkapelle- 
s t r a a t .  H e t on tw erp  v an  con d u c teu r 
B oels in zak e  u itb re id in g  v a n  de rio le­
r in g  e n  w ate rle id in g  in  de O ude K erk ­
s t r a a t  w o rd t goedgekeurd. W ijziging is 
a a n g e b ra c h t a a n  h e t  la s ten b o ek  voor 
de w erk en  v a n  h e rs te l oorlogsschade 
te  D u in b erg en  en  E xtension . H et 
o n tw erp  voor aan leg g in g  v a n  h e t  
n ieu w  S ta tio n k w a r tie r  o p g em aak t 
door in g e n ieu r D esch rijv e r w o rd t 
goedgekeurd . B ijzonder p la n  v a n  a a n ­
leg n r  5 w o rd t d e fin itie f  goedgekeurd. 
W ed d ev asts te llin g  a d m in is tra tie f  en 
te c h n isc h  po litiepersonee l en  p o litie ­
com m issaris. De b era ad sla g in g  v a n  de 
b e h e e rra a d  d er sted e lijk e  vakschool 
w aa rb ij overgegaan  w ord t to t  a a n ­
s te llin g  v a n  verscheidene le ra a rs  te r  
v e rv a n g in g  v an  de h ee r  M eseure Al­
b e r t  in  ziek teverlof, w o rd t goedge­
k eu rd .
BOUWTOELATING
H o u tte k ie t F irm in , B eenhouw erstr., 
B rugge, veran d erin g sw erk en , K nokke- 
s tr . 488, D u inbergen .
WERKLOZENSTATISTIEK
W eek v a n  12 to t  18 M aart.
V olledig : 190 m a n n en , 28 vrouw en.





U its lag en  v an  11-3-50 te  N ieuw poort 
C o rn e tte  F r. 250 250 20 12.50 53
S ijn aev e  C. (N) 250 196 20 9.80 44
D evroe L. (N) 200 200 19 10.52 31
H aelew yck (O) 200 173 19 9.10 113
V ileyn R. (N) 125 125 12 10.41 33
S esier P. (O) 125 33i42 2.75 8
V an d en ab eele  (N) 125 125 14 8,92 49
B ru n ee l (O) 125 37 14 2.64 11
C o rn e tte  B. (O) 125 125 17 7,35 27
O sae r M. (N) 125 76 17 4.47 13
1. N ieuw poort, 722 p u n te n , 3 overw in­
n in g e n  ;
2. O ostdu inkerke , 618 p u n te n , 2 over­
w in n in g en .
U its lag en  v a n  18-3-50 te  O o std u in ­
k erk e  :
C o rn e tte  F r. (O) 250 250 7 35.71 98
S ynaeve C. (N) 250 153 7 21,85 92
H aelew yck (O) 200 200 18 11,11 89
D evroe L. (N) 200 128 18 7,11 22
Sesier P . (O) 125 125 19 6,57 28
V ileyn R. (N) 125 55 19 2,89 17
B ru n ee l (O) 125 125 12 10.41 40
V an d en ab eele  (N) 125 89 12 7,41 30
O sae r M. (N) 125 125 20 6,25 39
C o rn e tte  B. (O) 125 121 19 6,35 28
1. O ostdu inkerke , 771 p u n te n , 4 over­
w in n in g en .
2 N ieuw poort, 550 p u n te n , 1 overw in­
n ing .
O ostd u in k erk e  w in t de bek e r m e t 6 
o v erw inn ingen , 1389 p u n te n , teg en  
N ieuw poort 4 overw inningen , 1272 
p u n te n .
Club «V rienden en  V erm aak», bij 
D em eije re  Ch. — U itslag  v an  de 2de 
ro n d e  d e r  K o n in g sp rijsk am p  1950 .
V an d en ab eele  R. 140 140 15 9,33 38
S ym oens E. 40 31 14 2,21 7
V an tro y e n  E. 40 40 22 1,81 9
V anloocke T h 45 31 21 1,47 5
Roose A. 50 50 19 2,63 7
M is tiae n s  T h . 35 28 18 1,55 6
M on teny  J. 95 95 12 7,91 35
D evroe L. 155 79 11 7,18 20
M essiaen  R. 30 30 17 1,76 7
B londé R. 40 19 16 U 8 6
V erh e ls t C. 55 55 17 3,23 12
O sae r M. 155 69 17 4.05 15
V an d aele  V. 280 280 18 15.55 51
D evoogh t A. 75, 46 18 2,55 7
V erkuy len  J. 45 45 34 1,32 8
B a lan ck 40 36 34 1.06 6
G ek lasseerd  voor de vferde fin a le  ; 
V an d en ab eele  R., V an tro y en  E., Roo- 
se A., M on teny  J., M essiaen R., V er­
fie lst C., V andaele  V., V erkuylen J.
O o s t e n d e
B ij de «Lutige B ilja rtv rien d en »  te  
S ten e , h a d  Z a te rd ag  11. de «belle» 
p la a ts  om  de w isselbeker. Club D-Day, 
S ten e , w on m e t 5-2 n a  een  h a rd n e k ­
k ige kam p . Z ieh ier de u its lag e n  :
BASKET - BALL
G erm eys (S t. 100) 100 18 5.55
L am s (M. 98) 54 18 3.00
M arkey  (St. 106) 100 23 4,34
R yckeboer (M. 95) 95 23 4.13
V anderbeke  (S t. 47) 47 18 2,61
Goes Jo se p h  (M. 66) 55 18 3.50
C orveleyn  (37) 37 14 2,64
V an d en d riessch e  (St. 38) 31 14 2,21
Vyvey (S t. 29) 29 18 1,61
D egryse (M. 27) 21 18 1,16
D e sc h a c h t F r. (St. 47) 47 14 3.35
S ercu  (M. 36) 28 14 2.00
V erslype (S t. 49) 49 10 4.90
V an m assen h o v e  (M. 54) 25 10 2.50
EERSTE NAT. AFDELING A.
Etoile—V ilvoorde 24—53
S t Joost—F irenze 40—20
K oekelberg—AS O ostende 32—26 
Péruw elz—A m icale 34—29
K o rtr ijk —UAAE 24—37
RANGSCHIKKING
1 F irenze 19 17 0 2 745 495 34
2 K oekelberg  18 14 0 4, 611 493 28
3 Vilvoorde 17 13 0 4 569 396 26
4 Lackbors 18 12 0 6 643 496 24
5 UAAE 19 12 0 7 542 531 24
6 P ingu ins  17 9 1 7 587 533
7 S t Jo o st 19 9 0 10 617 568 18
8 AS O ostende 19 7 0 12 478 498 14
9 E toile 18 5 1 12 448 583 11
10 K o rtr ijk  19 4 0 15 525 682 8
11 Péruw elz 18 4 0 14 446 712 8
12 A m icale 19 3 0 16 460 686 6
PROMOTIE HEREN
le p e r—B lankenberge 18—28
R u st-R o est—M oeskroen 20— 13
H erseeuw —Izegem  56—32
D ynam o—VG O ostende 20—54
RES. EERSTE NAT. AFDELING
S t Joost—F irenze 11—28
K oekelberg—AS O ostende 41—29 
Péruw elz—A m icale 20— 0
K o rtr ijk —UAAE 33—33
SCHOLIEREN
R u st-R o est—AS O ostende 17—25 
W iking—VG O ostende 21—45
KOEKELBERG - A.S.O. 38-26
Beide p loegen  zoeken n a a r  sa m e n ­
h an g . K oekelberg  lu k t enke le  sh o ts  
v a n  op a fs ta n d  langs G uillaum e. O ost­
ende l a a t  zich enkele m a a l p ak k e n  in  
verded ig ing  en  de d o elp u n ten  b lijven  
d a n  ook n ie t. W an n ee r B uysse in g a a t  
zien we een  b e te r  v e rb a n d  bij de rood­
g roenen .
In  de tw eede tim e z ijn  de p loegen 
m e er a a n  e lk an d e r gew aagd. N och de 
k u s t jongens zien de k a n s  n ie t  goed 
om de a c h te rs ta n d  in  te  lopen. L angs 
beide z ijden  w orden  n u  m ooie a a n ­
v a llen  opgebouw d .
K oekelberg  h e e f t verd iend  de p u n ­
te n  th u is  gehouden  en  de A S O -m an- 
n e n  h ebben  zich d a p p e r verdedigd.
De ganse rood-groene ploeg d ie n t 
verm eld .
Z ondag  a.s. o n tm o e ten  de rood ­
g roenen  E toile G en t. B eide p loegen 
z ijn  a a n  e lk an d e r gew aagd. N o ch tan s 
zien we n a  een  sp a n n en d e  p a r t i j  de 
p u n te n  bij O ostende b lijven  of de 
G e n te n a a rs  verrassen .
De w ed strijd  g a a t door te  11,15 u u r  
op h e t  te rre in  v an  de A lbert-H all.
(15) VERKOOP 
Schrijf- en Rekenmachines
Onderhoud en herstelling ter 
p la a ts e
A- VANDERNOOT
Maria Theresiastraat, 16, 
OOSTENDE —  Tel. 7 2 .113
SHOTS
— De M in ister v an  V olksgezondheid  
en  de S p o rt v a n  T checho -S low ak ije  
h e e f t beslo ten  d a t  z ijn  la n d  er n ie t. 
m eer a a n  h o u d t nog  sp o rtb e tre k k in -  
gen te  o n d erh o u d en  m e t de W esterse 
M ogendheden . M en zal zich  u its lu i­
te n d  n a a r  h e t  O osten  r ic h te n  ! W a t 
n ie m a n d  zal verw onderen .
—  WS W aregem  d a t  enkele w eken  
te ru g  een  e rn stig e  rem o n te  in z e tte  is 
th a n s  g eh an d icap eerd  door een  e r n ­
stige  k w etsu u r v an  m idvoor D am m an . 
W ordt d it  h e t  beg in  v an  h e t  einde 
of zu llen  de ro o d w itten  e r  to ch  nog  in  
s lag en  h u n  behoud  te  v erzek eren  ?
— P elsm acker G u staa f, oefenm ees­
te r  v an  FC A ntw erp, h e e f t  z ijn  c lub  
verla ten . H ij p la a ts te  een  k le ine  a a n ­
kond ig ing  in  enkele k ra n te n  w a a rin  
h ij z ijn  d ie n s te n  aanbood. Of P e lsm a­
ck e r la n g  n a a r  een  n ieuw e job za l 
m o e ten  w ach ten , b e tw ijfe len  we. W at 
zou ASO v an  een  derge lijk  «elem ent» 
d en k en  ?
— N am en  h e e f t doelw ach ters bij de 
vleet. A ldus v ern em en  we d a t  U n ion  
Z ondag  e.k. z ijn  v ierde d o elw ach ter 
za l in  li jn  s te llen  gezien B igneron  t i j ­
dens de la a ts te  p a r ti j  evenm in  vol­
doen ing  schonk. T h an s  w o rd t a ld u s 
D raps, een  17-jarig  elem ent, tu sse n  de 
doelpalen  gep laa ts t.
— Op 29 M a a r t o n tm o e t een  H ol­
la n d se  se lec tie  te  R o tte rd a m  de E n ­
gelse profsp loeg  B ren tfo rd . De H o llan ­
ders zu llen  volgende ploeg in  li jn  s te l­
len  : K raak , P o th a r s t  en  V andersluys, 
V ander H oeven, T erlouw  en  S to ffe len , 
S ch ru m p f, L akenberg , R oosenburg, 
R yvers en  C lavan. Is  d i t  de ploeg w el­
ke teg en  België zal u itk o m en  ?
♦  ♦  ♦
SWINGS
— M en k o n d ig t reeds de «retour»  
a a n  v a n  C yrille D e la n n o it en  wel voor 
7 M ei a.s. teg en  T u rp in  te  B russel. E n  
wij die d a c h te n  d a t  T a rz a n  th a n s  voor 
enkele m a a n d e n  v a n  h e t  to n ee l zou 
v erd w ijn en  ! Of h e e f t z ijn  v ac a n tie  in  
Z w itse rland  h em  volledig h e rs te ld  ?
— Te P a r ijs  zal een  m o n u m e n t w or­
d en  o p g eric h t t e r  ere v a n  M arcel C er- 
d a n  en  w el in  h e t  P a la is  des S ports . 
D a t C e rd an  een  gew eldige p o p u la ri­
te i t  genoot bij h e t  F ra n se  spo rtp u b liek  
bew ijs t de o m h a lin g  w elke voor d it  
m o n u m e n t w erd  g ed a an  e n  die ev en ­
t je s  d e  som  v a n  877 m illioen  o p b rac h t.
HET N IE U W  VISSCHERIJBLAD V rijdag  24 M a a rt 195
VAN HAECKE 
ONBESCHIKBAAR
T en  gevolge v an  een  kw etsu u r 
a a n  d e  kn ie za l V an  H aecke ge­
d u ren d e  14 d agen  o n besch ikbaar 
z ijn . We w ensen  V an  H aecke een 
spoedig  h e rs te l toe. SPORTNIEUWS
V.6.O. - S.V.O. INGELMUNSTER
BANALE WEDSTRIJD
Slechts Melis en Swinberge vertoonden spei
Voor een eerder  magere opkom st - gevolg van de k a rn a v a ls to e t  - 
hebben  VGO en Inge lm uns te r  eenwedatri jd  betwist, die de gem akkelijk- 
s te n  m is tevreden zal hebben gestem d. Inderdaad ;  bij h e t  verla ten  van 
h e t  te r re in  hoorden we nie ts  d an  ja m m e rk la ch ten .
De m in im um  eindscoor sp reek t reeds boekdelen. Tegen een ploeg 
w a a r in  werkelijk  slech ts  twee spelers te  verm elden w aren  speelden de 
roodgelen zonder de m ins te  overtu ig ing  en indien de bezoekers even 
voor h e t  eindte, d an k  zij een vinnige reactie, er  nog b i jn a  in s laagden  
de s t a n d  op 1-1 te  b rengen  zou d it  zeker zeer onverdiend zijn gew eest 
alhoewel de VGO-ploeg in h a a r  geheel deze s t r a f  wel zou verdiend h eb ­
ben.
KICK AND RUSH
Deze spelw ijze w erd  door beide elf­
ta lle n  voor een  groo t gedeelte  v a n  deze 
w ed strijd  to e g ep a st in  de zu iverste  be­
te k e n is  v a n  h e t  w oord. W as d it v an  
¡de bezoekers enigzins te  verw ach ten , 
d a n  be tek en d e  h e t  voor de to esch o u ­
w ers een  zuivere ontgoocheling , te  zien 
ho e  de loka len  b ijn a  n o o it er in  s la ag ­
d e n  m e t f ijn e  com binaties w a t gang
om  de m en sen  ie ts  voor te  scho telen  
d a t  g e n ie tb a a r  w as. De overigen ac­
te e rd en  ver beneden  h u n  w aarde . H et 
duo R o land  en  E tien n e  P ie te rs  tro k  
h e t  zich n ie t  erg  a a n  e n  we hebben  
de a a n h a n g e rs  v a n  roodgeel d a n  ook 
nog  m a a r  zelden zo h o ren  sakkeren . 
Hoe is h e t  in d e rd a a d  m ogelijk  d a t  
tw ee spe lers m e t zulke c a p a c ite ite n  zo. 
w einig vordering  m a k en  ? D a t ze 
s teeds in  dezelfde fo u ten  verva llen  ?
dqen d e  z ijn  gew eest om  d e  aanw ez igen  
te  b eg e es te ren  en  te v re d e n  h u is w a a r ts  
te  doen  k eren , m ogen  w e e c h te r  s te rk  
b e tw ijfe len . E en s te  m eer w erd  h ie r  
een  s c h itte re n d  bew ijs geleverd  v an  
h e t  fe it  d a t  v o e tb a l een  te am -sp e l is 
e n  a lleen  a is  team -sp e l k a n  begees te­
ren .
De p loegen  :
V.G.O. : D em ares t, G e e ra e r t, S w in­
berge, A speslagh , D u ja rd in , B erten , 
T em p elaere , M elis, R. en  E. P ie te rs , 
G hysels.
S.V.O. In g e lm u n s te r  : C. D econinck, 
J. D econinck, A. V ervacke, P riem , Roo- 
se, V an c raey en est, M ehuis, B ouckaert, 
V erschoore, S aelens, V erschoore.
D o e lp u n t : M elis a a n  de 26e m in .
De le id ing  v a n  d h r  S peecke w as 
goed.
O
GEEN PAASVOETBAL BIJ 
S.K.V.O.
De g ro en w itten  zullen  m e t P. 
sen  de schoenen  a a n  de haa 
h an g en . Een w ijs bes lu it wan 
p rim o  V an H alm e e n  Co Kunnj 
een  b ee tje  r u s t  b es t gebruikt 
e n  secundo... e r  za l reeds voie 
ba i genoeg z ijn  op  deze dagen.
In hP t «nel te  b ren g en  om  te  bew ijzen  T em pelaere  w as goed, m a a r  kreeg wei-
d fb e z o t °kersheelW at k°nd8n dan Í e ñ f ts e n ,  1 » ° h e t .8De h a m ijn  speel-
J S S / Ï Ï  a“ deL WS g a u ^ d v Z g 'de Ê t S Ï Ï l S  we' 
kooi d e r bezoekers D it overw ich t w erd  van  D u ja rd in  v ast, d a t  z ijn  voorze tten  
S S i e r  Jn sn n e d iV lii doelD unten n ie t  genoeg verzorgd zijn . Ch. B erten
om gezet w a n t doelw ach ter D econinck v e rk e e rt nog  steeds in  een  s lech te  p e - 
«n ftn n n e r R nw p w eerden zich d an n e r riode en s te e S am p er een  t r a p je  hoger 
S i S Ä  Ä S t f E  1 »  l o w » «  p re s ta tie  te  Avelgem.
ee n  p ra c h td o e lp u n t do.or m e t een  
schu iver in  de hoek  D econinck te  ver­
s la an . W anneer iedereen  d a c h t d a t  d it 
h e t  se in  zou z ijn  voor een  doeltjesker- 
m is, sloeg m gn de ba i dee rlijk  m is 
w a n t In g e lm u n s te r  bee t flin k  door en 
w is t a ldus to t  a a n  de r u s t  de zeer on ­
sa m e n h a n g e n d e  lokale aan v a llen  te  
n e u tra lise re n .
N a de koffie w erd  h e t  spelbeeld ge-
A speslagh  w as te ch n isch  zeer flauw . 
In  h a a r  geheel h a d  die h a lf l i jn  h e t  
n ie t la stig . E en  red en  te  m eer om  er op 
te  w ijzen d a t ze, m its  w a t m eer sne l­
heid , gem akke lijk  - vooral voor de 
ru s t  - de teu g els  b e te r  h a d  m oeten  
k u n n en  in  h a n d e n  houden .
V an h e t  b a c k p a a r  w as S w inberge de 
beste , ja , m e t M elis, de beste  m a n  op 
h e t  veld. G e e ra e rt speelde een gew one
w ijzigd door d a t  t tg e lm i n s te r  « h a rs  j r e M f lJ d  t a ogtan o , la a g te n
g es teu n d  door de k ra c h tig e  w ind, op te rw ijl D em ares t a i te  w einigw einig
h a a r  b e u r tUenkeTe a a n v a llen  g tag  op- w erk op te  k n ap p e n  kreeg om  te  kun- 
bnnw prf en de lo k a ? -v lrd e d ig in g  a a n  n en  beoordeeld  w orden. Vóór de ru s t,
r « T Â " . n ï “ £ l S Â . e »
STS3 îs?K-,
v iS m eisne iers m ooi a a n  ’t  w erk ze w ed strijd  een  hopeloze knoeiboel ge- v leugelspelers m ooi a a n  z w em  w orden  Qf h u n  in sp a n n in g en  vol-
  zij _ _
o pen  k a a r te n  speelde. Bij de VGO-ver- 
ded ig ing  onderscheidde zich h e rh a a l­
de m a len  Sw inberge te rw ijl bij de be­
zoekers sto p p er Roose, w einig bekom ­
m erd  om  h e t  duo P ie te rs, m ede a a n  
a a n v a llen  d ac h t. H ij vertoonde enkele 
m ooie s ta a l t je s  voetbal doo.r a f  en  toe 
enkele te g en stre v ers  voorbij te  g a a n  
en  zijn  
te  ze tten .
VGO bleef n ie t bij de p a k k e n  z itten . 
De aa n v a llen  der roodgelen  w aren  veel 
g ev a a rlijk e r  doch  de afw erk ing  w as 
beneden  alles. De aanw ezigen  g ingen 
m e er en  m eer n a a r  h e t  e inde v a n  d it 
tr ie s tig e  gedoe verlangen, to en  In g e l­
m u n s te r  een  la a ts te  pog ing  in ze tte  om 
ie ts  v a n  de b u it m ede te  nem en . De­
m a re s t  m o e t a ldus tu ssen k o m en  op 
een  m oeilijk  sho t, lo s t de b a i doch  k a n  
nog  n e t  tw ee to esp rin g en d e  te g e n s tre ­
v ers  v e rh in d e re n  de score te  forceren. 
W a t la te r  w erd  d a n  - eindelijk  ! - h e t 
ein.de v an  de p a r t i j  geflo ten .
POVER SPELVERTOON
N iem and  zal ons te g en sp rek e n  w an ­
n e e r  we bew eren d a t  de toeschouw ers 
b e te r  w a a r  voor h u n  geld verd ienden . 
Zo p ra c h tig  VGO speelde te g en  W er- 
vik, R oeselare en  K nokke, zo zw ak w a­
re n  ze Z ondag  11. teg en  In g e lm u n ste r  
en  d it p le it w erkelijk  n ie t in  h e t  voor­
dee l van  de k an d id aa tk am p io en en . 
T em pelaere, D u ja rd in , M elis en  Sw in­
berge  w aren  de en igen  die «spei» lever­
d e n  en  d ie  zich  z ich tb a a r  in sp a n d en
Alhoewel In g e lm u n s te r  tw ee k la ssen  
la g er s to n d  d a n  VGO, m ag  ro.odgeel 
te n  s lo tte  gelukkig z ijn  d a t  de bezoe­
kers  zich  n ie t  h ebben  gehouden  a a n  
s tr ic t  obstructiespel. Som s p a k te n  de 
bezoekers u it  m e t een  m ooie a a n v a l 
doch verder b ra c h te n  ze h e t  ook n ie t. 
Z onder M elis en  Sw inberge w are  de-
G eorges F E Y S  
overleden
N a h e t  overlijden  v a n  oud- 
spe ler W illy V an  H oucke w orden 
de O ostendse sp o rtm id d en s op ­
n ieuw  in  rouw  gedom peld  door 
h e t  h e e n g a a n  van  G eorges 
Feys.
Wie k e n t er in  onze sp o rtm id ­
d en s  ook keeper Feys n ie t, die
versch illende ja re n  de k leu ren  
v an  K.V.G.O. verdedigde. Hij 
w as de b roeder v an  d h r E rn e s t 
Feys, w elke tijd e n s  de b eze ttin g  
voor h e t  h e il v an  ons la n d  z ijn  
leven liet. De h e e r  Feys w erd 
Z a te rd ag  in  alle eenvoud b eg ra­
ven.
A an de fam ilie  Feys en  zijn  
ech tgeno te , b ied t «H et N ieuw 
V isscherijb lad»  z ijn  inn ige deel­
n em in g  aan .
MIDDELKERKE NIET OPGEWASSEN
SKVO SPEELDE 20  minuien en vollrok 
hel VONNIS der bezoekers
Zeggen we m a a r  m eteen  d a t  de la a ts te  20 min. van deze kustderby  
veel hebben goed g e m a a k t .  T o t  op d i t  ogenblik  had  g roenw it zich wel­
isw a a r  zeer a fge tekend  de m e erd e re  ge toond  doch de productiv ite i t  
der  voorhoede liet t e  w ensen .  Al te  veel werdlen de inside’s  in de aa n -  
v a lsac tie  be trokken , te rw ij l  m en  de v leugelspelers zow at op zij liet lig­
gen  en al leen  m a a r  a a n  h e t  w erk  s te lde  w a n n e e r  men n ie t verder kon.
Eens d a t  SKVO ec h te r  deze vleugels a a n  ’t  werk ze tte  bleek onmid- 
dellijk bewezen d a t  h e t  de goede ta c t ie k  was.
Middelkerke h ad  gezworen de g ro en w it ten  in h e t  zandl te  doen bij­
ten....  Ze zijn er n ie t  in ges laagd .
DE W ED STR IJD  Tw ee m in u te n  la te r  h a a ld e  D edulle
O ver h e t  verloop v a n  d e  w e d s tr ijd  id e n tie k  dezelfde toe r u it  en  Ja n sse n s  
v a lt n ie t  zo- h ee l veel te  v erte llen . E en legde n r  3 b innen . D it alles w as te 
hev ige  w ind  b e le tte  beide p lo eg en  m e t d a n k e n  a a n  de gew ijzigde spelw ijze 
f ra a i  p a s se n sp e l u i t  te  p a k k e n  zo d a t w a n t n u  g in g  SKVO reso lu u t m e t de 
v a n  bij de a a n v a n g  d u id e lijk  w as  d a t  v leugels spe len  en  onm iddellijk  bleek 
h e t  geen  g ro te  w ed s trijd  zou w orden , ho e  g e v a a r lijk  d it  werd.
E venw el v e rp la a ts te  g ro en w it onm id- B ourgogn ie  w eerde zich a is  een  dui- 
de llijk  h e t  spe i n a a r  de M iddelkerkse  vel en  to c h  w ist Dedulle, een  m in . vóór 
fhelft zo d a t de bezoekers a a n  a lle s  h e t  einde, n o g  een  v ierde d o e lp u n t aa n  
m o c h te n  d en k e n  u itg e n o m e n  a a n  a a n -  te  te k en e n , 
vallen . K eep er B ourgognie s te ld e  zich  
d a n  ook m e erm aa ls  in  v ed e tte  e n  b leek 
voor de g ro en w itten  een  e rn s tig e  h in ­
d e rp a a l. V oegen w e bij h em  sto p p e r 
D ’E v erla n g h e  e n  we h eb b e n  m e te e n  de 
tw ee b es te  bezoekers geciteerd .. A an­
v an k e lijk  w is t D’E v erlan g h e  D edu ile  
goed bij te  hou d en . C am ille, g eh a n d i-  
capeerd , n ie t  a llee n  door z ijn  z iek te
doch  te v en s  door ee n  zw are  verkoud - h e id  in  h o g ere  c ijfe rs  u it  te  d rukken , 
heid , m o est h e t  v o o ra l bij kopduels af- O ste rw in d t, d e  g ev a a rlijk s te  groenw it-
leggen  te g en  de n o c h ta n s  k le ine  s to p ­
per. A an  de 13e m in . opende h ij  n o c h ­
ta n s  de scoor en  b ra c h t z ijn  e lf ta l  a l­
d u s m e t 1-0 a a n  de le id ing . D a t deze 
s ta n d  to t  de 70e m in . zou b eh o u d e n  
b lijv en  d u rfd e  n ie m a n d  voor spellen  
w a n t s te ed s  w as SKVO te n  a a n v a l 
m a a r  ook s te ed s  liep a lles op h e t  m id -
A.S.O* voorhoede eens te  m eer
beneden vriespunt
Flinke GERNAYE
hield hogere cijfers van hel scorebord
De v e rp laa ts ing  n a a r  US Doornik is voor ASO dus  op een sisser  ui 
gelopen. Te verwonderen ? Helemaal n ie t w a n t  we vragen  in gemoed 
welke ASO-supporter wel vertrouw en kon schenken  a a n  een dergeliil 
voorhoede ? En tegen  een ploeg die m om enteel in rem onte  is en stri 
d e n d  voor h a a r  behoud !
Neen, de n ede r laag  van ASO is geen verrassing, zelf geen onaangi 
n a m e  verrass ing  w a n t  m et een opvallende gelatenheid) hebben zich 
a a n h a n g e r s  van roodgroen bij deze 2-1 cijfers neergelegd.
ASO is a ldus  defin itief  in he t  su k k e le t ra a t je  te re c h t  gekom en en 
zien  n ie t  in hoe, m e t de huidige gevolgde politiek, de roodgroene 
nog  to t  nieuwe sc h i t te re n d e  p res ta t ie s  zullen komen.
Unan iem  hoordlen we van de O os tendenaars  die te  Doornik ware* 
zeggen : verdiende nederlaag .  De oorzaak  is eens te  m eer  te  zoeken 
de voorhoede.
DOORNIK MEEST AAN BOD zet b in n en  de lokale m u ren  te  houdei 
_  . , , D oornik is e e rs t in  ak tie  doch
D oorn ik  w as ju is t  s te rk  genoeg om  O ostendse su p p o rte rs  k rijg en  ee rst 
ASO o n d er de kn ie te  h o u d en  en  gelegenheid  om  te  sa k k eren  wannei 
d a n k  zij een  m eer gedecideerde en  V and ierendounck  een  reu zek an s mi 
« geestd riftige»  voorhoede de volle in- door R obin  m e t kopbal te  w illen  ve
' s la a n  w aa r een  k le in  sh o tje  volston 
D oorn ik  h o u d t e r  een  flin k  tem po 
n a  w a a rte g e n  de roodgroenen  nie 
b lijken  te  w illen  in b ren g en . N iet bar 
een k le in  risico  te  n em en  w orden  b 
D oornik de voorze tten  m e es ta l in  c 
v lu ch t opgenom en  en  zo z ijn  ze c 
roodgroenen  ook steeds te  sne l af. Hi 
spei is 19 m in u te n  oud w an n eer Defi 
ver G ernaye w il v e rs laan . Deze laatst 
wil h e t  sh o t doen afw ijken  en  stop 
pen. H ij s la a g t in  h e t  ee rs te  d och  nii 
in  h e t la a ts te , zoda t de b a i te n  slott 
in  de voeten  v an  T u rp in  terechtkon 
die m a a r  in  de lege kooi te  stampe 
h eeft.
H et spei g a a t  ee rd er onsam enhai 
gend  verder, vooral a a n  de zijde di 
bezoekers die zonder voorhoede spi 
len. M onteny  k n o e it zonder verpoze 
te rw ijl De C um an  volledig door zij 
back  geschaduw d w ordt. M et Vai 
d ie rendounck  w o rd t n ie t gespeeld. Li 
n a e rs  s ta a t  eveneens w erkloos e n  Sai 
ders is te n  s lo tte  nog  de en ige die doo 
g aa n s  weg w eet m e t z ijn  ballen.
Voor de ru s t  w o rd t G ern ay e  d an  no 
gek lopt door een  m a c h tig  sh o t van  Ui 
fever die v an  S abbe en  Hollemeersc 
de k a n s  kreeg  z ijn  sho.t te  p la a ts e n  
N a de koffie k rijg e n  we een  heftig 
re a c tie  van  ASO doch., och a rm e di 
voorhoede. H et is te n  s lo tte  Sandei 
d ie m ooi voor doei za l p la a ts e n  en  11 
C um an  de gelegenheid  za l geven mi 
k opstoo t te  doelen. D it b re n g t wi 
m eer leven in  de brouw erij en  koi 
d a a ro p  h e e f t Ro.bin geluk w anneer 
een  tw eede kopbal v an  De Cuma 
k a n s r ijk  k a n  stoppen . W eer kom t 
D oorn ik  opze tten  m a a r  d a a r  s ta a t  eel 
flinke  G ern ay e  die a l z ijn  zelfvertroi 
w en sc h ijn t te ruggevonden  te  hel 
ben en  d a n  ook alles stop t. Nog enki 
le  a a n v a llen  v an  roodgroen , doch  Dooi 
n ik  sp ee lt th a n s  zeker en  de s ta n d  z< 
n ie t  m eer veran d eren .
VLEUGELSPEL WAS RENDEREND
%
De Oo.stendse su p p o rte rs  zu llen  n a  
d e  w e d s tr ijd  zeker tev red en  h e t  /eld 
h eb b e n  v erla ten .
Z oals we h o g e r zegden, is h e t  ’t  b rede  
spe i la n g s  de v leugels d a t  SKVO ten  
s lo tte  h e e f t  to e g e la te n  h a a r  m eerder-
te  a a n v a lle r  te  B lankenberge, w erd  
om zeggens verw aarloosd  te rw ijl ook 
Ch. D e sc h a c h t s lech ts  zelden a a n  h e t  
w erk  w erd  gezet. Door h e t  te  veel n a a r  
voor sp e len  v a n  de b in n en sp elers  J a n s ­
se n s  en  Rob. V an  S teeger o n ts to n d  
voor h e t  doei van  M iddelkerke steeds 
een  opeenhop ing  w elke to t  o b stru c tie
Uitôiagœn en w
EERSTE AFDELING A TWEEDE PROVINCIAAL TWEEDE GEWESTELIJKE
U S t G illes - K o rtr ijk 1-- 0 FC T o rh o u t - WS L auw e 0-- 1 N ieuw poort— K oksi j de 3—4
R onse- CS B rugge 1-- 1 FC K nokke - Zw evegem  Sp 1-- 1 Ja b b ek e—S teen b ru g g e 0-- 1
E A alst - H am m e 1-- 0 D B lankenberge - D eerlijk  Sp 2-- 3 D en H a a n —H eist 1--1
S t N ik laas - US C en tre 5-- 1 AA M oeskroen - WS le p e r 4— 3 fi-i at,ol—T ,i ssewe se 1-- 2
D arin g  - G osselies 1-- 0 VG O ostende In g e lm u n s te r 1-- 0 SKV O ostende—M iddelkerke 4—0
US D oorn ik  - AS O ostende 2-- 1 SV W evelgem - H o u th u ls t 4— 0 D e P a n n e —V eu m e 0-- 5
N am en - U kkel 1-- 3 CS le p e r  - BS Avelgem 4-- 1 SC B eernem —SV B lan k e n b erg e 1—6
B ergen  - W hite  S ta r 1-- 1 M olen Sp - E W ervik 0-—2 SK  S t K ru is—O u d en b u rg 6-- 2
RANGSCHIKKING RANGSCHIKKINC RANGSCHIKKING
1 D aring 23 14 2 7 48 18 35 1 W ervik 23 17 3 3 56 19 37 1 SKV O ostende 23 21 1 1 84 24 43
2 U S t G illes 23 14 5 4 46 22 32 2 K nokke 23 15 3 5 58 26 35 2 SV B la n k ’ge 23 18 4 1 85 35 37
3 W hite  S ta r 23 12 4 7 55 31 31 3 V.G.O. 23 15 5 3 66 23 33 3 M iddelkerke 24 13 6 5 50 29 31
4 S t N ik laas 23 12 5 6 45 33 30 4 L auw e 23 13 6 4 39 26 30 4 FC H eis t 23 11 4 8 63 36 30
5 A.S.O. 23 10 7 6 34 36 26 5 D eerlijk 23 10 6 7 33 29 27 5 S teen b ru g g e 23 12 5 6 57 38 30
6 B ergen 23 10 9 4 39 32 24 6 M oeskroen 23 11 7 5 51 46 27 6 N ieuw poort 23 12 8 3 55 44 27
7 FC R onse 23 8 8 7 42 39 23 7 CS le p e r 23 10 8 5 49 43 25 7 S t K ru is 23 12 9 2 64 43 26
8 CS B rugge 23 8 8 7 40 40 23 8 T o rh o u t 23 8 9 6 49 46 22 8 De P a n n e 23 8 10 5 43 52 21
9 U kkel Sp 23 8 8 7 32 37 23 9 Zw evegem 23 8 9 6 31 37 22 9 Lissew ege 23 8 11 4 41 57 20
10 K o rtr ijk  Sp 23 9 9 5 31 27 23 10 W evelgem 23 9 12 2 39 52 20 10 D en  H aa n 23 5 10 8 32 48 18
11 E A alst 23 8 9 6 28 26 22 11 In g e lm u n s te r  23 7 11 5 34 42 19 11 O u d en b u rg 23 6 12 5 38 51 17
12 US C en tre 23 7 11 5 33 49 19 12 Avelgem 23 6 13 4 32 54 16 12 SV V eu m e 23 7 13 3 43 53 17
13 US D oornik 23 8 12 3 31 39 19 13 WS le p e r 23 4 12 7 26 32 15 13 K oksij de 23 6 14 3 35 63 15
14 V H am m e 23 6 13 4 23 47 16 14 M olen Sp 23 5 13 5 22 46 15 14 B eernem 23 4 13 6 29 69 14
15 G osselies 23 6 14 3 26 44 15 15 H o u th u ls t 23 3 13 7 23 62 ,13 15 G iste l 24 3 14 7 32 63 13
16 U N am en 23 2 18 3 23 64 7 16 B lankenberge  23 4 15 4 28 59 12 16 Ja b b ek e 23 20 15 6 31 81 10
d en trio  te rw ijl de v leugelspe le rs  bijna, a a n le id in g  gaf. D it a lles speelde in  de 
w erkloos s to n d en . k a a r t  v a n  d e  teg en strev er.
W at M iddelkerke v an  z ijn  k a n t  ook H e t te k o r t  p assen sp e l w a a rin  v aak
bep roefde o.m de lokale  v erd ed ig in g  overd rev en  w erd, w as eveneens oor- 
a a n  de ta n d  te  voelen; deze o n sam en - z a a k  v a n  h e t  sp a a k  lopen  v a n  de m ees- 
h a n g e n d e  a a n v a lle n  b leven  s te ed s  ste - te  aa n v a llen . Veel t i jd  g ing  verlo ren  
ken  op d e  tw ee ro ts e n  V an  H alm e  en  b ij n u tte lo o s  h ee n  en  w eer gepas. H et 
S erru . k a n  zeer m ooi z ijn  doch... is  h e t  pro-
N a de koffie  kw am  e r  w ein ig  w ijzi- d u c tie f  ?
g ing  a a n  h e t  spelbeeld. SKVO b eh ie ld  Bij de o v e rw in n a a rs  verm elden  we
h e t  overw ich t. A an  de 70e m in . kon, v o o ra l S erru , V an  H alm e en  Rob. V an 
R ob V an  S tee g er v a n  een  p ra c h tig e  S teeger. Deze la a ts te  v a lt  m in s t, op 
sch ijn b ew eg in g  v a n  D edulle  g eb ru ik  d o ch  z ijn  w erk  d a t  h ij a fleg t k a n  n ie t 
m a k e n  om  n r  2 b in n e n  te  k n a llen , in  een  gew oon voetba lvers lag je  w or­
den  vastge legd . H ij is de g ro te  bouw er 
e n  a a n b re n g e r  die reed s m e erm aa ls  de 
o n bekende  bew erker v a n  de overw in­
n in g  w as. K re u tse r  h a d  h e t  n ie t  la s tig  
te rw ijl  P oppe  en  R yckew aert om zeg­
gens n ie t  v e ro n tru s t w erden . Poppe 
m ag  evenw el g e ru s t z ijn  A noul-streken  
v a n  k a n t  la te n . L ouis V an  S teeger 
speelde s tu k k e n  b e te r  d a n  Z ondag 11. 
In  de voorhoede c ite ren  we D edulle 
die m e t tw ee p ra c h tig e  sch ijnbew eg in ­
gen  de M iddelkerke-verdediging 
s c h a a k m a t zette .
C am ie l w as zeer goed en  lag  a a n  de 
b as is  v a n  d e  v ier aa n g e tek e n d e  doel­
p u n te n .
J a n s s e n s  w as m in d e r d a n  gew oon­
lijk . Ch. D esc h ac h t eveneens te rw ijl 
O s te rw in d t de goede k a d a n s  h e e f t te  
p a k k e n  doch  nog  te  w ein ig  w erk  kreeg.
Bij M iddelkerke z ijn  a lleen  D’Ever­
la n g h e  en  d o e lw ach te r B ourgognie 
opgevallen .
Voor de r e s t  ram m eld e  h e t  erg  tu s ­
sen  de li jn e n  zo d a t ze te g e n  een  h o ­
m ogene th u isp lo eg  afg e tek en d  de du i­
m en  m o e ste n  leggen.
D e p loeg : S.K.V.O. K reu tse r, Poppe, 
R yckew aert, V an  H alm e, S erru , Louis 
V an S teeger, O ste rw ind t, Ja n sse n s , De- 
du llen , R o b ert V an  S teeger e n  Ch. De­
sc h ac h t.
D o elp u n ten  ; Dedulle, Rob. V an  S tee- 
ger, J a n s s e n s  en  D edulle. O
OOSTENDS ACHTERTRIO ALLEEN 
OP PEIL
E ens te  m eer w erd  bew ezen d a t . 
zon ie t a lles  - d a n  to ch  h ee l veel as 
z ijn  verdedig ing  te  d a n k e r  heeft. T 
D oornik  m a a k te  G ernaye  o p h ef doe 
de p re s ta tie s  y an  S abbe en  Je r. D¡ 
s c h a c h t s tonden  n ie t veel lager. He 
a c h te r tr io  m ag  in  één  adem  vermeli 
P o l G ern ay e  h e e f t in  deze wedstrij 
de sc h ijn  gegeven te ru g  op de g-ed 
weg te  zijn.
S abbe e n  Je r. D esc h ac h t lie te n  ev»i* 
eens een s te rk e  ind ruk .
W at de h a lfs  b e tre ft , deze w aren  be 
n ed e n  h u n  gewoon peil. Hollemeersc] 
sp a n d e  z ich  w elisw aar in  om  de vooi 
hoede w a t leven a a n  te  b ren g en  
h a d  o.m. eens te  m eer geen  geluk 
een  p ra c h ts h o t op doei w aarm ee b 
een  aa n v a l v an  V an d ie rendounck  be 
sloot. M a ar H ollem eersch  h ebben  u 
to c h  ree d s  veel b e te r  gezien. Hetzelfd 
g e ld t voor F ré  D esc h ac h t die de ka 
d a n s  n ie t te  p ak k e n  k reeg  en  a f  
toe v e rlo ren  liep. W at de tw ee haii 
b e tre ft , w illen we n o c h ta n s  d oen  oj 
m e rk e n  d a t  de boog n ie t  a l t i jd  ge 
sp a n n e n  k a n  b lijven  en  m e t tw ee dei 
gelijke m id d en sp e lers  voor zich, e 
noodzakelijk  een  periode v an  verslap 
p in g  m oest kom en.
Z onnekeyn  schoo t te k o r t voor w¡ 
z ijn  v o o rze tten  b e tre ft . H ij k a n  vei 
b e te r  o n tz e tte n  m e t kop en  v oeten  ai 
w a t h ij te  D oorn ik  te  zien  gaf. Indie 
d it  b e te r  w are gew eest zou h ij, in  aap 
m erk in g  n em en d  z ijn  goede opstellin 
een  zeer goede w ed strijd  h eb b en  vei 
to lk t.
S an d e rs  d ie  Z ondag  d a n  to ch  op 
in s id e p la a ts  w erd  opgeste ld  nada 
m en  h em  ais lin k e r-w in g  h a d  wille 
beproeven, h e e f t op deze p la a ts  vol 
ledige vo ldoen ing  geschonken, 
jo n g e n  h e e f t op deze p la a ts  gelegen 
h e id  gekregen  te  to n e n  w a t h ij  in  v! 
m a rs  h ee ft. I n  a c h t  genom en  z ijn  ¡ 
b rek  a a n  ro u tin e  w as h ij de beste 
de voorhoede.
V an d ie ren d o u n ck  k reeg  w einig wei 
en  legde tro u w en s ook w einig  strijd 
lu s t  a a n  de dag . W a t e r  a a n  de han 
is m e t Ju lie n  k a n  n ie m a n d  verklarei






M isschien  k r ijg e n  we teg en  S t N i­
k laas  een  be te re  V and ie rendounck  
a a n  h e t  w erk  gezien h ij m e t V an 
S te e n la n d t nog  een  e itje  te  pellen  
h e e f t (gedenk  de jo n g s te  Rode D ui­
vels— Z w aluw enw edstrijd  !)
De C um an  (linkerw ing) h e e f t ons 
op deze p la a ts  reeds veel m eer genoe­
gen  g ed a an  doch we z ijn  er v a n  over­
tu igd  : l a a t  R o b ert enkele w eken  op 
deze p la a ts  en  h ij w o rd t w eer een  ge­
re p u te e rd e  goalgetter.
L en a e rs  k reeg  w ein ig  w erk  e n  we 
b e tre u re n  eens te  m eer d a t  een  jong  
e lem e n t de k an s  n ie t  h e e f t gekregen 
a is  m idvoor te  w orden  opgesteld. Le­
n a e rs  zelf w il h e t  vo e tb a llen  s ta k en  
én  to ch  w ord t h ij nog  opgesteld ... 
B eg rijpe  wie b eg rijp en  k a n  !
T en slo tte  M onteny. Zwoeger ais 
s teed s doch  nog  o n p roductiever d a n  
z i jn  vorige w ed strijd en . Speelde p ra k ­
tisch  op z ijn  e e n tje  to t  h ij de ba i w erd  
afgenom en .
SELECTIE OF LOTERIJ ?
We h eb b en  m eerm aa ls  onze m en in g  
a a n g a a n d e  de te  voeren  se lectiepoli- 
tiek  bij ASO gezegd. D it h eb b e n  we 
s te ed s  g ed a an  in  een  geest v a n  op ­
bouw en. O ns la a ts te  a r tik e l over «Mi­
chel»  h e e f t  e c h te r  bij enkele h e re n  
k w aad  bloed gezet zoda t we ons t i jd e ­
lijk  n ie t m e er m e t deze se lec tiezaken  
heb b en  in g e la ten .
H e t te ru g ro ep e n  v a n  M ichel h e e f t 
on s in tu s se n  gelijk  gegeven, ja , over­
sc h o t v a n  gelijk  ! We w aren  verled en  
w eek v a n  p la n  om  de opste lling  v a n  
L en aers  eveneens eens d u ch tig  te  c r i-  
tik e ren . O, onze h a n d e n  je u k te n  toch  
zo m a a r  we h eb b en  h e t  ge la ten  om ­
d a t  we d a c h te n  ; de fe ite n  zu llen  ons 
g e lijk  geven en  alle a a n h a n g e rs  zullen  
zó w el z ien  w elk een  verg issing  deze 
opste lling  is  geweest. E n  de fe ite n  
h eb b e n  ons eens te  m eer gelijk  gege­
ven  !
We sch rev en  d a t  S an d ers  geen  l in ­
kerv leugel w as doch een  b innenspeler. 
De fe ite n  h eb b e n  ons alw eer gelijk  ge­
geven  !
Bij d i t  a lles v rag e n  we ons a f  wie 
o n s  in  h e t  vervolg nog  zou k u n n e n  
euvel du id en  w an n e e r  we — zonder 
o n s d irec t in  de se lec tiepo litiek  v an  
ASO te  m en g en  — op opbouw ende 
w ijze onze m e n in g  voo ropzetten  DIE 
D E M ENING IS  VAN EEN GROOT 
DEEL DER ASO-AANHANGERS ?
W e zullen  n ie t  ophouden  a a n  op ­
bouw ende c rit iek  te  doen  en  beloven 
d a n  ook n u  reeds la te r  op de se lec tie­
p o litiek  v an  ASO te ru g  te  kom en om ­
d a t  u it  h e t  voorbije j a a r  reeds h ee l-  
w a t n u ttig e  lessen  te  tre k k e n  zijn .
DE PLOEGEN :
ASO : G ernaey , Sabbe, Je r. D e­
sc h a c h t, H ollem eersch, Z onnekeyn, 
F ré  D eschach t, V and ierendounck , 
S an d ers , L enaers, M on teny  en  De C u­
m a n .
DOORNIK : R obin, G enne, De R uy- 
te r ,  FauCk, L oncheval, B rion , T u r ­
p in , Oyen, O chin , G uelton  en  D efever.
DOELPUNTEN :
T u rp in , D efever, De C um an. R h.
D.C« B lankenberge Scheidsrechters
l a a i d t  u w u v t t i j h  daa%  h e t  
n a a d C a t  a c h t e v u o f y d
In  D aringm iddens hoop te  m en  zich 
te  k u n n en  red d e n  e n  h u n  behoud  in  
de P rov inc ia le  ree k s  te  bew erken, door 
alle th u isw e d s tr ijd e n  te  w innen . De 
w itzw arte  jongens w erden  Z ondag  ech ­
te r  in  deze v e rw ac h tin g e n  te leu rg e­
ste ld  en  leden  een  m eer d a n  onver­
d iende 2-4 n e d e rlaa g  te g en  D eerlijk . 
W a n t de aangez igen  zu llen  m e t ons 
getu igen  d a t  de s ta n d  a a n  de ru s t  
g e ru s t 4-0 h a d  m ogen z ijn  voor de 
jo n g en s van  D aring  B lankenberge. H et 
w as s le ch ts  a a n  o n k an s  te  w ijten , d a t 
D arin g ’s voorprong  s lech ts  2-0 be­
droeg.
De D arin g jo n g en s n a m e n  n o c h ta n s  
h e t  doei d e r bezoekers onder schot, 
m a a r  ongelukkig  h ie lp  een  doelpaa l of 
- la t de bezoekers. M a ar to c h  kon  de 
g ee s td rif t v a n  de D arin g jo n g en s n ie t 
w orden  getem perd . H et noodlo t w as 
e c h te r  nog  n ie t begonnen  en  zou p as  
tijd e n s  de tw eede h e lf t  D arin g  z ijn  
p a r te n  spelen. H et begon m e t de kw et­
su u r v an  doelw ach ter W ybauw , d ie  bij 
h e t  in g r ijp e n  zich  bezeerde en  zich 
m oest la te n  verzorgen. H ij w erd  tu sse n  
de p a len  verv an g en  door k a n th a lf  V an­
den  Broecke, die zo goed a is  h e t  kon  
z ijn  p la n  trok .
D oelw ach ter W ybauw  kw am  te ru g  
tu ssen  de p a len  m a a r  speelde s lech ts  
op h a lv e  k ra c h t zo d a t h ij n ie t  kon  be­
le tte n  d a t  de p loegen  gelijk  s tonden . 
H ierbij zou h e t  e c h te r  n ie t b lijven  
w a n t een  tw eede m a a l m o est h ij zich  
la te n  verzorgen.
O n d an k s  deze n u m erieke  m in d e r­
h e id  b leef D arin g  n ie tte g e n s ta a n d e  zij 
tegen  w ind  speelden  in  de m eerd erh eid  
De bezoekers w aren  op o n tsn a p p in g e n  
aangew ezen  m a a r  k en d en  h ie rb ij een  
u itzo n d erlijk  geluk, w a n t v an  de w ei­
n ig e  te g en a an v a llen  k reg en  zij tw ee 
doelpun ten . H oezeer D aring  zich nog  
in sp a n d e  h e t  e inde kw am  m e t een  on ­
verd iende n ed e rlaag .
2e PROVINCIAAL
D eerlijk  - W evelgem  (K erk h o f)
W.S. le p e r  - F.C. T o rh o u t (R oesbeke) 
W.S. H o u th u ls t - K n o k k e  (L e tienne) 
W ervik  - CS le p e r  (D esseyn)
SVO In g e lm u u n s te r  - M olen Sp
(H e rre m an s)
WS L auw e - VG O ostende (P a tty n  R .) 
BS A velgem  - D arin g  B l’ge (H olvoet) 
Zw evegem  - AA M oeskroen (L iagre)
2e GEW ESTELIJK  A.
H eist - De P a n n e  
L issew ege - N ieuw poort 
V eurne - Jab b ek e  
O ud en b u rg  - B eernem  
M iddelkerke - S t K ru is  
K oksijde  - V o o rw aarts  
SV B l’ge - D en  H a a n
(D ecorte) 
(R au ) 
(V erb iest) 
(De L issydèr) 
(G ern aey ) 
(Speecke) 
(C orden ier)
S tee n b ru g g e  - G is te l (V andelacluze)
3e AFDELING A.
Z andvoorde - C onco rd ia  (M uy llaert) 
W enduine - Z erkegem  (D ejonckhere) 




P U B L I C II T E I T S- en 
ALLE
S C H I L D E R W E R K E N
Gew aarborgde  u itvoering 
Rogierlaan, 42. —
(198) Tel. : 729.80
Bij F.C. Heist
De v erp la a ts in g  n a a r  D en H a a n  v a n  
h e t  ee rs te  e lfta l, h e e f t de ta lr ijk e  sup­
p o r te rs  v an  FC H eist m a a r  m a tig  be­
vredigd. W a ar m en  een  overw inn ing  
v e rw ac h tte  h eb b en  wij ons m oe ten  te ­
vreden  s te llen  m e t een gelijk  spei. 1-1.
H eist d a t  teg en  w ind in  begon kon  
de 1-1 s ta n d  a a n  de ru s t  n ie t  v e rh in d e­
ren . N a de koffie ais elkeen  zich ver­
w a c h tte  a a n  een  g root o ffensief der 
g roenw itten , w as h e t  in teg en d eel D en 
H aa n  die h e t  hoge w oord voerde.
V erdere doelen  bleven u it  zoda t bei­
de p a r t i je n  vrede m o esten  nem en  m e t 
de ju is te  u its lag . D oelen w erden  a a n ­
g e tek en d  door D en H a a n  a a n  de 8e 
m in u u t op m isv e rs ta n d  v an  onze ver­
dediging. H elst op de 30e m in . w a n ­
n ee r de n ieuw e m idvoor S m ekens de 
b a i w eet te  o n tfu tse le n  a a n  de lokale 
keeper e n  doorgeeft a a n  H errebou t, die 
n ie t a a rz e lt b in n en  te  sch ie ten .
Ais th u isw e d s tr ijd  h a d d e n  we de 
scho lie ren  die u itk w a m en  te g en  S tee n ­
brugge. Ze h eb b en  ook deze g ev a a rlij­
ke k lip  om zeild en  w onnen  m e t 3-1 zo­
d a t  h u n  k a n se n  om kam pioen  te  spe­
len  nog  steeds m ogelijk  z ijn  en  d it  h e n  
n ie t m eer k a n  o n tsn ap p en . Z ondag  a.s. 
k r ijg t h e t  ee rs te  e lf ta l RC De P an n e  op 
bezoek. W e v erw ach ten  ee n  k le ine  zege 
om ide ongelukkige d raw n  v an  Z ondag  
u it  te  w issen.
Voor de scho lie ren  is h e t  de b ijzon­
d ers te  dag  v a  n h e t ja a r .  Im m ers  m oe­
te n  zij op bezoek n a a r  h u n  erg ste  co n ­
c u rre n te n  voor de t i te l  : SV B lanken ­
berge. Ook voor h e n  d u rv en  wij een 
k le ine  zege p ro n o stik e ren .
C c i x p a v a t i e f  V e x f r e t i d
De jo n g s te  sp ee ld ag  h e e f t  ons een  
v e rra ss in g  g e b ra ch t. B élia rd , d a t  zelf­
de B é lia rd  w a a rv a n  we enkele  w eken 
geleden  nog  sc h re v en  d a t  de ploeg fel 
verzw ak t w as; h e e f t th a n s  d e  I j s b e ­
re n  in  b edw ang  geh o u d en  doo r een  0-0 
scoor a f  te  dw ingen . E en  o n a a n g e n a m e  
o n tm o e tin g  voor de I J sb e e r t je s  dus die 
z ich  in  g ro te  o m sta n d ig h e d e n  s teed s 
g roo t h eb b e n  g ed ra g en  doch  th a n s  
voor een  d e r  zw akkere  b ro e r tje s  u it  de 
ree k s  zich  m o e ste n  g ew onnen  geven of 
te n  m in s te  een  p u n t in  d e  b ra n d  m oes­
te n  la te n . Deze d ra w n  is  gew is h e t  
m ooiste  w a p e n fe it d a t  de jo n g e n s  v a n  
B é lia rd  tijd e n s  deze co m p etitie  op h u n  
ac tie f  h eb b e n  g eb ra ch t.
Zeew ezen w on m e t n ip te  scoor teg en  
de T ra m m a n n e n  te rw ijl S ta d  m e t 2-0 
b a a s  b leef over L itto  iN euw poort d a t  
e r  in  de la a ts te  w eken  fe l is  op  voor­
u it  g eg aan .
Bij a l deze w e d s tr ijd e n  speelde de 
w ind  een  te  g ro te  ro l zo d a t e r  v an  
m ooi spei w ein ig  in  h u is  kw am . V an ­
d a a r  ook de lag e  scqorcijfers.
¿eu tweedeaaandwed&tûjd
V.G.O. - F.C. KNOCKE 5 -2
D ond erd ag av o n d  h a d  een  la a ts te  
av o n d w e d str ijd  bij k u n s tl ic h t p la a ts  
en  d itm a a l tu sse n  VGO en  z ijn  riv a a l 
K nokke.
Bij K nokke tra d e n  drie p laa tsv er-
ROUW
W e v e rn a m en  h e t treu rig e  
n ieu w s over h e t  a fs te rv en  van  
de m oeder v a n  d h r  A poth. Cae- 
n en . De afg esto v eren e  h a d  de 
le e f tijd  v an  63 j a a r  bereik t.
W e b ieden  d h r  C aenen  eni fa ­
m ilie  h ie rb ij onze o p rec h te  deel­
n em in g  m  d it o n h e rs te lb a a r  ver­
lies.
SCHAKEN 
t e  B lankenberge




H an d zam m e - K o rtr ijk 1-—3
B ru g g e  - P itte m 1-- 3
RANGSCHIKKING
1 K o rtr ijk  3 3 - - 11 6
2. P it te m  2 1 1 - 3 3
3. H an d z am e  2 - 1 1 3 1
4 B rugge  3 - 2 1 3 1
VIERDE G EW ESTELIJK  NOORD
Izegem  - B lan k e n b erg e  0— 4
P itte m  - B red en e  2—2
RANGSCHIKKING
1. B lankenb . 3 2 - 1 9  5
2 B red en e  3 - - 5 5,5 3
3 Izegem  3 1 1 1 4,5 3
4. P itte m  3 - 2 1 4  1
VIERDE GEWESTELIJK ZUID
P o p erin g e  - H erseeuw  1—3
W oesten  - le p e r  2—2
RANGSCHIKKING
1. le p e r  3 1 -  2 8 4
2. W oesten  3 - - 3 6 3 -
3. H erseeuw  3 1 1 1 5  3
4. P o p erin g e  3 - 1 2  5 2
d a c f o x d - C a m f r x i d g #
H et is  op  Z a te rd a g  1 A pril a.s. d a t  de 
96e u itg a v e  v an  de ja a r lijk s e  roeiw ed- 
s tr i jd  tu ss e n  beide u n iv e rs ite iten  
p la a ts  g rijp t.
C am b rid g e  die a is  fav o rie t a a n g e ­
d u id  w ord t, h e e f t R icke tt, de tra in e r  
v a n  de L ea n d e r C lub v a n  L onden  ais 
raa d g ev er. B ij de «Oxonians» is h e t  de 
oude ro e ie r B rock lebank  en  hu id ige  
t r a in e r  v a n  S t. M agdalen  College die 
deze la s tig e  ta a k  vervult.
Deze w edstrijd , die v a n  h ed en  a f  h e t 
ond erw erp  u itm a a k t v an  a l de ge­
sp rek k e n  in  E ngeland , w o rd t b e tw ist 
door tw ee un iv e rs ite iten  w elke ais 
o e fe n te rre in  n au w e lijk s  een sm alle  
v a a r t  h eb b en  die m a a r  ju is t  de door­
g an g  v a n  een  ac h tr ie m  to e la a t en 
d aa rv o o r h e e f t m en  d a n  ook nog  te  
O xford  op som m ige p la a ts e n  m oe ten  
u itd ie p e n  en  b o ch ten  afsn ijd en .
De k o erso m stan d ig h ed en  z ijn  d a n  
ook zo v ersch illend  d a t  beide p loegen 
een  m a a n d  voor d a tu m  zich te  H enley 
v es tigen  w a a r  de la a ts te  h a n d  a a n  de 
t r a in in g  w o rd t gelegd. De a l le r la a ts te  
« testen»  w orden  d a n  op h e t  eigen lijke 
k o ersg ed ee lte  v an  de T h am es gehou­
den.
Z ie d aa r tw ee u n iv e rs ite iten  d ie m a a r  
over k le in e  w a te rlo p en  besch ikken , dié 
een  g ro o t a a n ta l  a th le te n  h ebben  die 
z ich  a a n g e tro k k e n  voelen n a a r  andere  
« v as te lan d sp o rten »  e n  die se d e rt b ij­
n a  een  eeuw  de g ro o ts te  re p u ta tie  ais 
ro e ic en tru m  h ebben  verw orven. G ans 
de w ereld  e rk en d  die w ed strijd  a is  de 
b ijzo n d ers te  geb eu rten is  in  de roei- 
sport.
In d ie n  m en  d it  m e t België verge­
lijk t, w a a r  de b rede  strom en , riv ie ren  
en  v a a r te n  m e t zeer geringe s tro m in ­
g en  o vera l a a n g e tro ffe n  w o rd en  en  
d ie  de tra in in g  zeer vergem akkelijken , 
d a n  m o e ten  w ij ee rlijk  b ek en n en  d a t 
e r  b ij o n s  nog  veel te  le re n  v a lt van  
onze overburen .
H e t ro e ien  is een  h a rd e  sp o rt die 
s te rk e  le d em a te n  verg t, een  lan g e  en  
h a rd e  le e r tijd  en  veel goede w il daà r- 
s te lt. N iet op a c h t d ag en  zu lt U a a n  
de sp its  kom en, en  U zu lt er zich k u n ­
n en  v an  overtu ig en  d a t  n ie t a lleen  
m a c h t en  «souplesse» v o ls taan . S p ij­
tig  ook d a t  m en  n ie t  m eer w edstrijden , 
zoals deze m e t S inksen  te  O ostende in  
ons la n d  te  zien k rijg t, w a a r  h o n d er­
d en  toeschouw ers deze a th le te n  zien 
de sp o r t v e rr ic h te n  voor de sport.
H et b e s tu u r  v an  S p o rt N au tique d a t 
n ie ts  o n v erle t la a t  om  a a n  de k u s t de 
ro e isp o rt to t  h a a r  volle re c h t te  la te n  
kom en  is d ru k  in  o n d e rh an d e lin g en  
om  deze zom er de B elgische kam p io en ­
sc h a p p e n  op h a re  ro e ib a an  v an  Sas- 
S lijk e n s  te  la te n  be tw isten . CH.
v an g e rs  op. Bij VGO w erden  opnieuw  
tw ee ju n io rs  en wel D obbelaere en  Vi­
la in  in  de ploeg gezet.
H e t publiek , n ie tte g e n s ta a n d e  d e  
geringe p u b lic ite it a a n  die w ed s trijd  
verleend, w as zeer ta lr i jk  opgekom en, 
a l w as h e t  de opkom st v a n  FC R oese- 
la re  n ie t.
De w ed strijd  en  h e t  r e s u l ta a t  w a re n  
p ra c h tig . Mooi voetbal v an  beide zij­
den, sp o rtie f be tw ist en  goed geleid 
door d e  sch e id srech te r.
N a 8 m in. spei te k e n t M elis m e t on ­
h o u d b a a r schot, h e t  o p en in g sp u n t a a n  
voor de th u issp e le rs , O ostende to  o n i 
zich h e t  g ev a a rlijk s t en  D ,H aese r e d t  
p ra c h tig  een sc h o t v an  Gysels. M et de 
25e m in. s te lt  D esm idt, op u itlopen  v a n  
de doelw ach ter, gelijk. A ch t m in u te n  
la te r  geeft D esaedeleer z ijn  p loeg  m e t 
een p rach tsch o .t de voorsprong. VGO 
la a t  n ie t b eg aan  en  m e t de 35e m in . 
s te lt  D obbelaere de p loegen gelijk . 
P a s  een  m in. la te r  geeft dezelfde spe­
le r zijn  ploeg de voorsprong. De gas­
te n  w orden b eh e ers t to t  a a n  d e  ru s t ,  
die in tre e d t zonder w ijziging.
N a h e t  h e rv a tte n  h e e f t T em pelaere , 
n a  51 m in u ten  opnieuw  succes. O osten­
de geeft bep aa ld  de toon  a a n  en  n a  
68 m in. b ren g t G ysels de c ijfe rs  op 5-2. 
H et overige v an  de p a r t i j  verloop t 
in sge lijk s  in  h e t  voordeel v an  de th u is -  
spelers, die een w elverdiende overw in­
n in g  boeken.
ENKELE OVERWEGINGEN
Wie de w ed strijd  bijw oonde, za l h e t  
n ie t b ek laagd  hebben , w a n t voetba l 
w erd er gespeeld  en  h e t  m ag  gezegd 
dat, a lhoew el de h a lf l i jn  h e t  f lau w ste  
deel van  de ploeg w as, de voorlijn , in ­
tegendeel, m e t tw ee goede h oeken  en  
een  jonge D obbelaere goed geleid door 
M elis, zich o pperbest van  h a a r  ta a k  
kw eet.
Deze w ed strijd  en  die v an  Z ondag  
tegen  In g e lm u n ste r, leerde  ons te n  a n ­
d ere  d a t  er in  de VGO-ploeg p la a ts  
m oe t z ijn  voor jo n g e ren  e n  d a t  som m i­
ge spe lers d ienen  verv an g en  door ti­
tu la r is se n  m e t toekom st.
W ie ook de w ed strijd  Z ondag  teg en  
In g e lm u n s te r  gezien h e e f t en w erke­
lijk  voetbal ken t, zal n ie t b eg rijp en  
hoe spe lers a is  Et. P ie te rs  en  Aspe- 
sla g h  ais e lem en ten  zonder to e k o m st 
in  een plo.eg w orden  gehouden , w a a r  
m en  een  te ch n isch  s te rk e  M estd ag h  in  
de h a lf lijn  voor volgend j a a r  m o e t 
voorbereiden en  vo o raan  de jonge  Dob­
belaere  een verdere  k a n s  verd iend  n a  
z ijn  tw ee opvallende w ed strijd en  te g en  
R oeselare en  K nokke.
Ook de jonge V ila in  is een sp e le r tje  
m e t belofte  en  h e t  selectiecom ité, wel­
ke w elisw aar een  o n d an k b a re  ta a k  
h ee ft, m ag  in  dezelfde  verg iss ing  n ie t  
vallen  ais vorig ja a r .
Z onder de ploeg te  veel te  h e rvo r­
m en, m oe ten  in  elk geval geen spe lers  
ais Et. P ie te rs  noch  A speslagh  als te c h ­
n isc h  h o o g sta an d  aan z ien  om volgend 
ja a r  een  k am p io en sch ap  te  w innen .
Bij de te ru g k e e r  v a n  C oopm an en  d e  
be tere  conditie , w a a rin  T em p elae re  
verkeert, za l te n  an d e re  een  a n d e re  
koers d ienen  gevolgd.
De backs en D u ja rd in  speelden  Zon­
dag  een opvallend  s te rk e  p a r ti j .
De voorlijn  b u ite n  M elis en  T em pe­
lae re  b ra c h t er n ie ts  v an  te re c h t en  de 
h a lf l i jn  w as bepaald  flauw
D it d ie n t b e te r overw ogen voo raleer 
zo lich tz in n ig  over een speler ais M est­
dagh , h e e n g e s ta p t w ord t, w aa rv a n  d e  
te ch n ie k  ver boven die v an  a n d e re  
s ta a t  hoe /erm oeid  h ij ook wezen m o­
ge.
Uitslagen en rangschikkingen Lagere Afdelingen
DERDE AFDELING A
C oncord ia - Sij sele 
A ssebroeck - B redene 
E ern eg em  - W estkapelle  
Z erkegem  - Z andvoorde 
K oeke lare  - W enduine 








: e 1 C oncord ia 21 17 1 3 97 21 37 1 V.G.O. 18 16 1 1 97 21 33
Lal 2 S ijsele 21 15 3 3 55 16 33 2 A.S.O. 17 14 2 1 89 20 29
oj 3 A ssebrouck 21 12 5 4 59 33 28 3 V eurne 18 10 5 3 75 55 23
ge 4 Z andvoorde 21 10 5 6 59 31 26 4 S.K.V.O. 17 10 5 2 49 30 22
der 5 W enduine 21 11 9 1 54 38 23 5 De P an n e 18 9 8 1 48 65 19
6 B redene 21 9 7 5 43 29 23 6 G iste l 18 7 8 3 44 54 17
lap 7 H erm es 21 6 8 7 37 37 19 7 N ieuw poort 18 6 9 3 60 45 15
8 K oekelare 21 8 12 1 30 64 17 8 O udenburg 18 4 11 3 39 57 11
wa 9 Zerkegem 21 6 11 4 32 42 16 9 K oksijde 18 2 14 2 21 83 6
ves 10 W estkapelle 21 5 13 3 27 62 13 10 M iddelkerke 18 1 16 1 14 106 3
i al 11 E ernegem 21 4 14 3 36 73 11
lie 12 M aele 21 2 17 2 25 108 6
DERDE BIJZONDERE AFDELING
Reeks B
V oorw aarts  - G iste l 4— 0
RANGSCHIKKING
PROVINCIALE JUNIORS
H arelbeke  - K o rtr ijk  Sp 5— 4
FC B rugge  - CS B ru g g  1—3
R oeselare  - W axegem  5— 1
S t K o rtr ijk  - O o sten d e  3— 1
M enen - Izegem  2—3
CS le p e r  - F o ese la re  FC 1— 1
RANGSCHIKKING
1 K o rtr ijk  Sp 21 17 2 2 87
2 CS B rugge 20 12
3 A.S.O. 20 13
4 SK  R o ese lare  22
5 FC B rugge
11 
21 11 
20 86 St. K o rtr ijk
7 M enen  21 9
8 M oeskroen  20 7
9 H are lb ek e  21 6
10 FC R o ese lare  21 6 11
11 FC Izegem  22 7 15

































H arelbeke  - K o rtr ijk  Sp 
FC B rugge - CS B rugge 
R o ese lare  - W aregem  
le p e r  - FC R oeselare 
S t K o rtr ijk  - AS O ostende
RANGSCHIKKING
1 FC B rugge
2 M oeskroen
3 CS B rugge
4 SK R oeselare
5 K o rtr ijk  Sp




10 S t  K o rtr ijk
11 W aregem












18 5 11 
20 3 14






65 8 35 
46 22 26 
45 18 25 
43 28 25 
43 35 22 
32 36 20 
31 26 19 
39 34 19 
29 36 17 
24 59 12 
20 56 9 
¡8 1
NATIONALE RESERVEN
K o rtr ijk  Sp - U S t G illes 
CS B rugge - FC R onse 
US C en tre  - S t N ik laas SK  
G osselies - D arin g  CB 
AS O ostende - US D oornik  
U kkel Sp - UR N am en 
W hite  S ta r  AC - AEC B ergen  
SC E e n d ra c h t A alst bye.
1 U nion
2 S t N ik laas
3 W hite S ta r
4 U kkel
5 D aring
6 US D oornik
7 CS B rugge
8 FC R onse




13 N am en









21 17 3 1 96 18 35
21 17 4 0 59 24 34
22 16 5 1 45 21 33
22 12 4 6 44 45 30
21 13 5 3 69 29 29
21 10 8 3 64 33 23
21 11 9 1 38 30 23
21 9 8 5 43 53 21
22 9 11 2 56 61 20
21 8 11 2 40 48 18
22 8 12 2 24 35 18
21 5 13 3 28 54 13
22 4 16 2 32 63 10
21 3 15 4 26 80 8
21 2 18 1 20 70 5
GEW. JUNIORS A.
G its  - 'CS B rugge 
L ich tervelde  - T o rh o u t 
D B lankenberge  - SV B lankenb .
RANGSCHIKKING
1 FC K nokke
2 SV B lankenb.
3 V.G.O.
4 T o rh o u t
5 FC B rugge
6 CS B rugge
7 D B lankenb.
8 FC H eist
9 L ich tervelde 




15 13 1 1 55 17 27
14 11 1 2 48 16 24
15 9 3 3 59 20 21
15 8 4 3 49 33 19
13 7 4 2 40 19 16
16 7 7 2 42 28 16
13 3 7 3 20 36 9
14 3 10 1 29 61 7
16 2 12 2 22 71 6
15 0 14 1 10 81 1
D.GEW. SCHOLIEREN
VG O ostende - FC K nokke 
D B lankenberge  - L issew ege 
FC B rugge - SV B lankenberge 
H eist - S teen b ru g g e  
S t Jo ris  - S t K ru is
1 FC H eist
2 SV B lankenb .
3 FC B rugge
4 V.G.O.
5 FC K nokke
6 D B lankenb .
7 S teenb rugge
8 S t Jo ris
9 CS B rugge
10 S t K ru is


















17 14 1 2 52 14 30 1 FC B rugge 13 13 0
17 12 3 2 64 23 26 2 D B lankenb . 13 9 2
17 10 3 4 45 18 24 3 A.S.O. 11 6 3
17 9 6 2 38 25 20 4 CS B rugge 13 5 4
17 9 7 1 34 27 19 5 SV B lankenb . 14 5 8
18 8 8 2 26 24 18 6 V.G.O. 13 3 9
18 8 8 2 25 34 18 7 S.K.V.O'. 12 1 8
18 7 8 3 28 33 17 8 D en H a a n 13 1 9
17 5 11 1 26 36 11
17 2 15 0 16 54 4
17 1 15 1 8 75 3
KADETTEN
V.G.O. - B rugge 





92 1 26 1 FC B rugge 16 15 1 0 82 10 30
33 14 20 2 FC K nokke 15 12 2 1 101 10 25
22 13 14 3 FC H eist 15 11 4 0 44 27 22
35 29 14 4 CS B rugge 16 8 7 1 38 24 17
27 35 11 5 D B lankenb . 16 5 10 10 19 68 11
17 56 7 6 SV B lankenb. 15 4 9 2 21 32 10
15 45 5 7 FC T o rh o u t 13 4 9 0 18 42 8
11 59 5 8 A.S.O. 14 3 10 1 19 76 7
9 V.G.O. 15 3 12 0 18 69 6
CORPORATIEF VERBOND
S ta d —L itto  N ieuw poort 2—0
Zeew ezen—T ra m  1—0
Ijs b e re n —B élia rd  0—O
RANGSCHIKKING
1 FC I js b e re n
2 C rop’s SV
3 SV Zeewezen
4 El. du  L itt.
5 SK  S tad
6 FC T ra m
7 B élia rd
8 P o litie  SK
9 L itto  Nieuwp.
15 11 1 3 47 12 25
16 9 3 4 26 13 22
15 10 3 2 34 17 22
16 8 5 3 42 19 19
13 5 4 4 25 13 14
15 5 9 1 22 53 11
15 3 8 4 9 21 9
15 1 9 5 14 29 7
16 2 12 2 11 53 6
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Scholieren D Provinciale Juniors
V.G.O. - F.C. KNOKKE
VGO v erlies t de opgooi en  K nokke 
s t a r t  m e t w indvoordeel. D it be le t n ie t 
om  VGO onm idde llijk  a a n  te  vallen  en  
a a n  de derde m in u u t k a n  Costers, op 
p ra c h tig e  voorzet v a n  D obbelaere h e t 
e e rs te  doei n e tte n . K o rt d aa ro p  k r ijg t 
C osters  de b a i toegespeelt w ilt op de 
zelfde w ijze de keeper verschalken , 
m a a r  h e t  leder ro lt rak e lin g s  nevens 
h e t  dqel. Beide p loegen vallen  om  de 
b e u r t  a a n  en  de verded ig ingen  m oeten  
en k e le  g ev aarlijk e  s ta n d je s  opk laren . 
A an  de 13 m in . op cen te r van  V anden ­
b erg h e  k a n  C osters de scoor op 2-0 
b rengen .
A an  de 20e m in u u t op aa n v a l v an  
K nokke  m issen  om  de b e u r t In ghel- 
b re c h t en  D asseville de bai, die bij de 
lin k sb u ite n  v an  K nokke te re c h t kom t 
d ie  gelukkig  h e t  leder nevens h e t  doei 
zend t.
H et spei b lijf t verder verdeeld  en de 
r u s t  k o m t m e t 2-0 voorsprong  voor 
VGO.
Na. de ru s t  is VGO w eldra  lic h t in  de 
m eerd erh e id , op voorzet v an  C osters 
z a l V andenberghe  m e t een  p ra c h tsc h o t 
e r  3-0 van  m aken . VGO b lijf t a a n d r in ­
gen  en  a a n  de 15 m in u u t k a n  V anden ­
b erg h e  h e t  4de d o elp u n t n e tte n . Af en  
to e  reag eerd e  K nokke m e t gevaarlijke  
a a n v a lle n  en op m isv ers tan d  v an  onze 
verd ed ig in g  v e rk ijk t de re c h tsb u ite n  
v a n  K nokke  een  p ra c h tig e  gelegenheid  
om  te  doelen.
S teeds b lij f t  VGO a a n d rin g e n  en  te ­
k en d e  nog  tw ee d o elp u n ten  a a n  lan g s 
D um ollin .
K nokke za l nog  t r a c h te n  de eer te 
red d e n , m a a r  zullen  er n ie t in  geluk­
k e n  h e tg en e  zij n o c h ta n s  verd ienden .
V erdiende overw inn ing  v an  V.G.O.
De ploeg v a n  V.G.O. : Soete, D asse­
ville, B eern ae rt, Zw aenepoel, Inghel- 
b rec h t, V anacker, D um ollin , M aene, 
D obbelaere, C osters, V andenberghe.
R u s t 2-0. E inde 6-0.
Kadetten B
V.G.O. - C.S. BRUGGE 3-0
De ploeg : K.V.G.O. : Pyck, D ekey­
ser, V an  Besien, D elaere, P yck C harles, 
V an  H ooren, Coene, W arren , S anders, 
V erstreken , Coudeville.
VGO verliest de to.ss, en  m oet tegen  
de  hevige w ind in  spelen. A anvankelijk  
w orden  w ij in g e d ru k t doch n a  een 5- 
t a l  m in u te n  spei, b rek en  onze jonge­
t je s  Ios en  kom en, m e t een flin k  geor­
d en d  spei, zich in  h e t  k am p  van  C.S. 
B rugge n es te len . V ooral h e t  flinke 
sp e i v an  h e t  v ie rta l S an d ers , D elaere, 
V ers trek e n  en  D ekeyser v a lt te  ver­
m elden .
N a een 15-tal m in u ten  g a a t  V erstre­
k e n  2 m a n  voorbij, sc h ie t op doei re c h t 
in  de h a n d e n  v an  de doelw ach ter, die 
e c h te r  de b a i lo st en  ons flink  m id­
d en  voort je S an d e rs  is e r  ais de k ippen  
b ij om  een  p ra c h tig  ee rs te  d oelpun t 
te  n e tte n . E r w o rd t m ooi gespeeld  
n ie tte g e n s ta a n d e  die felle  w ind in.
A an de 23e m in. d rib b e lt S a n d e r i je  
v ie r m an , sc h o te lt voor a a n  V ers tre ­
k en  en  n r  2 is geboren. D a a rn a  ru s t.
M et w indvoordeel, b e s ta a t  er n a  de 
r u s t  m a a r  één e lf ta l  m eer op h e t  veld, 
d o ch  to t doelen  k om t h e t  n ie t, Toch 
w el op een  verre  voorzet n a a r  re c h ts  
c e n te r t  Coene m ooi in , en  v an  op h e t 
p e n a lty  p u n t n e t  S an d ers  m e t kop­
s to o t h e t  p ra c h tig s te  d o elp u n t der 
p a r t i j  (3-0) V erder w erd  een 4de doel­
p u n t afg ek eu rd  w egens bu itenspel.
V.G.O. w in t oververd iend  m e t 3-0.
BESCHOUWINGEN
Pyck  : onze n ieuw e goalkeeper
h e e f t  een  p ra c h tig e  le  h e lf t  gespeeld, 
k reeg  in  d e  2de h e lf t  geen enkele bai. 
I s  een  zeer s te rk e  aan w in st,
D ekeyser : een  der s te rre n  op h e t 
veld.
V an  B esien  : m iddelm atig , k a n  er 
k o m en  m its  tra in in g .
D elaere  : nog  een der s te rre n  op h e t  
veld. V alt op te  m erken  m e t w elk ge­
m a k  h ij m e t beide voeten  speelt.
P yck  C h arles  en  V an  H ooren : goede 
p a r ti j .
Coene : viel n ie t  bep aa ld  te g e n  doch 
w as  geen  u itb linker.
W a rre n  : de m in s t s te rk e  v a n  de 
ploeg.
V ers trek en  : u i te r s t  goede p a r ti j ,  
sp ij t ig  w as h ij op som m ige ogenblik­
k e n  te  persoonlijk .
Coudeville : goede p a r t i j ;  k a r  ver­
b e te ren .
E n  te n  la a ts te  S an d e rs  : de s te r  van  
h e t  veld, w a t d a t  k e re ltje  g ed aan  
h e e f t  op h e t  veld, g re n s t a a n  h e t  on­
gelooflijke. B alkontro le , ba lbetw isting , 
d ribb ling , kopspel, sch ijnbew eg ingen  
a lle s  w as Z ondag  zo. perfec t, d a t  h ij 
w el 2 à  3 k la ssen  boven a llen  u its tak . 
E en  e lem en t d a t h e t  ver k a n  b ren g en  
m its  goede opleiding.
ST. K O RTRIJK  - A.S.O. 3-1
De roodgroenen  verlo ren  deze w ed­
s tr ijd , deels door de p a r tijd ig e  a rb i t ra ­
ge v a n  referee  D edeyne, deels ook door 
h e t  gebrek  a a n  v leugelspelers. T ra t-  
sa e r t  en V erm eersch  w aren  im m ers be­
n ed e n  alles, zoda t m en  g e ru s t k a n  
sc h rijv en  d a t  ASO m e t 9 m a n  ac te e r­
de. V erm elden  we ook nog d a t  doel­
w a c h te r  T im m erm an  te g en  S tad e  
K o rtr ijk  een  s lech te  w ed strijd  lever­
de w a t we v an  h em  n ie t gew oon zijn. 
Hij m ag  m in s ten s  tw ee doelp u n ten  
voor z ijn  rek en in g  nem en.
De w ed strijd  ging gelijk  op. N a d a t 
K o rtr ijk  a a n  de 8e m in . a a n  een ge- 
lu k sd o e ltje  w as gekom en n a m  ASO de 
teu g els  over doch  to t doelen kw am  h e t 
n ie t. N a de ru u s t  w as steeds ASO a a n  
bod.
D oor een  f la te r  v a n  T im m erm an  k a n  
K o rtr ijk  z ijn  Voorsprong verhogen  en 
even la te r  w ord t h e t zelfs 3-0. Voor h e t 
e inde za l G eorges D esc h ac h t ech te r 
v erd iend  de eer redden .
Zw akke w ed strijd  v an  T im m erm an , 
T ra ts a e r t  en  V erm eersch, De overigen 
vernom en  we in  een  adem , m e t n o ch ­
ta n s  een  b ijzondere verm eld ing  voor 
R eunbrouck  en  K y n d t Rem y. De­
sc h a c h t w erd  v an  d ich tb ij bew aak t.
De opste lling  : T im m erm an  A., V an- 
dendriessche, Sabbe, D egryse, R eu n ­
brouck, Lesage, T ra ts a e r t ,  K y n d t R., 
G. D eschach t, V an  H yfte en  Ver­
m eersch .
D oelpun t : G. D esch ach t.
Provinciale 
Scholieren
ST. K O RTRIJK  - A.S.O. 2-2
De scho lie ren  h ebben  in  ex trem is 
doch  verd iend  een  p u n tje  m eegeno­
m en. G ans de p loeg  speelde een goede 
w ed strijd  te g en  een  stevige lokale fo r­
m atie . H et a c h te rtr io  beet stevig  van  
zich  a f  en w ist aldus to t  enkele m in u ­
te n  voor h e t  einde een 1-1 s ta n d  te  be­
houden . Twee m in u ten  voor h e t  afflu i-
W edstrijden
VOOR ZATERDAG
S tad sb e am b ten  - B é lia rd  (V. T huyne) 
I js b e re n  - P o litie  .(O pim us)
(SKV O ostende)




Om  IQ u u r  K a d e tte n  A.
A.S.Ö. - C.S. B rugge (D ejonghe)
Om 15 uur. E erste  Afd. A.
A.S.O. - S t. N ik laas ( G o d art)
G re n srec h te rs  M aes en  G erm onprez
OP V.G.O.
Om  10 uu r. K a d e tte n  B.
V.G.O. - A .S.O.
O m  15 uur. K a d e tte n  A. 
V.G.O. - D en H aa n
(N ieuw dorp)
(P o ttie r)
OP S.K.V.O.
Om 15 uur. D erde B ijzondere B. 
S.K.V.O. - A.S.O. (V andenbroele)
OP HERMES
Om  15 uur. I l l e  Afd. A. 
H erm es - K oekelare (T am sin )
Ploegen
A.S.O. : G ernaye,  Sabbe, Jer.  De­
sc h a c h t ,  Hollemeersch, Legen, Fré 
D eschacht,  Van Dierendounck, S a n ­
ders, De Cum an, M onteny en Eecke- 
m an.
V.G.O. : Dem arest,  Swinberge, Gee­
rae r t ,  Aspeslagh, D ujardin ,  Berten, 
Tem pelaere ,  M estdagh, P ie te rs  E., 
Melis, Gysels.
S.K.V.O. : K reu tser,  Poppe, Rycke­
w aert ,  Van Halme, Serru, Louis Van 
Steeger,  Oosterwindt,  Janssens ,  De­
dulle, Rob. Van S teeger en Ch. De­
sc h a c h t .
A.S.O. (res.)  : P incket,  Roose, Debroe, 
K am . D eschacht,  Zonnekeyn, Fern. 
D eschach t,  V ander Cruyssen, S tar-  
key, Georges D eschacht,  H orbach en 
Francois. i  r1 '
Nationale reserven  
•  ■  •
Doornik B E T E R
DAN A.S.O.
H et z ijn  de b es ten  die Z ondag 11. op 
h e t  A lbertp lein  de zege h eb b en  in  de 
w ac h t gesleept. De roodgroene re se r­
ven s to n d e n  e r  tegenover een  D oornik  
d a t  over ta i  v an  flinke e lem en ten  be­
sch ik te , veel sne lle r w as en  te ch n isch  
b e te r  geschoold.
A.S.O. mo.est te ru g  beroep doen  op 
M arcel W ets die a is  back  o p trad .
V an  bij de a a n v a n g  is h e t  a a n  te  
zien  d a t  de bezoekers zich  la n g za am  
zullen  opdringen . N a a s t h e t  v erk ijk en  
v an  een  p a a r  p ra c h tk a n se n , konden  
we tro u w en s v a n  de roodgroene voor­
hoede m a a r  w einig gev aarlijk e  a a n ­
v allen  n o te ren . In  die voorhoede w as 
V an H aecke o n b e tw is tb a a r  d e  beste.
A an d e  23e m in . w ist D oornik  de lei­
d ing  te  nem en . T o t de ru s t  b leef ASO 
aan v a llen  do.ch de s ta n d  bleef onge­
w ijzigd.
N a de koffie w ist V an H aecke a a n  de 
I l e  m in. sc h itte re n d  in  de v lu c h t b in ­
n e n  te  kogelen, doch  a a n  de 14e m in. 
m o e t P in ck e t zich  o m d raa ien . Roose 
zou te n  s lo tte  a a n  de 74e m in  in  
eigen n e t zenden  en  a ldus h e t  lo.t v an  
z ijn  p loeg  bezegelen.
G an s de verdedig ing  speelde een 
goede p a r ti j .  P in ck e t kw am  m eerm aa ls  
g ep a s t tu ssen  op g ev aarlijk e  s ta n d je s . 
R oose en  W ets verded igden  zich n a a r  
b eho ren  te g en  de b ijn a  aa n h o u d en d e  
a a n v a llen  d e r  bezoekers. De h a lf lijn  
speelde een gew one p a r t i j  zonder u it­
b linkers. D ebroe w as n ie t b ep a a ld  in  
een  goede dag.
In  de voorhoede sch ep te  V ander 
C ruyssen  enkele  m ooie k a n se n  en 
b lijk t opnieuw  in  vooru itgang . V an 
H aecke w as zeer goed.
De overigen D ejonghe, F ern . De­
sc h a c h t en  K y n d t w aren  ee rd er zwak.
De sa m en ste llin g  : P incke t, Roose, 
W ets, Cam . D eschach t, S tark ey , De­
broe, V ander C ruyssen, D ejonghe, V an 
H aecke, F ern . D esc h ac h t en  K y n d t G.
D oelp u n t voor ASO : V an  H aecke.
te n  m o est h e t  zich  nog  gew onnen  ge­
ven  d och  in  de a l le r la a ts te  m in u u t 
zorgde H oste  nog  voor een  g e lijkm a- 
ker.
G oede w e d s tr ijd  v a n  de verded ig ing  
m e t L a llem an , M om bert, P oppe en 
H oste . D e overigen  w a re n  bevred igend .
De opste lling  : R o tsa e rt , D ubois, V er­
m eersch , L a llem an , M om bert, D eschee- 
m ack er, Goes, V erhaeghe , Poppe, T our- 
noy, H oste.
D o e lp u n ten  : G oes en  H oste.
Sportvereniging 
Zeewezen
JA A RLIJKSE ONTMOETING 
S.V.Z.O.-DOVER CUSTOMS
De ja a r lijk s e  o n tm o e tin g  voor de 
w isse lbeker m e t h e t  E ngels e lf ta l  g a a t  
d oo r op Z a te rd a g  25 M a a r t  te  15 u u r  
op h e t  te r re in  v a n  KVGO (A rm en o n - 
v ille). V rije  to e g a n g  voor de le d en  op 
v e rto o n  v a n  h u n  lid k a a r t.  W ie de re is  
n a a r  D over v e rle d en  j a a r  m ed eg e­
m a a k t  h e e f t  za l z ich  m a a r  a l te  goed 
de ov erw in n in g  h e r in n e re n  —  one an d  
s ix  -— 1— 6 in  ons voordeel, e n  de w is­
se lbeker b leef een  tw eede m a a l in  ons 
bezit. O f h e t  in  1950 h e tze lfd e  z a l w e­
zen, is nog  ee n  v ra a g te k e n , te  m e er 
d a a r  de D over C ustom s d itm a a l m e t 
v erjo n g d e  k ra c h te n  v a s t b es lo ten  z ijn  
onz m a n n e tje s  een  d av e rin g  v a n  b e ­
la n g  toe  te  p assen . O f ze h ie r in  zu llen  
gelukken , is w a t a n d e rs  : onze Zeew e- 
zen -b o y ’s bew eren  h e t  tegendeel. W ij 
v e rh o p e n  d a n  ook d a t  de su p p o rte rs  
en  trouw e leden , m e t ra te ls la n g  gew a­
pend , h u n  aan m o e d ig in g e n  n ie t  zu l­
le n  s p a re n  e n  w ij «de c u p -m a tc h »  
v a n  h e t  seizoen zu llen  beleven.
D a a rn a  h e e f t  een  gezellig  sa m e n ­
z ijn  m e t z a n g  e n  m uziek  p la a ts  in  de 
m ooie z a a l v a n  h e t  «S trijd ersh u is» , 
L a n g e s tra a t.  H e t is een  o n d e r-o n s je  
te n  voordele v a n  de spe lers e n  leden  
v a n  de SVZO zo d a t e r  geen  in g a n g s -  
p r i js  g ev raag d  w o rd t M en w e n s t a l­
le en  o n tsp a n n in g  en  gezonde, sp o r­
tieve  jo v ia lite it.
PROGRAMMA DER 
FEESTELIJKHEDEN 
V R IJD A G  te  17 u u r  : a a n k o m s t v a n  
h e t  E ngels e lf ta l  m e t su p p o rte rs  — 
V erw elkom ing.
ZATERDAG 25 M a a r t : 's  m o rg en s
u its ta p je  n a a r  B rugge p e r  a u to c a r  
a a n g eb o d e n  a a n  de D over C ustom s. 
T e 15 u u r  : op h e t  te r r e in  A rm en o n - 
v ille KVGO : m a tc h  SVZO—D over 
C ustom s.
’s avonds v a n a f  20 u u r  ; in  de z a a l 
« S trijd ersh u is» , L a n g e s tra a t  G ezel­
lig  sa m e n z ijn  m e t za n g  e n  m uziek. 
ZONDAG 26 M a a r t  : T e 14 u u r  : a f ­
sch e id  v a n  de E ng lese v rie n d e n  m e t 





Vóór a a n v a n g  v an  de w ed strijd  ASO- 
CS B rugge w erden  a a n  Ju lien  V andie­
re n d o u n c k  d r ie  b lo em en ru ik ers  over­
h a n d ig d  in  n a a m  v an  h e t  bes tuu r, 
v an  de e n te n te  der su p p o rtersc lu b s en 
v an  de spe lers. De e n te n te  schonk  J u ­
lien  eveneens een  p ra c h tig e  ch ronom e­
ter.
GOED GEVULD PROGRAMMA BIJ 
V.G.O.
B u iten  de w ed s trijd en  v an  h e t  P aas- 
to rn o o i v e rn e m en  we d a t  ook op 8 
A pril za l w orden  gevoetba ld  en wel te ­
gen  de E ngelse p loeg  T o tte n h a m
G.A.S.
Op Z o n d ag  16 A pril za l K.V.G.O. op 
A rm enonv ille  de ploeg v a n  d e-G en tse  
U n iv e rs ite it on tm oeten . Beide w ed­
s tr ijd e n  g a a n  door om  15 uur.
PRONOSTIEKWEDSTRIJDEN...I
E en  c o n f ra te r  h e e f t a lw eer 16 pro- 
n o s tie k e rs  u it  O ostende  «gelukkig» ge­
m a a k t.
In d e rd a a d , deze gelukkigen  b eh a a l­
d en  «twee» p u n te n  en  m o c h ten  d a n  
ook m e t p o p elen d  h a r t  op de bu relen  
v an  h e t  b la d  de som  van  6,25 fr. - zeg­
ge en  sc h rijv e  zes hele  fra n k sk es  en  
25 C entim en - g a a n  a fh a le n  !
JEUGDELFTALLEN BIJ HERMES
H erm es g a a t  k a lm  zijn  eigen  w eg in  
h e t  O o sten d s  sp o rtlev en tje . S tils ta a n  
is a c h te ru i tg a a n  en  zo k en n e n  de jo n ­
gens v a n  de Hoge B a rrie re  ook geen 
ru s t.
W e v ern em en  d a t  voor volgend ja a r  
een  scho lie ren - en  k ad e tte n p lo e g  za l 
w orden  in  li jn  gesteld . In  fe ite  z ijn  
deze e lf ta lle n  reed s gefo rm eerd  ver­
m its  ze Z ondag  11. ree d s  w ed strijd en  
b e tw is tte n . De H erm es-k ad e tten  speel­
d en  op  C o n co rd ia  te rw ijl de scho lie ren  
a a n  h u is  o p tra d e n  tegen  de VGO-scho- 
lie ren .
ST-NIKLAAS, BEST SPELENDE 
PLOEG ?
De bezoekers v a n  Z ondag  e.k. g aa n  
door a is  de b es t spe lende ploeg van  
E ers te  A. D it is  een  re p u ta tie  welke to t 
n a d e n k e n  s te m t en  d ie te n  s lo tte  be­
looft.
De bezoekers besch ik k en  over een 
flinke  v leugel V an  S teen lan d t-D eb ru y n  
De b e lan g s te llin g  za l d a n  ook zeer 
g roo t zijn . S p o rtm an n e n , d e n k t er aa n  
u tijd ig  v a n  een  e n tre e k a a r tje s  të  
voorzien. R h.
ïflauiue luedófaijd
S.V. Nieuwpoort - V.V. Koksijde 3 - 4
H e t is zeker n ie t  overd rev en  te  b e ­
w eren  d a t  N ieuw poort Z ondag  jl. de 
flau w ste  w ed s trijd  v a n  h e t  se izoen 
speelde. E r  k u n n e n  som s ze er  ge­
g ronde  v e ro n tsc h u ld ig in g en  gevonden  
w orden  om  een  n e d e r la a g  te  verb lo e­
m en . Voor de w e d s tr ijd  te g e n  K oksijde 
e c h te r  n ie t  één  ! — N ie tte g e n s ta a n d e  
’n  g ro te  m e e rd e rh e id  g e lu k te  de v o o r­
h o ed  e r  n ie t  in  m e e r .d a n  d rie  d o e lp u n ­
te n  a a n  te  te k en e n . L a n g s -de a n d e re  
z ijde  l ie t  de v erd ed ig in g  z ich  v ie r m a a l 
v e rrassen , m e e s ta l n o g  op o n ts n a p ­
p in g en . H oew el de spe lers e r  ook 
sch u ld  a a n  h eb b e n  zu llen  we h e n  to c h  
n ie t  de g ro o ts te  s te n e n  toew erpen . 
H e t is n ie t  h u n  fo u t d a t  h e t  d ek k in g s­
systeem  m e t een  b ack  v o o ru it e n  een  
b ac k  a c h te ru i t  gebrekk ig  fu n c tio n -  
n e e r t  e n  geen  vo ldoen ing  g eeft. T oen
Z o n d ag  in  de tw eede tim e  g an s  h e t  
g ee l-zw art e l f ta l  op de h e lf t  d e r  te ­
g e n p a r tij  speelde  en  zich  d e rm a te  a a n  
s ta p e lsp e l bezondigde d a t  e r  geen  k an s  
w as om  te  doelen  d a n  lig t de fo u t n ie t  
a a n  de spe lers  m a a r  wel a a n  de le iders 
d ie onze jo n g e n s  zo n d e r voldoende 
o n d erleg d h e id  op h e t  te r re in  s tu ren . 
W a n n e e r  e r  n u  e in d e lijk  een s een 
o e fe n m ee ste r  za l kom en  is de v raa g  
d ie zo w at o v era l gehoord  w ord t. De 
m eeste  su p p o rte rs  z ijn  nog  h e t  w erk 
v a n  E. Ja m é e  n ie t  verge ten .
L a a t  ons de derby  teg en  K oksijde 
zo spoedig  m ogelijk  v e rg e ten  m e t de 
hoop  d a t  Z ondag  a.s. te g en  FC L isse­
w ege ee n  b e te re  p re s ta tie  z a l geleverd  
w orden.
W.S. Lauwe - 
V.G.O. 
om  IO uur
W e v estigen  e r  de b ijzondere  
a a n d a c h t op v a n  de voetba llie f­
hebbers, d a t  de w e d s tr ijd  W.S. 
L auw e - V.G.O. w elke voorzien  
w as voor Z o n d ag n am id d ag , za l 
gespeeld  w orden  op Z ondagvoor­
m id d a g  om  10 u u r. Deze sch ik ­
k in g  w erd  g e tro ffen  op a a n v ra a g  
v a n  de loka le  club in  overeen­
stem m in g  m e t d e  o rg a n isa to rs  
v a n  een  w ie le rw ed strijd  w elke 
in  de n a m id d a g  te  L auw e a a n ­
kom t.
W e k u n n e n  n ie t  a n d e rs  d a n  
de sp o rtiev e  teg em o etk o m in g  
v a n  V.G.O. app rec ië ren .
Deze h o u d in g  s t a a t  in  sch erp e  
te g e n s te llin g  m e t de h o u d in g  
v a n  SVO In g e lm u n s te r  d a t  Zon­
d a g  11. w eigerde de w ed s trijd  
’s voo rm id d ag s te  sp e len  of 
zelf om  14 u u r  a a n  te  v an g e n  
te n  einde de in r ic h te r s  v a n  de 
O ostendse  k a rn a v a ls to e t  n ie t  in  
de w eg te  lopen.
W ie de w e d s tr ijd  W.S. Lauw e- 
V.G.O. dus w il volgen, h e tz ij 
m e t su p p o rte rsc a rs , h e tz ij m e t 
eigen w agen , o n th o u d e  d a t  deze 
w e d s tr ijd  ’s  voo rm iddags om  10 
u u r  wo.rdt gespeeld.
R h .
D E
Op 30 A pril zu llen  de 17 Europese 
sc h e id sre c h te rs  d ie  aangew ezen  z ijn  
voor de w ere ld k am p io en sch ap p en  
v o e tb a l in  B raz ilië  te  L onden  b ije e n ­
gekom en om  te c h n isch e  in s tru c tie s  te  
k r ijg e n  v a n  de b e s tu u rd e rs  v a n  de 
B ritse  voetbalbond .
De d a g  voo rd ien  zu llen  zij de e in d - 
w ed s trijd  om  de «Cup» in  h e t  W em - 
b le y -s ta d io n  bij w onen.
D oor d e  o rg an ise ren d e  com m issie 
voor de w ere ld k am p io en sch ap p en  
w erd en  zes E ngelsen , tw ee Zweden, 
tw ee I ta l ia n e n , één  N ederlander, één  
O o sten rijk e r, één  S p a n ja a rd , één  
P o rtu g ees  e n  één  Z u id slaaf ais 
sc h e id sre c h te r  o f rese rv esch e id srech - 
te r s  aangew ezen . V erder z ijn  h iervoor 
d rie  B ra z ilia n e n  aangew ezen  en  m oe­
te n  e r  nog  zeven  Z u id -A m erikaanse  
re se rv e -sc h e id sre c h te rs  benoem d  w or­
den.
In d ie n  E cuado r, P a ra g u y a , P e ru  en  
U ru g u ay  op de c o n fe re n tie  te  S a n t ia ­
go n ie t  vóór 28 M a a r t  o vereenstem ­
m in g  zu llen  b e re ik t h eb b e n  wie v a n  
h e n  a a n  de beslissing  za l d ee lnem en  
za l de com m issie  een  reg e lin g  op leg­
gen.
De C om m issie besloo t v e rd e r  de b e ­
sliss ing  of de spe lers op b lo te  vo e ten  
a a n  de w ere ld k am p io e n sc h ap p en  m o ­
gen  d ee ln e m en  over t e  la te n  a a n  de 
sc h e id sre ch te rs .
HET PAASTORNOOI VAN V.G.O.
Zoals we reeds m eldden , zullen  vier 
p loegen dee lnem en  a a n  h e t  P a a s tc r -  
nooi v a n  VGO. A ldus w ordt m eteen  
ook de trad itio n e le  fo rm ule v an  h e t 
v oe tba lto rnoo i in  ere herste ld . Onze 
voetbalc lubs g ingen  de la a ts te  ja re n  
im m ers w a t te  speels om m e t .de b en a ­
m ing  tornooi. W anneer een  club op be­
zoek kw am  voor een v rien d en w ed strijd  
w erd  d it ook al «tornooi» genoem d.
De v ier clubs : U n iversité  de P aris , 
W oking F oo tball Club, R. Leopold Club 
en  KVGO zullen  op P aaszo n d ag  vol­
gende w ed strijd en  be tw isten  :
O m  14 u u r  : V.G.O. - U niversité
Om  16 u u r : W oking - Leopoldclüb.
Op M aandag  10 A pril gaan , op de­
zelfde uren , de tro o s tin g  en  de f in a a l 
door.
CAMILLE DEDULLE, MIDVOOR 
ZONDER KOPSPEL ?
We h ebben  C am ille Z ondag 11. eens 
a a n d a c h tig  gevolgd bij z ijn  kopduels, 
en., z ijn  to t  h e t  w onderlijke b es lu it ge­
kom en  d a t  de g roenw itte  m idvoor n r  I 
h e t  teg en  de n o c h ta n s  veel k le inere 
D ’E verlanghe  m e esta l m oest afleggen. 
Hoe is h e t  m ogelijk  ? E envoudig door­
dat, w an n eer C am ille n a a r  de bai 
sp rin g t, a lles v an  de grond  g a a t u itge­
nom en... z ijn  voeten.
Op d it s tu k  m oe t D edulle w a t m eer 
v as tb e rad e n h e id  a a n  de d ag  leggen 
w a n t hoge voo rze tten  m oe ten  zo goed 
in  h e t  bere ik  liggen  v an  een  m idvoor 
ais lage. Akkoord, C am ille ?
O
LEGON ONDER DE X-STRALEN
De em inen te  sp il v an  ASO lie t vorige 
w eek een p laque  n em en  van  z ijn  on ­
w illige voet om  v a s t te  k u n n en  s te llen  
of er a l d a n  n ie t ie ts  w as gebroken. 
Deze fo to  h ee ft ’ L a u re n t w a t g e ru s t 
geste ld  gezien u itg e m a a k t w erd  d a t  er 
geen b reuk  m ee gem oeid is. De oor­
za ak  v an  z ijn  o n k la a r  z ijn  m o e t ge­
zoch t - zoals we vorige week m eldden  -  
a a n  een  ch ro n isch e  verstu ik ing .
De voet v e rto o n t een gezwel d a t  pe­
riod isch  af- en  toeneem t.
De n a a m  Legon k om t th a n s  w eer 
voor in  de opste lling  vo.or Zondag te ­
gen St. N ik laas en  we geloven d a t  L au ­
re n t, th a n s  gerustgeste ld , te ru g  de 
schoenen  zal aan b in d e n  tenzij de oefe­
n in g  van  D onderdag  hem  nog  geen  
voldoening  sc h en k t. o
PASVOETBAL OP HERMES
N aa r we vernem en  zal ook H erm es 
m e t P ase n  een  w ed s trijd  b e tw isten  e n  
w el tegen  een  L ondense ploeg T o tte n ­
h am . N a tu u r lijk  g a a t  h e t  h ie r  n ie t om  
de fam euse  Engelse I le  k la sse rs  doch 
wel om  een flin k  am ateu rsp lo eg je  d a t
o.m. ook teg en  V .G .O.-reserve za l spe­
len. R h .
NOG WEDSTRIJDEN VOOR DE 
OLD GREAT
N a a s t de w ed strijd en  w elke we op  
een  an d e re  p la a ts  v a n  ons b lad  a a n -  
kond igden  s ta a t  n u  reed s v a s t d a t  
KVGO in  A ugustus tw ee w ed strijd en  
za l b e tw is ten  te g en  FC R oeselare. E e n  
w ed strijd  h ee n  en  een  te rug .
D it za l h e t  b es tu u r van  de Old G re a t 
to e la te n  alle ti tu la r is s e n  in  li jn  t e  
b ren g e n  om  d a n  voor volgende com pe­
tit ie  m e t volle ijv e r a a n  de slag  te  
g aa n  m e t een ploeg die w aa rb o rg en  za l 
b ieden  voor een  flin k  seizoen.
O
EEN KLACHT TEGEN F.C. IJSBEREN
T ijd e n s  de jo n g ste  b ijeenkom st v an  
de G em engde C om m issie te  B rugge 
w erd  een k la c h t o n d erzo ch t w elke w as 
inged iend  door S.V. C rop’s te g en  F.C. 
I jsb e re n , beide co rporatieve clubs. De 
k la c h t v a n  C rop’s g a a t  over h e t  op­
s te llen  van  D ebuysere R oger (a a n g e ­
slo ten  bij effectieve c lub  F.C. K nokke) 
in  de we d tf r ijd  v an  4-2-50.
V erschenen  : de h h . D hooge voor 
F.C. K nokke, V an  H alm e voor F.C. I j s ­
beren , B illiau  en M enu voor S.V. C rop’s  
alsook spe ler D ebuysere Roger.
De v erg ad erin g  h e e f t nog geen be­
slissing  getro ffen , w a a ru it  we afle iden  
d a t, in  te g en ste llin g  m e t onze verm oe­
d en s  a is  zou a a n  deze k la c h t w einig  
gevolg k u n n e n  gegeven w orden, er 
to.ch aan le id in g  is  gew eest to o r  een  
n a d e r  onderzoek. In d ien  de I js b e re n  
d it  «geding» zouden verliezen zou d i t  
h e n  verder d u u r íe  s ta a n  kom en ge­
zien d it  n ie t de enige w ed strijd  is ge­
w eest w a a rin  D ebuysere is o p getreden . 
H et k am p io en sch ap  v an  h e t  C orpora­
tie f  G ro ep em en t za l a ld u s  te n  s lo tte  
nog  ro n d  de g roene ta fe l b es lech t w or­
den. T enw are  D ebuysere to e la tin g  h a d  
y a n  z ijn  club en  de z a a k  d a n  op h e t  




De S upporte rsc lub  K.V.G.O. «De V uur­
toren», lokaal, K ongo laan , 103, O osten- 
de-Opex, h e e f t h ie rb ij de eer en h e t  ge­
noegen  a a n  alle voetbala fde lingen , 
suppo rtersc lubs, enz., v an  O ostende en  
om liggende, te r  k en n is  te  b rengen , d a t  
h a a r  n ieuw  v aa n d e l za l in g eh u ld ig d  
w orden  op Zondag 2 A pril 1950, te  11 
u u r  in  aanw ezigheid  v a n  een  afge­
v aa rd ig d e  v an  h e t  s ta d sb es tu u r.
T e r dezer gelegenheid  w orden  a llen  
h ie rb ij v riende lijk  u itgenod igd , h u n n e  
m a a ts c h a p p ij op  deze p lech tig h e id  te  
w illen la te n  vertegenw oord igen  door 
een  a fv a a rd ig in g  m e t v aa n d e l of k a r-  
teL
(Zie vervolg blz 11)
Vrijdag 24 M a a rt 1950 HET H IEU W  VISSCHERIJBLAD 11
(Vervolg van blz. 10)
TROFFEE VAN DE JONGE 
VOETBALLER
De m eeste  clubs u it  E re en  E erste  en 
zelfs u it B evordering  hebben  h u n  
m eest bekw am e jonge e lem en ten  reeds 
aangeduid  voor de T roffee v an  de Jo n ­
ge V oetballer welke vorig ja a r  reeds 
’n gew eldig succes oogstte  en  w a a ra a n  
trouw ens ook m ooie p rijzen  verbonden  
zijn.
V erleden j a a r  h e e f t ASO deze w ed­
strijd  volledig op zij la te n  liggen. Zou 
het d it ja a r  eveneens h e t geval zijn  ? 
We h ebben  to t  op h ed e n  nog n ie ts  ver­
nomen en  op in lich tin g en  u itg e g aa n  
hebben we evenm in  ie ts  n ieuw s k u n ­
nen oppikken.
'N ochtans m enen  we d a t  ASO m e t 
zijn beloftevolle jo n g e re n  h ie r n ie t 
kansloos zou s ta r te n  en h e t w are sp ij­
tig m oest roodgroen  ook d it ja a r  van  
deelnam e afzien. H et is no.g n ie t te  
la a t doch h e t is tijd .
M en w eet d a t  deze w ed strijd  be­
s ta a t u it  p roeven  die v an  de spe lers 
de volledige on tp loo ing  v an  h u n  veel­
zijdigheid eisen. M et de ba i a a n  de 
voet een  b ep aa ld  p a rc o u r afgelopen  
met h in d e rn issen . H et k om t er dus op 
aan sne l te  z ijn  m a a r  tevens over een 
flinke tech n isch e  bagage  te  besch ik ­
ken.
Neen, we z ijn  er v an  overtu igd  d a t 
bepaalde jo n g e ren  n ie t kansloos zou­
den s ta r te n  en  we hopen  d a t  ASO toch  
van de p a r ti j  zal zijn.
N aar we d es tijd s  vernam en , g aa n  
deze w ed strijd en  dqor vóór aa n v an g  
van de lan d en w ed s trijd  B elg ië-F rank- 
rijk  op de Heysel. R h.
A.S.O.-JUNIORS IN HEVIGE STRIJD 
GEWIKKELD
Alhoewel de A SO -juniors se d e rt ge- 
ru im en  tijd  voor de tite ls tr i jd  bij de 
Provinciale Ju n io rs  hebben  verzaak t, 
dingen ze nog steeds voort voor de 2e 
p laats .
M en w eet im m ers d a t  de ee rste  tw ee 
g ep laa ts ten  in , de n a tio n a le  e ind ronde  
m ogen u itkom en  in d ien  h e t  zover 
komt,, m enen  we d a t  een volledige ju- 
niorsploeg in  de n a tio n a le  ronde, een 
flink fig u u r za l k u n n en  s laan .
R h.
LOUIS VANDENBROECKE OP 
VERPLAATSING
De ouw e-taaie Louis V andenbroecke 
heeft Z ondag  11. z ijn  ee rs te  v e rp la a t­
sing m e t ASO ac h te r  de rug. H et werd 
ongelukkig een  n e d e rlaa g  doch wij 
zijn an d e rz ijd s  v erh eu g d  over z ijn  goe­
de licham elijke  gezondheid  en  hopen  
d a t Louis m e t h e t  m ooie w eer d a t in  
a a n to c h t sc h ijn t, no.g enkele v e rp la a t­
singen za l k u n n en  m eem aken .
Rh.
A.S.O. - FOLKESTONE MET SINKSEN
H et is nog steeds n ie t u itg e m a a k t te ­
gen welke ploeg ASO op P aaszo n d ag  
zal u itkom en . W ordt h e t  R oubaix  of 
Rac. B russe l ? We zullen  w ellich t in  
ons vo lgend n u m m e r ju is t  bescheid  
weten.
A nderzijds s ta a t  e c h te r  reeds v as t 
de roodgroenen  op S inksen  de schoe­
n en  zullen aan b in d e n  tegen  de stevige 
ploeg v an  F o lkestone w elke in  1947 
ASO m e t 1-0 w ist te  verslaan .
Op 2e P a a sd a g  in  de voorm iddag  zal 
ASO-reserve een  w ed strijd  spelen  te ­
gen een Engelse m ilita ire  ploeg van  
de 10e C om m and. Rh.
STEEDS VERSTERKING....
E n  onze O ostendse C orporatieve 
Clubs g a a n  m a a r  steeds voort m e t 
spe lers  aanw erven . We vernem en  
th a n s  d a t  V an  H aecke en  R obert S ab ­
be, b roer v an  Je an , de ra n g e n  van  
C rop’s zullen  vers te rk en .
Bij h e t  Zeewezen s ta a t  v a s t d a t  
G u n st volgend ja a r  de k leu ren  van  
zw art-geel za l verded igen  te rw ijl C h a r­
les B erden  m ogelijks zal opgesteld  w or­
den.
M et de aan w erv in g  en  opste lling  v a n  
sem i-effectieve spelers k u n n en  we 
ons veren igen  doch  w a t gezegd van  die 
jonge  e lem en ten  die v an  p la n  z ijn  bij 
een  C orpo ratieve C lub op te  tre d e n  ? 
O ns inz iens k u n n en  ze h ie rb ij geen 
voordeel h a le n  en  h e t  zal n ie m an d  
verw onderen  zo h e t  een sd aag s to t  een 
open lijke bo tsing  kom t tu ssen  C orpo­
ra tiev e  Clubs en de E ffectieve. R h.
SPRINTS
— E en B o rd ea u x -P a rijs  in  I ta lië?  H et 
is n ie t  onm ogelijk  w a n t d it j a a r  zal 
Alfredo- B in d a  deze F ra n se  k lassieker 
volgen d a a r  verscheidene I ta l ia a n s e  
o rg a n isa to rs  geneigd sc h ijn e n  in  1951 
eveneens een  derge lijke  p ro ef in  I ta l ië  
te  la te n  betw isten .
— K a n  een  goede s ta y e r  nog  flink  
z ijn  k o stje  verd ien en  ? W ellich t ja  
w a n t we v ern em en  d a t  R aou l L esueur 
voor h e t  ogenblik  nog m e t 24 k o n tra k ­
te n  op zak  z it zoda t h ij w erk  verze­
k erd  is to t  e inde J u n i !
— W ord t de R onde v a n  V laan d eren  
m eer- en m eer een  in te rn a tio n a le  
k ra c h tm e e tin g  ? We h ebben  de in ­
d ru k  v an  ja  w a n t voor d it  ja a r  z ijn  
th a n s  reeds ingesch reven  : M agni- 
o v erw in n a ar 1949, R edolfi, B lasigh, De- 
prez, B a ld assari, F aan h o f, De Hoog, 
De G root, S ciard is, Sm et.
— Ook Z urich  k r ijg t z ijn  zes-dagen. 
D it v e rk la a rd e  de b e s tu u rd e r  v an  de 
w ie lerb aan  bij z ijn  d o o rto ch t te  P a rijs . 
Deze zes-dagen  zu llen  voor h e t  e e rs t 
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♦  UIT DE HAND TE KOOP : SCHOON 
B U R G E R S H U I S ,  G elegen  
D w arss traa t, 30, H eist-aan-zee. Vrij 
een  m a a n d  n a  de be ta ling . Z ic h tb aa r  
alle dag en  v a n  2 to t 4 uur. (174)
— OVER TE NEMEN : WELGEKENDE 
C A F E  Oostende (Opex)
Zich w enden  : b u ree l b lad . (224)
— TE HUREN : A P P A R T E M E N T
O ostende (Opex)
Z ich w enden  : bu ree l b lad . (225)
♦  TE KOOP : V I S S E R S V A A R ­
T U I G  gebouw d in  1943. m e t mo­
to r v an  80 P.K. v an  1945, in  u its te k e n ­
de s ta a t .  V oorw aarden  bu ree l b lad .
________________  (N r 431)
♦  TE KOOP : STALEN V A A R ­
T U I G  20 m. la n g  gebouw d in  1925 
ais v isse rsv aa rtu ig  m e t m o to r B olinder 
100 P.K. v an  1925. S ch rijven  W erf 
Seglhers O ostende. (215)
N otaris  
J. GHYOOT
St. P e te rb u r g s t r a a t  47, Oostende, 
(tel. 715.88)
X X X
INSTEL m e t 0,50 % premie.
Op WOENSDAG 5 A PR IL  1950, te  
15 u u r  te r  h e rb e rg  «P rins B oudew ijn», 
S t. S e b a s tia a n s tra a t ,  22, te  O ostende  





VAN ISEGHEMLAAN, 105 en 105/A, 
en hoek d e r  I J z e r s t r a a t  (in de n a b i j ­
heid van h e t  K u rsaa l  en der  s t r a n d b a ­
den) ,  g roo t  61 m2.
B eg rijp en d e  : a) een  h an d e lsw o o n st 
volledig afg ezo n d erd  v a n  de an d e re  ge­
d ee lte n  v a n  h e t  eigendom  o m v a tte n ­
de : ke ld erin g en , gelijkv loers m e t w in ­
kel la n g s  de I J z e rs t ra a t ,  en. de V an  
Ise g h e m la a n  en  tu ssen v e rd ie p  m e t 2 
k a m ers ; b) bij d e  overige gedeelten  
v an  h e t  eigendom  o m v a tte n d e  : kelde­
rin g en , gelijkv loers m e t 2 w inkels 
la n g s  de V an  Ise g e m la a n  en  afzo n d er­
lijk e  in g a n g , d rie  verd iep ingen .
V oorzien v a n  e lec tric ite it, g a s  en  
s ta d sw a te r .
V rij v an  geb ru ik  - o n m id d e llijk  be­
sc h ik b a a r - bez ich tig in g  : iedere  D in s­
d ag  en  D o n d erd ag  v a n  15 to.t 17 uu r.
2 ) EEN
Puingrond
m e t de g rondvesten  van een ge te is te rd  
hu is  te  Oostende,
CHRISTIN ASTRA AT, 102
G roo t 88 m2, m e t ie ts  m e e r d a n  5 m. 
gevelbreedte.
O nm idde llijk  b e sc h ik b a a r - P la n  en 
in lic h tin g e n  te n  k a n to re .
(Toew. 19-4-50) (233)
S tudie  van m eester
JAN B. DE GHELDERE,
no ta r is  te  Heist-aan-zee
X X X
OPENBARE VERKOPING
INSTEL M ET PREM IE
Op WOENSDAG 12 APRIL 1950, 
om  15 u u r s tip t, in  h e t  «Café des B ras­





groo t 240 m2.
O nm idde llijk  v rij m e t de geld telling .
( 222 )
Studie van m eester  
PIERRE DENIS 
docto r  in de rech ten ,  no ta ris  te  
Nieuwpoort.
X X X
O p MAANDAG 27 MAART 1950, om  3 
u u r  ’s n am id d ag s  in  h e t  café  «De Lom- 
bardz ijde»  bij d h r  Isidoor Feys, te 




MET HOF, KOER en AFHANGEN,
LOMBARTZIJDELAAN, 55,
g roo t 275 m2.
V e rp ac h t zonder geschreven  p a c h t 
a a n  m r  J . Corteel-D orel m its  260 fr. 
p e r  m a an d .
T e bez ich tigen  de M aandag , W oens­
d a g  e n  V rijd ag  v an  10 to t  12 u u r en 
v a n  2 to t  5 u u r vergezeld van  m ijn ­
h e e r  H en ri V ansteeger, L om bartz ijde- 
la a n , 41 te  W estende.
G ew one voorw aarden .
I N G E S T E L D  : 62.000 Fr.
Voor a lle  verdere  in lic h tin g e n  zich 
w enden  te r  s tu d ie  v an  voornoem de 
n o ta r is  P . D enis, K o k s tra a t 9 te  N ieuw­
po o rt. (219)





op DINSDAG 28 MAART 1950, INSTEL 
m e t gew in v an  1/2 % in ste lp rem ie , en  
op DINSDAG 11 APRIL d a a rn a , OVER­
SLAG, te lk en s  om  3 u u r  s tip t ’s  n a -  
m iddags, te  W estende, te r  h e rb e rg  
«Café des Sports»  bij de w eduw e J a n  
Tack, v an  :
GEM EENTE W ESTENDE 




h ebbende ene g ro o tte  v an  5.444 m2. 
65 dm2. bekend te n  k a d a s te r  sectie  A 
deel v an  n r  27p.
V erdeeld in  11 lo ten . - M et r é c h t  
v an  sam envoeging.
E igendom stite l, p la n  e n  veilvo.or- 
w aa rd en , b e ru s te n  te n  k a n to re  v a n  
voornoem den n o ta ris . 
 ( 220)
Studie  van n o ta r i s  
HENRI THOMAS, 
C ordouan ie rs traa t ,  10 te  Brugge
XXX
TOESLAG
op WOENSDAG 29 MAART 1950, 
te  d rie  u u r ’s n am id d ag s in  de h e r ­
berg  «Ferry B ank» bij d h r  Leon V an- 
to rre , P a n n e s tra a t ,  126 te  H eist 
v an  BADSTAD HEIST-AAN-ZEE 
EEN SCHOON
W oonhuis
gelegen te  Heist NOORDSTRAAT, 43
groo t 95 m2.
B ev atten d e  : gang, d iepe kelder, 
schone voo rp laa ts , keuken, ac h te rk e u ­
ken, w askot, WC en  koer, tw ee s la ap ­
kam ers, n ev e n k am er en  zolder.
Vrij m et de toeslag  
N azich t de D insdag  en  V rijd ag  v an  
2 to t  4 u u r ’s nam iddags .
I N G E S T ^ L D  : 155.000 Fr.
Alle in lich tin g en  te r  s tud ie.
N otaris  
J. GHYOOT 
St. P e te rb u rg s t r a a t ,  47, Oostende 
(tel. 715.88)
X X X
INSTEL m e t 0,50 % p rem ie  
O p WOENDAG 5 A PR IL  lz50, te  15 
u u r  te r  h e rb e rg  «P rin s B oudew ijn» S t. 
S e b a s tia a n s tra a t ,  22, O ostende, v a n  : 
BREDENE a/Zee 
EEN ZEER MODERN EN 
G E R IEFELIJK  INGERICHTE
Villa
KONINKRIJK BELGIE MINISTERIE VAN KOLONIEN
IPS©
U I T G I F T E
van één milliard frank in 4 p.c. 
schatkistcertificaten van Belgisch Congo
RENTE : De c e rtif ica ten  b ren g en  4 % re n te  p e r  ja a r  op. Zij zullen voor­
zien z ijn  v an  10 ja a r lijk se  coupons b e ta a lb a a r  te lk en m ale  op 27 M a a r t van  
de ja re n  1951 to t  en  m e t 1960.
TERUGBETALING : N aa r keuze v a n  houder, v an  27 M a a rt 1955 to t  en  
m é t 26 A pril 1955, a  p a r i v an  de n o m in a le  w aa rd e  : zonder in te res tb o n ifica tie  
voor deze tijd ru im te , of, op 27 M a a rt 1960 m e t een  p rem ie v an  v ijf p e rc en t van  
h e t n o m in a a l k ap itaa l.
De K olonie b eh o u d t zich de fac u lte it voor a l de c e r tif ic a te n  te ru g  te  b e ta le n  
op 27 M a a rt 1955 a  p a r i van  de no m in a le  w aarde , m its  een  in  h e t  B elgisch  
S ta a tsb la d  en  in  h e t  A m btelijk  B lad  v an  B elgisch Congo te  p ub liceren  p rea d ­
vies v an  één  m aan d .
EFFECTEN : S tu k k en  van  1.000, 5.000 10.000 en  50.000 fran k .
V RIJSTELLIN G  VAN BELASTINGEN : De r e n te  en  de te ru g b e ta lin g p re -  
m ie z ijn  vrij v an  alle hu id ige  en  toekom stige zakelijke re c h te n  of b e la s tin ­
gen, te n  b a te  v an  de S ta a t,  P rov inc iën  en G em eenten .
In sch rijv in g sb u lle tijn s , on tv an g stb ew ijzen  of recep issen  en, in  h e t  a lge­
m een, alle ak te n  of s c h rif tu re n  g ed a an  of geste ld  te r  gelegenheid  v a n  de 
u itg ifte , de b e ta lin g  of de aflevering  v an  de ce r tif ic a te n  z ijn  vrij v a n  zegel­
rech t.
De aflevering  v an  de effec ten  a a n  de in sc h rijv e rs  is v rij v an  de b e lastin g  
op de b eu rsv e rrich tin g en .
DIEN ST VAN DE LENING : B etaJjng van  de re n te  en  te ru g b e ta lin g  v an  
de ce rtif ica ten .
N aa r w ens v an  h o u d er : ofwel, in  B elgië bij de B an k  v an  B elgisch-Congo 
(K oloniale K ass ier) en  bij de N a tio n a le  B ank  v a n  België (S ta a tsk a ss ie r) , 
ofwel, in  de K olonie, bij de B ank v a n  Belgisch-Congo (K oloniale K ass ie r)  ; 
in  d it geval, za l de b e ta lin g  gesch ieden  in  Congolese f ra n k e n  n a a r  v as te  r a ­
to v an  één  C ongolese f ra n k  voor één  B elgische f ra n k .
INSCHRIJVINGEN  ; O pengeste ld  op 27 M a a rt 1950.
A fgesloten, zodra  h e t  o n d ersch rev en  k a p i ta a l  één  
m illia rd  f ra n k  bereik t.
De in sc h rijv in g e n  v an  de la a ts te  dag  zullen, gebeurlijk , aan le id in g  geven 
to t verdeling. Bij verm in d erin g  v an  de in sch rijv in g en , zu llen  de te  veel ge­
s to r te  speciën, a a n  de in te k en a a rs , zonder in te re s tb o n ific a tle , te ru g  gege­
ven w orden.
U IT G IF T E P R IJS  : 985 f ra n k  p e r  c e r tif ic a a t v an  1.000 fr. nom inaal.
De in sch rijv in g en  w orden  bij a lgehe le  b e ta lin g  en  zonder onkosten  a a n ­
v a a rd  :
te  B russe l en  te  A n tw erpen  bij de B an k  van  Belgisch-C ongo (K oloniale 
K ass ier) ;
in  de provincie, u itgenom en  A ntw erpen, bij de N a tio n a le  B ank  v a n  België 
(S ta a tsk a ss ie r) . ®P|€J;¡--d i.¡ r
AFLEVERING VAN DE CERTIFICATEN : De dag  n a  de in sc h rijv in g  of, 
u ite rlijk , op 11 A pril 1950.
NOTERING : De opnem ing  in  de officiële k o ers lijs t za l aa n g e v ra a g d  w or­
den.
B russel, 20 M a a rt 1950. De M in ister van  K oloniën,
P. WIGNY.
(235)
zijnde  «VILLA SHANGRILLA»
m et erf  en aa n h o r ig h e d e n ,  g a ra g e  en 
hof, gelegen 
K RO O NLA A N 1
G roo t 510 m2., b eg rijp en d e  ; gelijk ­
v loers : in g a n g h a ll, bureel, sa lo n  en 
z itk am er, e e tp la a ts , keuken , W.C.; v er­
d iep in g  : 4 s la ap k a m ers , g e ïn s ta llee rd e  
b a d k a m e r m e t W.C.
Z ic h tb a a r  : iedere  D in sd ag  en  D on­
d e rd a g  v a n  10 to t  12 uur.
V erh u u rd  to t  30 A pril 1951 - D ad e lijk  
in g e n o ttre d in g  d er m a a n d e lijk s  be­
ta a lb a re  p ac h tg e ld en .
N adere  in lic h tin g e n  te n  k an to re .
(Toew  19-4-50). (232)
Ostende-Phare 
et extensions
# p e x )
Société Anonyme, 20, rue  de I’ User, 
OSTENDE 
Registre  du  Commerce, O stende 501 
xxx
MM. les a c tio n n a ire s  so n t p riés  d ’ a s ­
s is te r  à  1’ assem blée g én é ra le  o rd in a i­
re  e t s ta tu ta ir e ,  qui aura, lieu  le m a rd i 
11 av ril 1950, à  14 h. a u  siège soc ia l ,20, 
ru e  de 1’ U se r , à  O stende.
ORDRE DU JOUR
1. R a p p o rts  du C onseil d ’ ad m in i­
s tr a t io n  e t  du  C om m issa ire ;
2. A p proba tion  du  b ila n  e t  d u  com p­
te  de p ro fits  e t p e rte s , a r r ê té s  a u  31 
décem bre 1949;
3. D éch arg e  à  d o n n er au x  A dm inis­
t r a te u r s  e t C om m issa ire ;
4. A pp lica tion  de 1’ a r tic le  103 des 
lo is coordonnées;
5. D ivers.
P oud  pouvoir a s s is te r  à  1’ assem blée 
généra le , MM. les a c tio n n a ire s  so n t 
p riés  de se co n fo rm er à  1’ a r tic le  32 
des s ta tu ts .  (223)
Sté. Anonym e ETABLISSEMENTS
Saisonniers de la 
cote
3, rue du  Polder  à  O stende 
Régistre  de com m erce d ’Ostende 
num éro  5508 
xxx
MM. les a c tio n n a ire s  so n t p rié s  
d ’a s s is te r  à  l ’assem blée  g én é ra le  o rd i­
n a ire  qui se t ie n d ra  le  jeu d i 13 av ril 
1950 à  11 h e u re s  a u  siège soc ia l 3, ru e  
du  P o lder à  O stende.
ORDRE DU JOUR :
1. R a p p o rts  du  conseil d ’a d m in is tra ­
tio n  e t  du  com m issa ire .
2 .A pprobatiqn  d u  b ila n  e t  com pte  P ro ­
f its  e t  P e r te s  a u  31 d écem b re  1949.
3 D éch arg e  à  d o n n er au x  a d m in is tra ­
te u rs  e t com m issa ire .
4 N o m in a tio n s  s ta tu ta ire s .
P ou r a s s is te r  à  l’assem blée  les ac­
tio n n a ire s  so n t p rié s  de se co n fo rm er 
au x  s ta tu ts  e t d époser leu rs  t i t r e s  au  
siège soc ia l ou à  la  B anque  du  C réd it 
O sten d a is  à  O stende. (228)




OPENBARE LICITA TIEV ERK O PIN G  : 
O p MAANDAG 3 APRIL 1950 INSTEL
m e t gew in v a n  1/2 % in s te lp rem ie  en  
op MAANDAG 17 A PRIL d a a rn a , 
OVERSLAG, te lkens om  3 u u r ’s n a ­
m id d a g s  te  O ostdu inkerke, te r  h e rb e rg  







b e s ta a n d e  u it  woonhuis m e t a fhangen ,  
a lsm ede  de hoeveelheid volgens k a d a s ­
t e r  sectie A n rs  83/L en 83lo van  31 a 
78 ca  en volgens m e ting  3.394 m2, me- 
d eg a an d e  erve.
V erdeeld  in  4 lo ten  :
1) w oonhu is m e t a fh a n g e n
groot 1.472 m2.
2) p e rcee l bouw grond  groo t 562 m2.
3) perceel bouw grond groo t 624 m2.
4) perceel bouw grond g root 736 m2.
R e c h t v a n  sam envoeging.
E igendom  v an  C arolus T y teca  en
k in d ers .
(234)





op WOENSDAG 29 MAART 1950, 
INSTEL
m e t gew in v a n  1/2 % in ste lp rem ie  
en  op WOENSDAG 12 A pril d a a rn a  
OVERSLAG, te lk en s om  3 u u r  ’s n a -  
m id d a g s  te  N ieuw poort, te r  h e rb e rg  
«De B o ter m and» bij d h r  V anhove, 
K e r k s tr a a t  v an  :
STAD NIEUWPOORT 




g ro o t volgens t i te l  180 m 2, bekend  bij 
k a d a s te r  sectie  A deel v an  n rs  48/L18 
en  69f.
E igendom  v an  Adolf N eud t-P arm en- 
tie r  te  N ieuw poort.
Vrij n a  de toeslag .
T e  bez ich tigen  alle dag en  v a n  9 to t 
11 u u r  en  v a n  2 to t  4 uur.
E igendom stite l en  veilvoqrw aarden  
b e ru s te n  te n  k a n to re  v a n  voornoem de 
n o ta ris . (221)
S tudies  van no ta rissen  
P. DENIS 
te  N ieuwpoort en 
Edouardi VAN CAILLIE 
te  Brugge
X X X
Op DINSDAG 4 APRIL 1950 om  3 
u u r  ’s n a m id d a g s  in  h e t  café  «Bristol» 
bij d h r  G illa rd in  te  W estende-B ad, d e r­




g e n a a m d  «BERLUGANNE» 
ZEEDIJK, 429,
groot 180 m 2.
Vrij 3 m aanden  n a  de toeslag. 





St. P e te rb u rg s t r a a t ,  47, Oostende 
(tel. 715.88) 
xxx
IINSTEL m e t 0,50 % premie
Op DINSDAG 4 A PR IL 1950, te  15 
u u r  te r  h e rb e rg  «P rins Boudew ijn» St. 
S e b a s tia a n s tra a t ,  22, O ostende, v an  : 
G ER IEFLIJK  EN WELGELEGEN
W oonhuis
g e sch ik t  a is  opbrengste igendom , te 
BREDENE, KAPELLESTRAAT, 33,
g roo t 115 m2, beg rijpende : k e ld erin ­
gen, gelijkv loer en 2 verd iep ingen .
Vo.orzien v an  e lec tric ite it, gas, regen ­
e n  p u tw a te r .
Z ic h tb a a r  ; iedere D insdag  en  Z a te r­
dag  v a n  14 to t  16 uur.
D ade lijk  geno t der h u u rp en n in g e n . 
N ad ère  in lic h tin g e n  te n  k an to re . 
(T oew ijz ing  op 20-4-50). (231)
Villa
ge n a a m d  «SOLEILLA» ZEEDIJK, 430
groot 430 m2.
Vrij van gebruik.
I N  G E S T E L D  ; 185.000 Fr.
T e bez ich tigen  de D insdag  en  D on­
derd ag  v an  2 to t  5 uur.
Voor sleu te ls  zich  w enden  Z eedijk , 
429.
GEWONE VOORWAARDEN 
Voor alle verdere  in lich tin g en  zich 
w enden- te r  s tu d ie  van  n o ta r is  P ie rre  
Denis, K o k s tra a t, 9 te  N ieuw poort. 
__________________________________(236)
S tudie  van de no ta ris  
A. LACOURT 
Karei J a n ssen s laa n ,  31, Oostende
X X X
Op DINSDAG 21 MAART 1950 a.S.
om  3 ’s n am id d ag s  in  h e t  café «P rins 
B oudew ijn» St. S e b a s tia a n s tra a t,  22 
te  O ostende.
INSTEL m et 1/2 % in s te lprem ie van  : 
GEMEENTE OUDENBURG 
Lot I. SCHOON en WELGELEGEN
Herenhuis
MET MEDEGAANDE ERVE, TWEE 
GARAGES, STALLING MET ZOLDER, 
BROEIKAS en W.C. gelegen 
STATIESTRAAT, 43,
bekend  ten  k a d a s te r  sek tie  B  n r  1 v/12; 
1 y /12, 1 x /12 en deel v an  n u m m e r 
1 w/12 en  1 a/13, voor 1970 m2. 57 dm2 
H et h u is  om v at kelderverd iep  : 
chauffagekelder-koo lkelder en  d rie  
an d e re  kelders; gelijkvloers : gang , 2 
schone salons, e e tp la a ts , keuken, ac h ­
te rkeuken , W.C.; ee rste  verd iep  : 1 
s laap k am er, 1 b adkam er, 4 slaapksu- 
m ers; tw ede verd iep  : 2 m a n sa rd e k a ­
m ers en zolder.




palende  a a n  lot 1, gelegen 
STATIESTRAAT
ieder perceel hebbende o m tre n t een  
g ro o tte  van  210 m 2.
Voor de k a d a s tra le  gegevens en  on- 
d erscheide lijke  o p p erv lak ten  : zie
aanp lakb rieven .
De ganse eigendom  lo t 1 à  15 is om ­
r in g d  m e t m uren .
O nm iddellijk  b esch ik b a ar n a  toeslag  
R e ch t v an  sam envoeg ing  voorzien.
T e bezich tigen  op D insdag  en V rij­
d ag  n am id d ag  v an  2 to t 4 uur.
Z ich w enden  bij h ee r A chtergaele, 
S ta tie s tra a t ,  79.
A lle’in lich tin g en  te r  s tu d ie  K. Ja n s -  
sfenslaan, 31 te  O ostende (tél. 723.29)
( 210).
1 2 HET NIEUW VISSCHERIJBLAD V rijdag  24 M a a rt 195,
ONZE KUST
blijft het voornaam ste toeristisch
centrum
De p u b lica tie  v an  de volledige s ta t is ­
tie k e n  over h e t toerism e Ln ons la n d  
h eb b e n  e r  eens te  m eer op gewezen 
d a t  onze k u s ts tre e k  h e t  v o o rn aam ste  
c e n tru m  b lijf t op d it  gebied. Zowel 
v reem d elin g en  a is  B elgen b ren g en  bij 
voorkeur h u n  verlof door a a n  zee. V an 
h e t  to ta a l  a a n ta l  lo g e e m a d h te n  in  
onze to e ris tisc h e  c e n tra  n ee m t de k u s t 
71 t.h . voor zich. D it p e rc en ta g e  is zo 
hoo.g o m d a t de Belgen d a a r  w eer de 
doo rslag  geven. We h o u d en  h ierb ij nog 
geen  rek e n in g  m e t de ta lr ijk e  fam ilies 
d ie  a p p a r te m e n te n  of v illa ’s h u ren . 
M oest m en  deze c ijfe rs  k en n en  d a n  zou 
m e n  v erb aasd  s ta a n  over h e t  w erkelijk  
g e ta l to e ris te n  d a t  z ijn  v ac an tie  a a n  
zee doorb reng t.
I n  to ta a l  te k en d e n  de ho te ls  a a n  de 
k u s t  ti jd e n s  h e t  j a a r  1949 2.326.639 lo- 
g e e rn a c h te n  op teg en  1.590.291 in  1948. 
V an  d it  to ta a l  z ijn  er s lech ts  212.966 
v reem delingen .
Deze c ijfe rs  liggen  trouw ens in  
d e  l i jn  v an  alle s ta tis t ie k e n  w elke in  
v roegere  ja re n  w erden  gepubliceerd  
zq d a t h e t  b lijk t d a t  onze k u s t nog 
s te e d s  de g u n s t b lijf t g en ie ten  van  de 




Z onder de b e lan g rijk h e id  v an  an d e re  
k u n s t-  en  to e ris tisc h e  c e n tr a  te  w illen 
over h e t  hoofd  zien m enen  we h ie r  te  
m o g en  a a n d rin g e n  o p d a t de officiële 
o rg an ism en  h u n  k ra c h tin sp a n n in g e n  
zouden  co n cen tre ren  op de kust. De 
ta a l  der c ijfe rs  is on tegensp reke lijk . 
W elnu , h e t  la n d  zou ook op h a a r  m a ­
n ie r  m q e ten  pogen  h e t  to e rism e aa n  
d e  k u s t a a n  te  m oedigen  en  te  bevoor- 
deligen.
W e d en k en  h ie rb ij vooral a a n  de ho- 
te ln ijv e rh e id  m a a r  n ie t  m in d e r a a n  
h e t  vervoerprobleem . G ezien de hoge 
ta rie v e n  op de spoorw egen zou m en  
een  b e lan g rijk e  a fs la g  op d e  tre in re i­
zen  k u n n e n  to e s ta a n  en  n ie t enkel 
a a n  de arb e id ers  doch  a a n  iedereen  die 
n a a r  de k u s t re is t . De tra m d ie n s te n
zouden m oeten  fu n g eren  zoals in  volle 
seizoen.
De ho te ls  zouden ee n  afs lag  m oe ten  
in  overw eging n em en  voor to e ris te n  
d ie een  w eek-end of een  w eek kom en 
doorbrengen . E en  ste lse l v an  specia le 
p rijz en  zou in  h e t  b in n e n la n d  h ee lw at 
b e lan g ste llin g  voor een  k o r t verb lijf 
opw ekken.
Al is h e t  to e rism e in  ons la n d  b e tre k ­
k e lijk  goed on tw ikke lt, to c h  z ijn  er 
nog  o n b ep e rk te  m oge lijkheden  w egge­
legd  om  h e t gevoelig op te  drijven. We 
h eb b en  h ie rb ij s lech ts  even te  denken  
a a n  de cijfers v a n  vóór de jongste 
oorlog die m eer d a n  h e t  dubbele w aren  
van  deze v an  1949. M en h e e f t zich  in  
b ep aald e  k rin g en  tev red en  getoond  
over h e t  seizoen 1949. D it seizoen w as 
in d e rd a a d  b e te r  d a n  1948 en  ev en w aar­
dig a a n  1947. V ergeleken m e t 1935 en  
an d e re  vooroorlogse ja re n  m o e t er ech ­
te r  nog  h ee lw at weg en  w erk  afgelegd  
om  to t  een volledige heropbloei te  ko­
m en.
W e voorzien d a t  h e t  seizoen 1950 
m in s te n s  zo goed za l z ijn  a is  1949 
doch  we h e rh a le n  h e t, we k u n n en  ons 
m e t d it  r e s u lta a t  nog  geen vrede n e ­
m en .
H et b lijf t  a a n  alle kustbew oners 
zich d it  seizoen b ijzonder g as tv rij en  
m en se lijk  te  to n e n  alsm ede h e t  ver­
b lijf  v an  de to e ris te n  op alle m ogelijke 
w ijzen te  v e ra an g en a m e n . In  deze 
geest voooral m o e t gew erk t om  de 
k u s t z ijn  vooroorlogse, v a s te  k lien tee l 





V olgens een  v e rk la rin g  v a n  d h r  
B u isseret, M in is te r  v a n  O p en b a re  W er­
ken, w o rd t in  h e t  b eg ro tin g so n tw erp  
v a n  z ijn  d e p a r te m e n t 8 m illia rd  fr. 
voorzien voor v o o rtze ttin g  en  beë ind i­
g in g  v a n  a a n g e v a n g e n  w erk en  en  14 
m illia rd  voor n ieuw e w erken . O p dezê 
w ijze h o o p t m e n  een  e rn s tig e  s ta p  te  
doen in  d e  r ic h t in g  v a n  de op lossing  
v a n  de w erk loosheid . ’ O
Snellere treinverbinding 
O ostende - Brussel
In  h e t  k a d e r  v a n  de v e rb e te rin g  van 
de  tre in v e rb in d in g e n  w erd  b es lis t de 
sn e lh e id  v a n  b ep a a ld e  tre in e n  op de 
li jn e n  B russe l-O ostende e n  B russel- 
L u ik  te  verhogen .
V an  14 M ei a.s. a f  zu llen  d e  tre in e n  
v e rsn e ld  w orden. Voor de tr ip  O osten- 
de-B russe l sch o m m elt de v ersn e llin g  
tu sse n  10 e n  3 m in . Voor B russel-L uik  
tu ss e n  15 en  3 m in u te n . O
jßucfitüjn 
Handen - daatende - Jinakke
V an 15 M ei a f  za l tu s s e n  L o n d en  en  
de B e lg ische  k u s t een  lu c h td ie n s t 
w orden  inge legd  die v a n  26 M ei a f  zal 
w orden  u itg eb re id . De tu sse n la n d in g e n  








U itb a tin g sk o sten  213.409,50
K R ED IET 
U itb a tin g  121.772,10
S aldo  91.637,40
213.409,50
C.C.O. CHANTIERS DE CREOSOTAGE 
d’ Ostende C.C.O.
S.A. A a r tsh e r to g in n e s t ra a t  
xxx
Bilan op 31-12-49
K R ED IET 
V orige w in s to v e rd ra ch t 






E x p lo ita tie -o n k o sten  belas­
tin g e n  en  verscheidene 1.333.098,88 
V roegere w in st 492.671,77
W in st 1949 365.016,07
Boekennieuws
2.190.786,72
In  New-Yo.rk h e e f t de «Cercle du  Li­
vre de F rance» , a is  boek v a n  de m a a n d  
A pril, «Le voilier au x  m ario n n e tte s»  
gekozen, de n ie u w ste  ro m an  v a n  J e a n  
v an  Dorp.
W ij kond igen  deze w eek a a n  «G ueule 
de Raie», een  ro m an  over v issers v an  
A lexandre  A ndré. In  deze rom an , w a a r­
v a n  de sch rijv e r zeer goed bekend  is 
m e t h e t  vissersleven, w orden  op zeer 
ta len tv o lle  w ijze de m ilieus v an  deze 
h a rd e  w erkers getekend . H et v e rh a a l 
speelt zich  a f  in  een  k leine h av en  a a n  
h e t  K an a a l, en  g eeft op een  zeer b i j ­
zonder s to e re  w ijze de versch illende fi­
g u ren  w eer : v a n  G ueu le  d e  R aie, de 
ruw e zeebonk, d e  vissers, reders, zee­
v isverkopers; ook de bescn rijv ingen  
v an  de zee, de haven , de k aden , d e  
scene v an  h e t  - p h a le n  v a n  h e t  sleep­
n e t m idden  in  de n a c h t  z ijn  a llen  sug­
gestie f w eergegeven.
MICHAEL GRAHAM, :
DE VISPOORT (gebonden f  7.90)
T u ssen  de tw ee la a ts te  w ereldoor­
logen w erd  de N oordzee b ijn a  leegge­
v is t en  h e t  m erendeel d e r v isserij vlo­
te n  in  W est-E uropa in  die ja re n  voor 
de h e lf t  opgelegd. H et g ev a ar voor 
doodvissen der Noordzee is  th a n s  op­
n ieuw  een  e rn s tig  en  u i te r s t  ac tuee l 
probleem , d a t  m e t zorg door v issers en  
h a n d e la a rs , red e rs  en  biologen, socio­
logen  en  econom en w o rd t gadegesla­
gen.
M ichael G ra h am , E ngelsm an , h e e f t 
a a n  d it p rob leem  z ijn  boek «De Vis- 
poort» gew ijd. Alle a sp ec ten  v a n  h e t  
p rob leem  w orden  behandeld , n ie t 
d roog-w etenschappelijk , m a a r  orig ineel 
en  p re tt ig  leesb aar, zowel voor de we-
— Aanbestedingen —
—  30 M a a r t : Te 11 u u r  te n  stad h u ize  
te  O ostende, sch ilde rw erken  a a n  de 
school K roon laan .
.— 7 A pril : Te 11 u u r  : vern ieuw en  
v a n  de e lec trisch e  in r ic h tin g  e n  de 
v e r lich tin g  m e t fluo rescerende la m ­
p e n  in  h e t  postgebouw  te  B la n k e n ­
berge.
—  31 M a a rt : T e 11 uu r, op  de Bijz. 
D ien s t d e r K ust, 69, L a n g e s tra a t, O ost­
ende, ond erh o u d sw erk en  a a n  de Do- 
m e in d u in e n  tu ss e n  O ostende en  D uin­
berg en .
— 31 M a a rt ; T e 11 uur, op de Bijz. 
D ien s t der K ust, 69, L a n g e s tra a t, O ost­
ende , h e rs te lle n  v an  de u itw a te r in g s­
slu is  v an  de v a a r t  v an  B lankenberge, 
aan g e leg d  in  de d ijk  v a n  de spuikom  
te  B lankenberge.
—  3 A pril : te  11 u u r  op de D ien st 
d e r  M ilita ire  G ebouw en, 19, M e irs tra a t 
te  A n tw erpen , vern ieuw en  v a n  v loe­
re n , h e rs te lle n  v a n  m u u rb ek led in g en  
en  bouw en v a n  spoelbakken  in  de k e u ­
k en  en  aa n p a len d e  loka len  v a n  h e t  
Mii. In s t i tu u t  voor Z ee lu ch tk u u r te  
O ostende.
—  3 A pril : te  11 u u r  op de D ienst 
d e r M ilita ire  G ebouw en, 27, H o o is traa t 
te  B rugge : vern ieuw en  v a n  b e to n n en  
a fs lu itin g sm u u r in  h e t  Mii. I n s t i tu u t  
voor Z ee lu ch tk u u r te  O ostende.
— 5 A pril : Te 11 uu r, te n  s ta d h u iz e  
te  H eist-a-Zee, opsch ikk ingsw erken  
a a n  de C asin o p laa ts . B estek  1.035.000 
fr.
— 5 A pril : T e 11 u u r  : leggen  d e r  
c e n tra le  v e rw arm in g  en  lu c h tco n d i-  
tio n n e r in g  alsm ede de w arm w ate rb e- 
deling  in  h e t  hoofdgebouw  v a n  P o s te ­
rije n , T e leg raa f en  T elefoon  te  O ost­
ende.
—  7 A pril ; te  11 u u r  op de D ien st d e r  
G ebouw en, 9, G ouden  H a n d s tra a t  te  
B rugge : vern ieuw en  v a n  de e le c tri­
sche in r ic h tin g  en  de v e rlich tin g  m e t 
fluo rescerende la m p en  in  h e t  po stg e­
bouw  te  B lankenberge.
U I T S L A G E N
—  10 M a a r t : h e rbouw en  g e te is te rd  
hu is , B red en e  stw g O ostende, eig. Alf. 
V an h o o m e , 57, J . B esagestr. O osten ­
d e  : V ersluys G., B redene  ; 461.094.49 
fr . — H oogste aan b o d  : Noyen P. O ost­
en d e  : 522.960,36 fr.
—  13 M a a r t : OOSTENDE, in  orde 
b ren g e n  d er overdek te  g aa n d e rij, h e r ­
s te lle n  v an  de bevloering  d e r  voorhall, 
beg laasd e  g aa n d e rij en  h a ii  to ld ie n s t 
in  h e t  s ta tio n  : C aste leyn  A„ S ta tie -  
s t r .  11, G iste l : 255.233,88 fr. — H oog­
s te  aa n b o d  : A m o u  F., B rugge : fr. 
292.964,44.
—  10 M a a r t : OOSTENDE : b u ite n ­
e n  b in n en sch ild erw erk en  a a n  h e t  
on tvanggebouw , w oning  s ta tio n sch ef, 
b u rea u  o n d e rs ta tio n sch e f en  h o u te n
goederen loods : S ch ro ed e r Ch., 97,
A. F ra n c e s tr . B russe l : 220.357,57 fr. -— 
H oogste aan b o d  : D elanghe J., Z onne- 
beke : 466.837,65 fr.
—  15 M a a rt : BREDENE : a fb rek e n  
v a n  een  b e to n n en  a n t ita n k m u u r  op de 
eigendom m en v an  de h h . V erb iest en  
D ubuy, G ro e n en d ijk  : K em pe Aug. 
K oksijde : 8.627 fr.
—  17 M a a r t : ZEEBRUGGE : aa n le g ­
gen  v a n  h e t  2e vak  v a n  de nieuw e 
spoorw egbedding tu sse n  Z eebrugge en 
D u inbergen  : E. D enijs, S t D en ijs-  
W estrem  : 4.894.516 fr. — Tedesco, 
O udergem  : 6.955.670 fr.
—  17 M a a r t : h erbouw en  v a n  de o n ­
derg rondse  la v a to rie s  a a n  de P ie r  te  
B lan k en b erg e  ; A. H o en rae t, B rugge : 
355.650,63 fr. •— R. V an  O verbeke, 
B lan k en b erg e  : 401.678.99 fr.
te n sc h a p p e li jk  g eo riën tee rd e  lezer a is  
voor de leek  of de v isserm an .
«De V ispoort» is d u s n ie t  een  be­
sc h rijv in g  v a n  de N oordzeevisserij in  
h e t  a lgem een , m a a r  w el een  b e h a n d e ­
lin g  v a n  een  prob leem  d a t  zeer in  h e t  
b ijz o n d er la n d e n  a is  N ed erlan d , Enge' 
la n d , F ra n k rijk , en  d e  S can d in av isch e  
la n d e n  a a n g a a t,  o m d a t g ro te  d e len  
v a n  de bevolk ing  dezer n a t ie s  een  d i­
re c t  lev en sb e lan g  h eb b e n  b ij de zee­
v isserij.
M ichael G ra h a m  b ezie t h e t  p rob leem  
d e r doodv isserij v a n  a lle  g ez ic h tsp u n ­
te n  en  h ij g a a t  in  op  a lle  consequen ­
tie s  v a n  d a t  s c h rik b a re n d  sn e l n a d e r-  
b ijk o m en d e  g ev aar. H ij d o e t e c h te r  
n o g  ie ts  m e er ; a is  een  der k n a p s te  
d esk u n d ig en  op d it  te r re in  w ijs t  h ij 
ook de w eg n a a r  d e  oplossing.
D it boek w erd  gesch rev en  door een 
m a n  v a n  h e t  v a k  voo.r de m a n n e n  die 
de vis v an g en , voor h e n  d ie in  v is h a n ­
delen  en  voor d ie  d u izen d en  en  du izen­
den , w ier b e s ta a n  l ig t  in  de v isserij. 
H e t w erd  d a a rb ij g esch rev en  op een  
bu itengew oon  p re tt ig e  m a n ie r ;  h e t  is 
w el p rec ies h e t  teg en d ee l v a n  een  dro­
ge w e te n sc h ap p e lijk e  v e rh a n d e lin g .
P ro fesso r D r G .P. B aeren d s , de be­
ken d e  bioloog v e rb o n d en  a a n  de G ro ­
n in g se  U n iv ersite it, en  v isse rij-ex p e rt 
bij u itn e m e n d h e id , v e r ta a ld e  G ra ­
h a m ’s  w erk, w a a rv a n  b in n e n k o rt in  
E n g e lan d  een  d erd e  d ru k  za l v e rsc h ij­
nen .
H e t w erd  v e r lu c h t m e t een  g roo t 
a a n ta l  ac tie -  e n  stem m ingsfo .to ’s, be­
nev en s vele te k e n in g e n  tu ss e n  de 
te k s t.
O n d erg e tek en d e
N aa m  : .................................................
A d res : .................................................
W o o n p laa ts  : ......................................
b e s te lt h ie rb ij :
. . . ex. DE V ISPO O RT door Mi­
ch a e l G ra h a m  à f  7.90 geb. door uw  
bem iddeling  . . . .  . . .
D a tu m  : H andtekening
iBouufto.eiating.en 
te Cloótende
M evr. De L ange , L o u isa laa n  422, 
B russel, hero p b o u w en  eigendom , Al­
b e r t  I  p ro m e n a d e  —  C aste ley n  F irm in , 
S p a a rz a a m h e id s tr . 32, bouw en w oon­
h u is  e n  g arag e , K o e ien str . —  M ej. 
H oorens M arg. D o rp s tr. 93, v e rg ro -  
tin g sw erk en , D o rp s tr. 93 —  L am oo t
H., M o erasstr . 2, v e ran d e rin g sw erk en , 
M o erasstr . 2 — L. S ch rieu w e r-S p il-  
lia e r t , W itte  N o n en str. 57, v e ra n d e ­
rin g sw erk en , W itte  N o n n en str . 57 — 
M e essc h ae rt L., N ieuw poortstw g  533, 
verbouw ingsw erken , N ieuw poortstw g  
533 —  G ek ie re  Louis, P r in s e n la a n  17, 
h e rb o u w en  eigendom , D w arsstr . 7 — 
B roucke Ed. J . B esagestr. 28, v e ra n ­
derin g sw erk en , J . B esag estr. 28 ■— G e­
r il O m er, F r. O rb a n s tr . 269, v e rb o u ­
w en aanbouw , F r. O rb a n s tr  269 — 
M o rtie r A ndré , P a p a v e rs tr , 13, v e rb o u ­
w ingsw erken , P a p a v e rs tr . 13 —  M evr. 
wwe E. R oelens, S t. P e te rsb u rg s tr , 37, 
v e ra n d erin g sw erk en , R om estr. 44 —  
M evr. wwe M athys, V elodroom str. 32, 
verbouw ingsw erken , V elodroom str. 32 
— M evr. wwe D ec lercq -C am erlynck , 
B eekstr. 1, v e rg ro te n  aanbouw , N ij-  
v e rh e id s tr  51 —  V an d en  D riessche 
O scar, P a ssc h ijn s tr . 37, verbouw en  
bijgebouw en, P a ssc h ijn s tr . 37 —  M ol- 
le m a n  G., E lisa b e th la a n  19, bouw en 
b ijk eu k en , E lisa b e th la a n  19.
S.pijôâaa’d  
aaa* de week
ZONDAG : B onensoep, R ollade, W in­
te rw o rte len , A ardappe len , V ru ch ­
te n sa la d e .
MAANDAG : O verscho t ro llade, A ppel­
m oes, G eb ak k en  aa rd ap p e len , Brood- 
sc h o te ltje .
DINSDAG : V erse w orst, R ode kool, 
A ard ap p e len , P annekoek jes . 
W OENSDAG : S tokvis, G efru ite  u ien  
e n  m o ste rd sau s , A ardappelen , F ru it . 
DONDERDAG : B iefstuk jes, S chorse­
n e re n , A ardappe len , H averm ou tpap . 
V R IJD A G  : G estoofde k a b e lja u w s ta a r t 
B o te rsau s , A ardappelen , V an illepud­
d ing .
ZATERDAG : G eh ak t, Bloemkool,
A ard ap p e len , G eb rad en  appelen .
VOOR DE HUISVROUW
D e n a t io n a le  v isserij zorgde deze 
w eek opn ieuw  voor een  ru im e  aanvoer 
v is  v a n  a lle rb es te  k w a lite it w elke a a n  
b u itengew oon  la g e  p rijz e n  afgenom en  
w erd, v oo ra l KABELJAUW, SCHELVIS 
en  W ITTE ZALM.
W e h eb b e n  U ree d s  enkele  k en m er­
k en  opgegeven  v an  verse vis. Zo U 
vis k oop t v a n  de n a tio n a le  p roductie  
d a n  h e e f t U  vis gekoch t w elke nog  de­
zelfde w eek  in  de v ism ijn  te  O ostende 
of a a n  de k u s t v e rk o ch t w erd  : dus 
zeer vers.
V erse v is h e e f t  a l t i jd  een  lekkere 
sm a a k  d a a r  ze m e t geen enkel p ro d u k t 
b ew erk t w erd  om  h a a r  u itz ic h t te  h o u ­
den. V is v a n d a a g  v erk o ch t in  de vis­
m ijn , w o rd t m o rg en  ree d s  verk o ch t in  
de k le in h an d e l.
B ovendien, a ls  U B elg ische vis koopt, 
s te u n t  U  de n a tio n a le  v isn ij v erhe id  
w elke th a n s  ee n  zeer e rn s tig e  crisis 
d o o rm aa k t. I n  ru il  b ieden  onze v issers 
U : lek k ere  verse vis, v a n  a lle rbes te  
h o e d a n ig h e id  e n  a a n  p rijz en  in  ieders 
bereik , v o o ra l deze week.
RECEPTEN VAN DE WEEK
SCHELVISBROOD
De schelv is k oken  in  w einig  w ater, 
o n tv e llen  en  h e t  v lees v a n  de g ra te n  
v erw ijd e ren . D it vlees w o rd t gem engd 
m e t a a rd a p p e lp u re e  w a a ra a n  U enkele 
d ru p p e ls  c itro en sa p  toevoegt, een  b ee t­
je  w itte  s a u s  en  een  k le in  f ijn g e h a k t 
a ju in tje .  I n  een  v u u rv as te  sch o te l 
doen, bes tro o ien  m e t p an eerm ee l en  
g e ra sp te  k a a s  en  in  de oven  la te n  
b ru in  w orden .
BOUILLABAISSE VAN KABELJAUW
E nkele  a ju in e n  en  h e t  w it v a n  4 
p o re ien  a lles in  s tu k je s  gesneden  in  
de b o te r  la te n  sm elten . O p d it ogen­
b lik  een  s c h e u tje  w itte  w ijn  b ijvoegen  
en  v ijf  m a a l zoveel w a te r. L a te n  koken.
D a a r in  w o rd t d e  k ab e ljau w file t, in  
s tu k k e n  gesneden , gelegd. H ier doen 
de F ra n s e n  w a t olie bij die wij in  onze 
k eu k e n  lie fs t  door een  goede k lo n t 
b o te r  v erv an g en . W a t p ep e r toevoegen 
en  aa n g ez ie n  n u  geen  verse  to m a te n  
v o o rh an d e n  zijn , genoeg to m a te n p u re e  
om  a a n  h e t  g an se  een  aa n g en a m e  
sm a a k  te  geven. O p een  goed vuur 
m e t g ed ek te  k a s tro l ongeveer 25 m in u ­
te n  la te n  koken. O p h e t  la a ts te  ogen­
b lik  w o rd t n o g  w a t g esn ipperde  p e te r­
se lie bij gevoegd.
O p d ien en  m e t sn ed en  b rood  die in  de 
oven  gedroogd  w erden .
ZOUTE VIS
W e w assen  de vis. W e la te n  ze gedu­
re n d e  ee n  n a c h t  in  ru im  w a te r  w eken  
om  de zou te  sm a ak  te  v erm inderen . 
W e z e tte n  ze de vo lgende dag  m e t ko­
k en d  w a te r  op en  koken  ze d a a r in  op 
een  zeer z a c h t vuur, m eer « trekkend» 
d a n  kokend, we rek en en  ongeveer d rie ­
k w a r t u u r  voor één  kilo zoute vis. We 
onderzoeken  n a  een  h a lf  u u r  of de 
sm a a k  n o g  te  zou t is en  verv e rsen  in  
d a t  geval nog  eens h e t  w ate r. We 
sc h ep p e n  d e  vis m e t een  sc h u im sp a an  
op een  v isscho te l. W e p re se n te re n  er 
gekook te a a rd a p p e le n  bij, m e t ge­
sn ip p e rd e  w in te rw o rte len  .(’s zom ers 
m e t jo n g e  w o rte ltje s )  e n  ee n  p e te rse ­
liesaus.
PETERSELIESAUS
W e v e rw arm e n  op een  z a c h t v u u r 50 
g ra m  v e t (of b o te r) te rw ijl w e e r  30 
g ram  bloem  in  v erm en g en  a l roerende , 
to t  we een  g ladde m a ssa  bekom en. We 
g ie ten  e r  een  h a lv e  l i te r  kokend  vis- 
n a t  op en  la te n  de sau s nog  even door­
koken . W e voegen  e r  d a n  eçn  ha lve  
lepe l c itro e n sa p  bij, alsoo.k een  eetle­
p e l g e h a k te  pe terse lie . De p eterselie  
m a g  e c h te r  n ie t  m eekoken.
WAT IS ER IIN DE MAAND MAART 
TE VERKRIJGEN ?
G roen ten  en v ruch ten
W orte len , sch o rsen eren , se lderij-knol­
len , savoye- w itte - en  rode kool, sp ru it­
jes, w itloof, p rei, u ien , pe terse lie , sel­
d erij, kervel, bloem kool, c itroenen , m e­
loen, n o te n , appelen , p eren , d ru iven , 
b a n a n e n .
Wild en gevogelte
K ip, du if, k a lk o en  en  faz an t.
Vis
Tong, ta rb o t, bot, zalm , schelvis, 
koolvis, k ab e ljau w , w ijting , g riet, p la ­
dijs, m osselen, oesters, en  garnalen .
VRUCHTENSALADE
B enod igheden  : 3 s in aasap p e len , 2 aj|ewc 
pels, 1 g ro te  b a n a a n , 1 citroen , 50 gier 
rozijnen , 150 gr. no ten , 2 eetlepels ruif® ! 
60 g ram  su iker, 3 eetlepels w ater.
B ereid ing  : H et f ru it  w ord t geschil 
en  in  dunne, ro n d e  p lak jes  gesnedeJ 
w aa rb ij m e n  d e  p itte n  d er s in a a s a jp t  
pels verw ijderd,
D an  w orden de sinaasappelsschijfjefcijz 
afw isselend  m e t de ap p e lsch ijfje s  in  d IN 
vorm  van  een k ra n s  op een  glaze: 
sch o te l gelegd. H et b in n e n s te  kraniaar 
je  b e s ta a t u it  sc h ijf je s  b a n a a n , tei ín 
w ijl h e t  m id d e lp u n t v an  de k ra n s  doo riel 
een  s in a asa p p e lsch ijf  je  w ord t gï Is z 
vorm d. D an  w orden  h ie r  en  d a a r  d 
gew assen  ro z ijn en  en  de s tu k jes  ge er 
pe lde  no o t gelegd. Op de vruchte: evo 
d ru p p e lt m en  h e t c itro en sa p  en  d ,en 
rum , g ie t er te n  s lo tte  de in  zo weini ;en 
m ogelijk  w arm  w a te r  opgeloste suike irij
overheen  en  ze t h e t  g e re ch t enige tij











250 g ram  ongezou ten  bo te r (of m a i1001 
g arin e ) w o rd t to t  room  gero.erd, ver 
m en g d  m e t 100 g ram  poedersuiker 
d a a rn a  één  voor één  m e t d rie  eidooier 
M en ro e r t de m a ssa  d a n  nog  ongevee 
een k w a rtie r  om  h e t  zeer lu ch tig  
m aken . M en voegt e r  druppelsgew ijz 
vier ee tlepels k o ffie -ex trac t en  no¡ 
een  p a k je  v an ille su iker door.
M en b es trijk e  een  cakevorm  of pud !ec^  
d ingvorm  m e t h ee l w einig slaolie, d üëi 
bodem  b ed ek t m en  m e t een  laai 'iso 
za ch te  b iscuits. H ierop  b re n g t mei 
een  la a g  koffie-crèm e, d a n  w eer eei 
la a g  b iscu its, to td a t  a lle  crèm e is  o; 
gebru ik t. De bovenste la a g  d ien t eclifcroi 
te r  u it  b iscu its  te  b es taa n . H et gehee ¡toe 
w o rd t even  m e t een  zw aar voorwer; revi 
voorzich tig  g ep e rs t en  bij ¡voorkeu] eve 
een  n a c h t  op een koele p la a ts  gezellige 
De p u d d in g  w o rd t voorzich tig  gestor ¡ror 
en m e t slag room  gegarneerd . ¡ooi
;eu:
EEN GOEDE RAAD ! fre
Om  zich s teed s te  h e r in n e re n  w¡ 
m en  doen m oet, w a t m en kopen moei 
g a a t  m en  a is  vo lg t te  w erk. M en te-fels 
k e n t alles op ee n  k le ine ag e n d a  of eei ie 
s tu k je  p a p ie r  op, en  leg d it  op ea sooi 
v as te  p la a ts . le d e re n  m orgen  en  ieder bon 
en  m iddag  k ijk en  we d a n  even h e t  op de 

















WAT H ET VOORSTELLEN BE- 
TREFT, w o rd t de m in d e re  a l ti jd  eers 
aa n  de m eerd ere  voorgesteld, zo di 
jonge dam e a a n  de oudere, de hee: 
a a n  de dam e en  om gekeerd  w eer aai 
de heer, w an n e e r  h e t  ie m an d  vai 
aa n z ien  is, of iem an d  w iens a m b t o! 
ta le n t  b ijzondere  eerb ied  afdw ingt.
W ord t een  jonge  h e e r  voorgestel 
a a n  een  jonge dam e, d a n  zal h ij alleei 
«aangenaam »  zeggen of ie ts  dergelijks 
Z IJ  o n th o u d t e r  zich v a n  en  groei 
enkel v riende lijk , zonder ie ts  te  an t­
w oorden  op de beleefdheidsbegroe- 
tin g .
GROETEN : M eesters g roe ten  hun 
d ien s tb o d en  a l ti jd  h e t  ee rs t; h e t  te­
genovergeste lde zou een  b lijk  v a n  fa­
m ilia r ite it  zijn.
PLAATSEN : In  een  r ijtu ig  of auto 
z ijn  de a c h te rp la a ts e n  ais de voor­
n a a m s te  beschouw d en  dus voorbe­
h o u d en  a a n  de dam es en  de oudere 
personen . I n  loges v a n  schouw bur­
gen, o p era ’s of bioscoopzalen, z i t te n  de 
dam es, m e t in a c h tn e m in g  v a n  haar 
ouderdom , v an  voor, de h e re n  en 
even tueel de jo n g ere  dam es op de 
a c h te rs te  p la a tsen .
TRAP : B ij h e t  b es tijg en  v a n  een 
t r a p  g a a t  de h e e r  d e  dam e voor, in 
h e t  n a a r  b en ed en  g a a n  vo lg t h ij  haar. 
Is  de t r a p  b reed  en  k u n n e n  ze beiden 
n a a s t  e lk a a r  g aan , d a n  la a t  h ij haar 
de k a n t  v a n  de leun ing .
D
We¡
Hoe fijn e r  een vrouw voelt, 
des te m eer wil zij de vreugde 
van  haar ziel verbergen. 
HONORE DE BALZAC
J.naaet aan auto?a
T ijd e n s  h e t  j a a r  1949 w erden  in  ons 
la n d  30.244 to e ris ten -  e n  s p o r ta u to ’s 
ingevoerd . G ro o t-B rittan ië  e is t h ie r­
voor h e t  leeu w en aan d ee l op m e t 11.187 
w agens. D an  vo lg t F ra n k r i jk  m e t 8.810, 
D u itse  T rizo n e  m e t 5.865, T sjecho-Slo- 
v ak ije  1.700, I ta l ië  1.038 e n  d e  V ereni- 
de S ta te n  m e t 1.032. O
NAAIMACHINES SCHOONMAKEN
M en n e e m t een ganzenveer en  doopt 
d ie in  benzine of pe tro leum , en  bestrijk 
d aa rm ed e  de de len  der m ach in e , die 
an d e rs  geolied w orden. D a a rn a  draait 
m en  de m ach in e  flin k  rond , bestrijk 
n o g m a a ls  de versch illende delen, veegt 
alles zorgvuldig  a f  en  o lie t a is  gewoon 
lijk . Nu en  d an  m oet h e t  k le ine plaatje 
o n d er de n a a ld  w orden  losgeschroefd 
en  w eggenom en, m en  zal d a n  zien  dat 
h e t  d a a r  is d a t  de p lu is jes  zich opho­
pen. V erw ijder d ie  m e t een  gro te  naald
MEDISCHE WENKEN 
REGELS OM GEZOND TE BLIJVEN
1. s ’ M orgens, n a  h e t  o p s ta an , on­
m iddellijk  d iepe ad e m h a lin g  bij geo­
p en d  venster.
2. T w eem aal p e r  dag , n am e lijk  
m o rg en s bij h e t  aa n k le d en  en ’s 
avonds voor h e t  n a a r  bed g aan , een 
k le in  g la s  lau w  w a te r  d rinken , lang­
za am  m e t k le ine  teugen .
3. M in s ten s é é n m a a l p e r  w eek een 
b a d  n em en  en  d a a rn a  d e  h u id  goed 
w rijven .
4. L an g zaam  e ten  en  goed kauw en 
Noo.it lezen on d er h e t  e ten , zelfs niet 
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BAROMETER VAN DE VISSERIJ
VERSE VIS : de v an g s ten  z ijn  b e te r  
¡»worden, ingevolge h e t  schoon w e- 
0 gj er : hoofdzakelijk  w o rd t zeezalm  
ruiJangevoerd.
Het is  te  voorzien d a t  de p rijz en  
chiljoor zeezalm  n ie t  veel h o g er zullen  
_dei ¡¡n d a n  de m in im u m p rijs , en  ook 
isaj ast zu llen  b lijven . A ndere so o rten  
rorden m in d e r aangevoerd , zo d a t die 
ijfje rijzen voorlopig v a s te r  b lijven.
INDUSTRIE : de v isindustrie  h e e f t 
azeie la a ts te  t i jd  zeer w einig  te  doen, 
ram aar e r  w einig  a f  ze t is. De hoge p r i j-  
tei sn zullen  s ta n d  houden , w a n t de fa -  
doo rieken verw erken  enkel zoveel h a r in g  
gep ze k u n n en  a a n  de m a n  brengen . 
IM PORT : D oor h e t  o n g u n stig  w e- 
ir w erd er de la a ts te  ti jd  w ein ig  in -  
hte|evoerd. Of er nog zal ingevoerd  wor- 
en is nog onzeker, d a a r  er reeds te- 
einiiens z ijn  d a t  de h a r in g  w eg trek t. De 
Jikejjrijzen voor h a r in g  z ijn  to c h  w a t ge­
aaid. U it D en em ark en  of Zw eden 
woi|an n ie t  ingevoerd  w orden, d a a r  de 
rijzen te  hoog zijn .
K U S T N 1 E U W S
BREMERHAVEN
Door de m oeilijke to e s ta n d  v a n  de 
isserij v an  B rem erhaven , w erden  








40 vislossers a fg e d an k t. D a t is onge­
v ee r 12 t.h . v an  a l de vislossers.
D it gebrek a a n  a rb e id  sp ru it voort 
u i t  h e t feit, d a t  ongeveer 1/3 v an  de 
v issersvloot u i t  de v a a r t  g e trokken  
w erd  : deels o m d a t de v a a r tu ig e n  
vero u d erd  z ijn , deels o m d a t de u itb a ­
t in g  n ie t m eer re n d e re n d  is. De v a a r ­
tu ig e n  die n o g  in  de v a a r t  zijn , h eb ­
ben ingevolge h e t  s lech te  w eder, 
s lech ts  een  geringe anvoer. De lossers­
bond v rees t in  h e t  vervolg nog  30 los­
se rs  te  m o e ten  a fd a n k en .
ONREGELMATIGE AANVOER 
TE HAMBURG
In  de ee rste  tw ee m a a n d e n  v an  1950 
w erd de v ism ark t v a n  H am burg -A lto - 
n a , zeer beïnvloed door on rege lm atige  
aanvoeren . N ie tteg e n sta an d e  h e t  se i­
zoen v an  de schelvis a a n  de Noorse 
k u s t begonnen  is, w o rd t m en  op de 
H am burgse  v ism ark ten  w einig  d a a r ­
v a n  gew aar, d a a r  ongeveer de h e lf t  
v a n  de H am burgse  vloot a a n  de k aa i 
lig t, o m d a t de u itb a tin g  n ie t  r e n d e ­
re n d  is. De p rijz en  in  de verlopen  w e­
k en  w aren  gem iddeld  10 D. P f. p e r 
pond.
In d ie n  de p rijz en  en  de a fze tm o ­
gelijk h ed en  h ie r  n ie t  verb e teren , zal 
ook de H am burgse  v is in d u strie  to t  be­
p e rk in g  en  a fd a n k in g  v an  w erk lieden  
m o eten  overgaan , zoals te  B re m e rh a ­
ven.
V I S O L I E
ie'
)u
G edurende m eer d a n  10 ja a r , w erd 
t v erb ru ik  v a n  oliën en  v e tte n  in  
luitsland beperk t. P og ingen  w erden  
pudfcedaan om de b ro n n en  v a n  ee tb a re  
», ¿i iliën en  v e tte n  u it  te  b re id en  en  zo is 
laai 'isolie een  hooggeprezen  h a n d e lsa r-  
ikel gew orden. Visolie w o rd t op tw ee 
eei nanieren geproduceerd . V isleverolie 
; op rordt a a n  boord v a n  h e t  v a a r tu ig  ge- 
ech iroduceerd door m iddel v a n  h e t  
hee itoomprocédé en  zo bekom t m en  on - 
ver¡ ¡eveer 70 to t  80 t.h . d e r  olie v a n  de 
keui evers. G ew one visolie w o rd t v e rv a a r-  
ezet iigd door de v ism eelfab rieken , d aa ro m  
storjrordt v isa fv a l gebru ik t. V an  beide 
»orten oliën, k a n  m en  een  ee tbaar,, 
geurloos en  sm aakloos v e t bekom en 
lie k a n  g eb ru ik t w orden  voor alle 
wal [ookdoeleinden. E nkel enige ty p e n  
noe leevis w orden  in  D u its lan d  geb ru ik t 
L te- lis leverolie b ron. De k ab e ljau w  en  
eei ie schelvis z ijn  de tw ee v o o rn aam ste  
eei soorten, n ie tte g e n s ta a n d e  len g  en  zee- 
der rond ook g eb ru ik t w orden. W anneer 
; op de o p era tie  zorgvuldig u itgevoerd  
wordt, k a n  m en  ongeveer 11 li te r  le ­
verolie bekom en voor een  to n  schelvis 
of kabeljauw . De ja a r lijk se  p roductie  
v a n  visleverolie in  D u its lan d  w o rd t b e ­
ra a m d  op 1.426.000 lite r . A lleen een 
k le in  gedeelte  d a a rv a n  w o rd t geb ru ik t 
voor m éd icale doeleinden .
De gewone visolie w o rd t a is  b ijp ro ­
d u c t bekom en door de v ism ee lfab rie ­
ken  e n  v isrokerijen . Deze visolie w o rd t 
in  de v ism ee lfab rieken  bekom en door 
v isafva l te  p ressen  of te  m alen . G ed u ­
ren d e  h e t  h arin g se izo en  w orden  gro te  
hoeveelheden  olie g e recuperee rd  door 
de ro k erijen . De ja a r lijk se  p ro d u ctie  
w ord t b e ra am d  voor de Bizone op 
6.000.000 lite r . E en  gedeelte  v a n  die 
olie w o rd t g eb ru ik t bij h e t  v e rv a a rd i­
gen v an  verw en. N ie tteg e n sta an d e  
voo rtb ren g ers  BEW EREN d a t onge­
m engd  v isvet gesch ik t is voor alle 
kookdoeleinden, s c h ijn t  de v erb ru ik er 
v isve t n ie t  e rg  te  p rijzen . W a n n ee r de 
to e s ta n d  te ru g  n o rm a a l za l zijn , zal 
v isvet g eb ru ik t g eb ru ik t w orden  voor 
h e t  v e rv a ard ig en  v a n  verw en of voor 
verm eng ing  m e t -eetbare v e tten .
H oofdzake lijk  is deze to e s ta n d  te  
w ijte n  a a n  afze tm o e ilijk h ed en , g e­
b re k  a a n  k re d ie t e n  d o o rd a t de v is in ­
d u s tr ie  voor h e t  ogenb lik  aangew ezen  
is  op h e t  v erw erk en  v a n  d u re  Noorse 
h a r in g , d a a r  de D u itse  v o o rra d en  v an  
h e t  vorig  seizoen ree d s  v e rb ru ik t z ijn .
X X X
PROPAGANDA WAARAAN W IJ 
KUNNEN LEREN
In  D u its lan d  h e e f t  ,van  6 to t  16 
M a a r t een  g ro te  p ro p a g a n d a -a c t ie  
v oo r m e e r v isv e rb ru ik  p la a ts  gehad . 
P ro p a g a n d is te n  e n  koks h eb b e n  60 
s te d e n  v a n  h e t  b in n e n la n d  bezocht. I n  
v e rsch illen d e  v o o rd ra c h te n  w erd  de 
voedende w aa rd e  v a n  de zeevis a a n g e ­
toond . De vis w erd  doo r e rv a re n  koks 
op a l le rh a n d e  w ijze bere id  om  a a n  te  
to n e n  d a t  v is  n ie t  a lleen  een  g ro te  
v oedende w aa rd e  h ee ft, m a a r  w a n n e e r  
ze goed voorbereid  is, te v en s  een  goed­
koop e n  sm a k e lijk  voedsel. V an  deze 
a k tie  v e rw a c h t m e n  een  v e rh o g in g
v a n  h e t  v isverb ru ik .»
PROPAGANDA VOOR MEER 
VISVERBRUIK
V óór en ige d ag e n  w erd  te  B rem er­
h a v e n  de tw eede  v iskookkursus voor 
le ra re sse n , afg eslo ten . O ok deze b u r ­
sus ,die door de zeev ism ark t in g e r ic h t 
w erd, w as, zoals de v ro eg er in g e rich te  
le e rg an g e n , ee n  w a a r  sukses. 14 le ­
ra re sse n  v a n  N ed er-S ak sen , ev en als  
le id s te rs  v a n  M ü n c h en  n a m e n  e r  a a n  
deel. V an ze lfsp rek en d  k u n n e n  deze 
le ra re sse n  in  de h u ish o u d k u n d e  ko­
ken , m a a r  w a t  h e n  door de kok v a n  de 
B re m e rh a v e n  Z eev ism ark t voorge­
sch o te ld  w erd  ,o v ertro f alle v e rw ac h ­
tin g e n . W a t m e n  al v a n  vis k a n  m a ­
ken, e n  ho e  v ersc h ille n d  a l deze ge­
re c h te n  k u n n e n  z ijn , h a d  geen  v a n  
h e n  d u rv e n  d rom en .
Bij h e t  b e re id en  v a n  v is  b leef h e t  
n ie t. De d ee ln e em ste rs  k re g e n  ook de 
gelegenheid  d e  v isse rsh av en  te  bezoe­
ken , een  verkoop  v a n  de o p b ren g s t 
v a n  een  v a a r tu ig  bij te  w onen , en  de 
z ien sw a ard ig h ed e n  v a n  de s ta d  te  b e ­
zich tig en .
E en  v a n  de d ee ln e em ste rs  v a n  N e­
d e r-S a k se n  m o est b e k e n n e n  d a t, n u  ze 
de v isserij h a d  le re n  k en n e n , ze v a n  n u  
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Verwachting van de visvangst in 1950
Vernieuwing  
van de vloot) 
noodzakelijk
N ie tteg e n sta an d e  h e t  v isverb ru ik  in
De h e lf t  v a n  de v a n g s t b es tond  u it 
verse vis, aan g ev o e rd  door de stoom - 
v isserij, de a n d e re  h e lf t  v an  de v a n g s t 
v an  tra w le rs  en  h a r in g tra w le rs . De 
v a n g s t zelfs w as voor 58 t.h . afkom ­
stig  u it  de Noordzee, voor 24 t.h . u it 
de w a te re n  in  de b u u r t v a n  I J s la n d  en 
10 t.h . u it  de w a te ren  v an  de Noorse 
kust.
O n d an k s  deze n ie t  ongunstige  c ijfers
Westelijk D u its lan d  gedurende h e t  af- z ie t m en  in  W este lijk  D u its lan d  de
gelopen ja a r  n ie t m in d e r d a n  c.a. 
750.000 to n  beliep, w a a rv a n  n a a r  s c h a t­
ting 465.000 to n  door de eigen vissers-
toekom st d er zeevisserij m e t bezorgd­
h e id  tegem oet. De stoom visserijv loo t 
is  te n  gevolge v a n  de verouderde s ta a t
floot w erd  aangevoerd  en  de re s t  u it  w a a rin  deze v e rk e e rt n ie t m eer in  
andere la n d e n  w erd  geïm porteerd , ziet - s ta a t  de co n cu ren tie  te g en  h e t  bu iten - 
men o n d an k s deze n ie t  o n g u n stig e  cij- la n d  °P  te  nem en . M om enteel is de 
fers, de toekom st d e r  zeevisserij in  to e s ta n d  zodanig, d a t  in  h e t afgelo- 
W est-Duitsland m e t bezorgdheid  tege- p en  seizoen 84 stoom vissersschepen , 
moet. w elke tengevolge v a n  d e  veroudering
De «Econom ische V oorlichting» v an  n ie t m eer ren d a b e l zijn, n ie t m eer in  
17 F eb ru a r i jl. s c h r ij f t  h ierover h e t  d e  v a a r t  w erden  g eb rach t. In  de loop 
volgende : v an  d it j a a r  zu llen  20 n ieuw e stoom -
«Volgens een  m ededeling  v an  h e t  v isserssch ep en  w orden  bij gebo.uwd. De 
(B undsw irtschaftm in isterium », w o rd t gem iddelde le e ftijd  d e r stoom vissers- 
de o p b ren g st v an  de v isv a n g st in  W es- schepen  in  W este lijk  D u its lan d  be­
telijk D u its lan d  over 1949 g esch a t op droeg in  h e t  ja a r  1949 c.a. 18,3 ja a r ;  90 
465.000 to n ; in  1948 bedroeg  de v a n g s t s toom visse rsschepen  z ijn  m eer d a n  25
000 ton . B ovendien  w erden  in  de 
eerste 11 m a a n d e n  v an  h e t  ja a r  1949 
:.a. 266.000 to n  zeevis ingevoerd , zoda t 
iet to ta le  v isverb ru ik  ini W este lijk
ja a r  oud. De 115 loggers, w aarover 
W este lijk  D u its la n d  besch ik t, h ebben  
een  gem iddelde le e ftijd  v a n  23,8 ja a r . 
In  W este lijk  D u its lan d  g a a t  m en  er
Duitsland, (zoals h ie rboven  reed s door v an  u it, d a t  de k o sten  v a n  een  to c h t 
ons verm eld  w erd. Red.) gedurende n a a r  de IJ s la n d se  w a te ren , w elke 20
liet gehele ja a r  1949, zowel 'door de in- 
iustrie ais door de bevolking, c irca  
150.000 to n  beliep. Voor h e t  ja a r  1950 
verwacht m en een v a n g s t v an  500.000 
Ion zeevis.
De v issersv loot in  W este lijk  D uits-
to t 23 d ag en  d u u rt, D.M. 30.000 to t 
45.000 bed ragen . De o p b ren g sten  der 
van g s ten , die n o g a l v a rië re n d  zijn , 
k u n n en  deze k o sten  gew oonlijk  n ie t 
dekken.
In  de W este lijke k rin g en  is m en  v an
land b e s ta a t  m om en tee l u it  225 visse- m en ing , d a t  m e t d e  hu id ig e  c a p ac ite it 
lijstoom schepen tegenover 373 in  h e t  a a n  de v ra a g  n a a r  vis afgezien  v an  
aar 1938. O ngeveer d riek w a rt v a n  d e  h a rin g , w elke v a n  ouds reeds w ord t 
totale v isv an g st gedu rende  h e t  j a a r  ingevoerd , in  h e t  algem een  k a n  vol- 
1949 w erd  door deze s toom schepen  bin- doen. In  1949 c o n s ta tee rd e  m en, d a t  
nengebracht, 8.5 t.h . w erd  gevangen  d e  bevolking m in d e r vis o p n am  d a n  in
door de loggers, en  18.5 t.h . door de 
1414 v isko tte rs.
de vo o ra fg aan d e  ja re n  h e t  geval w as. 
T er bevordering  v an  de v isconsum p-
In  h e t  ja a r  1949 w erd  te  B rem ers- t ie  w erd  o n lan g s een  «Verein fu r  die 
haven 279.000 to n  zeevis a a n  la n d  ge- F ischw erbung»  opgerich t, 
bracht, te  C uxhaven  120.000 ton , te  V ooral in  Z u id -D u itsland  w il m en  
Hamburg 105.000 en  te  K iel 15.100 to n . h e t  v erb ru ik  v an  vis stim uleren» .
Italiaanse rederij op visvangst 
aan de New-Foundlandkust
Tw ee I ta l ia a n s e  v aa r tu ig e n  «G ene- 
pesca  I» en  «G enepesca II»  z ijn  op 11 
F e b ru a r i u itg e v a ren  om  de v isserij u it 
te  o e fe n en  op de b a n k e n  v a n  New- 
F o u n d lan d .
De f irm a  «G enepesca» b ed reef v ro e­
g er ree d s  de v isserij in  de a rc tisch e  
w a te ren , d e  v isserij op  N ew -Found- 
la n d  is voor deze f irm a  een  n ieuw e 
u itb re id in g  v a n  h a a r  actiegebied .
De a a n le g k ad e  v a n  de red e rij te  L i­
vo rno  w erd  tijd e n s  de oorlog gebom ­
b ard e erd , w aa rd o o r 9 v aa r tu ig e n  v e r­
lo ren  g ingen . V ier j a a r  n a  h e t  b eë in ­
d ig en  v a n  de oorlog v a n g t deze f irm a  
a a n  irifet de heropbouw  v a n  een  v loot 
die g ro te r  en  s te rk e r  za l z ijn  d a n  h a a r  
vóóroorlogse vloot.
B ovengenoem de v a a r tu ig e n  h ebben  
een  respectieve lijke  to n n e m a a t v a n
Viôôeûjnieutaô, uit F R A N K R IJK
VLOTTENDE KRAAN TE 
DUINKERKE
V erleden  w eek b ra c h te n  w ij h e t  b e ­
r ic h t  d a t  de H a n d e lsk a m e r  b es lo ten  
h a d  ee n  d rijv e n d e  k r a a n  te  A n tw erp en  
a a n  te  kopen . T h a n s  is  d e  sleepboo t 
«Robuste» n a a r  A n tw erp en  a fg e v a re n  
om  d e  v lo tten d e  k r a a n  30 T on  n a a r  
D u in k erk e  over te  b rengen .
HOLLANDSE RED ERIJ TE 
DUINKERKE
B in n e n k o r t za l d e  «H olland  A u s tra ­
lia  L inie» te ru g  een  geregelde d ie n s t 
o p en e n  tu sse n  D u in k erk e  en  A u s tra ­
lie. H e t v ra c h tsc h ip  de «M eliskerk» 
w o rd t te g e n  1 M ei v e rw a c h t m e t een  
la d in g  wol. D e m og e lijk h e id  za l ev e n ­
eens o n d e rz o ch t w o rd en  om  v isse r ij­
p ro d u c te n  u i t  te  voeren.
BEVREDIGENDE P R IJS  VOOR 
W IJTIN G  TE GREVELINGEN
E r is s in d s v e rled en  w eek v e rb e te ­
r in g  w a a r  te  n e m e n  in  de verkoop v a n  
som m ige v issoorten . De w ijtin g  kw am  
op de m a rk t  te g e n  40 fr. p e r  kgr. Voor 
de a n d e re  p ro d u c te n  k o n d en  geen 
g u n stig e  r e s u lta te n  geboek t w orden. 
De tw ee G revelingse  tra w le rs  die 
n o c h ta n s  m en ige  v a r ië te i te n  op de 
m a rk t  w ie rp en  b ek w am en  n ie t  d ie  
besom m ing  voor h u n  v a n g s te n  w elke 
zij e r  v a n  v e rw a c h t h ad d e n .
A nderz ijd s b leven  d e  k le ine  v a a r tu i ­
gen  in  de h a v e n  liggen  gezien de p r i j ­
zen  v a n  de v is h u n  geen  b e s ta a n  k u n ­
n e n  verzekeren .
PRESIDENT AUREOL TE KALES
T e r  gelegenheid  v a n  z ijn  bezoek 
a a n  E n g e lan d  h e e f t  P re s id e n t Auriol, 
vergezeld  v a n  z ijn  ec h tg e n o te  en  M i­
n is te r  S c h u m a n  enke le  h a v e n in s te l­
lin g e n  bezocht. De v issersbevo lk ing  
b ra c h t  de hoge g a s te n  een  b ijzo n d ere  
ovatie.
VASTGEHOUDEN
De R ussen  h eb b e n  w ederom  n eg e n  
D eense, Zw eedse e n  W est-D u itse  v is­
s e rsv a a r tu ig e n  g ep ra a id  n a b ij h e t  
e ilan d  B o rn h o lm  . De M in is te r  v a n  
B u iten landse Z ak e n  v a n  Zw eden ver 
k la a rd e  d a t  e r  geen  a a n d u id in g e n  w a ­
re n  v a n  de lim ie t v a s tg es te ld  d o o r de 
R ussen . H ij zei d a t  de R ussen  dezelfde 
lim ie t v a n  tw a a lf  m ijl w ilden  v a s t­
s te lle n  ais a a n  h u n  A zia tische kust.
W alvisvangst
T o ta le  c ijfe rs  voor h e t  h u id ig e  se i­
zoen door de In te rn a t io n a le  S ta t i s t ie ­
k e n  B u rea u  te  S a n d e lfjo rd , to n e n  a a n  
d a t  h e t  to ta a l  w alv issen  d ie  gev an g en  
m ogen  w o rd en  (16.000) b i jn a  b e re ik t 
is. O rders w erd en  gegeven d a t  de 
v a n g s t m oest opgegeven  w orden  op 15 
M aart.. H e t B ritse  v a a r tu ig  «B alaena» 
h e e f t  to t  h ie rto e  h e t  rek o rd  gek lop t 
m e t een  p ro d u c tie  v a n  20.000 v a te n  
olie in  zeven dagen .
SARDIENENVANGST IN 
MAROKKAANSE HAVENS
Safi, de M aro k k aan se  v issershaven  
b ek leed t e e n  b ijzondere  p la a ts  in  de 
in te rn a tio n a le  sard ienenw ere ld . G e­
d u ren d e  h e t  j a a r  1949 w erden  45.000 
T on  sa rd ie n e n  in  de h av e n  verkocht.
Op enkele  m ijle n  v an  de k u s t be­
v in d e n  z ich  d ic h te  scholen  sa rd ie n e n  
die voor de v isserij een  b ro n  v a n  w el­
v a a r t  b e tek en en . G edurende  de l a a t ­
s te  10 ja re n  boekte de s a rd ie n e n -n ij-  
v e rh e id  een  gew eldige vooru itgang .
In  1939 b e s to n d en  s lech ts  2 co n ser­
v en fa b rie k e n . D it a a n ta l  n a m  v lug  toe 
en  in  1944 te ld e  m en  e r  38, in  1948 w a­
re n  e r  52 fa b riek e n  die enkele b ijzon­
dere  sp e c ia lite ite n  e r  op n a  h ie ld en  om 
de aan gevoerde  sa rd ie n e n  in  olie te  
conserveren .
O ngeveer 300 v a a r tu ig e n  bed rijv en  
de v isv a n g st en  b ra c h te n  in  h e t  ja a r  
1949 47.412 T on vis b in n e n  w aa rv a n  
44.872 T on  sa rd ien en .
NIEUWE VISCON SERVEN FABRIEK
E en v a n  de m e est m o d ern e  v iscon- 
se rv e n fa b rie k e n  w erd zopas te  A lgiers 
geopend . Deze fab riek  za l 40.000 dozen 
in g e b lik te  vis p e r  d ag  k u n n e n  p ro d u ­
ceren .
1400 e n  1600 T on en  w erden  gebouw d 
in  T riës te  m e t k a p i ta a l  d a t  geleend  
w erd  in  A m erika. H e t ene v a a r tu ig  is  
bestem d voor de zoute v isv an g st t e r ­
w ijl h e t  an d e re  over een  volledige 
d iep v riesin s te llin g  a a n  boord  b e ­
sch ik t. De v a n g s t welke 4 to t  5 m a a n ­
den  d u u r t  op N ew -F o u n d lan d  w o rd t 
th a n s  voor de e e rs te  m a a l m eege­
m a a k t door I ta l ia a n se  v isse rsv a a rtu i­
gen.
De ee rste  v a n g s t zal volledig gezou­
te n  w orden  n a n  boord.
y & C a n d ä e  â a i in g -a iA & e ii j
E en to ta a l  v a n  261 Noorse v issers­
v a a r tu ig e n  n a m e n  in  1949 dee l a a n  de 
IJs la n d se  h a rin g v isse rij. De to ta le  
v a n g s t bedroeg 223.700 v a te n  (27.900 
to n ).__________________________________
Noors-Engelse twist
E en E ngelse vo lksvertegenw oord iger 
vroeg a a n  de s ta a ts se c re ta r is  ho ev eel 
Engelse v isse rsv aa rtu ig en  e r  g ed u re n ­
de de la a ts te  tw a a lf  m a a n d e n  door de 
N oren aan g eh o u d e n  w erden , hoeveel 
e r  in  boeten  b e ta a ld  w erd, en  w elke 
s ta p p e n  er g ed aan  w erden  om  ee n  
d u ide lijke  rege ling  d e r  Noorse te r r i to ­
ria le  w a te ren  te  bepalen . De s ta a ts s e ­
c re ta r is  an tw oordde d a t  zes E ngelse 
tre ile rs  aan g eh o u d en  w orden  en  d a t  
voor £  9.000 boeten  b e ta a ld  w erden . I n  
a l deze zak en  beroep inged iend . V erle­
den  zom er besloot de reg e rin g  deze 
za ak  voor te  leggen  a a n  h e t  I n te r n a ­
tio n a a l G erech tsh o f v a n  D en  H aag , 
d a a r  alle pog ingen  to t  een  akkoord  te  
kom en  m e t N oorw egen, m is lu k t w a ­
ren . A an  h e t  H of w erd  gev raagd  de li­
m ie t d e r  te rr ito r ia le  w a te re n  te  b e p a ­
len.
Mieume titilen.
Te Beverley w erd  de n ieuw e tre i le r  
«Alam eyn» te  w a te r ge la ten . H ij is 181 
voet lang , 30 voet diep en  h e e f t  ee n  
d iep g an g  v an  16 voet. Hij h e e f t  e e n  
b ru to - to n n e m a a t v a n  690 to n  e n  z a l 
H uil ais th u ish a v e n  hebben .
Ecuador wil zijn visserij 
uitbreiden
£,en Shtante fhtna bebamt taeCating naar 
uitbating, en uitbreiding nan de aiôinduô Otie
De k u s tw a te re n  van  E cuador en  de 
G a la p ag o se ila n d en  z ijn  zeer r ijk  a a n  
vis, m a a r  v a n  een  m oderne v isserij is 
d a a r  n o g  geen  sp rake , n ie tte g e n s ta a n ­
de e r  ongeveer 4.000 v issers zijn .
E r w o rd t nog  te r  v isv a n g st uitgeva,- 
r e n  m e t ze ilbo ten  w a a rv a n  de be­
m a n n in g  u its lu ite n d  u it  fam ilieleden  
v a n  de re d e r  b e s ta a t.
De v loo t te l t  s lech ts  één  enkele m o­
to rb o o t v a n  15 ton . V ooral op  h a a ie n  
w o rd t ja c h t  g em aak t. D e lever b eva t 
een  o lie g eh a lte  v a n  44 to t  54 t.h . en 
w o rd t geëxporteerd . Voor de r e s t  w or­
den  de h a a ie n  n ie t verw erk t, zelfs n ie t 
to t  vism eel.
De m a a n d e lijk se  o p b ren g st v an  vis 
w o rd t op  100 to n  gescha t, w aa rv a n  
s le c h ts  2 t.h . gezouten  en  in  ’t  b in n e n ­
la n d  v e rb ru ik t w ord t. E r b e s ta a n  noch  
ro k e r ije n  n o ch  v isconservenfabrreken .
D e lie fh eb b ers  v a n  vis z ijn  geheel 
op  de im p o rt aangew ezen  : 355 to n  
w o rd t e r  ja a r l i jk s  ge ïm p o rtee rd  : sa r-  
d in e n  u it  d e  V.S., ook k rab b en , k ree f­
ten , za lm  en  a n d e re  v isconserven.
C o n serv en fab riek en  voor ’t  verw er­
k e n  v a n  k ree fte n , to n ijn  en  sa rd in e n  
zouden  n o c h ta n s  k u n n e n  op g erich t 
w orden, d a a r  de w a te re n  ro n d  de G a- 
la p ag o se ila n d en  r ijk  z ijn  a a n  deze v is­
soorten .
V erscheidene b u ite n la n d se  f irm a ’s 
h ebben  reed s g e tra c h t in  E cuador con­
se rv en fab riek en  op te  r ic h te n . T o t 
h ie rto e  konden  ze ec h te r  n ie t  slagen , 
d a a r  d e  aanvoer n ie t  voldoende w as en  
o m d a t er vooral gebrek w as a a n  ge­
schoolde arbe iders. Voegen we d a a rb ij  
nog  h e t  g root w a te rg eb rek  g ed u ren d e  
h e t  d roge seizoen.
Nu h ee ft een  F ra n se  firm a  to e la t in g  
bekom en om  de v isserij in  E cuador u it  
te  b re iden  : de v isv an g st te  b ed rijv en  
en de v is in d u strie  in  te  r ich ten .
Over ’t  a lgem een  m o et m e t in la n d s  
p ersoneel gew erk t w orden. A lleen h e t  
te c h n isch  personeel m a g  u it  b u ite n ­
la n d e rs  b es taa n , De f irm a  m a g  cu r­
su ssen  over bevriezen  en  conserveren  
v an  vis in rich ten .
Voor de a fze t in  ’t  b in n e n la n d  m o e t 
ze voor verdeling  zorgen.
S lech ts  h e t  overscho t m ag  u itg e­
voerd w orden ; voor b in n e n la n d s  ge­
b ru ik  w orden  de p rijz en  door de rege­
r in g  vastgeste ld .
M en s c h a t d a t  d rie  m o derne  v a a r tu i­
gen  voor een  fab riek  dage lijk s  30 to n  
vis zu llen  k u n n en  a a n b re n g e n  en  d r ie  
k o tte rs  v a n  100 to n  dage lijk s  50 to n  
sa rd in e n  zu llen  aanvoeren . E en  d erd e  
za l in  de co n serv en fab riek  v e rw erk t 
w orden, te rw ijl tw ee derd en  de vis-? 
m eelfab rieken  za l te n  goede kom en.
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O O S T E N D E
V RIJD A G  17 MAART 1950 :
G een  verkoop.
ZATERDAG 18 MAART 1950 :
1000 b en n e n  vis. W einig  keus. N or­
m a le  p rijz en  voor f ijn e  vis, andere  
so o rten  goedkoop. V ooru itz ich ten  z ijn  
n ie t  rooskleurig .
0.128 W est 7.897 45.540
0.77  W est 3.805 21.915
0.278 K a n a a l 19.679 114.530
0.104 K u s t 764 6.810
0.287 W itte  B a n k  2.977 22.930
N.807 W est 1.739 10.770
0.288 W itte  B a n k  8.619 64.091
0.102 W itte  B a n k  5.793 63.475








ALLE SOORTEN ZEEVIS 
INVOER —  UITVOER
WOENSDAG 22 MAART 1950 :
2000 bennen . W einig keus : f ijn e  
vis, p la tv is, rog, ronde vis en  gu tv is- 
soorten . M inder belangste lling . T am e­
lijk  goede p rijz en  voor f ijn e  vis. O ver 
h e t  a lgem een  b e te re  p rijzen . S teeds 
onbevred igende besom m ingen .
0.340 W est 4.763 48.070
0.326 K a n a a l 15.607 ¿22.195
0.266 K a n a a l 19.757 124.486
0.166 W itte  B an k  3.275 80.430
0.170 N oordzee 15.763 70.240
0.179 Noordzee 12.713 74.280
0.165 W itte  B a n k  4.654 86.210
N.745 W itte  B a n k  5.497 93.540
0.196 W est 4.493 35-?90
0.256 S ilv erp it 3.542 49.110
0.115 W itte  B a n k  4.405 91.690
B.603 W est 2.451 26.690
0.330 W est 5.117 49.860
DONDERDAG 23 MAART 1950 :
G een  v aa r tu ig e n  t e r  m a rk t.








geen aan v o er 
963.144 5.696.326
V rijdag  17 M a a rt 
Z a te rd ag  18-3 
M aan d ag  20-3 
D insdag  21-3 
W oensdag 22-3 
D o nderdag  23-3 
T o ta a l
MAANDAG 20 MAART 1950 :
A anz ien lijke  a a n  voer : 9000 b en n e n  
w a a rv a n  4600 b en n e n  IJs l. soorten . 
V eel belangste lling , s lappe v raag . 
G oedkope p rijz e n  m e t u itzo n d erin g  
voor f ijn e  vis. O nbevred igende op ­
b ren g st.
0 .60  K u s t 640 6.680
0.48 W est 3.495 22.570
0.135 W est 10.244 71.830
0.339 W est 5.521 34.910
0.246 K a n a a l 13.105 124.530
0.82 K a n a a l 15.574 95.885
0.88 I J s la n d 61.362 250.400
0.312 K a n a a l 13.594 115.980
0 .7  W est 5.711 43.480
0.281 K a n a a l 18.626 155.180
0.225 K a n a a l 12.814 144.130
0.299 IJ s la n d 169.804 705.095
0.331 N oordzee 13.484 78.625
0.127 W itte  B a n k 9.979 87.450
0.277 W est 3.903 33.790
0.267 W est 1.080 8.370
0.243 W itte  B a n k 7.557 80.460
Z.428 W itte  B an k 7.510 74.886
0 .118 K a n a a l 20.784 140.075
0.124 Noordzee 10.024 42.480
0.237 Noordzee 20.714 106.560
0.247 N oordzee 16.416 90.370
0 .65  W itte  B a n k 5.912 83.420
0.131 O ost 2.117 21.470
0.198 W itte  B a n k 5.521 70.390
H U I S  -----------------
Raph.Huysseune
Jmpoxt -  ¿xpaxt
V i s  -  G a r n a a l
- Specialiteit gepelde garnaal| [- 
H.R.O. 215 —
/bureel : 84006 
T elefoon : j m agazijn  : 84141 
(29) (m ijn  : 84142
DINSDAG 21 MAART 1950 :
7000 b e n n e n  w aa ro n d e r  2300 m e t 
I J s la n d s e  soorten . H oofdzakelijk  ro n d e  
vis. L ich te  p r ijs s t ijg in g  m e t u itzo n d e­
ring  voor rondv is die gew eldig d aa lt. 
W ein ig  lonende m a rk t.
0.311 K a n a a l 21.846 105.435
0 .78 W est 2.113 15.490
0.176 K a n a a l 15.306 132.050
0.201 W est 2.003 15.290
0.342 K a n a a l 16.787 139.946
0.235 W itte  B a n k 7.007 85.855
Z.532 W est 2.425 21.130
0.269 W itte  B an k 7.756 73.070
0.329 K a n a a l 18.870 108.670
0.315 Noordzee 20.066 82.765
Z.186 W est 2.508 31.480
0.140 W itte  B a n k 7.059 81.070
0.242 Noordzee 13.201 78.105
0.286 N oordzee 15.132 56.520
0.236 N oordzee 18.483 69.630
0.92 IJ s la n d 116.432 307.710
0.305 N oordzee 24.440 127.910
0.239 Noordzee 21.922 88.095
0.250 N oordzee 21.131 94.816
ZEEBRUGGE
VISAANVOER
D at. Kgr. Reis. Fr.
18-3 13.125 7 98.970
20-3 20.131 11 202.270
21-3 17.412 7 196.250
22-3 14.390 5 199.430
23-3 6.726 2 91.390
■ l '*; i - io ïM M fiW
N1EUWPOORT
VISAANVOER
Dat. Kgr. Reiz. Fr.
13-3 12.070 9 97.605,—
14-3 2.618 4 19.431,—
15-3 8.201 8 66.741,—
16-3 11.782 11 90.997,—
17- geen aanvoer
18-3 4.649 5 47.168,—
T A X E T A B E L L E N




— OOSTENDE —  
P R IJS  5 FR. PER STUK
IJSLANDSE VISSOORTEN
20-3 21-3
K abeljauw ...................................................  3.20- 4.20 1,60- 2,00
G u i .................................................................  3.80- 4.40 1,75
Koolvis .......................................................... 2.00- 2,80 1,30- 1,50
L eng  ...........................................    2,20- 3.40 1,40- 1,50
S ch elv is grote ............................................  6,60- 8,20 7.00 -9.20
m iddenslag ..............................................  3.80- 5.80 3.80- 6,80
kleine ......................................................... 5.60- 6,00 6,60
Zeewolf ......................................................... 6,80- 7,20 ............
K lipvis ........................................................... 12,20-14.00 12,40
H eilbot ........................................................... 19.00-35.00 18.00-33.00
W ijting .......................................................... 3.20- 5.60 2,00- 2,80
P laten  ............................................................... 9.80-11,30 10.40-12,20
V erw achtingen
ZATERDAG 25 MAART :
V an  h e t  K a n a a l  : 0.105;
V an  de W est : 0.137;
V an  d e -W itte  B a n k  : 0.244 ; 0.109; 
0.175;
MAANDAG 27 MAART :
V an  I J s la n d  : 0.328 (1400 b e n n e n )  
0.294 (1800 b e n n e n ) ;
N oordzee : 0.212; 0 .94;
V an  h e t  K a n a a l : 0 .290; 0.220; 
0.223 ; 0.229 ; 0 .87  (350 b e n n e n ) ;
V an  de W est : 0.257;
V an  de W itte  B a n k  : 0 .193; 0.174 
(2000 k g r  tong , 60 b en n e n  m ixed ) ;
D INSDAG 28 MAART :
V an  I j s la n d  : 0.293 (1600 b e n n e n ) , 
0 .83 (1500 b e n n e n ) ;
V an  d e  N oordzee : 0.324 ; 0.285;
V an  h e t  K a n a a l : 0.292 ; 0.295;
0.279 ; 0.276 ; 0 .210;
V an  de O ost : 0.214;
V an  de W est : 0 .291; 0 .77 ;
V an  de W itte  B a n k  : 0.283 ; 0.122;
W OENSDAG 29 MAART :
V an  h e t  K a n a a l : 0 .173; 0.217; 
0.282 ; 0.337; 0.204 ; 0 .112;
V an  de W est : N.806;
V an  de W itte  B a n k  ; 0.156;
V a a rtu ig e n  die u itg e v a re n  z ijn  en, 
b eh o u d en s  onvoorziene o m s ta n d ig h e ­
d e n  in  de loop d ezer w eek  k u n n e n  
m a rk te n  te  O ostende :
V an  240 to t  349 P K  :
16-3 : 0.332 ; 0.215;
V an  180 to t  230 P K  :
15-3 : 0.119; 0 .121; 0 .153;
16-3 : 0 .66;
V an  120 to t  179 P K  :
14-3 : 0 .33 ;
15-3 ; 0.154.
16-3 : 0.152; 0.191.
GARNAALAANY OER
Dat. Aanv. Min. - M ax.. Opbr. Vaartuig. per kgr. kg. p. vrtg
0  G S  T E - N D E
16-3 1.876 14-23 36.828 34 20
18-3 165 39-45 7.035 6 43
20-3 1.182 21-27 28.708 42 24
21-3 1.758 20-28 44.979 33 26
22-3 1.892 20-30 46.127 49 24
NIEUWPOORT
13-3 727 18.50-22,00 14.583,— 16 20.05 45
14-3 1030 16,00-22,00 20.129.50 18 19.55 57
15-3 1240 15.00-22,00 ” '24.818,— 20 20.— 62
16-3 773 13.00-19.50 13.420,50 21 17.36 37
Z E E B R U G G E
17-3 1.005 23-33 29.007 8 28.86 126
18-3 1.686 21-39 57.691 12 34.21 140
20-3 3.922 18-33 ■ 102.215 42 26.06 93
21-3 5.574 15-31 139.588 58 25.04 96
22-3 3.971 21-33 108.759 49 27.38 81
W^VVWV^AAA^VVVOAA^VWVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVV\AAAAA'VVVV\AA\VVVVAVVVVAVVAVVAAAAAAVVVVVVLVV¥V i
Voor u its tekend  IJS, VIS en 
GARNAAL w ende m en zich tot
f i r m a  H. DEBRA

























W A LV ISV A N G ST
D e w alv isv an g st is b ij een  in te rn a tio n a le  conven ite  geregeld, dew elke o,| 
m . b e p a a l t  d a t  n ie t  m eer d a n  16.000 w alv issen  p e r  ja a r  in  h e t  Zuidpoolge­
b ied  m o g en  gev an g en  w orden.
E en  w alv is w o rd t gezoch t om  z ijn  v lees  en  v e t die ideale  g ro n d sto ffen  vor-| 
m e n  voo r de b e re id in g  v a n  m a rg a rin e  e n  a n d e re  voedingsw aren , zelfs cos­
m e tisc h e  e n  p h a rm a c e u tisc h e  P ro d u k te n .
De b a a rd e n  d e r  w alv issen  die v ro eg e r zeer gezocht w aren , w orden  thans 
over boo rd  gegooid, (w a n t de c o rse tte n  m e t de b a le in en  z ijn  u it  de mode 
g e ra a k t) .
W elke re u a c h tig e  a fm e tin g e n  de w alv issen  hebben , b lijk t u it  h e t  fe it  dat| 
e e n  w alv is to n g  zoveel w eegt a is  een  volw assen o lifan t.
VISMIJN O O STENDE
VAN 17 TO T 23 MAART 1950
Tongen, grote .................................
3 /4  .............................
b loktongen ............













































































Schol ......................................... 4.20- 5.40 8,00-10.80 
10 80-11 80
7.50-10.00 8.50- 9 00






kl. iek  ............... 9.40-11,00 12,60-13.70 
9.80-11,80 
1,20- 3.60
iek  3e slag ...... 5.80- 7,40 9.90-12,60 
1,30- 2.80p latjes ............. 1,10- 3,00
Schelvis grote .......................







Heek, grote ............................. 23.00-24.00
m idd....................... 10.00-15.00 1.1,00-13.00
kl............................ 5.10













Gullen ...................................... 2,40- 6,50 1,30- 3.80
Hozem ondham m e ............... 19.00 19.00-23.00
W ijting  .................................... 1,30- 4.60 2,00- 6,00 
1,00
2.20- 7.60 3.60- 9.00
Schar ......................................... 1,10
Steenschol ............................ 8.50 6,60-11,80 8.30-13.20
Zeehaai .................................... 5.50- 7,00 4.30- 8,30 5.50-10.50 7.00- 9.00
H ondshaai ............................. 5.00- 6,00 6,00- 7,00 5.50- 6,50 7.00- 8,00











S ch artong .............
Volle h arin g  ..........
IJle h aring ..........
H aringshaal .......
















































Van 18 to t 23 M aart









P ieterm an ..............................................
P lad ijs grote ........................................
m iddenslag ........................................
k leine ..................................................
D eelvis ...................... . ............................




T ilten  .......................................................
Scherpstaarten  ...................................
Halve m an .............................................
W ijting grote ........................................
k leine ..................................................
B ot ............. .......................... fi................
Schar
Zeehaai  ........  A ........ .v.............






Z a terdag M aandag D insdag W oensdag D onderdag D onderdag V rijdag
22 22-23 23-26 27-29 30-32 20-23 14 21 20-23 ...........
40 32-34 34-37 44-46 46-52 25-28 22 26 25-28
38-40 40 44-46 50-52 54-58 20-25 22 33 33-38
39-40 40 44-46 50-52 55-62 16-20 16 17 18 17-18
29-30 32 35-40 45 48-53 ....... ............
40-41 43 40 40 50 30-35 35 38......... 22 23 24-25 22 20 30 23 20-27
13-14 16 17-18 20-22 15 20 20 20 .........
22 22 24 16-18 17 17 18-20
31 35 33 35
6 6-7 6 8 6-7 6-7 7 4-5 4.50- 6,00
6-7 7-8 8-10 9-10 8-9 8-10 8 9-10 7-9
8 10-12 12-14 15-17 16-19 4-6 4-5 4-6 4-5
4-5 4 8-13 10-11 9 ....... .
12 23
4 9 8 10 10-11 8-10 8-10 ....... .
12-13 13 13-16 12 15 15-16 , , , , ......
8-9 7-8 10 8-10 8 12 7-9
5 6 7 5-7 5-6 7 6-7 » . » •. ... . »
6 7 8 3-4 4-5 4.50 4-5 .... . . . . .
4 4-5 4
7 4 4 2 7 7 4-5
2 .....«.»• 4 4 2 2 2- 2,50 2 0.70-2 ;.,*.»ü.».
•••••••»» ..........» 1,25 ........... »....»»..
2 2 2 3 6-7 10 7 6-10 ...........
5-6 6 ' • •••• ........... •••••••»» 6 n........r.
4-5 5 ©eso«»*»* 6-7 ;i*i.< 5>' '99 5 jj.........
14 16
4-5 5 •••••»••• 5-6 4 ..._... & *»v» »*••»
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Eenvoudig apparaat 
voor hei zuiveren van zeewater
Naar de «Econom ische V oorlichting» 
/ermeldt is door de chem ische-techn i- 
ehe afde ling  v an  h e t  zeevislaborato- 
ium te  Lysekil in  Zweden, een chlo- 
eermachine voor h e t  zuiveren  van  
eewater bij h e t bere iden  v an  conser- 
ren geconstrueerd .
Het a p p a ra a t  is zeer eenvoudig  en 
cedkoop v an  co n stru c tie , zodat ook 
leinere conservefabrieken  een  derge- 
ijke in s ta lla tie  in  gebru ik  k u n n en  n e­
uen. De u itv in d er is  th a n s  bezig een 
leiner type, sp ec iaa l voor vissersbq- 
en te co n s tru e ren .
Het n ieuw e in  de u itv in d in g  is, d a t 
iet zeew ater a..h.w. zichzelf ch lo reert. 
Door e lec trische s troom  v an  geschik­
te sterk te  door zeew ater te  ieiden,
w ord t chloor gevorm d in  voldoende 
hoeveelheid  om  h e t  w a te r  v an  b ac te ­
r iën  te  zuiveren.
M i e u u i e  3 ),ieó ,eC m a t< vc
V olgens een  b e ric h t in  de KV. h ee ft 
een  B ritse  f irm a  te  L ow estoft een  n ie u  
we D ieselm otor v e rvaard igd , d ie  spe­
c iaa l on tw o rp en  is voor to ep assin g  in  
traw le rs  en  an d e re  v issersv aartu ig en . 
H et a a n ta l  pk  is 300 bij 300 om w ente 
lingen  p e r  m in u u t. V erder w ord t de 
m o to r gekoeld m e t w a te r, d a t  in  een 
k leine ta n k  k a n  w orden  m eegenom en. 
In d ien  nodig  k a n  een  tussenkoeler, ge­







Bij H ondius en Zoon, M iddelburg, Postgiro 410.60 
IJmuider Stores, IJm uiden.
V. van Toor, O osthavenkade, 89, V laardingen ;
Boekhandel A. Boenderm aker, K oningdw arsstraat, 12, Den  
Helder ;
Firma J. van Beelen, M iddenhavenstraat, 66-70, IJm uiden ; 
Agentuur en H andelsm aatschappij, IJm uiden ;
Jae. van Laar «De Kleine Stores», IJmuiden ;
Firma Wed. J. v. d. Toorn zn., Dr Lelykade, 192-194, Scheve- 
ningen.
Van die% m  daat uit MaCtand
DE «THORINA» AAN DE AFSLAG
De m o to rtraw le r  «Thorina» v an  «de 
em»», die th a n s  a a n  de v isserij bij 
IJsland deelneem t, h ee ft verleden  
week W oensdag de v a n g s t v a n  zijn  
eerste reis, a a n  de m a rk t te  IJm u id e n  
gelost. De vangst, die u it  1.800 k is ten  
kabeljauw, schelvis, ko.olvis, enz. be­
stond b ra c h t in  to ta a l  f 38000 op. Bij 
dit bedrag  w as ec h te r  eveneens f 2000 
z.g. lever- en  ku itge ld  inbegrepen , h e t­
geen on d er de opv aren d en  m o e t w or­
den verdeeld.
DE OPVANGREGELING DER KLEINE 
PLATVIS
In ons b e ric h t be tre ffende  de op- 
vangregeling der k leine p la tv is  te  
IJmuiden, d a t  g e p la a ts t  w erd  in  h e t
n u m m er v an  «H et N ieuw  V isscherij­
b lad  v a n  17 dezer, is een  fo u t ge­
slopen, aangez ien  de z.g. «opvangprijs» 
f 8 b e d ra a g t en  geen f  7 zoals abusieve­
lijk  door ons w erd  verm eld.
Bij deze opvangregeling  z ijn  th a n s  
ook de kustv issers  o n d erg eb rach t, te r ­
w ijl er voor de I J s la n d se  vis even­
eens een  opvangregeling  in  de m a ak  
is.
GEZUIVERD VAN MIJNEN
N aar w ij vernem en  is th a n s  sed ert 
k o r t de b reed te  v an  de geveegde 
sch ee p v aa rtro u te s  voor de N ederlandse 
kust, welke to t  dusver op som m ige 
p la a ts e n  m a a r  2 m ijl b reed  w aren , u i t­





De u itk o m sten  der g arn a len v isserij 
te IJm uiden , z ijn  de vorige w eek zeer 
teleurstellend geweest.
Werd er in  de ee rste  h e lf t  v a n  deze 
week door een  zeven ta l v a a r tu ig e n  
aan de g a rn a len v isse rij deelgenom en, 
door de slech te  v an g s ten , die . e r w er­
den gem aak t, w as d it  a a n ta l  op D on­
derdag reeds to t  3 v a a r tu ig e n  te ru g ­
gelopen, te rw ijl er op V rijdag, w egens 
de fiarde w ind, g ep a a rd  g aan d e  m et 
een ruw e zee, n ie t kon  w orden  gevist. 
De d ag v a n g ste n  bedroegen  n ie t  m eer 
dan gem iddeld  40 à  50 kg. p e r  v a a r ­
tuig. Zoute g a rn a le n  m o c h ten  er in  h e t 
geheel n ie t w orden  aangevoerd , a a n ­
gezien h iervoor geen export w as, doch 
z.g.n. h an d e ls- en pelle rij g a rn a len  
brachten de gew one p rijzen , 50 en  44 
cent p e r  kg. op. D aa r er bovendien zeer, 
weinig z.g. «bijvis» w erd  gevangen, 
kunnen deze v issers h e la a s  w ederom  
op een sch ra le  w eek te ru g  zien.
Aller ogen  z ijn  th a n s  w eer op deze 
week gevestigd, doch d a a r  h e t  s to rm ­
achtig w eder is, zal er de ee rstkom en­
de dagen  n a a r  wij v e rw ach ten  even­
eens n ie t veel van  deze v isserij te ­
recht kom en. B ovendien is  h e t  nog 
steeds koud, zo d a t e r  nog m a a r  w einig 
garnalen la n g s  de k u s t w orden  a,an- 
gètroffefm. En hoew el m eerd ere  vis­
sers d it v ersch ijn se l to esch rijv en  a a n  
overbevissing, k u n n en  wij ons m e t de- 
zienswijze ech te r n ie t veren igen . 
Zoals bekend  w ord t er la n g s  de Ne­
derlandse k u s t s lech ts  een soo rt g a r­
nalen a a n g e tro ffe n  en, w el de alom  be­
rende «Noordzee-» of «zandgarnaa l»  
(Crangon vu lg aris).
Deze g arn a len , die in  zeer g ro te  
scholen bij e lk aa r  leven e n  zowel in  
het zoute ais in  h e t  b rak k e  w a te r  w or­
den aan g e tro ffen , tre k k e n  in  h e t  voor­
jaar u it zee n a a r  h e t  ondiepe w a te r  
langs de k u s t en  in  de zeegaten , w aa r 
meer voedsel te  v in d en  is. V ooral in  
de zom erm aanden  z ijn  ze over h e t  a l­
gemeen d ic h t n ab ij de k u s t en hoe 
warmer h e t  w ord t, h’oè ho g er de-,gar­
nalen opt rekken , w aa rb ij de k le in tje s  
iteeds voo rgaan  en de g ro te  volgen. 
G edurende de m a a n d e n  O ctober en 
November v ind t de algem ene tre k  n a a r  
see weer p la a ts , doch  n u  z ijn  de rol- 
m om gekeerd, d a a r  de g ro te re  exem - 
¡larefi zich h e t  v e rs t in  zee begeven 
n de k le in tje s  d ic h te r  bij h e t la n d  
lijven., w»ssà& ' i l
De v o o rtp la n tin g  d e r  g a rn a le n  ge­
sch ied t do.or m iddel v an  eitjes, die 
door h e t  v rouw tje  a a n  h e t  ac h te rlijf  
tu ssen  de zw em poten  w orden m eege­
voerd, to td a t  ze u itkom en. De k leef­
s to f w aa rm ed e  de eitje s a a n  h e t  li­
c h a a m  d er vrouw  w orden  v as tg eh ech t, 
w ord t door k lie ren  afgescheiden , wel­
ke in  de onm iddellijke n a b ijh e id  van  
de g es lach tsk lie r n a a r  b u ite n  u itm o n ­
den.
De jonge  g a rn a a lt je s  v e rla te n  h e t 
e itje  ais la rve  en  groeien  zeer snel, 
zoda t zij n a  een  ja a r  reeds een  leng­
te  v an  4 à  4,5 cm. h ebben  bere ik t. De 
g roo tste  leng te , d ie  zij e c h te r  k u n n en  
bereiken, b e d ra a g t voor h e t  m a n n e tje  
7 cm., te rw ijl h e t  v rouw tje  nog g ro ter 
k a n  w orden.
Hoewel deze sc h aa ld ie rtje s  bij een 
le n g te  v a n  5 cm. reeds g es lach tsrijp  
zijn , leg t h e t  v rouw tje  voor de ee rs te  
k ee r e ie ren  ais zij een  le n g te  v a n  5,5 
cm. h e e f t bere ik t, h e tg ee n  bij o n d e r­
zoekingen, bij h e rh a lin g  is gebleken.
D aar de g a rn a len , zoals h ie r  ju is t  is 
aan g eh a a ld , reeds vroeg g es lac h tsr ijp  
z ijn  en m en  berek en d  h ee ft, d a t  elk 
v rouw tje  gem iddeld  5.000 e itje s  per 
ja a r  legt, b lijk t h ie ru it, d a t  zij b u ite n ­
gewoon v ru c h tb a a r  z ijn  en  overbevis­
sing  a is  u itg es lo ten  k a n  w orden ge­
ach t.
H et voedsel der g a rn a le n  b e s ta a t  u it 
z.g. bo rste lw orm pjes en  an d e re  kleine 
d ie rtjes . Ze m o e ten  ec h te r  ook wel 
slik a is  voedsel to t  zich n em en  .
B ehalve, d a t  er ja a r li jk s  door onze 
v issers m illia rd en  g a rn a le n  w orden 
gevangen, z ijn  ze bovendien een  zeer 
gew ild voedsel voor a llerle i vissen, die 
ja a r li jk s  eveneens m illioenen  en  m il- 
lioenen  v an  deze d ie rtje s  verslinden .
D a a r  de g a rn a len , zowel de gro te 
ais de k le ine ex em p la ren  th a n s  ook 
w eer n a a r  de k u s t tre k k e n  is de vorige 
w eek w ederom  du ide lijk  gebleken. Im ­
m ers  in  de ee rste  van  genoem de week 
w aren  deze d ie rtjes, zoals ons door 
m eerdere  v issers w érd  m edegedeeld, 
over h e t  a lgem een  k le in  v an  stuk , te r ­
w ijl de g a rn a len , Welke D onderdag . 11. 
w erden  aangevoerd  : d a a re n te g e n  a a n ­
m erk e lijk  g ro te r  w aren .
S la a t h e t  th a n s  gu re  w eder om  en 
w o rd t de te m p e ra tu u r  de ee rstk o m en ­
de w eken h o g er, d a n  zien  wij b in n e n ­
k o rt reeds b e lan g rijk , g ro te r  v an g s ten  
tegem oet.
O f d it  j a a r  een  goed g a rn a le n ; ja a r  
za l w orden, h ie royer v a lt ec h te r  n ie ts  
te  voorspellen. D. K RU Y FF
ZIERIK ZEE
H et g o u v e rn e m en t van  de p rov incie  
Z ee lan d  h e e f t een  voo rste l v a n  de g e­
m e en te  Z IE R IK Z E E  om  goedkeu ring  
v a n  gelden  voor p a rk v e rb e te r in g  a f­
gew ezen en  gean tw oord , d a t  e e rs t a a n ­
d a c h t d ie n t te  w o rd en  geschonken  aa n  
de h a v e n  a ld a a r . Deze v e rk e re n  in  een  
s le ch te  s ta a t ,  a lhoew el e r  ja a r l i jk s  v e ­
le sc h ep e n  kom en, en  ook y ac h te n . De 
vloot v a n  m osselv issers, die te  Z ierik- 
zee u it  m ooie sc h ep e n  b e s ta a t,  is n a ­
tu u r l i jk  ook b e tro k k e n  bij even tue le  
h av e n v e rb e te rin g . W elisw aar za l h e t  
b e lan g  v an  de v issersv loo t voor h e t  
G o u v ern em en t n ie t  de doo rslag  h e b ­
ben  gegeven om  a a n  te  d rin g en  op h a ­
ven v e rb e te rin g , h e tg e e n  m e es t veroor­
z a a k t za l z ijn  o m d a t de p ro v in c ia le  
veerb o ten  de h a v e n  v a n  Z ierikzee m oe­
te n  aa n lo p en , doch  in tu s se n  d o e t h e t  
p re tt ig  aa n , d a t  de p rov inc ia le  b e s tu u r­
d ers  d e  h a v e n b e la n g e n  w el in  h e t  oog 
hebben .
TE BRUINISSE
T e B ru in isse  w o rd t de BRU.43, een 
h o u te n  m o to rle m ste r  ja c h t,  gebouw d 
in  1902, g e b ru ik t voor de m osselv isse- 
r ij , d a t  s le c h ts  een  m o to r v an  24 PK  
h ad , u i t  de v a a r t  genom en . De k ru k a s  
v a n  h e t  sch eep je  is  gebroken , e n  de r e ­
p a ra tie k o s te n  z ijn  h e t  n ie t m e e r w a a rd  
D e e ig e n a a r  h e e f t  ee n  b in n e n sch ip  
a a n g e k o c h t te r  verv an g in g .
MIJNENGEVAAR
D a t e r  n o g  steeds m ijn en g e v aa r, ook 
voor de v isserij, b e s ta a t,  bew ijs t h e t  
b in n e n h a le n  v a n  een  d rijv e n d e  m ijn  in  
de R oom pot op de O osterschelde, w elke 
door de red d in g sb o o t v an  V eere is bïn- 
n e n g e b ra c h t, op  a a n w ijz in g  v a n  de 
g a rn a len v is se rs . H et b leek  een  nog  ge­
v a a r lijk e  D u itse  m ijn  te  zijn . Deze is 
op h e t  s t r a n d  gedem on teerd . Ook in  de 
W este rsch e ld e  ko m en  a f  en  toe nog  
d r ijv e n d e  m ijn e n  voor. E nige w eken  
geleden  w erd  er zelfs een  v lak  voor 
V liss ingen  ges ignaleerd , d ie  e c h te r  n ie t 
g ev a a rlijk  m e er b leek te  z ijn . D it k an  
m e n  e c h te r  n o o it w e ten  v a n  te  voren, 
en  een  p o litieb o o t h ie ld  d a n  ook deze 
m ijn  o n d er bew aking.
N ie tte g e n s ta a n d e  deze erv a rin g en , 
d ie  n a tu u r l i jk  n ie t  d ag e lijk s  voorko­
m en, doch  w elke op een  d ru k b ev a re n  
s c h e e p v a a r tro u te  a is  de W estersehel- 
de to c h  w el a a n d a c h t  vereisen , h e e f t 
m en  de M ijn o p ru im in g d ie n st v a n  de 
K on. N ed erlan d se  M arin e  te  V lissin­
gen  opgeheven  en  o v erg e d ra g en  a a n  
een  p o s t te  W estkapelle .
VASTGELOPEN
O p D o n d erd ag  16 M a a r t  is d e  g a rn a ­
le n v isse r VLI.3 op de N o llepun t bij 
V liss ingen  op de s te n e n  gelopen, des 
n a c h ts  om  5 uu r, to en  p lo tse ling  de 
s tu u rk e t t in g  b rak . D e h o o g a a rs  z a t  in  
tw ee a n d e re  v isse rssch ep en  w isten  h e t 
een  n ie t  o n g ev a arlijk e  posities, doch  
sch ip  bij h a lv e  vloed Ios te  trekken , 
ju is t  op tijd , w a n t en ige u re n  la te r  s ta k  
e r  een  s te rk e  Z u idenw ind  op, d ie  h e t  
sch eep je  o n g etw ijfe ld  v ern ie ld  zou 
hebben .
VERKOCHT
De g a rn a le n k o tte r  ARM.5, sch ip p er 
M. v a n  B eizen u it  A rnem uiden , is  ver­
k o ch t n a a r  B reskens. H ij is  overge­
d a a n  v a n  sc h ip p e r  Jo s  v.d. H euvel en  
g a a t  v a re n  o n d e r n u m m e r BR.38
FILMAVOND HARINGVISSERIJ
T e B resk en s w erd  Z a te rd ag a v o n d  een  
film av o n d  over de N ed e rlan d se  h a r in g ­
v isserij geho.uden, w elke ta lr ijk e  vis­
sers aa n tro k . D e v isse rijv e ren ig in g  
«Ons B elang» h ie ld  een  verlo ting . P. de 
B aare , v o o rz itte r  v a n  de v issers, w ees 




De sc h ip p e r v an  TH.42 u i t  T ho len , 
een  g a rn a le n v is se r  die veel te  Scheve- 
n in g e n  h e t  b ed rijf  u ito e fen t, m o est te  
T h o len  voor de re c h tb a n k  v ersch ijn en .
De sc h ip p e r h a d  in  J a n u a r i  a a n  een  
a m b te n a a r  v a n  de S ch ee p v aa rt-In -  
spec tie  gew eigerd  zich onm id d e llijk  te  
voorzien  v a n  en ige  zw em vesten , w a a r­
op n a  h e rh a a ld e  aan zeg g in g  d iens 
r e c h t  to t  u itv a re n  tijd e lijk  w erd  in g e­
tro k k en . D esondanks h e e f t de sc h ip ­
p e r  to c h  zee gekozen, h e tg e e n  to t een 
b ek eu rin g  le idde. D e sch ip p er w erd  
veroordee ld  to t  een  boete v a n  125 g u i­
an .
OESTERVERZENDING
De o es te rv erzen d in g  u i t  Z ee land  in  
de m a a n d  F e b ru a r i ’50 w as b e la n g rijk  
g ro te r  d a n  in  dezelfde m a a n d  v a n  1949. 
N a a r  B elgië w erden  verzonden  1.514.105 
o es te r (v.j. 1.068.585), n a a r  D u its la n d  
210.110 s tu k s  (v.j. geen ), n a a r  E nge­
la n d  128.500 s tu k s  (v.j. 135.000), n a a r  
F ra n k r i jk  6.200 s tu k s  (v.j. geen ), n a a r  
d iverse a n d e re  la n d e n  26.618 s tu k s  
(v.j. 79.370), te rw ijl N ed e rlan d  zelf 
m a a r  152.687 o es te rs  (v.j. 171.269) con­
sum eerde. I n  to ta a l  w erden  e r  in  die 
m a a n d  2.035.400 o es te rs  v erhandeld .
, i MOTORBREUK
Eén e ig en a a rd ig  ongeval deed zich 
voor m e t de BR.9, een  k le ine  g a rn a ­
le n k o tte r  v an  P. K osten . H et sch ip  
as  D o n d erd ag m o rg en  9 M a a rt n a a r  
e g a rn a len v is se rij gevaren , e n  in  de 
om geving v a n  de H K  10 s to p te  de mo- 
tp r  p lo tse lin g  m e t een  hev ige k n al. Bij 
ojndérzoek b leek de m o to r Ios op de 
fu n d a tie  te  s ta a n , op o n v e rk la a rb a re
wijze. H et sch ip  w as n ie t lek, te rw ijl er 
v e rd e r  geen  ongelukken  bij de b e m a n ­
n in g  voor kw am . Door h e t  geven van  
n o o d se in en  w ist m en  de a a n d a c h t te  
tre k k e n  v an  een  in  de n ab ijh e id  k ru i­
sende N ed erlan d se  loodsboot «Mar- 
kab», w elke op verzoek v an  de sch ip ­
p e r  de red d in g sb o o t v a n  B reskens 
rad io -te le fo n isch  h e e f t opgeroepen. De­
ze h e e f t d a a rn a  de BR.9 b innenge­
sleep t te  B reskens. D it w as geen een­
voudig  k a rw eitje , w a n t door h e t  in ­
m iddels ru w  gew orden  weer, b ra k  de 
sleep tro s  to t  d r iem aa l toe.
INVOER DEENSE MOSSELSCHELPEN
Te Y erseke h ee ft m en  een  bespre­
k in g  g eh ad  over de invoer v an  D eense 
m osselschelpen , te n  behoeve van  de 
o es te rcu ltu u r, a is  co llec teu rs voor h e t 
jo n g e  oesterb roed . Er z ijn  nog  steeds 
d a k p a n n e n  tek o rt, o m d a t s lech ts  oude 
d a k p a n n e n  voor co llecteurs mo.gen 
w orden  g eb ru ik t, en  n ieuw e d ak p a n ­
n e n  door de d ak p a n n e n fa b rie k e n  a a n  
o es terk w ek ers  n ie t  m ogen w orden  ver­
koch t. De b e lan g h eb b en d en  kw am en  
overeen  ’n  3500 m3 m osselschelpen  in  
D en e m ark en  te  bestellen , w elke p e r 
k u s tv a a rd e r  zu llen  w orden aangevoerd  
to t  W em eldinge.
NIEUWE ZEEVAARTSCHOOL TE 
VLISSINGEN
Te V lissingen is m en  begonnen  m e t 
de bouw van  een n ieuw e z e ev a a rt­
school.
De oude scho.ol w erd  door de oorlogs­
h a n d e lin g e n  zeer zw aar beschad igd , 
tengevolge w aa rv a n  de s tu u rlie d e n a f­
deling  reed s se d e rt de bev rijd ing  is ge­
h u isv es t in  een an d e r gebouw. De m a ­
ch in is te n afd e lin g  s ta a t  er nog, en  
d a a rn a a s t  w ord t de n ieuw e school ge­
bouwd. De boulevard  te  V lissingen za l 
e r  een flink  gebouw  r ijk e r  door w orden  
De ko sten  b ed rag en  f  250.000.
PANHARING
U it tw ee p la a ts e n  kom en k le ine be­
r ic h te n  over de v a n g s t v a n  de ee rs te  
p a n h a r in g  in  de w eerv isserijen  op de 
O osterschelde bij B ergen  op Zoom. H et 
b e tre f t  s lech ts  enkele stuks , m a a r  ais 
deze gelden  ais voorlopers v a n  ru im e r  
gew enste v an g s ten , d a n  z ie t h e t  er 
voor de w eerv issers a ld a a r  goed u it. 
Die p a n h a r in g , bekend  o n d er de n a a m  
B ergse p a n h a r in g  is v an  u itz o n d e rlijk  
goede kw alite it, en zeer gewíld. I n  ver­
gelijk. ng  m e t de ee rste  v an g s t van  h e t 
vorige j a a r  is deze m eld ing  ech te r nog  
van  w einig betekenis.
uit N r 196
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DE O ESTER VER ZEN DIIN G IS NOG 
STEEDS GOED TE NOEMEN
D it is de slo tsom  w aarto e  ons p la a t ­
se lijk  b la d  kom t. T rouw ens we w eten  
b ijn a  a llen  h ie r  d a t  n a tu u r l ijk  ’t  ver 
gevorderde seizoen in  a a n m e rk in g  ge­
nom en , ied ere  d ag  nog  al w a t w o rd t 
verzonden . Al z ijn  d a n  ook de g roo tste  
so o rten  zo goed ais afgeleverd , d a t  
v e rh in d e rd  ec h te r  n ie t  d a t  de k le in e ­
re  so o rten  nog  goed z ijn  gevraagd . 
V ooral in  België. M en v in d t d a a r  de 
e c h te  lie fh eb b ers  en  die a c h te n  h e t  
geen  onoverkom elijk  bezw aar om bij 
m a n g e l v a n  de a lle rzw aarste  soo rten  
zich  to c h  goed te  doen a a n  w a t lic h ­
te re  so o rten  die vanzelf evengoed v an  
sm a ak  e n  k w a lite it zijn . M et d it  a lles 
voor o gen  is de v erw ach tin g  d a t  in  
M a a r t nog  w el in  to ta a l  een  m illioen 
o es te rs  zu llen  k u n n e n  w orden  v e r­
zonden .
EN DE FRANSE ZAAI-OESTERS ?
D aa ro v e r h o re n  w e n ie ts . We v e r­
n a m e n  n ie t  of h e t  B ed rijfsch ap  invoer 
v a n  k le in e re  so o rten  toestond , even ­
m in  ho e  m e n  in  die hoge reg ionen  
d e n k t in  deze kw estie. We k u n n e n  dus 
h ie ro v e r  k o r t  z ijn  en  a lleen  a fw ac h ­
te n  r e s t  ons.
DE BAKKENGOED-HANDEL IS NOG 
NIET VLOT
m a a r  n a a r  m e n  ons m eedeelde b eg in ­
n e n  de gegad igden  m eerd ere  geneigd ­
h e id  a a n  de d a g  te  leggen  om  h e t  v e r­
sc h il tu sse n  v ra a g p rijs  en  bod te  v e r­
k le in en  doo r w a t h o g er p r ijs  te  w illen  
bes teden . Zoveel s c h ijn t  evenw el ze­
k e r  d a t  de k le ingoed-kw ekers w el w eer 
een  m ooie p r ijs  zu llen  k u n n e n  m aken . 
HET AFSTEKEN VAN PANNEN IS IN 
VOLLE GANG
V rijw el iedere  p an n e n b o e r is bezig 
de a a n s la g  1949 v a n  de p a n n e n  a f  te  
p eu te re n , ’t  V ra a g t d it j a a r  veel h a n ­
d en  e n  t i jd  w a n t zoals bekend  z ijn  de 
p a n n e n  voor h e t  m eren d ee l m e er d an  
goed bezet. Deze ru im e o p b ren g st za l 
voor v e len  w eer h e t  aan k o p en  v an  
n ieuw  m a te r ia a l  m e t zich b rengen . 
V ooral n ieuw e zeeften  zu llen  m oeten  
w o rd en  a a n g e s c h a f t om de ru im e 
oogst b eh o o rlijk  te  k u n n e n  u itz e tte n  
op «H et N oorden» of ergens an d e rs  om 
groei te  bekom en. En n ieuw e m a te ­
r ia le n  z ijn  nog  steeds zeer duu r. W a a r­
m ee we a lleen  m a a r  w illen zeggen d a t  
een  ru im e  o p b ren g st n ie t  a lleen  voor­
deel b ren g t. M a ar g ed a ch tig  a a n  h e t  
o ude  sp reekw oord  : «De kost g a a t  voor 
de b a a t  uit» , tw ijfe len  we e r  n ie t  a a n  
of de nodige b e rg ru im te  zal w orden  
v erk reg en .
DE LEZING VAN DR KORRINGA 
d ie zoals we reeds vorige w eek m ee­
dee ld en  v erled en  D insdag  zou w orden 
gehouden , vond  in d e rd a a d  p la a ts . In  
ons s tree k b la d  tro ffe n  we een  verslag  
a a n  v a n  h e t  gesprokene en  b e h a n d e l­
de. E r boven s ta a t  m e t g ro te  : le tte rs  
d a t  D r K o rr in g a  v e rk la a rd e  d a t  e r  nog  
k a n se n  z ijn  voor de Zeeuwse o es te r­
cu ltu u r. S p rek er g ro n d t die m e n in g  
v oo ra l h ie ro p  d a t  n a a r  z ijn  m en in g  in  
de la a ts te  ja re n  een  aa n m e rk e lijk e  
op lev ing  k o n  en  k a n  w orden  v as tg e ­
s te ld  w aa rd o o r de Zeeuw en een  gro te  
v o o rsp ro n g  h eb b e n  gekregen  op a n d e ­
re  o es te r-v o o rtb ren g en d e  lan d en . D it 
w il vo lgens sp rek e r evenw el n ie t  zeg­
gen  d a t  e r  n ie ts  m eer te  v e rb e te ren  
of te  v e ra n d e re n  zou zijn . Hoewel 
n o ch  v a n  Engelse, F ra n se  of D eense 
z ijde  e rn s tig e  co n c u rre n tie  te  d u ch ten  
is .b lijven  to c h  nog  w el zorgen b e­
s ta a n . S p re k e r a c h t  h e t  m ogelijk  in ­
d ien  een  o es te r  v rij v an  schelpziek te 
k a n  w o rd en  aan geboden  E ngeland  en  
F ra n k r ijk  behoorlijke  a fn e m ers  van  
co n su m p tie -o e s te rs  zu llen  w orden  t e r ­
w ijl n a a r  D en e m ark en  de levering  v an  
zaa io este rs  in  de n a a s te  toekom st 
goeäe k a n se n  b ie d t .
MAAR HOE EEN OESTER DlÊ 
SCHELPZIEKTE-VRIJ IS TE 
BEKOMEN ?
Al z ijn  in  die r ic h tin g  reeds a a n -
Y erseke, 18 M a a r t 1950.
m erke lijke  vo rd erin g en  g em aak t, toch. 
b lijf t  d i t  euvel nog steeds de A chiles- 
h ie l ofwel de zw akke plek. S p re k er be­
v a l te n  zeerste  a a n  de ziek te v oo ra l 
reeds te  b es trijd en  bij de zeer k le ine 
oes ters  reeds de tw ee ja rig en  worden. 
ais regel n ie t a a n g e ta s t. Al z ijn  door 
h e t  g ro n d ig  schoonm aken  v an  som ­
m ige b an k g ed ee lten  reed s m ooie re su l­
ta te n  z ich t-  en  m e rk b a a r, to ch  b e- 
s ta a n  nog  steeds enige lelijke in fe c tie ­
h a a rd e n  in  de O osterschelde. I n  de 
B roek on d er B ergen  op Zoom en  b ij 
K ijk u itv lak  bij Y erseke v in d t m en  ze. 
D at bij K ijk u it een  zo slech te  p la a ts  
w ord t aan g e tro ffe n , zou z ijn  red e n  
h ie rin  v inden  d a t in  de om geving v a n  
K ijk u it z ich  de s to r tp la a ts  b ev in d t 
v a n  de percelen  afgeviste  s lip ­
pers, oude sc h e lp e n -re s ten  e n  a n d e r  
vuil. E en  v era n d e rin g  v a n  s tro o m ric h ­
t in g  zou h ie rin  w ellich t v e rb e te rin g  
b rengen . S p reker deed een  beroep  op 
de p a c h te rs  v an  perce len  in  de B roek  
en  om geving om de sch o o n m aak  e n e r­
giek a a n  te  v a tten , n ie t  v an  enkele 
m a a r  van  alle percelen . De b esm et­
t in g  op de Y ersekse B a n k  is voor 75 
te n  h o n d erd  weg. De Z andkreek  e n  d e  
g ronden  bij S taven isse z ijn  geheel 
v rij. Bij K a tte n d ijk e  v in d t m en  n o g  
10 to t  15 en  bij W em eldinge 20 ten. 
h o n d e rd  zieke o es te rtje s . B eslist n ie t  
o n aan z ien lijk e  re s u lta te n  !
DE IMPORT VAN FRANSE 
ZAAIOESTERS
Ook d aa ro v er sp ra k  D r K o rrin g a . 
Op h e t  ogenblik  w o rd t tu ssen  de tw ee 
u ite rs ten , nl. a lgeheel invoerverbod  en  
geheel v rije  invoer, de m iddenw eg  ge­
kozen. S p rek er w as v an  m e n in g  d a t  d e  
F ra n se  zaa io este rs  een  n ie t o n b e lan g ­
r ijk e  ro l h ebben  gespeeld bij h e t  in ­
s ta n d h o u d e n  en  w eder opbouw en v a n  
de Zeeuwse cu ltu u r. De t i jd  zal m o e ten  
le re n  of m en  h e t  s tra k s  zonder invoer 
za l k u n n en  s te llen  zo n d e r h e t  b e d r ijf  
in  z ijn  geheel te  benadelen .
HET VRAAGSTUK DER 
COLLECTEURS
H ierover zeide sp rek er d a t  h e t  w el­
lic h t  aanbeve ling  v e rd ie n t p roeven  te  
n em en  m e t s tro o k a rto n  b es trek en  m e t 
ce m e n t en  kalk . E en geheel n ieuw e 
m eth o d e  dus doch w aarm ee bes lis t 
m oet w orden  geprobeerd  o m d a t de to t  
n u  toe aangew ende co llecteurs zoals 
k o k h an e n -sch e lp en  en  m osselschelpen  
o f ongesch ik t b leken  zoals de e e rs tg e -  
noem den  of s tra k s  n ie t  m e er a l th a n s  
n ie t  in  voldoende m a te  v o o rh a n d e n  
zu llen  zijn.
REST ONS NOG DE
MOSSELVERZENDING
We k u n n e n  reeds d ad e lijk  zeggen 
d a t  die n ie t  erg  v lo t is. De 20.000 T o n  
voor F ra n k r ijk  voor M a a rt aangegeven  
z ijn  reeds (of b ijn a )  geheel a a n g e le ­
verd . V an een  opvoeren to t  50.000 T on  
v e rn a m e n  we nog  n ie ts  al is er a l th a n s  
volgens ons p la a tse lijk  b lad  nog  hoop  
of verw ach tin g  d a t nog  10 of 20.000 
T on te n  u itv o er in  F ra n k r ijk  zu llen  
w orden  to eg estaan . D och op h e t  ogen­
b lik  s t a a t  h ie rv a n  nog  n ie ts  v as t. R e­
k en en  we h ie rb ij d a t, zoals a l ti jd  om  
deze ti jd , België slech ts nog  m a tig  a f -  
neem t, d a n  k u n n e n  we ons m oe ilijk  
v eren ig en  m e t de conclusie v an  ons 
blad, d a t  : «al m e t al, ta m e lijk  veel 
m osselen  z ijn  w eggegaan». V anzelf­
sp rekend  is « tam elijk»  een  zeer re k ­
b a a r  w oord of begrip . E nfin , s tra k s  zo 
h o p en  we, zu llen  de c ijfe rs  sp reken .
DUITSE MOSSELEN NAAR BELGIE
Zo lezen, we in  de B elgische k r a n t  
«H et Volk» v a n  7 M a a r t 1950. Ook in  
de H ollandse k ra n te n  lazen  we h e t. 
M a ar hoe we ook n a v ra a g  ded en  in  
België, n ié m an d  bleek e r  ie ts  v a n  te  
w eten . Zo (je ka lender, in  p la a ts  v a n  
M a a r t A p ril 'h e b b e n  aangew ezen, d a n  
zouden we a a n  een  A p ril-g rap  h eb b e n  
g e d a c h t , ...............  p.
VIJF
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Uitvoer naar Frankrijk
O p 18 M a a r t verscheen  in  de « Jo u r­
n a l  O fficiel» een  b e r ic h t a a n  de in ­
vo erd ers  v a n  verse v is  u i t  België w a a r­
b ij m edegedeeld  w o rd t d a t, a c h t d a ­
g en  n a  h e t  v e rsc h ijn e n  v an  d i t  b e ­
r ic h t  de invoer u i t  België v a n  b ep a a l­
d e  v issoo rten  opnieuw  to e g e la te n  is.
Op 26 M a a r t za l dus de u itv o e r n a a r  
F ra n k r i jk  k u n n e n  h ern em en .
H e t to ta a l  te r  besch ikk ing  gestelde 
c o n tin g e n t b e d ra a g t 4.500.000 Belg. 
f ra n k . N aa r w erd  m edegedeeld  v an  
o ffic ië le  b ro n  zou d it  h e t  overb lijven ­
d e  gedeelte  z ijn  v an  de b ed rag en  voor­
z ien  in  de B e lg isch -F ran se  h a n d e ls ­
o v ereen k o m sten  voor u itv o e r v a n  vis. 
N o ch ta n s  is h e t  w el m ogelijk  d a t  h ie r  
e e n  verg iss ing  g em aa k t w erd  e n  d a t  
d i t  b ed rag  zou verhoogd  of aangevu ld  
w orden . H e t VBZ h e e f t onm iddellijk  
de nodige s ta p p e n  g ed a an  om  d it g e ta l 
te  la te n  herz ien .
D e verd e lin g  v a n  h e t  co n tin g e n t 
g esch ie d t a is  vo lg t :
— to t  einde M a a r t : 1.500.000 Belg. fr.
—  to t  e inde A pril : 3.000.000 Belg. f r
V olgende so o rten  z ijn  th a n s  toege­
la te n  :
H eek, tong , ta rb o t, s ta a rtv is , g riet, 
s teenscho l, sc h a rto n g , v lasw ijting , 
koolvis, schelvis, ro b a a rd  en  k o n in g s- 
vis.
De u itv o e r k a n  gesch ieden  over alle 
g ren sp o s ten  zonder rek en in g  te  m oe­
te n  h o u d en  m e t een  bep aa ld  c o n tin ­
g e n t p e r  g renspost, d it  la a ts te  b e te ­
k e n t  ’n  m erke lijke  v e rb e te rin g  voor de 
g ren sp o sten .
I n  h e t  b e r ic h t a a n  de invoerders 
w erd  n o c h ta n s  een  bep a lin g  opgeno­
m e n  d ie de u itv o e r v a n  v is n a a r  
F ra n k rijk  e rn s tig  zou k u n n e n  be lem ­
m eren . De in v o e rv e rg u n n in g  v a n  de 
F ra n se  in voerders  d ien t, ben ev en s h e t  
v isa v a n  h e t  «Office des changes» , 
eveneens h e t  v isa v an  de d ie n s t voor 
v is v a n  h e t  «M inistère de la  M arine  
M archande»  te  d rag en . D it zou m e t 
z ic h  m eeb ren g en  d a t  de u itv o erd ers  
a c h t  dag en  op v o o rh an d  reeds h u n  
fa c tu re n  d ien en  op te  s tu re n  v o o ra l­
e e r  to e la tin g  gegeven w o rd t de a a n ­
gegeven v is  in  te  voeren.
H e t VBZ h e e f t onm id d e llijk  h e t  n o ­
dige g ed a an  b ij de F ra n se  a u to rite ite n , 
om  d erge lijke  belem m erende m a a tr e ­
gel te  zien sch rap p en . De F ra n se  O ver­
h e id  h e e f t h e t  onlogische v a n  d erg e­
lijke  m a a treg e l ingezien  en  beloofde 
onm idde llijk  h e t  nodige te  doen  om  
deze v erm eld ing  in  de « Jo u rn a l O ffi­
ciel» te  doen ongeldig  v e rk la ren . H e t 
b e tre ffen d e  b e r ic h t k a n  elke dag  v e r­
sch ijn en .
R echtstreekse
landingen
V oor de m a a n d  M a a rt z ijn  e r  nog  25 
to n  b esch ik b a a r voor rec h ts tree k se  
la n d in g e n  te  Y arm o u th . De m a rk t  is 
d a a r  zeer slech t, w a t voor h e t  o gen ­
b lik  een  a lgem een  v ersc h ijn se l is in  
E n g elan d . E r is voor h e t  ogenblik  
m a a r  één  E ngels v a a r tu ig  d a t  d a a r  r e ­
g e lm a tig  v is aan v o ert. De r e s t  v a n  de 
v lo o t is n a a r  h e t  W esten  v ertrokken .
Invoer van 
boxed-fish
I n  E n g elan d  za l de rege ling  voor de 
in v o e r  v a n  boxed f ish  gescho rst w or­
d e n  n a  25 M aart. De M in iste r v an  
V oedselvoorziening v e rk la a rd e  d a t  ais 
gevolg op h e t  a fsc h a ffe n  v a n  de p r i j-  
zencon tro le , de rege ling  v a n  de h o e ­
vee lheden , so o rten  en  m a te n  v a n  de 
ingevoerde boxed f ish  ook a fg e sch a ft 
za l w orden  n a  25 M a art. D us v a n  25 
M a a r t  a f  zu llen  e r  geen rege lingen  
m e e r  z ijn  voor de invoer v a n  boxed 
f is h  u it  D enem arken , E ire, F aroër, 
F ra n k rijk , H olland , IJs la n d , N oorw e­
gen, P o len , S p an je  en  Zweden.
Uitvoer naar 
Engeland
V an af 1 A pril is h e t  c o n tin g e n t v a n  
125.000 £  te r  besch ikk ing  geste ld  voor 
v isu itvoer tijd e n s  h e t  tw eede k w ar­
ta a l  1950 ,als vo lg t verdeeld  :
—  rec h ts tree k se  la n d in g en  : 33.000 £
—  com m erciële  zen d in g en  : 81.000 £
—  onvoorziene gevallen  : 2.000 £
Na 15 Mei za l de reserve v a n  9.000 £
toegekend  w orden, ofwel voor r e c h t­
s treek se  lan d in g en , ofwel voor boxed  
fish .
Terugbetaling van be­
lasting op het kapitaal
Op h e t  geld d a t  in  1944 geblokkeerd  
w erd, w erd  door h e t  k a n to o r  v a n  b e­
la s tin g e n  5 t.h . a fg eh o u d en  a is  b e las­
tin g  op h e t  k ap ita a l. E en  gedeelte  
h ie rv a n  k a n  te ru g b ek o m en  w orden  
m its  zekere voo rw aarden . De leden  
v an  h e t  VBZ w elke h ie rv a n  w ensen  te  
g en ie ten  k u n n e n  in lic h tin g e n  beko­
m e n  op h e t  se c re ta ria a t, eveneens 
voor w a t b e tre f t  h e t  deb lokkeren  v an  
een  gedeelte d e r  60 t.h . voor zekere 
ca tego riën , voorzien door M in isterië le  
beslu iten .
De toestan d  van  
de
Franse v ism arkt
N ed e rlan d  h e e f t  s in d s  Z ondag  19 
M a a r t  de u itv o e r  v a n  v is  n a a r  F ra n k ­
r i jk  k u n n e n  h e rn e m e n . E en  b ed rag  
v a n  80.000.000 F ra n se  f ra n k  w erd  te r  
b esch ik k in g  geste ld  v a n  d e  N ed e rlan ­
ders, in g ed ee ld  ais vo lg t :
-  voor M a a rt-A p ril : 55.000.000 F r. fr.;
-  to t  e in d e  M ei : 15.000.000 F r  fr.
-  to t  e in d e  J u n i  : 10.000.000 F r. fr.
De so o r te n  w elke to e g e la te n  zijn , 
z ijn  ongeveer dezelfde a is  d e  so o rten  
w elke wij m ogen  v erzen d en .
V e rw ac h t m a g  w o rd en  d a t  h ie rd o o r 
een  zekere inv loed  op de p r ijz e n  d er 
F ra n se  m a rk t  za l o n ts ta a n .
M en  m e ld t o n s v e rd e r  u i t  P a r i js  d a t  
de p r ijz e n  in  F ra n k r ijk  vorige w eek 
ie ts  b e te r  gew eest z ijn . De v isa an v o e r 
w as tengevo lge v a n  de s ta k in g e n  m in ­
d e r  d a n  gew oonlijk  zo d a t de p rijz e n  
g es teg en  z i jn  : g ro te  to n g  bekw am  to t  
350 F ra n se  f ra n k  p e r  kgr. De ta ille -  
to n g  : v a n  450 to t  480 fr. p e r  kgr.
M a a n d a g  l ie t  de inv loed  v a n  d i t  
c o n t in g e n t voor u itv o e r n a a r  F ra n k ­
r i jk  z ich  ree d s  voelen  op onze m a rk t  : 
v la sw ijtin g  b e h a a ld e  e e n  b e tre k k e lijk  
hoge p r i js  teg en o v e r de a n d e re  v is­
soo rten . Ook de u itv o e r n a a r  E n g e lan d  
w elke v a n a f  1 A pril za l h e rn e m e n , b e ­
ïnv loedde reed s enkele  p r ijz e n  : ro g ­
gen  te k e n d e n  een  m e rk e lijk e  v e rh o ­
ging.
H e t is  w el ee n  b e e tje  te  v ro eg  om  
th a n s  v is  te  k o p en  voor u itv o e r  d ie  
p a s  b in n e n  ee n  t ie n ta l  d a g e n  z a l a a n ­
v an g en , v o o ra l w a a r  h e t  g a a t  om  te re  
so o r te n  a is  rog. V oor de h a n d e la a rs  
b e te k e n t d i t  e e n  sp e cu la tie  d ie  onze­
k e r  is. I n  e lk  geval is  de g u n stig e  in ­
v loed  v a n  de u itv o e r op onze p r ijz e n  
ree d s  te  m erken , zelfs m e er d a n  een  
w eek voor de a a n v a n g  v a n  deze u i t ­
voer.
Nog u ít  
Engeland
140 g ro te  tra w le rs  u i t  H uil w elke o n ­
la n g s  u itg e v a re n  z ijn  om  d e  v isserij op 
I J s la n d  u i t  te  o e fen en  w o rd e n  n a  to e ­
ko m en d e  w eek te ru g  v e rw a c h t m e t 
IJ s la n d se  vis, d i t  m e t  h e t  oog op  de 
G oede W eek.
¡Recñtstneeh&e landingen
in ingeland
U it E n g elan d  w o rd t ons te le fo n isch  
m edegedeeld  op 21-3 :
De aa n v o e rp rijz en  in  Y a rm o u th -  
L ow esto ft z ijn  opnieuw  gerezen  en  
h ebben  de co n tro lep rijzen  bere ik t, 
door h e t  fe it  d a t  de Engelse v a a r tu i­
gen  de v isserij in  h e t  Z uiden  b e d r ij­
ven  en  deze h av e n s  n ie t  m eer a a n ­
doen. E en  E ngels v a a r tu ig  h e e f t  gis­
te re n  z ijn  v a n g s t v e rk o ch t te  Lowe-
Franse eretekens
toegek en d  aan Belgische Zeelieden
A an h ie rn a v erm e ld e  p erso n en  w er­
d e n  F ra n se  e re tek e n s  toe gekend voor 
tijd e n s  de oorlog bew ezen d iensten .
—  DEPO O RTER G eorges : co rv e tten  
k a p i te in  d er B elgische M arine . Oor- 
lo g sk ru is  1939-45 m e t zilveren  ste r.
V erd ien ste lijk  offic ier in g esch eep t 
op  h e t  tro ep en sch ip  «Queen Em m a». 
H e e f t zich  v e rd ie n s te lijk  o n d ersch e i­
d e n  tijd e n s  de o n tsch ep in g  in  N orm an­
d ie  6.6.44.
—  LUCAS P ro sp e r Ju lien  : ee rs te  m a­
c h in is t  v a n  de Belg. M arine. O orlogs­
k ru is  39-45 m e t z ilveren  ste r.
O n d e ro ff ic ie r , m e t m erk w aard ig e- 
koelb loed igheid . W as een  voorbeeld 
v a n  p lic h t en  zelfsverloochening  voor 
z i jn  m a n sch a p p en , gedurende de h a r ­
d e  s tr i jd  op de A tla n tisc h e  O ceaan , 
h ie lp  m ede  a a n  h e t  v e rn ie tig en  v an  
versch eid en e  D u itse  U -boten.
—  M ONETTE V ictor : L u ite n a n t te r  
zee v a n  de B elgische M arine. Oorlogs- 
k ru is  39-45 m e t v ergu lden  ste r.
O orlogsvrijw illiger, M erkw aard ig  of­
fic ier. V rijw illiger voor de zakduikbo- 
tem (M idget S u b m arin e ) h e e f t m e t 
succes deelgenom en  a a n  de o n tsc h e ­
p in g  v an  N orm and ie  op 6.6.44, w a a r  
h i j  de h em  toevertro.uw de g evaarlijke  
o p d ra c h t m e t koelb loed igheid  vervul­
de.
—  DELBOL Jo sep h  : m eester-sch ip - 
p e r . O orlogskruis 39-45 m e t b ronzen  
s te r.
H ee ft vrijw illig  h e t  bevel gevoerd 
over de 0.227 en  h e e f t deelgenom en 
a a n  de o n tru im in g  der m ilita iren , w el­
k e  in g e s lo te n  w aren  te  D uinkerke.
—■ LUSYNE R ené : m eester-sch ipper. 
O orlogskru is m e t b ronzen  ste r.
H ee ft tijd e n s  de ev acu a tie  v an  D uin­
k erk e  in  1940 v rijw illig  2 re izen  n a a r  
deze h a v e n  ond ern o m en  m e t s le ch ts  
één  lid  ais b em an n in g  a a n  boo.rd. Is  
e r  in  g e lu k t 403 so ld a te n  n a a r  Enge­
la n d  over te  b ren g e n  n ie tte g e n s ta a n d e  
h e t  aa n h o u d e n d  v ija n d e lijk  vuur.
— LUSYNE P ie rre  : m eester-sch ip p er 
O orlogskru is 39-45 m e t b ronzen  ste r.
H eeft v rijw illig  h e t  bevel gevoerd 
over de 0.274, w aarm ede  h ij d e  over­
to c h t o n d ern o m en  h e e f t n a a r  D u in ­
kerke  m e t s lech ts  één lid  ais b em an ­
n in g  a a n  boord. H et v a a r tu ig  s tra n d d e  
in  de h a v e n  o v erb e last v an  so lda ten . 
H et sch ip  w as de volgende dag  v lo t 
en  is e r  in  g es laag d  zee te  kiezen m e t 




De volgende b re v e tte n  en  v erg u n ­
n in g e n  z ijn  in  de loop der m a a n d  Fe­
b ru a r i 1950 toegekend  :
B revet v an  k ap ite in  te r  lange  om ­
v a a r t  : L am b ert R .J.
B revet van  lu ite n a n t te r  lange  om ­
v a a r t  : V an p a rijs  L.K.C., V an  H ab- 
berney  E.F., G oor F.A., Ja n sse n s  J.L.I. 
M., Noël Gh.J.M .G., N ize tte  R.L.J.N., 
M a tth ijs  D.J.M., C eyssens M.V-A.P.
B revet v a n  sch ip p er te r  k u s tv a a r t  : 
V an  L eem pu t F .J.
B revet v an  m ecan ic ien  e e rs te  k la s ­
se : D eley A.P.
B revet v an  m a c h in is t voor stoom m a­
ch in es  : L ievens F.R.
B revet v an  m a c h in is t voor m o to ren  
m e t inw end ige v e rb ran d in g  : O btebe- 
ke A.M.
D ip lom a v an  leerling -sch ipper te r  
v isserij : B eulens E.A., E legeert F .G . 
Savels L.
B revet v an  sch ip p er te r  v isserij 
tw eede k lasse  : V and ie rendonck  L.G., 
D em u n te r J.C., V an to rre  L.H.
V ergunn ing  v an  sc h ip p e r te r  v isse­
r ij : B londe M.A.
s to f t  e n  b e h a a ld e  voor a lle  v isso o rten  
de co n tro lep rijs .
V ooral vo lgende so o rten  w o rd en  ge­
v ra a g d  : TONG, PLA D IJS, ROG, W IJ ­
T IN G  en  NOORDZEE-KABELJAUW , 
deze la a ts te  in  k le in e  h o ev eelh ed en  
e c h te r . K ab e lja u w  b e h a a ld e  : 4 sh . 9 
p. p e r  s to n e  (2-7-6 p e r  k it) .
V oor h e t  ogenb lik  b e sc h ik t Y a r ­
m o u th  n o g  over een  v e rg u n n in g  voor 
re c h ts tre e k se  la n d in g e n  v a n  25 T o n  
to t  e inde M a art.
D e R eders  w elke v a n  deze ge leg en ­
h e id  w ensen  g eb ru ik  te  m a k en  s te lle n  
zich  b e s t in  v e rb in d in g  m e t «Bloom ­
fie ld ’s» te  G re a t  Y a rm o u th , te le fo o n  : 
G re a t  Y arm o u th  n r  2291 —  te le g ra m ­
ad re s  : OCEAN GREAT YARMOUTH.
D it b e r ic h t w o rd t n o c h ta n s  o n d e r 
voo rbehoud  m edegedeeld  w a n t  in z in ­





(1) A a n ta l sc h ep e n  —• (2) T ó n n e m a a t
( 1) (2 )
S ta a tsp a k e tb o te n  29 64.716
Belg. s ta a ts sc h e p e n  49 4.596
V reem de s ta a ts sc h e p e n  1 959
K o o p v aa rd ijsch e p en  56 18.564
V isse rsv aartu ig en  1.037 —
Y a c h te n  —  —
TOTAAL :
UITGEVAREN :
S ta a tsp a k e tb o te n  
Belg. s ta a ts sc h e p e n  
V reem de s ta a ts sc h e p e n  
K o o p v aa rd ijsch e p en  
V isse rsv aartu ig en  









B enevens de gew one d ie n s t  op  D o­
v e r  en  T ilbu ry , w erd  vo lgende tra f ie k  
g en o tee rd  :
INGEVAREN :
13-3 : Hoi!, m s  M ado (u i t  A n tw er­
p e n ) ;
17-3 : Eng. kustw . M a rin e r  (u it  A m ­
s te rd a m ) ; D u itse  m s  J o h a n n a  (u it  
K a lm a r  m e t h o u t) .
UITGEVAREN :
13-3 : Holl, m s M ary  ( n a a r  Goole 
m e t d a k p a n n e n ) ;  Holl. m s  A tla n tic  
(n a a r  H ull m e t g ro e n te n ) ;
19-3 : S p a a n s  ss B a c h l ( n a a r  B ilbao  
m e t C okes).
PAKETBOTEN
Zomerdiensten 1030
D it zom erseizoen  zu llen  onze p a k e t-  
b o te n  h ie rn av o lg en d e  u u rreg e lin g en  
vo lgen  :
GEW ONE D IENST OOSTENDE- 
DOVER m e t tre in a a n s lu itin g e n  L on­
d e n  V a s te n la n d  en  om gekeerd  :
—  Tw ee o v e rv a a r te n  d a a g s  in  elke 
r ic h t in g  v a n  14 Mei to t  7 O ktober 
1950 m e t volgende u re n  :
V. : O ostende : 10.00 u u r, 14.30 uur.
V. : D over 12.20 uu r, 16,50 uur.
A. : D over : 13.45 uu r, 18.15 uu r.
A. : O ostende : 15.50 uu r, 20.20 uur. 
(re iz igers, reisgoed, a u to ’s, cargo  en 
p o s t) .
SPECIALE NACHTDIENST OOST- 
ENDE-DOVER : V an  V rijdag  14-7-50 
to t  Z o n d ag  10-9-50, ais vo lg t : Elke
V rijd ag - en  Z a te rd a g n a c h t :
V. : D over : 1.20 u u r ; A. : O ostende : 
6.00 u u r.
E lke Z a te rd a g -  e n  Z o n d a g n a c h t :
V&cg-adeüftg- aan de Vi&&ex&~ 
fiaaencamÍMie te Zeefwugge
G iste re n , D ond erd ag n am id d ag , zou 
de v issershavencom m issie  v a n  Zee- 
b ruggge b ijeen g ek o m en  zijn , zo v e r ­
n e m e n  wij b ij h e t  te r  perse  gaan .
De w ijz ig in g en  in  h e t  po litiereg le- 
m e n t d e r  v isse rsh av en  zouden  besp ro ­
k en  gew eest zijn .
V an d aag , V rijdag , w o rd t d itzelfde 
re g le m e n t in  de veren igde com m issie 
v a n  de g e m e e n te ra a d  b esp roken  en  
Z a te rd a g  za l de g em ee n te raa d  e r  over 
te  s te m m e n  hebben .
S n e lle r  k a n  h e t  dus n ie t  g a a n ...
R e d
Vislossen te Zeebrugge
De P a r i ta ire  C om m issie h e e f t te  Zee­
b rugge  g eë is t d a t  een  v islossersbond  
to t  s ta n d  zou kom en.
Nu deze e r  is, b lijv en  de k o n tro le u rs  
e n  in sp e c te u rs  v a n  de bevoegde b u re ­
len  in a c tie f .
W a a r  v e rp lic h tin g e n  opgelegd w er­
d e n  a a n  de enen , is h e t  m a a r  n o rm a a l 
d a t  h e t  voor d eg en en  w elke m enen  
d a a r a a n  geen  gevolg te  m o e ten  geven, 
ook zo is.
De re d e rs  m o e ten  b eg rijp en  d a t  h e t  
in  h u n  b e lan g  is, d a t  d i t  a lles to t  
s ta n d  kw am .
W illen  ze n ie t  lu is te re n  voor a llerle i 
re d e n e n  w elke geen  s teek  houden , d a t  
m e n  in g rijp e .
H e t is h e t  en ige m iddel om  een  e in ­
de te  s te lle n  a a n  m isb ru iken .
V : O ostende 0.30 u u r ; A. D over : 5.(1 
uur.
(Reizigers, reisgoed, a u to ’s, gee 
cargo).
AUTOVERVOERBOOT CAR-FERR
V an V rijdag  26-5-50 to t  Zaterdag 
Okt. 1950 : Elke Zondag, D insdag  i 
V rijdag  V. : O ostende 11,00 u u r ; A. 
D over : 14.45 uu r.
Elke M aandag , W oensdag en  Zater 
d ag  : V. : D over 13.30 u u r ; A. : Oost 
ende  17.15 uur.
A uto’s, au to ca rs  en  autoreizigeri 
in g a n g  la n g s  opril de S m et de Nayei 
b ru g  —  tic k e tte n  a a n  boord zelf — d 
gewone boo t v an  10 u u r  of 12,20 uii 
n e e m t geen a u to ’s op de dag en  waaro] nne1 
de C a r-F e rry  v a a r t) .
SPECIALE RONDREIS — EXCITO, 
SIES OP ANTW ERPEN gecombineer 
m e t spoorre is in  B elgië (m et muziek)
— V ertrek  u it  O ostende om  10.30 ura 
a a n k o m st te  A n tw erpen  om  16.30 uii 
op 9 en  30 A pril, 21 en  28 Mei, 21 Jul 
13 A ugustus (ook 9, 16, 19 en  23 Mei 
6 en  27 Ju n i, voorbehouden  aa 
schoo lg roepen).
—  V ertrek  u it  A n tw erpen , waai 
sc h ijn lijk  om  10.30 u u r ; aan k o m st t 
O ostende om 16,30 u u r  op 10 April; 
en  29 M ei; 23 Ju li e n  15 A ugustus.
(Ook 10, 17. 20, 22 en  24 M ei; 7 en 2 
Ju n i, voorbehouden  a a n  schoolgroe 
p en ).
(W a arsch ijn lijk e  aan leg p o sten  : 
O ostende a a n  h e t  C ar-F errygebouw  
Te A n tw erpen  n ab ij h e t  S tee n  — Ti 
ck e tte n  te  O o sten d e-K aa i e n  ander 
s ta tio n s ) .
W ANDELUITSTAPPEN 2 UUR II 
ZEE (m e t m uziek) :
—  Op 29-9-50 v an  10.30 to t  12,30 uur 
spec iaa l voor B ond Gem eentebeam li 
te n ;
— Op 21-7; 13-8 en  15-8 : zelfde urei 
gewone passag iers.
SPECIALE EXCURSIES M ET BEl 
STEM M INGEN ; Nog geen  voorzien
Voor á l deze re izen  en  u its tappen  
b u ffe tte n d ie n s t en  hu ttenverhuring  
s la ap sted e n  b esch ik b a ar uitgenomei 
op de C ar-F erry .
S troo ib rie fjes m e t m e er gedetail 
leerde in lich tin g en  zu llen  la te r  uitge 
geven w orden.
T oegang  to t  de p a k e tb o te n  bestem'























vóór h e t  v e rtre k  u it  O ostende. Voor 
n a c h td ie n s t v a n  a f  23 uu r.
Voor excursies ; ongeveer 1 u u r  vóói 
h e t  v e rtre k  u it  O ostende.
O n tsch ep in g  : zodra  n a  aankomst 
ook voor n a c h td ie n s t.
QaxnaatpeCmacfüne
V olgens een  a r tik e l in  de «F ishing 
G azette»  m a a k t  een  n ieuw e u itv in ­
d in g  v a n  een  g a m a le n f irm a  u i t  L oui­
s ia n a  (V.S.) h e t  m ogelijk , d a t  2 door 
een  e n  dezelfde m a n  b ed iende  m a c h i­
n es  dezelfde hoeveelheid  g a rn a le n  
pe llen  a is  15 à  60 pellers, n a a r  ge­
la n g  de g ro o tte  d e r  g a rn a len .
O ngeveer 5 j a a r  geleden, to e n  o n ­
gepelde g a rn a le n  p e r  ongeluk op de 
b e to n n e n  v loer v a n  een  g a rn a le n o p ­
s la g p la a ts  v ie len , w erden  deze to ev a l­
ligerw ijze g e k ra a k t tu s s e n  h e t  u i te in ­
d e  v a n  de rubberschoenzoo l v a n  een 
jo n g e n  en  de v loer. T o en  de jo n g en  
n a a r  b en e d en  keek, zag  h ij d a t  de 
g a rn a a l  gepeld  w as door de d ru k  v an  
de schoen  e n  h e t  ruw e op p erv lak  v an  
h e t  cem en t.
Deze jo n g e n  w as J a m e s  M. L apeyre, 
zoon  v a n  Em ilie L apeyre , e ig en a a r 
v a n  de G ra n d  C aillou  P ac k in g  Co., 
H oum a, L a ... en , te rw ijl h ij n a a r  de 
gepelde g a rn a a l  keek, h e r in n e rd e  h ij 
z i jn  v a d e r ’s gezegde : «Zoon, ais je  
oo it een  r i jk  m a n  w ilt w orden , v in d t 
d a n  een  g a rn a le n p e lm a c h in e  uit».
Nu, 5 j a a r  la te r , is e r  een  g a rn a le n ­
p e lm a c h in e  g ep e rfec tio n n eerd , die 
m e e r  d a n  w a t ook b ijd ra a g t to t  d e  
m o d e rn ise r in g  v a n  de g a rn a len p e lle ­
r i j .  S e d e r t N ovem ber j l  is  deze m a c h i­
n e  m e t d u sd a n ig  succes in  gebruik, d a t  
e r  n o g  een  a a n  is toegevoegd en  nog  
zeven  an d e re  z ijn  v e rh u u rd  a a n  a n ­
dere  p e lle r ije n  in  de om geving.
E en  p ersoon  b ed ien t de in  h e t  b e­
d r i j f  opgestelde tw ee m ach in es. De 
m a ch in e s  doen  h e t  w erk  d a t  n o rm a a l 
g e d a a n  w o rd t door 15 à  60 pellers, a f ­
h a n k e lijk  v a n  de g ro o tte  d e r  v o o rh a n ­
d e n  z ijn d e  g a rn a le n . De m ach in e  m o e t 
su p e rie u r  z ijn  a a n  h e t  p e llen  m e t de 
h a n d , o m d a t zij a lle a fm e tin g e n  p e lt 
—  o n v ersch illig  hoe k le in  de g a rn a a l 
is  — een  sc h o n e r s ta a r ts e g m e n t a f le ­
v e r t  m e t w ein ig  of geen  besch ad ig in g  
en  m e er kopvlees le v e rt d a n  bij pellen  
m e t de h a n d . S ch aa ld e len  w orden  
z e ld e n  tu sse n  de gepelde g a rn a le n  
a a n g e tro ffe n .
Om  een  a n d e r  voorbeeld  v a n  de 
d o e lm atig h e id  e n  sn e lh e id  v a n  deze 
m a c h in e  te  noem en , de h e e r  F.S. L a ­
peyre , w oordvoerder v a n  de «Peelers 
In c . O rg an isa tio n » , w elke de u itv in ­
d in g  on tw ikke lde en  b eh e e rt, s c h a t  
d a t  de m a c h in e  3 à  5 b a rre ls  p e r  u u r  
k a n  pellen , n a a rg e la n g  de a fm e tin g e n  
d e r  g a rn a le n . E en  g e ro u tin eerd e  p e l­
le r  b e re ik t een  gem iddelde v a n  1 b a r ­
re l p e r  d ag  (1 b a rre l is 163,6 lite r)
Bij h e t  in  b ed rijf  zijn , w orden  on­
gepelde g a rn a le n  door m iddel v a n  een 
m e ta le n  tra n sp o rte u r , w elke voorzien 
is v a n  een  schoep vorm ige regulateur, 
welke de toevoer v a n  g a rn a le n  naar 
de m ach in e  rege lt, g e b ra c h t in  de ma­
ch ine , w elke b e s ta a t u i t  een  aantal 
ru b b e ren  ro llen  m e t vingervormige 
aa n h ec h tse ls , T erw ijl de g a rn a a l de 
m a c h in e  doorloopt, w ord t deze gepeld,
De sc h a a l w o rd t e e rs t Ios gemaakt; 
d ru k , v e ro o rzaak t door de vingervor-., 




la n g s  de ro llen , die in  tegenoverge­
ste ld e  r ic h t in g  d raa ien . G a a t de gar­
n a a l  verd e r door de m ach in e , d a n  peli 
de tegenovergeste lde bew eging der 
ro llen  de sc h a a l v a n  de g a rn a a l  af 
evenals de s ta a r t  en  de aanhangsels
De doppen  w orden  a a n  h e t  einde van bet
de m ach in e  aan g ev an g en . De stroom
v an  gepelde g a rn a le n  w o rd t door twee mei
m eisjes nagelezen , die, zoals is vast­
gesteld , zelden sc h a a lre s te n  aantref­
fen .
Deze m ach in e  m a a k t e r  aanspraak
op, de g a rn a le n  b e te r  en  doelmatige! vier
te  pellen  d a n  m e n sen h a n d en . De vin­




































voelig, d a t  e r  geen  versp illing  vai yoo 
k o s tb a a r  g arn a len v lees  o p tre e d t ef ¿ire 
p roeven  h eb b en  bew ezen, d a t  de ma 
ch in e  een  h o g e r re n d e m e n t a a n  
pelde g a rn a le n  op levert, d a n  ind ien  dl 
g a rn a le n  m e t de h a n d  w orden  gepeld
De u itv in d in g  v an  de idee voor de 
pelm ach ine , de jonge Ja m e s  M. Lapey 
re, w eigert z ich  zelf de ee r v a n  de uit 
v in d in g  toe te  k en n e n  en  w ijs t er op 
d a t  d i t  m e ch a n isch e  w onder h e t  re­
su lta a t  is v a n  h e t  re se a rc h  w erk, ge­
d a a n  over een  periode v a n  5 j a a r  dora 
alle  leden  v an  de «Peelers Inc.»
De «Peelers Inc.» w erd  o p g erich t ou 
de b e lan g en  te  b eh e ren  v a n  de uitvin­
d ing , die n u  gedek t w o rd t door eer 
U.S. p a te n t.  B u iten lan d se  patenten 
z ijn  aan g ev raag d .
De d irec tie  v a n  de vennootschap 
w elke th a n s  7 m ach in es in  aanboui 
h e e f t  v e rh u u rd  voor een  periode va;
3 j a a r  a a n  a n d e re  p e lle rijen , bestaa 
u it  Em ile L apeyre  Sr., p re s id e n t 
e ig e n a a r  v a n  de «G rand  C aillou Pa 
ek ing  Co., H oum an , L a.; F. S. Lapey­
re, v ic e -p re s id e n t e n  algem een  be­
d r ijfs le id e r; Ja m es  M. L apeyre, twee­
de v ic e -p re s id e n t; Em ile L apeyre Jr, 
se c re ta ris  en  A.C. L apeyre , penning­
m eester.
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